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  :مل   ال راسة
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  .؟ال ع في/ ال ان  ال   اغ جيال  رس ة العل  ة في 
 ال    تق    وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
  .؟ال قافي/ ال ان  الاج  اعي في العل  ة ال  رس ة
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 ال    تق    وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
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  . العل  ة ال  رس ة
  .ء ش  ة ل ق    ال    ال  رس ة العل  ةت  ب ا :أدوات ال   
  لل  ة ال ا عة م  س  ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ال ادتي ال  اب ال  رسي : ت   ل في :الع  ة
  .ت   ل في ال    ال    ة: ال عال ة الإح ائ ة
  :ت ل   ال  ائج في :ائجال  
ال ع في ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م / ی ج  ت اب  في ال ان  ال   اغ جي. 1
الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    
 .ال  رس ة العل  ة
ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م  ال قافي/ الاج  اعيلا ی ج  ت اب  في ال ان  . 2
 ة تق    ال    الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة    
 .   ال  رس ة العل  ة
لا ی ج  ت اب  في ال ان  : )ال ي ت   على انه الأولى للف ض ة العامة ال ال ة ال  ئ ة ق  ل الف ض ة. 3
ال  اض ات لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق     ةب   ال  اب ال  رسي ل اد ال   ي/ ال ف ي
للف ض ة العامة  ال ان ةالف ض ة ال  ئ ة ،  ال قابل رف  (ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
ال   ي ب   ال  اب ال  رسي ل ادة /  اب  في ال ان  ال ف يلا ی ج  ت: )ال ال ة ال ي ت   على انه
العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    
ال   ي ب   / ی ج  ت اب  في ال ان  ال ف ي: وق  ل الف ض ال  یل ال   ی   على ،(ال  رس ة العل  ة
 اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال 
  .ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
  
ال اد  لل    ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة  ی ج  ت اب  في ال ان . 4
 . ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ةوال    ل ج ا لل  ة ال
الاشهار  لل  اب ال  رسي ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م  ی ج  ت اب  في ال ان . 5
 ة تق    ال    ة    الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال ارد
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   :مق مة
ی   ـــ  الع ـــ  ال ـــالي   ـــال    العل ـــي ال   ـــارع و  افق ـــه ت ـــ ر إبـــ اعي ت   ل ـــ جي م ـــا      
أد  الـــى  هـــ ر ال اجـــة  ل  اجعــــة  وانع ـــ    ـــ رة واضـــ ة علـــى م ـــاهج ال علـــ   العـــام، 
  .ال   ر العل ي وال    ل جيه ا ال  اهج وت ل لها وتق   ها وت    ها ل  اك ة 
م  ه ا ال   ل  ش ع  ال  ائ  في ح  ة إصلاح شاملة وع  قة في م   م ها ال     ة      
م اجهة ت مي إلى ت     ن ام ت     م  اس  وناجع، ق   ت     ال  رسة ال  ائ  ة م  
وان الع اص  ال ي ت  ل  "ت   ات ال اض  وال   ق ل،  الإضافة إلى ت     ن ع ة ال عل  ، 
ال   ل ال ح   ل      ال  ع ة هي في اع قادنا الع اص  الأساس ة ال لاثة للعلاقة 
الأس اذ ال   أض ى م  ال  ور  ت     تأه له وال  امج ال عل   ة ال ي ی  غي : ال   اغ ج ة
: ب  ب ز   ب    )"  وال  اب ال  رسي ال    ات ل اما عل  ا ت     س اسة ج ی ة له ،ع هام اج
  (50:، ص1002
ه اك ع ة إج اءات ات  ت ف  ا     ال    ال  رس ة، "ولق  ص ح وز   ال    ة  ق له      
ف  لا   اب الف   اء لل  ة الأولى ثان   ل   م  ف ا في ه ه الآونة، ن  ا للأخ اء 
ل   اغ ج ة ال ل   ة وال ي ت  ل  م اجعة عامة، وفي ه ا ال  ال أشار ال    ال ز   انه لا ا
     ع م اق ة  ل م    ات ال    ال  رس ة، له ا   أل ع  دور ومه ة الأش اص 
، 7002: لال ش صل  ة)" ال ع      الأم  وال  لف    الع ل على م اق ة ه ه ال    ال  رس ة
  عل ا أمام م  لة ت   عي ال ق ف م  ح   إلى آخ ، لل    إلى  وه ا ما ،(20: ص
ال  اب ال  رسي ن  ة خاصة ل ق    ن ائ ه  اس   ار، فال ق    ال    الأساسي لل     ، 
  .وه  ج ء م  الع ل ة ال عل   ة      معها ج  ا إلى ج   ولا ت   ل إلا  ه
ن ن    ال راسة، وال  ل ل، وال ق   ، ، س  اول في     ا ه ا أ اس  ادا إلى ما ذ      
ال الغة الأه  ة في ال  اد ، وال   تع    م  ب   العل  ة لل  ة ال ا عة م  س  ال    ال  رس ة
  فة خاصة، به ف ال  ف  وم     ال  ة ال ا عة م  س الع ل ة ال     ة   فة عامة، 
مع ال  هج ال    ا، وان  امهاه، م  ح   تأل فالعال  ة ع  م   م اعاة ال عای   ال     ة
  
، وال ع ف على ج ان  الق ة  ال  اب ل  ع  ها، او  اع ه اعلى أساسه، و  ا ش له  وضع
جل الارتقاء  ال    ال  رس ة إلى م     أوال  ان  ال ي     إعادة ال    ف ها، وذل  م  
  .أف ل
في ذل   ة و ح اث نقلة ن ع ال    ال  رس ة العل  ة   ت    ة و ذا أردنا أن نق م  ع ل     
على    و   الاب عاد ع  ال    ة ال  ف الأساسي م    ه الع ل   ا أن ن ع ن   أع    
في ال اب ، والات اه ن   م اع ة ال  عل  ل    العال  ال      ال عل ه عل    یال        ا 
  ا  ق دنا و  ة  م ال اة ال عل مة العل  ة في ال  ف معه، أ    ل ة أخ   ت    فاعل و   ه ع 
  .العل ي   ال ف  ة م  جان  ال   وت     ول ف الأم  إلى الا   ام  ال      م  جان  ال 
و   اد أداة تق    ة  أن ه اك حاجة ماسة وض ورة مل ة لل  صل جعل ا ن ركه ا ما      
،        ةت قى الى ال عای   العال ت     ال قة وال  ض ع ة وت     قائ ة معای   وش و 
واس   امها في تق    ال    ال  رس ة ال ق رة، وال    على ج دتها في ع    م ها فادةس الإ
  ال ق م وال غ   ال   ع  ، ف ان  ه ه ال راسة    اولة م  أجل ت     ال    ال  رس ة ی   
  .والارتقاء      اها
ال راسة، ق  ا ب ق        ا ه ا إلى ول  ق   ذل ، و  اءا على ال  هج ال صفي ال   ع له ه 
  .ی  اول ال اب الأول ال ان  ال    ، أما ال اب ال اني ف   اول ال ان  ال    قي:  اب  
  :ت  تق   ه إلى أر عة ف  ل: ال اب الأول
ی  اول الإش ال ة ال ي ب ي عل ها ال    والف ض ات ال ي اع   ناها، و  ل   :الف ل الأول
ه افها ث  ت  ی  أه  ال   ل ات ال اردة في ال    وأخ  ا ال راسات ال ا قة أه  ة ال راسة وأ 
  .وم اق  ها
خ   لل  اب ال  رسي وم ان ه في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة، وق  ق    :الف ل ال اني
ال  اب ال  رسي، ال  اب ال  رسي وم ان ه في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة، : الى ثلاثة أج اء
  .ا الى تق    ال  اب ال  رسيوأخ   
  
تعل   ة ال  اد العل  ة في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة، وق  ق   ب وره الى : الف ل ال ال 
م   ن ال  اب ال  رسي لل  اد العل  ة م  ال عل   تعل   ة ال  اد العل  ة، و : ج ئ  
  .ال   س 
  .ال  رس ة  اء ال    لل عای   العال  ة ل وخ  : الف ل ال ا ع
  :خ   لل ان  ال   اني لل راسة وت  تق   ه إلى ف ل  : ال اب ال اني
ال       ف ض ات ال   ، م هج )خ   اه لل راسة ال   ان ة و ج اءاتها  :الف ل الأول
  (.ال   ، ع  ة ال   ، أدوات ال   ، والأسال   الإح ائ ة
  .اق  ها، والاس   اج العامف   اول ع ض ن ائج ال    وتف   ها وم  :الف ل ال اني
أما خات ة ال    فق  خ   اها ل ضع خلاصة عامة ل ل الاس   اجات ال ي ت  ال  صل 
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   :الإش ال ة. 1
 ال ع في ال  ف  ض ء في وال  غ  ات ال    ات م  م   عةنا ال الي ع      ه      
 الإن ان م ا   عل العل ، م الات ش ى في ال قافي والانف اح الات الات وث رة ال ق  ة وال  رة
 ال  م، ال غ    س ة أص    وال   ر، فق  ال غ    م  ال   عة ال ت  ة ه ه أمام م ه لا ً  قف
 ت  ن  أن الأه  ة م  كان ل ل  ال عاص ، الإن ان ح اة في ت ث  ال ي ال ئ  ة ال  ات م 
  يع ل  دور  أتي ه ا وم  ال غ   ، م اك ة له ا ال  قف ال  عل  الإن ان ب اء تق م س عة
 على الق رة ول یها ال ف    ال ي ت    العق ل إن اج في ال ول أداة  تع  ال ي وال عل  ال عل  
 ت    ع    قها وع  تل  ال ول، وتق م رقي تع   ال ي ال  آة  فهي والاب  ار، ال   
   ا تقاس ال ق م س ة ع  ما أص    وخاصة م اكلها، على وال غل  ال    ات ه ه م اجهة
 و رساء، وه  س ها ال ع فة  ق م ن    اعة م  ع  و  ومف     عل اء م  ال ول ت ل ه
      . وس ادته اس قلالها ال        ال ع في ال خل ال       ىإل لل ص ل ق اع ها
إن ال عل   وال عل  اس   ار ماد      أن ت ـ ن لـه ع ائـ  ر   ـة علـى ال هـة ال  ـ    ة، فه ـا 
ع ل  ـا إحــ اث تغ  ــ  فـي سـل ك ال ــ عل  وقــ    ــ ن هــ ا ال غ  ـ  مع ف ــا أو مهار ـا أو انفعال ــا، 
 ولهـات   الع ل  ــ   مـ خلاته ا ال    لــة  ال  ـاهج وال  ــ  ال  رسـ ة ومــا ی    انـــه مــ  أهــ اف
ومـادة عل  ـة وأسـال   وأدوات وأن ـ ة ووسـائل تقـ   ،   ـاف لهـ ا  لـه ال  ـ ل مات ال ادیــــــــة 
وال  ــ  ة الأخــ   ال ــي تلــ م لل  ف ــ ،   ــا أن لع ل  ــي ال علــ   وال ــ عل  م  جــات ت  ــل ن اجـ ـــات 
 ـل هـ ه الع ل ة ال     ة ح   تع  ه ه ال  اجات ال غ  ات الفعل ـة ال ـي حـ ث  فـي ال ـ عل ، وت 
مــ  ه ــا  ــان لا بــ  مــ  تقــ    ع ل ــة . ال  اجــات ال ــ رة الإج ائ ــة ل ــ   ت قــ  أهــ اف الــ عل 
ال علــ   والـــ عل  لل أكـــ  مـــ  ت قــ  الأهـــ اف ال عل   ـــة ال   ـــ  لهــا، و لل عـــ ف علـــى ال ـــ دود 
ال ـاتج ع هـا، وفـي سـع ه  لـ ل   قـ م ال عل ـ ن أو ال     ـ ن  ع ل ـات و جـ اءات عل  ـة تعـ ف 
  . م   عها  ع ل ة ال ق    في
وال  ائ    اقي ال ول ت عى إلى إعادة ال    في م   م ها ال     ة وت    ها   ا      
به ه ال ل ات وأخ   أع    إشارة    ای  ال   رات ال اصلة على ال      العال ي،
  
إل ها،  ال   لة وال  وع في الأع ال الان لاق لل  ة ال    ة لإصلاح ال    مة ال     ة
م رس  ا عالة على  وال ي غای ها ال    ع    ف ة ال  وج م  ال ضع ال    ق   ف ه
ف    )" ن ام ل  ق   أه افه له م   عة م  ال سائل ل ل غ ذل "، و اع  ار أن أ  ال اضي
 اع  اد على الإصلاحات على القائ      ف م  الإج اع كان ،(54: ، ص6891: ح   ال  ان
 واس   الها    لة، س  ات م   ال تا ة م        ال ع   ة ال   اغ ج ة ال قار ة في ال غ   
ك ل ب  اغ جي لل     في الانف ار ال ع في "  ال فاءات ال قار ة هي ج ی ة  اس  ات   ة
الهائل ال   ت ه ه العق د الأخ  ة،      تق م في أساسها على ف  ة ت ق  ق رات لل ل    
: ، ص9002: ل  ل ل   )" الف اء ال راسي وفي ال س  ال    ع   ف هت ت    أداءاته في 
  (321
 وت خل ال  وف، م  ل ات وف  دور ا تع ل ال م  م  عق د ثلاثة   ال م اه ها كان  ح  
 ولأنه ال عل   ة، لل     ات ال  لاحقة وال  ق قات ال  ف ة وال ع  لات ال  ئ ة الإصلاحات عل ها
قام  وزارة  وال  عل ، ال عل  ود ة م د في ت     أو ال عل   م      في ت  ر أ     ث ل 
 3002)ال    ة ال    ة  ال      ال   اني له ه ال قار ة مع ال خ ل ال  رسي لل  ة ال راس ة 
، ح   أح ث  م اهج و    م رس ة ج ی ة، إلا أنه  ع  م ور ف  ة زم  ة وج  ة (4002 –
على ان لاق م  وع إع اد ال  اب ال  رسي، ون  ا لل ق  الق اسي ال ي أع ت ف ه ه ه 
أن ت ه  ف ها  ع  الأخ اء وال قائ  ال ي ت   ل في الأخ اء "ال   ، ف   ال     
ك ا نلاح   اه ة ، (61: ، ص1002: ع  وس ح   )" الأح ان العل  ة وال    ة في      م 
ع وف الأسات ة وال لام   ع  ال  اب ال  رسي، وع م اس غلاله والاس عانة  ه    ل م  ف، 
وه ا ما   عل ا أمام م  لة ت   عي ال ق ف م  ح   إلى آخ ، لل    إلى ال  اب ال  رسي 
ت     ة وعلاج ة في آن واح  تق د إلى " ل ة ن  ة خاصة ل ق    ن ائ ه  اس   ار، فه  ع 
الإضافة، أو  ال  ف، أو وت     م     ال    ال  رس ة، إما م  خلال ت     ال  هاج
ال   ، وت ض ح ما ف ها م  وسائل وأن  ة،  في فه  م      ال ق   وق  تف   ع ل ة . ال ع یل
وال فه م ، (53: 0102، ف    ز  ة اب ) "م ا ی    م ؛ فاعل ة اس   امها في ع ل ة ال  ر  
  
ت  ی  أوجه الق ة وال عف في ال  اب ال  رسي، م  : ال ع    في ه ا ال    لل ق    ه 
  .خلال ت ل ل م   اه  ق   تع    وت   ة نقا  الق ة ومعال ة نقا  ال عف
ت  اج إلي رؤ ة واض ة م   ة  ال    ال  رس ة فإن ع ل ة تق     ما س  ىو  اء عل     
 وان ه ه ال عای      ا ة عق  ،ةعال  ت قى الى النا عة م  معای   م  دة  علي أس  م ه  ة
 اج  اع ا، م  ل ات ال عل   وتأك   ال  قعات ال  ف  عل ها اج  اعي ج ی  في ال    ع ح ل
في  ال  اب ال  رسي  مع ار ة م ف  عل ها وم غ ب ف ها وت    أه   ها في وضع م    ات
ق اس الأداء " ح   ی    ع ل ات ال ق   ، في  قارنةلو ع ها ال ع  ن  ذجًا ل كل ج ان ه،
الفعلي ومقارن ه  ال عای   وم  ث  تع یل الان  افات ال ارزة ذات ال لالة وت    ها م  
 اف؛ م ا خلال خ  ات وأفعال علاج ة، وت   ال قارنة ب اًء على ال  اس  ب   الأداء والأه
 معای  و (04: 7002ال  ال ه، ) " ع ي أن ال عای   هي ق اس ال  اس  ب   اله ف وال س لة
ش و ، ت  د / م ش ات رم  ة ت اغ في م اصفات ب اء م     ال    ال  رس ة هي 
، وهي ن اذج و أدوات للق اس، ی   في ال    ال  رس ة  غي أن ت  ف  یال  رة ال  لى ال ي 
لل  رة وض  ها و ت  ی ها لل ص ل إلى رؤ ة واض ة ( م ل ا وعال  ا)الاتفاق عل ها 
  .ال  لى
 ال ق   ، تع  ح  ة ال عای   م  أب ز ال  جهات ال  ی ة، وال     ات ال     ة في م الك ا 
ال         ق  ل وتفاعل م  ق لفق  ان   ت   قافة وفل فة  ق ة في الآونة الأخ  ة، وح    
وخاصة في العق   ح ى أص    س ة الع   في م ال ال    ة وال عل   على م     العال ،
   ، (511: 0102، ز   ن )" عق  ال عای  " ال     اد أن   ل  عل ه م  ى  ال الي،
 ت ال ي  ه وم  ه ا ی  ح أه  ة ال ع ف علي ال   ات والات اهات ال  ی ة وال   وعات
م     وتق     وال ي أك  ال      ن على دورها في ت    ، علي ال احة ال ول ة والعال  ة،
ه اف الع ل ة ا لأوت ق ق ، و صلاحها   ا   ای  ال   ر العل ي وال    ل جي،ال    ال  رس ة
  .ال عل   ة وال     ة، وض ان ج دتها
  
ر اض ات، عل م    ع ة، عل م ف   ائ ة )ال  ائ  ةالعل  ة     الو ال    إلى واقع م     
فهي   اجة  ال راس ة الأخ  ،ال  اد  م ل  اقي م      لل  ر ال   س ، م لها( وت   ل ج ا
وذل  ل ا   ه ه الع   م  ، ها، ل ع فة نقا  الق ة وال عف ف الى دراسات ت ل ل ة تق    ة
   ان ال    لإع اد ال  عل    لع   ت  ر عل ي وت   ل جي وثقافي وتق ي هائل، فه  ال
ال    ل ج ا، ل ل  ب زت ع ة ح  ات عال  ة لإصلاح م     ال  اهج وم     ال    
معای   ال  ل   ،ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة: ال  رس ة العل  ة، وم  أه  تل  ال   ات
ح ة ومعای  ها م  ، ون  ا ل ا حققه ف   تل  ال   ات الاصلاالق مي ل عل ي ال  اض ات
ن اح في اع اد م اهج عل  ة ق  ة ساه   في جعل  لادها ت    في ر   ال ق م العل ي 
  . وال    ل جي
م  ه ا جاءت ف  ة ال    وهي ب اء ش  ة ل ق    ال    ال  رس ة العل  ة في ض ء ال عای   
  .العل  ة
  :وم  أجل ت ق   ه ف ال راسة ن  ح ال  اؤلات ال ال ة
( ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا)ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة هل  -
  .؟ال ع في/ ال ان  ال   اغ جيوش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في 
 (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
  .؟ال قافي/ ال ان  الاج  اعي في العل  ة ال  رس ة ال    تق    وش  ة
 (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
  .؟ال   ي/ ال ان  ال ف ي في العل  ة ال  رس ة ال    تق    وش  ة
 (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
  .؟ال اد  لل    ال ان  في العل  ة ال  رس ة ال    تق    وش  ة
 (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
  . ؟ال ان  الاشهار   في العل  ة ال  رس ة ال    تق    وش  ة
  
 (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  هل -
  . العل  ة؟ ال  رس ة ال    تق    وش  ة
    :ال راسة أه  ة. 2
  :      ه ا ال    أه   ه م    نه
 عالج م الا هاما م  م الات الع ل ة ال عل   ة، ألا وه  ال  اب ال  رسي ال    ع     -
  .س اءع   ا رئ   ا في ال قل ال        نه  لازم ال ل    وال عل  على ح  
  اه  في إث اء ال ع فة العل  ة وال   ث ال  علقة    ه  ة تأل ف ال    ال  رس ة   فة  -
 .  فة خاصة( ر اض ات، عل م ف   ائ ة ت   ل ج ا)ال    ال  رس ة العل  ة  عامة و
،   نها تع  (ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س )    م حلة ج  مه ة  ال   ة لل ل     -
م حلة ان قال ة هامة في ح اته م  ال عل   ال   س  إلى ال عل   ال ان  ، و  ل  ما ت  له 
م  أه  ة  الغة في ع ل ة ال  ج ه ال    (عل م ف   ائ ة ت   ل ج ار اض ات، )العل  ة ال  اد 
  في ه ه ال  ة، ح   تع    م  ب   ال  اد الأساس ة ال ي ت خ   ع   الاع  ار خلال     
 .ع ل ة ال  ج ه
ال ق ف على ن احي الق ة وال عف في تأل ف ال  اب ال  رسي و  عه، وذل  لات اذ  -
  . الإج اءات ال  ور ة ق   ال ع یل وال     
وال  لف      اجعة وتق    ال    ال  رس ة ت ف   م جع مع ار  مق     اع  ال         -
   .تق   ا عل  ا وسل  ا
                                                                           
  : ال راسة أه اف. 3
  : یه ف ال    الى
لل  ة  (ت   ل ج او عل م ف   ائ ة ر اض ات، )ب اء ش  ة ل ق    ال    ال  رس ة العل  ة  -
 .ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  
عل م ف   ائ ة  ر اض ات،) العل  ة ال ع ف على ال عای   العال  ة ل  اء ال    ال  رس ة -
  .(ت   ل ج ا
 ال عای    (عل م ف   ائ ة ت   ل ج ا ر اض ات،) العل  ة ال    ال  رس ةمع فة م   ت اب   -
  .العال  ة ل  اء ال    ال  رس ة
 (ت   ل ج او عل م ف   ائ ة ر اض ات، ) العل  ة ل    ال  رس ةلت     ال  ان  ال ل  ة  -
 .لل  ة ال ا عة م  س  ال ي تقف عائقا أمام الع ل ة ال عل   ة
إلقاء ال  ء على ما ت مي إل ه ال    مة ال     ة في  ل الإصلاح، م  خلال م هاج  -
في م حلة ال عل   ال   س  وال    ال ق ر  (ت   ل ج ا عل م ف   ائ ة ر اض ات،)ال  اد العل  ة 
 .له ه ال ادة
لف  ان  اه ال    ل   وم لفي ال    ال  رس ة إلى ض ورة تق    ال    وال  اهج ال راس ة  -
 .دور ا ل  ارك ال قائ  م  اجل ت    ها م  ق لا
ق  ت اع  القائ    على تق    اق  احات ب اءا على ما س  ف  عل ه ن ائج ال راسة، وال ي  -
إع اد ال    ال  رس ة ال    ة، وذل  م  أجل ت    ها والارتقاء بها إلى م        م 
   .ال  هاج و ف   ال ل   
  :ال ا قة ال راسات. 4
 ال    ال  رس ة م      ل ق    ب اء ش  ة في ی   ل ال ال ة ال راسة اه  ام م  ر كان ل ا 
 ال اح ة عال  ة، رأت معای   ض ء في (   عة، عل م ت   ل ج ةر اض ات، عل م )العل  ة 
  : ال الي ال    على  ال راسة العلاقة ذات ال ا قة ال راسات ت   ف
ال راسات ال ي ت اول  تق    م     ال    ال  رس ة ل ادة ال  اض ات في ض ء . 4.1
  :ال عای   العال  ة
   :ال راسات الع   ة: أولا
  (:4002)  ال  اعي دراسة. 1
  
 الإمارات، م ارس في MTCN معای   ت     م   مع فة إلى ال ع ف إلى ال راسة ه ف 
 ه ه ال عای  ، ح ل ال    ة الع   ة الإمارات في ال  اض ات معل ي مع ق ات ع  وال  ف
 وف   العلاقة الع ل ات، له ه وم ارس ه  وال  اصل والاس  لال ال  ائل حل مع ار وخاصة
م   ال راسة ع  ة ت  ن  ح   ال في، ال  ر   في الفعل ة وال  ارسات ال ع ق ات ب  
 والأخ    ال عل   ، ل ع ق ات   قای   م  لة ال راسة أداتا و ان  ومعل ة، معل ا ً( 833)
 وال  اصل، والاس  لال ال  ائل حل لع ل ات ال  اض ات معل  ت     م   لق اس مق اس
 ال ال الارت ا  إلى ال  ائج ت صل  وق  ال  اض ات، ل  ر   ال  ی ة مع ال  ج هات ت  اشي
 حل لع ل ات ال عل    م ارسة وأن ال ف ة، وال  ارسات ال عل    ب   مع ق ات إح ائ ا ً
  .مع ق اته  م      إلى ت ق  ل  والاس  لال وال  اصل، ال  ائل
  (:4002)  ص  ح دراسة. 2
 ن  ذج   ر وف  الأردن، في ال  رس ة ال  اض ات ك   تق    و ت ل ل إلى ال راسة ه ف 
 ت اف  معای   م   ما ه  ال راسة في ال ئ  ي ال  ال ، و ان( MTCN)معای   ض ء في
 م  ال ف الأردن في ال  اض ات ك   في بها ال  ت  ة الع ل ات ومعای   والق اس، اله  سة
 م هج ت ل ل ال اح ة واس   م  ؟ ال  اب م      ت ل ل   ه ه ك ا العاش  وح ى ال ادس
 ت  اوح ما ال عای  ، و ال       ب   ال  اف  م   ل راسة ال    ت ل ل ن ائج و ان  ال      
 ل  ال عای    ع  و ، الأح ان غال  في قل ل و م  س ة و الأح ان  ع  في ك    ب  
  أه  ة ال اح ة أوص  وه ا ، الق اس و اله  سة م الي في ذل  كل ،   ه  م قعا ت   لها
 ال عف    ا   ی عل  ما خاصة الأردن، في ال  اض ات ك   في ال عای   م ل تل  ت اف 
 في م  غل ل ل ن  اسا ت  ل ال عای   أن الق اس، و اله  سة م الي ال   ، في تل  في
  . وث ات م  اق ة م   ه ت   ع ل ا ، م ال ال  اض ات ال     ة
  (:4002) دراسة ال ه  ي  .3
  
ال ف ف م  الأول ) ه ف  ال راسة إلى ت ل ل م         ال  اض ات لل لقة الأولى  
م  ال عل   الأساسي   ل  ة ع ان في ض ء ال عای   ال ي وضعها ( وح ى ال ا ع الأساسي
، ( 0002 MTCN)ال  ل  الق مي ل عل ي ال  اض ات في ال لا ات ال    ة الأم    ة 
ال  اض ات ال  رس ة ل ف ف ال لقة الأولى للعام ال راسي  وت  ن  ع  ة ال راسة م     
، وأشارت ال  ائج إلى ع م ات اق م     اله  سة إلى ح  ما مع معای   4002/3002
، وأوص  ال اح ة    ورة ت     ال    أن  ة ع  MTCNاله  سة ال    قة ع  معای   
  .MTCNال   لات اله  س ة ت ف  مع معای   
  (:6002)  ال الي دراسة .4
الق مي  ال  ل  معای   ت اف  درجة في ال  دة م      ع  ال  ف إلى ال راسة ه ف 
 ال  اض ات ك   في ال     ة الإح اء م ض عات في MTCN ال  اض ات  ل عل ي
 أن  ع  ال  ل لي، ال صفي ال  هج ال راسة اع   ت ح   فل    ، في الأساس ة لل  حلة
 في (01-1) م  لل ف ف ت ل ل أداة  خلال م  ال     ة الإح اء حلل  م ض عات
 الإح اء وح ات م  ال راسة ع  ة ت  ن  ح   ،MTCN معای   على اع  ادا ً فل    ،
 ت اف  درجة في ال  دة م      ت ني ع  ال  ائج أسف ت وق  ال  اض ات، ك   في ال     ة
  .الإح اء في م ض عاتMTCN معای  
  (:7002)  ع  ة أب  دراسة. 5
 الفل    ي ال  هاج في ال  اض ات و    وث قة م ا قة م   ع  ال  ف إلى ال راسة ه ف 
 في العل ا الأساس ة لل  حلة الق اس و اله  سة م الي في العال  ة (  MTCN)ل عای  
 اس   م  و ال راسة، في ال  ل لي ال صفي ال  هج ال اح ة اس   م  ولق  غ ة، م اف ة
 م      ال اح ة حلل  ح   ال     ، ت ل ل أداه : الأولى الأداة  كان  أدوات ثلاثال اح ة 
 ال اسع و ال ام ، و ال ا ع،: ال راس ة لل ف ف ال  اض ات و    م هاج ال  اض ات، وث قة
 قائ ة إع اد: ف ان  ال ان ة الأداة  أما الق اس، و اله  سة م الي الأساسي في لل عل  
  
 وع ضها ب  ج  ها، ال اح ة قام  ح   الان ل   ة،  اللغة ص رتهافي (  MTCN)معای  
 و ال  اهج م ال في الأسات ة م  ع د ق ل م  ح    ث  م  ال      ، م   عة على
 وهي رئ   ة معای   أر عة م  وت   ن  الاس  انة: ال ال ة ال  اض ات، والأداة  ت ر     ق 
 و اله  سة، م ال في ال  اض ات ل عل ي ال   ي ال  ل  ال ادرة ع (  MTCN)معای   
 وث ات ص ق م  ال أك  ت  وق  الق اس، م ال في (MTCN)ل عای  رئ      مع ار  
 ال ي ال ارسة ن ائج و ان  (SSPS)الإح ائ ة  ال زمة خلال م  ال  ائج وحلل . الأدوات
                                                                                                                         :  یلي ما ال اح ة إل ها ت صل 
  م هاج وث قة في ( MTCN)معای   ت اف  درجة أن الع  ة أف اد اس  ا ات     _ 
م   ال اسع و ال ام ، و ال ا ع،: ال راس ة لل ف ف الق اس و اله  سة م الي في ال  اض ات
 م %(  22)  ب   ا م  ق ، ال  اصفات م   ع م %(  87)  ب   ة الأساسي ال عل  
  .ب  ق  ل  م   ع ال  اصفات
في  ال  اض ات ك   في ( MTCN)معای   ت اف  درجة أن الع  ة أف اد اس  ا ات      -
)  الأساسي ال عل   م  وال اسع وال ام  ال ا ع ال راس ة الق اس لل ف ف اله  سة و م الي
  .ی  ق  ل  ال  اصفات م   ع م %(  32)  ب   ا م  ق  م اصفات م   ع م %( 77
  (:7002) مقا  دراسة. 6
 ال  اض ات الفل     ة م اهج في عال  ة معای   وت اف  أه  ة درجة ب ان إلى ال راسة ه ف 
 معل ي وم  في ن   وجهة م  وذل  الأساسي، وال اسع ال ام ، ال ا ع، لل ف ف
 خلال ت ل ل م  ال صفي، ال  هج ال راسة ات ع  وق  ال   م ة، ال  ارس في ال  اض ات
 ت  إع اد وق  ال ال ة، ال  اهج في ال عای   ه ه وت اف  أه  ة درجة ح ل ال راسة ع  ة آراء
)  م  ع  ة م  نة اس  لاع ت  وق  مع ارًا، ع   ثلاثة على ت      اس  انة وهي لل   ، أداة 
)  وال الغ ع ده   ال   مة، ال  اض ات م  في ج  ع إلى  الإضافة ومعل ة، معل (  001
 أه  ة عال ة درجة على ح ل  ال عای   ج  ع أن إلى ال راسة ت صل  وق  م  فًا،(  11
  
 ال راسة    ورة أوص  وق  ال   س ة، م  أقل ت اف  و  رجة ال   ، ع  ة وجهة م 
  .ال  اهج وتق    وت     ب اء في العال  ة ال عای   قائ ة اع  اد
  (: 7002)دراسة دی  وال  ن ار . 7
ه ف  الى تق ي م     ج دة ال  اهج الفل     ة في حل ال   لات ال  اض ة في ض ء 
قائ ة معای   م لفة م    إع ادال عای   العال  ة، واس   م ال اح ان ال  هج ال صفي ، وقاما 
وت  ن  ع  ة . ر خاصة   ل ال   لات ال  اض ة الى جان  اخ  ار ت   ليمع ا 81
 ال  و ال ة م  ال ف ال ادس اساسي والاسال   الاح ائ ة ت  ل   901ال راسة م  
  .في ال    ال    ة والان  اف ال ع ار  وال   س ات
ال  اب ة ، أ ه ت ن ائج ال راسة ت اف   ع  ال عای   م ل ن  جة م اقف ت  ل الع ل ات 
وال    قات ال  اض ة في ب  ات خارج ال  اض ات ، وأه ت   ل  اب عاد ال  اهج ع  ت   ف 
  .العلاقات في حل ال عادلات ، وال عف في اك ال الان ا  ال  اض ة
  (: 8002)دراسة ع دة  .8
ه ف  ال راسة إلى ت ل ل م     م ض عات اله  سة ال ي وردت في     ال  اض ات 
  ال ا ع وح ى العاش  الأساسي في فل     في ض ء ال عای   ال ي وضعها لل ف ف م
(. 0002 MTCN)ال  ل  الق مي ل عل ي ال  اض ات في ال لا ات ال    ة الأم    ة 
أشارت ال  ائج إلى أن ال  اهج الفل     ة ت   مع   ال عای   ال ي وضعها ال  ل  الق مي 
ل عل ي ال  اض ات في ال لا ات ال    ة الأم    ة، ول   ب    م فاوتة م  صف دراسي 
و     ال  ائج أن ال  اهج الفل     ة تق م ح  ًا م اس ًا م  ال ع فة ال  اض ة . إلى آخ 
ل ة لل   ق ل ال   ی  اف  مع ال ق م العل ي العال ي و ع ه  ل  ض غ ار لل  یه ئ
  .ال   ق ل
  (:8002) ی سف دراسة محمد. 9
  
 الأساسي ال عل   م  ال ادس لل ف ال  اض ات ك   م      ت     إلى ال راسة ه ف 
 ال   ، ه ه م      ل      مق  ح ت  ر وتق    العال  ة ال عای   ض ء في ب ولة فل    
 وج د إلى ال راسة وخل   ال راسة له ف ل لاءم ه ال  ل لي ال صفي ال اح  ال  هج واع   
 ع م أه ها فل    ، في الأساسي ال ادس ال ف ر اض ات في م      ع ی ة ق  ر أوجه
 أن ال  ل ل   اقة ن ائج أ ه ت ك ا ف ه، ت اف ها العال  ة ال اج  ال عای   مع   وج د
%(  2.55)    او   فل     في الأساسي ال ف ال ادس ر اض ات ل       العام ال   س 
 ب   وال  اس  ال  ا   ضعف أ ه ت ال راسة ك ا ًا، ت      ال ق  ل ال   دون  تقع ن  ة وهي
  .ال  اب م  وال اني الأول ال  أی  في ال  هج م      وح ات
  (: 9002)دراسة ال  ار  . 01
على درجة ت اف  م         ال  اض ات لل ف ف ال لاثة ه ف  ال راسة إلى ال ع ف 
الأولى في ال  ل ة الع   ة ال ع د ة مع ال عای   ال ي وضعها ال  ل  الق مي ل عل ي 
أشارت ال  ائج أن درجة ت اف  (. 0002 MTCN)ال  اض ات في ال لا ات ال    ة الأم    ة 
لل ف   الأول وال اني وال ال  مع مف دات مع ار اله  سة ال      في     ال  اض ات 
  .ال عای   العال  ة لل  اض ات  ان  م  ف ة
  :ال راسات الأج   ة: ثان ا
  (:, aremaT -LA 1991)  ال  ارا دراسة. 1 
ل عل ي  الق مي ال  ل  م هاج معای   ت اف  م   ت  ی  إلى ال راسة ه ه ه ف 
 في ال     في ال   قة ال  رس ة ال  اض ات م هاج في م 9891 لعام (MTCN)ال  اض ات
 وت  ن  ال       ، ن   وجهة م  وت    ها، ت    ها،   ق  واق  اح الاب  ائ ة، ال  حلة
 ال  هج ال اح  واس   م خ   ًا،(  41)  ، م  فا ً(  02) ، معل ا ً(  034)  م  ع  ة ال راسة
 9891 (MTCN)معای    م  م  قة اس  انة وهي ل   ه، أداة  ال اح  ال صفي، واس   م
 ال اح  واس   م ،  ع ها ص اغة و عادة الفق ات، ك   ئة ال ع  لات،  ع   إج اء مع
  
 ال  ای  وت ل ل الاس  ا ات، ل ل    ال صفي الإح اء -:ال ال ة الأسال   الإح ائ ة
 إلى ال راسة أشارت وق  ، tseT-T ال لاث، واخ  ار ال    عات  ال قارنة ب   الأحاد 
  ف ق  ال    ، في ی رس ال   و ال الي، ال  اض ات م هاج وأن( MTCN)معای   أه  ة
 الاح  ال، ل  ض عات واف قاره ال   لات، حل وخاصة في ال عای  ، ه ه م ل إلى
 ب    ك ا ال اس ة، الآلة واس   ام الع     وم ض ع ال  ام ، ال  انات وت ل ل والإح اء،
 ال  رس ة، ال    وأن ج ًا، ق    ال  اض ات ال     ل  ر   ال ق  أن ال       تق ی ات
  .ال    ل ضعاف لل لاب خاصة ل  امج ال  هاج  ف ق  وأن ملائ ة؛ غ   الف ل ة وال   ة
  (:, notteJ 1991)  ج   ن  دراسة. 2
 كأح  ال عای   ال  اض ات، ل  اهج ك ع ار ال  ألة حل على ال ع ف إلى ال راسة ه ه ه ف 
 أج    وق  ال    ة، ال لا ات في (MTCN)ال  اض ات ل عل ي الق مي ال  ل  ع  ال ادرة
  :هي م احل، ثلاث على ال راسة
مع  ش   ة مقا لات إج اء خلال ال  اض ات م هاج تق    إلى وه ف : الأولى ال  حلة -
 ال  ألة،  ان حل في ال  اض ات ل  هاج ال عل    تق    أن وأوض   ال  اض ات، معل ي
  .ضع فا ً
 ال  ألة، واس غ ق  حل مع ار على ال      مع ال    ة، ت ف   إلى ه ف : ال ان ة ال  حلة -
  .أساب ع ت عة
إلى  عامة   فة ال راسة وصل  وق  ان ازه، ت  ل ا م ح ع ل ة ش ل : ال ال ة ال  حلة -
ل عل ي ال  اض ات  الق مي ال  ل  ع  ال ادرة ال عای   ت     ل الح إ  اب ة، ن ائج
  .(MTCN)
   (:htimS 7991) س    دراسة. 3
  
 ، وم   ج رج ا ب لا ة ال  اض ات، ف  ل في الأس لة أن اع تق    إلى ال راسة ه ه ه ف 
وضعها  ال ي ال عای   مع ال هائي وال ق    تقار  ه  خلال م  ال  رس  ، تق    ات اق
 ، ال  ل لي ال صفي ال  هج ال راسة وات ع ، (MTCN)ال  اض ات  ل عل ي الق مي ال  ل 
 ع دها و لغ ال ام  ال ف وح ى ال  انة م  ال  اض ات أس لة ال راسة ع  ة وش ل  ،
 وال    ال   ارات، ال اح  واس   م م رسا ً 25 م  ال راسة ع  ة ت  ن  ك ا س ًلا، 4531
: والأخ    الأس لة، لأن اع: أح ه ا رص ، أداتي ال اح  وص   إح ائ ة، ،  أسال   ال    ة
 أن ا  أك   هي ال      ة الام  انات أن ال  ائج أه  كان  وق  لل عل   ، مف  حة وجه  أداة 
 الأس لة:  على ال ق    أن اع  ع  اح  ت ك ا ج رج ا ولا ة م ارس اس   امًا في ال ق   
  .ال ف  حة ، الأس لة ال لاح ة ، ال فه ة
   :( 0002 ,sppaC & ,J ,gnirekciP:)دراسة    ج  و ا  . 4
ه ف  ال راسة إلى م ا قة م هاج اله  سة الاب  ائ ة مع ال عای   ال ال ة م  خلال اخ  ار 
   ل دق   ومقارن ها  اللغة ال     مة في معای   ( 6 -K)لغة اله  سة في سل لة    
  رس ة ال  ی ة لل  حلة ال  هاج وال ق    لل  اض ات ال  رس ة ومعای   أداء  ال  اض ات ال
الاب  ائ ة، وأشارت ن ائج ال راسة إلى ع م وج د ت اب  ب   اله  سة ال ق مة في ال    
واله  سة ال ي اق  ح ها ال عای   ، وت  ت  ی  ال  ا   الأساس ة لع م ال  اب  مع م ام  ها 
ي  ل صف  ق   وهي    ة ال ف دات اله  س ة ال  ی ة مقارنة مع  ل ال ف دات ال ق مة ف
ازدادت ن  ة ال ف دات إلى أك   م  ( 3-K)في ال ف ف م % 02ثاب ة ب   ة أقل م  
، و لغ  ن  ة م  ل ات اله  سة مقارنة مع  ل (6-4)في ال ف ف م  % 22
  %. 02-م  ل ات ال  اض ات في م     صفي 
  : ,nessyN (0002)  ن    دراسة. 5
ل  هاج  م  ل أف ل ال  اض ات ل عل ي الق مي ال  ل  أن إلى ال راسة ه ه ت   
 م  سلاسل س  ال  ل ل ش ل وق  اله  سة، مادة في وخ  صا ُ أم   ا، في ال  اض ات
  
 لل ف ف ك   وأر عة ال   س ة، لل ف ف ك   وثلاثة ال ان  ة، لل ف ف ك   ال  اض ات
 ال  ل ل ه ا ع  ن ج .ةاله  س ل عای   ال    ه ه ت اف  ح ل ی ور ال  ل ل الاب  ائ ة، و ان
 فق  الاب  ائ ة ال  ارس ال   س ة أما اله  سة، مع ار ت ق   في ف ل  ال ان  ة ال  ارس أن
  .ال    لات اله  س ة في وخ  صا ً عام،    ل اله  سة مع ار ت ق   في ن   
  (:, srehto & mluK 0002)  وآخ    ك ل  دراسة. 6
 ال لا ات ال    ة في ت رس ال ي ال    ك   م  ع د ل  ل ل دراس ه  وآخ ون  ك ل  أج   
 ، واس ع ل  ال راسة(MTCN)معای   وف  ال عل   ة ال  احل ج  ع في واسع    ل الأم    ة
ال  ل لي،  ال صفي ال  هج ال اح  اس   م ك ا ، ال    تل  م      ل  ل ل ال    مع ار
 م  ق  ة ذات    ائل ال لاب ر   في ج      ل تع ل ال    أن ال  ائج أب ز م  و ان
 ، ال   ات وت   ل ال    ة العلاقات ت  ر على تع ل وأنها والأن  ة، خلال ال سائل
  .(MTCN)م  ل ات ل  اف  ال    ك   ال راسة ب      وأوص 
  (:, akpeiS 0002)  س   ا دراسة. 7
ال لا ات  في ال   س ة لل ف ف ال  اض ات ل ادة ك   س ة ت ل ل إلى ال راسة ه ف 
( 9891 عام ق ل ما   ع  ال ي ال    ، ال عای   ق ل ما) ت  ی ها ق ل الأم    ة ال    ة
 ت ل ل ت  فق ( 9891 عام  ع    ع  ال ي ال    ، ال عای   إدخال  ع ) ت  ی ها وما  ع 
. ال  اب وأس لة م ائل على ال  ل ل اع  اد وت  ال  اضي، ال  ا   مع ار ض ء ال    في ه ه
 وأم لة    ائل ع ل  ال ي ال وا   أه  كان  ال  اة، ل  اقف ال وا    أن أ ه ت ال  ائج وق 
  ع  ف  ا ال  اب م ائل ثل  إن ح   ال  ی ة، ال    م ائل في أك   و ه  ت ا   ال  اب،
  .روا   ر اض ة لها ال عای  
  :م قع ال راسة ال ال ة م  ال راسات ال ا قة
  : یلي ما ی  ح لل راسات ال اب  الع ض م 
  
 م هاج وتق    ت ل ل إلى ال راسات  ع  ه ف  ح   ال ا قة ال راسات أه اف ت  ع  -
، (4002ال ه  ي، )، دراسة (4002ص  ح،)دراسة  م ل عال  ة معای   ض ء في ال  اض ات
  (.0002س   ا، )و  ا دراسة ( 0002ك ل  وآخ ون، )ودراسة ( 8002ع دة، )دراسة 
ت     م         ال  اض ات في ض ء  إلى( 8002 محمد ی سف،) دراسة ه ف  وق 
تق    أن اع الأس لة ال اردة في م      إلى( 1991 ج   ن،) دراسة وه ف  ال عای   العال  ة،
في ح   ه ف   ق ة ال راسات الى ال ع ف  ك   ال  اض ات في ض ء ال عای   العال  ة،
  .ال  رس ة ل ادة العل م لل عای   العال  ة ل    م اعاة م     ال   
، (4002، ال  اعي) دراسة ات ع  ب   ا ال  ل لي ال صفي ال  هج ال راسات مع   ات ع  -
  .ال صفي ال  هج (1991ال  ارا، )، (7002دی  وال  ن ار، )، (7002مقا ، )
 الاس  انة اس   م  ب   ا ، لل راسة كأداة  ال       ت ل ل أداة  ال راسات مع   اس   م  -
ال  ارا، )ودراسة ( 7002دی  وال  ن ار، )، (7002مقا ، ) في  ل م  دراسة كأداة دراسة
  .اس   م مق اس ال ع ق ات لل عل     أداة لل راسة( 4002ال  اعي، )، أما (1991
ال  اعي، )ال راسات ال    ال  رس ة  ع  ة لل راسة، ما ع ا دراسة  مع   اس   م  -
ال ی  اس   م ا ال عل     ع  ة لل راسة، في ( 1991ال  ارا، )، (7002مقا ، )، (4002
  .ال ل ة  ع  ة لل راسة( 7002دی  وال  ن ار، )ح   اس   م 
ص  ح، )م   كل دراسة ُأج    فق  ال ول الع   ة، في ال ا قة ال راسات مع   ُأج    -
دولة  في (4002 ال  اعي،) دراسة  أج    في ال  ل ة الاردن ة الهاش  ة، ب   ا( 4002
في ح   دراسة  سل  ة ع ان، في (4002ال ه  ي، )الامارات الع   ة ال    ة، ودراسة 
، (7002دی  وال  ن ار، )، (7002مقا ، )، (7002أب  ع  ة، )ودراسة ( 6002ال الي، )
أج     في فل    ، أما  ال   ة لل راسات الأج   ة( 8002محمد ی سف، )، (8002ع دة،)
  .الأم    ة ال    ة ال لا ات في كلها
  . ال     مة والأدوات ال   لة ل   عة وفًقا الإح ائ ة ال عال ات ت  ع  -
  
 ت ل لها ت  ال ي لل عای   م اعاتها وع م ال  اهج ق  ر إلى ال راسات مع   أشارت -
  . ض ئها وتق   ها في
    قة وفي ال   ، وم ه  ة ال  ل ل آل ة في ال ا قة ال راسات م  ال اح ة اس فادت -
  . ال  ائج وتف    ال راسة ت ل ل ن ائج
ال راسات ال ي ت اول  تق    م     ال    ال  رس ة ل ادة العل م الف   ائ ة في . 4.2
  :ض ء ال عای   العال  ة
   :ال راسات الع   ة: أولا
  (:3002)  ال  جي دراسة. 1
 في      الإع اد ة ال  حلة في ال ف    وت   ة ال    ل ج ا م هج تق    إلى ال راسة ه ف 
 ح   ال  ل لي ال صفي ال  هج ال اح ة ات ع  وق . العال  ة الات اهات ض ء  ع 
 لاس  لاع اس   اًنا اس   م  ك ا مع اًرا،(  51)  م  ت  ن  ال       أداة ل  ل ل اس   م 
   م  ت  ن  الإع اد ة ال  حلة في ال ف    وت   ة ال    ل ج ا م اهج في معل ي العل م رأ 
 ت  ن  العل م م اهج في الإع اد ة ال  حلة  ل ة رأ  لاس  لاع آخ  ع ارة، واس   ان( 91)
 معل ي رأ  اس  لاع اس   ان     وق  .مف  حان س الان نهای ه ع ارات وفي(  01)  م 
 م  ع  ة على الآخ  الاس   ان     معل ، و(  25)  م  م  نة ع  ائ ة ع  ة على العل م
 م اهج أن إلى ال راسة و ال ة وت صل   ال (  362)  م  م  نة الإع اد ة ال  حلة  ل ة
 ال عای   ف ها لا ت  ف  الإع اد ة  ال  حلة حال ًا ال   قة ال ف    وت   ة ال    ل ج ا
  .الإع اد ة لل  حلة ال    ل ج ا ل  ر   العال  ة وال  اصفات
  (6002)  ج   ح وأب  ع اد دراسة .2
 في  فل     العاش  إلى ال ا ع م  لل ف ف ال    ل ج ا ك   ت ل ل إلى ال راسة ه ف 
 ال اح ان ات ع وق .  ال    ل ج ة لل    ة ال ول ة لل  ع ة ال    ل جي ال   ر ض ء معای  
 ال    ل ج ة لل    ة الأم    ة ال  ع ة معای   قائ ة و ع اد ت ج ة ت  ح   ، ال  هج ال صفي
  
 خ  ة على م زعة مع اًرا(  031)  م  ت  ن   ال عای   م      ت ل ل أداة  ث  إع اد وم 
 اللازمة الق رات ، ال      ، وال    ع ال    ل ج ا ، ال    ل ج ا    عة:  رئ  ة هي أ عاد
 ك   أن إلى ال راسة وت صل  ، العال  في ال    ل ج ة الأن  ة ال    ل جي، للعال 
 ال  ع ة وضع ها ال ي ال   ر ال    ل جي معای   ت اعي لا ال ف ف الأر عة في ال    ل ج ا
 ال    ل ج ا ك   في ال ق ي ال   ر أ عاد ت اف  ن   بلغ  ح   ال    ل ج ة، لل    ة ال ول ة
  .  ج ًا م  ف ة ن   وهي( %4.04، %84، %9.53، %93)  ال  ت   على الأر عة
  :دراسات أج   ة: ثان ا
  (:8991) (gnaW)دراسة وون  . 1
 ال ّ   ة ال لا ات في اّل ان  ة،  ال  حلة ,الف   اء ك   ت     و   قة اس ق   م  
 ع  ة ً كان  ك   ٍ لأر عة ال       ب  ل ل وذل  ه ا اّل     ، و   قة العل ، ل ار خ الأم    ة
 ن ائج أ ه ت وق  .العل  تار خ ومعای   ال     ، ب   ما ت   ال  اءمة ح   لل راسة،
 مع م  افقة ً كان  الأر عة، ه ه ال    في العل ، تار خ ع  ت  ث  ّال ي الفق ات أن ال راسة
  .الأم    ة ال عای  
  (:1002) ttocanoW دراسة. 2
 ال    ة  ال لا ات ( sionillI)  ال      ولا ة في ال    ل ج ا م اهج تق    إلى ال راسة ه ف 
  : وهي الأر عة ال    ل جي ال   ر لع اص  م اعاتها ض ء في الأم    ة
ال    ل ج ا                                                                                                          اس   ام على الق رة -
ال    ل ج ا                                                              ت  ر وع ل ات ، الف د ة ال    ل ج ات ح ل ال ف  ل ة ال ع فة -
لل    ل ج ا                                                                                           وال قافي ال ار  ي ال       فه  -
 ال    ل جي ال غ   مع ال   ف)  م ل ال    ل ج ا في الأساس ة ال فا ات  ع  ام لاك -
 ال ع فة خلال م  الع ل ، ال    ل ج ة لل   لات وال   عة ال لاقة ال ل ل ت ل   ال   ع،
.                                                       (ال  اة في اس   اماتها ض   ال    ل ج ا ، وتق    ال    ل ج ة
  
 الع اص  له ه ال لاب اك  اب في ت ه  لا ك   ال    ل ج ا م      أن إلى ال  ائج وأشارت
  .
   :( 3002) nenisaR دراسة . 3
 اس  ال ا، هي م  لفة دول س  في ال    ل ج ة ال    ة م هاج ت ل ل إلى ال راسة ه ف 
   اع  ن     إ ار إلى لل  صل الأم    ة ال    ة وال لا ات ال    ، ه ل  ا، ف ن ا، ان ل  ا،
 ل صف ال صفي ال  هج ال اح  ات ع وق  ، ف ل  ا في ال    ل ج ة ال    ة م هاج في ت    
 ال  ر   و  ق  ، وال       ، الأه اف ح   م  ال   ال ول في ال    ل ج ة م اهج ال    ة
 أن إلا ال ول تل  م اهج ب   الاخ لافات م  الع ی  وج د رغ  أنه إلى ال راسة ، وت صل 
 م هاج أه اف في ت ف  ال ول تل  ج  ع أن ك ا ب  ها، ال     ة الق اس  م  ه اك الع ی 
  ال غ  ات    از عال  في للع   ال لاب لإع اد ج  عها ته ف ح   ال    ة ال    ل ج ة
  . الاب  ار   وال ف    ال   لات حل مهارات ت   ة إلى ته ف ك ا ال    ل ج ة ال   ارعة،
    (:5002)  srehto dna esyWدراسة . 4
في  ال    ل ج ا م اهج ل ق    أج    ال ي وال   ث ال راسات ن ائج تق    إلى ال راسة ه ف 
 ال ه  س   أكاد   ة م  كل و   ث تقار   وم ها الأم    ة ال    ة  ال لا ات العام ال عل  
 م      ت ني إلى ال راسة وخل  (  gnireenignE fo ymedacA lanoitaN)ال ول ة 
 ه ه أن ح   وال ان    الأساسي ال عل   م حلة  لاب ی رسها ال ي م اهج ال    ل ج ا فائ ة
 ال ع اص  ض ء في وذل  ، ال    ل ج ة ال قافة لع اص  اك  ابه  ت ه  في لا ال  اهج
 الع اص  ه ه أن ح   ، ال    ل ج ة لل    ة ال ول ة ال ا  ة ال ي ن  تها ال    ل ج ة ثقافة
 اق  ح ذل  ض ء وفي ، ال   لفة ال عل   ل  احل ال    ل ج ا في م اهج م  ق ل ة ل      مه ة
 ه ا   ه  ح   ، ع   وال اني ع   ال اد  ال ف   في ل  هج ال    ل ج ا إ ار ال اح  ن 
 لع ی  معال  ه خلال م  وذل  م  ق لا ال    ل ج ة ال ه  ال لاب ل راسة إع اد في نهج ال 
  . ال  ل ة في ال   ة ال    ل ج ة ال   لات م 
  
  :م قع ال راسة ال ال ة م  ال راسات ال ا قة
  : یلي ما ی  ح لل راسات ال اب  الع ض م 
 م هاج وتق    ت ل ل إلى ال راسات  ع  ه ف  ح   ال ا قة ال راسات أه اف ت  ع  -
 ودراسة ،(6002 ج   ح، وأب  ع اد)دراسة  م ل مع  ة معای   ض ء في العل م ال    ل ج ة
 ودراسة ،(, srehto dna esyW5002) ودراسة ،(3002ال  جي، ) 
 .(3002,neenisaR)
  .ال  ل لي ال صفي ال  هج ال راسات مع   ات ع  -
 دراسة اس   م  ف  ا لل راسة، كأداة  ال       ت ل ل أداة  ال راسات مع   اس   م  -
  .لل راسة كأدوات ال      والاس  انة ت ل ل أداة (  3002 ، ال  جي)
   .دراس ة ل ادة العل م ال    ل ج ة و    معل    ب   ما ال ا قة ال راسات ع  ات ت  ع  -
(  3002 ، ال  جي)م   كل دراسة  ُأج   فق  اخ لف  م ا   اج اء ال راسات ال ا قة، -
في فل    ، في ح   أج     ل ال راسات  (6002 ج   ح، وأب  ع اد)في م  ، ودراسة 
  .         الأم    ة ال    ة ال لا ات الأج   ة في
  . ال     مة والأدوات ال   لة ل   عة وفًقا الإح ائ ة ال عال ات ت  ع  -
 ت ل لها ت  ال ي لل عای   م اعاتها وع م ال  اهج ق  ر إلى ال راسات مع   أشارت -
  . ض ئها وتق   ها في
    قة وفي ، ال    وم ه  ة ال  ل ل آل ة في ال ا قة ال راسات م  ال اح ة اس فادت -
                                                                     . ال  ائج وتف    ال راسة ت ل ل ن ائج
  :اج ائ ا م  ل ات ت  ی . 5
  : ش  ة تق    ال    ال  رس ة. 5.1
  
 ال    م      ت    ه أن     ما الأه اف ت  د أو ال  اصفات أو ال  و  هي م   عة
 العال  ة، ال عای   على  الاع  اد    اغ ها ال اح ة بها قام  وال ي ال  رس ة العل  ة،
 لل  ة العل  ة ال  رس ة ال    م      وتق    ت ل ل ض ءها في ی   قائ ة ش ل على وت ه 
  .ال   س  ال عل   م  ال ا عة
  : ال    ال  رس ة العل  ة. 5.2
 ووزع ها ن  تها م  س ، ال ا عة ال  ة في ت ر  ها لل  اد العل  ة ال ق ر ال    بها  ق  
 في ال س  ة، و ال  رس ة ال      ف ها ال   س ، ال عل   م س ات في ال    ة ال    ة وزارة
  : العل  ة ال  رس ة  ال     ُق   ال راسة ه ه
 ال  اب  أنه اج ائ ا ال اح ة وتع فه:  ال   س  ال عل   م  ال ا عة لل  ة ال  اض ات ك اب -
 العل م ك اب -. الآن وح ى 7002/6002عام  م  اب  اءا ً ال    ة ال  ائ  ة وزارة أق ته ال  
 أق ته ال   ال  اب  أنه اج ائ ا ال اح ة وتع فه ال   س  ال عل   م  ال ا عة لل  ة ال    ل ج ة
  .الآن وح ى 8002/7002عام م  اب  اءا ً ال  ائ  ة ال عل   وزارة
  : تق    ال    ال  رس ة العل  ة. 5.3
ع ل ة ج ع ب انات ومعل مات     قة م   ة ح ل م     ال    ال  رس ة العل  ة لل  ة 
 اس   ام ش  ة تق    ال    ال  رس ة ، م  خلال ت ل ل م   اها ال عل   ال   س ال ا عة م  
وتق    ال عف،  نقا  ومعال ة الق ة نقا  وت   ة تع     ق  ال ع ة م    ف ال اح ة، 
  .ة العل  ة  ن عل ه ال    ال  رس تمق  ح ل ا      ان 
  :ال عای   العال  ة. 5.4
ل  اء  العال  بل ان م  ك    في ت    م ال  اصفات ال ي أو ال  و  أو ال   د م   عة
م     ال    ال  رس ة، وت  د ما     أن ت    ه م     ال    ال  رس ة، وال ي ی   في 
  .ض ءها ت ل ل وتق    ال    ال  رس ة
  : (sdradnatS MTCN)معای   ال  ل  الق مي ل عل ي ال  اض ات . 5.4.1
، 0002لعام   عای   ال  ل  الق مي ل عل ي ال  اض ات ق   بها في ه ه ال راسة       
م   عة م  ال  اد  وال عای   قام  إع ادها ال  ل  ، وهي ع ارة ع  (8- 5)ل  حلة 
  
الأم    ة، و ل مع ار م ها ق  ت  إع اده  الق مي ل عل ي ال  اض ات في ال لا ات ال    ة
  .ل ما     أن ی    ه م هج ال  اض ات ح   ی  أ  ع ارة     
  :(SESN)ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة . 5.4.2
  ق   بها في ه ه ال راسة هي معای   ال          وع ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة     
ال ع ار ة  ، وهي تل   م   عة م  ال  اصفات6991، ال ادرة في أم   ا عام (SESN)
ك    ة  عال  ا، وال ي ت ف ما     أن  فه ه ال  عل  و   ن قادرًا على أدائه،ال   دة 
ل   اته ال عل   ة وال ي ت     م اور العل م الف   ائ ة، وعل م ال  اة، وعل م الأرض 
  .والف اء
  : ال راسة ف ض ات. 6
وش  ة (  ج ار اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل)لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة  -
  .ال ع في/ ال ان  ال   اغ جيتق    ال    ال  رس ة العل  ة في 
 وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  لا -
  .ال قافي/ ال ان  الاج  اعي في العل  ة ال  رس ة ال    تق   
 وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  لا -
  .ال   ي/ ال ان  ال ف ي في العل  ة ال  رس ة ال    تق   
 وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  لا -
  .ال اد  لل    ال ان  في العل  ة ال  رس ة ال    تق   
 وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  لا -
  . ال ان  الاشهار   في العل  ة ال  رس ة ال    تق   
 وش  ة (ف   ائ ة وت   ل ج ا عل م ر اض ات،) العل  ة ال  رس ة ال    ب   ت اب  ی ج  لا -
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تلقى ال    ال  رس ة اه  ام ال اح    وال     ،  اع  ارها دعامة أساس ة لل عل  ، ح        
 ع    عل ها  ل م  ال عل  وال  عل  داخل ال ف وخارجه، ول ا  ان  ال    ال  رس ة م  
أك   الع اص  ال     ة تأث  ا على ال  عل ، فإن الأم      عي ال ق ف م  ح   لأخ  لل    
ن  ة خاصة، ل ق    ن ائ ها ال     ة وال عل  ة وت     ال ع ج م ها والإ قاء على ما  إل ها
  .صلح م ها
تع  فه، أه   ه، : وفي ه ا الف ل، س    ق  ال ف  ل إلى ال  اب ال  رسي م  ح       
و ائفه،   ق تأل فه، وأس  ب ائه   فة عامة، ث  س لقي ن  ة على واقع ال  اب ال  رسي 
  .، یل ها تق    ال  اب ال  رسي   مة ال     ة ال  ائ  ةفي ال 
  :تع    ال  اب ال  رسي. 1
م   عة "   ع   ا ا: "ك اب ج ع     م   عة ص ف م   عة ت لف م ل ا :لغة .1.1
 ،ال     في اللغة الع   ة ال عاص ة.)أوراق م   عة مغلفة أو م ل ة، م لف   اب م رسي
  (.4121: 1002
ت اول الع ی  م  ال اح    الع ب م   عة م  ال ع  فات لل  اب ال  رسي  :اص لاحا. 1.2
  :ن    م ها
ه  ر   ة أساس ة لل  هاج، فه     ل ال عاء ال         ال ادة (:  2991ال ق ان، )  -
ال عل   ة ال ي  ف  ض أنها الأداة أو إح   الأدوات على الأقل ال ي ت    ع أن ت عل 
  (6002:03 ،عل  ات ع    راش .)در   على بل غ أه اف ال  هاجال لام   قا
م  خلال ال ع    ال اب  ن  ه ی  ز ال   فة الأولى لل  اب ال  رسي، وهي اس ع اله      
.                                              ال راسي  هاجك س لة تعل   ة  الإضافة إلى علاقة م     ال  اب ال  رسي  ال 
  
ی    أنه ال  هج ال ق ر نف ه وه ا ت  ن وث قة ال  هج ل   (: 7991محمد ز اد ح  ان، )  -
الإدارة ال عل   ة ال     ة هي نف ها لل  اب ال  رسي، أ  أن الارت ا  ب   ال  هج وال  اب 
                                          (                               01: 7991 ،ح  ان محمد ز اد).   ن في ه ه ال الة  املاال  رسي  
ح  ع اص  ال  هاج وه  أن    ج م  تع    محمد ز اد ح  ان أن ال  اب ال  رسي ه       
  .أ  ال  اب ال  رسي  ع   ع  ال  هاج ،ال  ج ة وال      ال ق قي له
نه ال س لة ال ي ت      ف ة م   ة ال  اد، وم ه  ة أی   (: 9002صالح  الع   ) -
ال رس، وال س م، وال  ر، وم  ال سائ  الأساس ة ل لقي ال عارف، وه  ال  جع الأساسي 
اس ال         إل ه ال      قي م ه ال ل    معل ماته أك   م  غ  ه م  ال  ادر، وه  الأس
: 9002 ، الع   صالح). ال  رس في إع اد دروسه ق ل أن ی اجه تلام  ه في ح  ة ال رس
  (051
 ع ض م   عة م  ال عار   لل  اب ال  رسي ت   ل (: 9002م    ع    إب اه  ، )  -
  :في
ك اب ی     م   عة م  ال عل مات ال   ارة ال    ة وال    ة، ی   ع ضها  -
وسه لة وسلاسة،   ا ت    ال ل    اس   ام  ت اع  على ت ر  ها ب       قة 
                                                                .ال  اب ال  رسي    رة م  قلة
ك اب  ع ض ال ادة العل  ة  ال   ة ل  ض ع دراسي مع       قة م   ة وم  ارة  -
                                   . اس  م قفا تعل   ا  ع  هو   ق  ذل  في ن  ص م    ة ل 
وث قة ت    ة ت     م   عة م  ال   ل ات، وال   ص، والأش ال، وال  ار    -
ال ي ی   ت  ی ها ت    ا   ا ی  اف  مع ال      ال راسي لل لام  ، أ  ا      أن 
   .ت     ه ه ال ث قة مع  ات لل  رس على ع ل ة ت ر  ه
  (.618: 9002 ،إب اه   م    ع   )                                      
  
ن  ه  أك   تف  لا ( م    ع    إب اه  ، وصالح  الع  ) ال   ة لل عار   الأخ  ة      
  .م  ال عار   ال ا قة ح   ت  ق ا ل      ال  اب و  ف ة ت    ه وت ت  ه
  :لل  اب ال  رسي ن    ةأما م  ال عار   الأج  
ك اب للاس ع ال داخل الق  ، وال   تع ض ف ه و   رة :  ع فه  أنه(: 0791ل ف  ی ج ) -
م ه  ة و ه ف ت  لها م    ف ال لام   ع د م  الع اص  ال  علقة   ادة ما    ل م   ب، 
  (.9: 6002 ،تل    ح   .)م  اف  مع وضع ة ب  اغ ج ة م  دة
ه  وس لة ماد ة م   عة وم جهة للاس ع ال في (: 9791 uaeduahciR sioçnarF) -
    ( 15 :9791 , uaeduahciR sioçnarF). ع ل ة ال عل 
إن ما    لح على ت    ه   ا ا م رس ا ه  ذل  ال  اب (: 2991 nippohC nialA) -
ال   ی   إع اده خ   ا للاس ع ال ال  رسي، فه  م جه أساسا إلى ال لام   في م  لف 
                                                            ( 61 :2991 ,nippohC nialA)ال     ات ال  رس ة، وال ع  ال عل   ة
س   ب  اغ جي لل  عل  وال عل ، وه  : ن   ل  م  ه ه ال عار   أن ال  اب ال  رسي      
ل  ض عات ال ق رة في ن ع خاص م  ال    لأنه م جه إلى ج ه ر مع  ، و      ا
ال  نامج ال راسي ال اص   ل مادة تعل   ة، و  ل م     تعل  ي أ  ا، وذل  وف  ب اء 
  (معل مات، ش وح، تعال  ، ت ار   ت   ق ة، مل  ات، تق   ات)تعل  ي تعل ي م    
ه    اب ذو ح   صغ   إذا أخ نا (  8991,nippohC nialA)خ  لـ آجاء تع     -
وتع ي ال   و      ( sunaM)وال    ل( leunaM)الاع  ار الأصل اللات  ي ل ل ة ع   
  .                                   ه ا ال  اب ال  ان  ال ه ة م  ال عارف ال  علقة     ان مع  
                                                                                                                     (                        666 :9991 ,ertua te dnanreF taytoH)                              
ی  ان  أنه أداة م   عة (: 3002 sreigeoR reivaX ,draréG eiraM sioçnarF) -
  . مه  لة ع  ق   م  اجل الق ام  ع ل ة تعل  ة وذل  به ف ت     الفعال ة
  
 (                         )01:3002 ,sreigeoR reivaX ,draréG eiraM sioçnarF
إن ال  اب ال  رسي ال رقي   اب    ر ال عارف (: 4002 ,nissoG elacsaP) -
) ال اج  اك  ابها في مادة تعل   ة في م     مع  ، وه   ق  ح دروسا م  لة، وثائ  
م    ة أو م ق لة،   ا ی     ال     ات ال ي ت  ح ب ق    ...( ص ر، رس مات، م اجع
                                                 (.01: 6002 ،ل    ح   ت). ال     ات، و    ى ال  اب ال  رسي م عى تعل   ا خاصا
   لف ه ا ال ع    على ال عار   ال ا قة في انه الأك   تف  لا، ح        إلى  ل      
م    ات ال  اب ال  رسي وهي ال روس ون ع  ها، وال  ر، وال س مات وال  ائ  وال  اجع، 
  . اد ال  اب م ه  ة م ح ة في ع ض ال     اتك ا      إلى ض ورة اع 
  :ال ا قة      أن نق ل أن ال  اب ال  رسي ه  اتم  خلال ال ع  ف
وث قة رس  ة م جهة لل  رس   ل ق م ا ب عل   وت ر   م   نها وم   اها، ولل لام   ل ق م ا 
ل عل   وتعل   ب عل ها ودراس ها، وه ه ال ث قة م    ة م   ة     قة م   ة ل   ن م خلا
ال ادة ال راس ة ال ق رة، ول     م في صف دراسي  ع  ه، وف  ال  ة العامة ال املة ل  ز ع 
  .ال ق رات ال راس ة على س  ات
  :ل  ة تار   ة ع  ال  اب ال  رسي .2
 ع  ال  اب ال  حلة ال س  ة ب   ن أة اللغة ال     ة وق ام ال    ات، ول ا ف          
ال   قي أن ی  أ ال ار خ لل  اب في ف  ة زم  ة لاحقة ل ار خ ال  ا ة، فلا وج د ل  اب في 
ش ل ما : م   ع م  ال    عات أو ح ارة ق   ة  ان  أو ح ی ة، ب ون أن    ن ه اك أولا
ال  ا ة ال    رة، ال ي ت لح أن ت  ن وس  ا م اس ا ل    ل ال ع فة وت و  ها،  م  أش ال
و ال الي ت اع  على إن اج أوع ة ال عل مات ال     ة له ه ال ع فة، و   ا ة إن اج ه ه 
  .    الأوع ة ی  أ ال ار خ لل  اب ال    ع  واح ا م  أه  أوع ة ال عل مات ال  عارف عل ها
  
ل  اب   عاء مع في، و  س   لل عل مات والات الات ال     ة خلال تار  ه تع ّض ا      
ال  غل في الق م، للع ی  م  ال غ  ات ال ي   رت م  ش له ال اد ، وم   اه ال  ض عي، 
  .و ال الي م  ال فاه   ال ي ارت     ه
ع ق  ة لعال  م ف د فال  اب ال   ب   أی ی ا الآن، ل   ول  ا لل  فة، ولا ن اجا لف  ة        
خ ج عل  ا بها ب   ع  ة وض اها، بل  ع  ال   لة ال هائ ة للع ی  م  ال  ارب الإن ان ة 
ال    ة وال  ارسات الف   ة وال ق  ة ال     ة، خلال حق  زم  ة    لة، ب ل ف ها الإن ان 
      .      ك    م  ال ه  وال ال، ل   ل على ه ه ال    ة
ب    ل ماد  في ال  ارات الق   ة،  ق عة خ   أو ع ام ح  ان ، أو ع ف ال  ا     
ش ل ال  ة إذا  ان م   عا م  مادة ل  ة قابلة للف أو ال ي، و ع  اك  اف ال رق في 
ال  ارة ال    ة في ب ا ة ال ار خ ال  لاد  ، ب أ ال  اب  أخ  في تل  ال  ارة ش له 
في نف  ال  ارة ب ا ال غ    في ش ل ال م ز ( ل  ا ةا)ال رقي ال  ی ، و ع  مع فة ال  اعة 
  (73: 6991 ،س   ح   الله وآخ ون ) .والعلامات وال  وف، ن   ة ل غ    تق  ة الإن اج
 ار خ ال   ب أ ف ه ال  اب  أخ  ال  ل ال  ی  ال  عارف عل ه الم  ال ع  ت  ی       
معا، ال  ص لة م  حافة واح ة حال ا، ونق    ه م   عة الأوراق ال    عة ال   عة 
: 2691وآخ ون،  رض ان أب  الف  ح.)وال  ل ة، م افا إل ها غلاف س    ل  ای ها وحف ها
  ( 51
في « ی هان ج ت   ج»م لاد ، على ی   51 ان لاك  اف ال  اعة في أور ا في الق ن       
إن اج ال  اب، س اء م  أل ان ا، الأث  ال     في تغ    الأش ال وال فاه   ال ي ارت     
زاو ة ال  ل ال اد ، أو    وأن اع ال    ال    ة، و ع  دخ ل ال ق  ات ال  ی ة في م ال 
   ا ة ث رة حق ق ة في م ال تار خ  02ص اعة ال  اب ون  ه خلال ال  ف ال اني م  الق ن 
 اب وش اءه ال  اب م   ن أته في الع  ر الأولى م  ال ار خ، ف ع  أن  ان اس   ام ال 
واق  اءه قاص ا على   قات مع  ة في ال    ع، ی   ت اوله ف  ا ب  ها، أص ح ال  اب م   ا 
  
م احا ل   ع ف ات ال    ع وأص ح  غ ي  ل اح  اجات الق اء ال ع ف ة ل   ع ف اته  
  . و  قاته  وان  اءاته  العل  ة وال قاف ة والاج  اع ة
ة ت  ل وتغ   ال فه م الاج  اعي ت اه ال  اب، ح    ع    ال  اب ال  رسي ن         
 ع    تار خ ت  ر ال  اب ال  رسي م ت  ا ب ار خ ت  ر ال    ة وال عل  ، ف   ة تأل ف 
ألف ة اب  » ، وم  ب   ه ه ال   81إلى الق ن  31ال  اب ال  رسي ام  ت م  الق ن 
ت     على ال     م  الاب  ار إلا وم ا  لاح  في ه ه ال    ال  رس ة رغ  أنها لا « مال 
ول   م  ق ل ل      ی ج  ن  ذج واضح . "؟أنها م  دون ش  ت     على م ه د ت    ، 
وم  د لل  اب ال  رسي، وال عل   ال    ح آن اك ل   ف ض عل ه  اس ع ال ال  اب م    
للع ل ة     و  مع  ة له ا ب ل  م ه دات     ة في  ه ر     م رس ة م جهة وم   ة
لق   ه  اس ع ال ال  اب ال  رسي لأول م ة على ف " (52: 5991 ،آی  ع   ال لام.)"ال عل   ة
م ح   ألف   ا ا م رس ا م جها ل ل م  ال عل  وال ل    (0761 - 2951)ی    م   س 
. م3361عام ( seugnal sed setrevuo setroP( ) اب مف  ح للغات)ت   ع  ان 
 ل ف ح  ا ا ج ی ا ل  ف ة ال عل   اللغة لل غار، وق  ز   ه ا ال  اب ب ع  له ا الع و إن ازه
واب  ءا م  ه ا ال ار خ ما ف ئ ال  اب ال  رسي . ال  ر ال  ا ة ال  ض ة ل عاني ال ل ات
   ل ال  انة ال ارزة في الأن  ة ال     ة ق   ها وح ی ها، و ع    ه ا ال  ه د ان لاقة 
     للاه  ام  ال  اب ال  رسي ش لا وم   نا، واع   ت ه ه ال    ت  ر لل      وال   
م،  0381ك   ب  اغ ج ة و  ف ها إع اء ال فل رغ ة وذوقا لل عل  وق  ازداد ت  را س ة 
  (sioçnarF   )70 : p ,9791 : uaeduahciR". واس    في ال   ر إلى ی م ا ه ا
  :ن ج ها فيم احل ع ة أما ال  اب ال  رسي ال  ائ   فق  م   
وت      اس   ار الع ل  ال  اب ال  رسي ال  روث ع  العه   :م حلة الاس قلال  -
الاس ع ار  ف  ا     اللغة الف ن  ة، واس ع ال ال  اب ال  رسي لل ل ان الع   ة ال   ق ة 
   ت ف  ا     اللغة الع   ة ، وذل  في ج  ع ال  اد ال عل   ة ث  اع( م  ، ل  ان، س ر ا)
  . ع  ال  لفات ال  ائ  ة في م ال ال ار خ ل  نها مادة م  م اد ال  ادة ال    ة
  
ص اعة ال  اب ال  رسي ( وزارة ال    ة ال    ة)ال ولة  ب   يوت      :م حلة ال  أرة  -
إع ادا و خ اجا و  اعة، ف ف ت ال  اب م انا ل ل تل    في م احل ال عل  ، ت اش ا مع س اسة 
 حلة ال     ة  الاق  اد ال  جه، وج ارة ق اع ال    ة وال عل   ال  اه   ، ل ا      تل  ال 
  .أن ن   ها    حلة ال  
وهي ال  حلة ال  اك ة للإصلاحات ال ال ة ال ي س ع  ف ها وزارة  :م حلة ال   ی   -
، ح   شه ت ال  رسة ال  ائ  ة ج لا ج ی ا في ال    3002ال    ة ال    ة ل  ة 
ل  رس ة، ت   ت في ال  ا ة  ال ع د لل      ال عل  ي ال اح  و   لي ال ولة ع  اح  ار ا
ص اعة ال  اب وف ح ال  ال لأول م ة ل ور ال    ال اصة    اعة ال  اب ال  رسي، 
                                       (01: 8991وزارة ال    ة ال    ة، .)و     وصفها    حلة ال  ع ة وال   ع
س ة  ال   ي ال       ال عه  تأس   إلى ج ائ    م رسي ك اب أول إن اء تار خ و ع د     
 وم  ب   ب ل ،  ق ى ال   ال ئاسي ال  س م على بلة ب  اح   ال ئ   إم اء  ع  2691
  .ج ائ    م رسي ك اب تأل ف ال عه  له ا أو ل  ال ي ال هام أه 
ال  اب   ان از م لف ال   ي ال       ال عه  و 0891 س ة غا ة إلى العه  ذل  وم  
 ن ام ال    و   ئ ع   ال عل   ة لل  س ات وت ز ع ون   و  ع تأل ف م  ال  رسي
 ال    م لف  أع اد ج  ع ال   ي ال عه  كان ال  ان  ات ب ا ة في الأساس ة ال  رسة
  ع  ما ت  تغ    ها في    يال الأج   ة  الغات ال اصة ال    ماع ا وتع   ها ال  رس ة
 داخل ة الع ل ل ان به ا وقام  ال    ة للغة ال  رس ة ال    ج  ع تع    تق ر و ال الي
ال ادة  مف     وأسات ة م  الل ان ه ه ت   ن  و ال زارة تع  ها خارج ة ول ان  ال عه  مق  ة
على  اه  امه ان  اب إلى أد  م ا ال عه  على ال   ول ات ت اك   1991 س ة وفي
 ال    الخ و كال رق  خام م اد اس   اد م  ك   ة جه دا ی  ل  ال   لل  اب ال اد  ال ان 
 ال عه  ف له ا ف  لى إلى أد  م ا ال       ال ان  ح اب على ذل  إلى وما وت ز ع و  ع
 ل  س ة ت  ت  ه وال  ز ع وال    الإن اج أما اس ه على ف ا م ا و قي ال       ال ان 
 ال   ي لل    عات ال ی ان وهي ت ار    ا ع ذات ال    ة ال    ة ل زارة تا عة أخ   
  
 ع  ال  لي ال عه  ق ر ح   6991 س ة غا ة إلى حالها على الأم ر ال  رس ة و ق  
 ال ي ت   ه العلاقة وأص    ال    ة في ال     ق ا ا وال  فل ت اما ال  اب ال  رسي تأل ف
 ال أل ف أص ح 5991 س ة ال  ادقة وم   و وال ق    ال    على تق     ال  اب ال  رسي
 أن      م رس ا ك ا ا ی لف وال فاءة أن الق رة له ش   أ   إم ان ف ار ح ا ال  رسي
  .تأل فه في ی  ع
  :أه  ة ال  اب ال  رسي.3
ت    أه  ة ال  اب ال  رسي   ق ار ما ی  ك م  آثار وخ  ات سل   ة، وما    ث        
م  تغ    وت     على ال ل ة ل ع د ب  ار ه ه الع ل ة على ال اس عامة، و    اخ  ار 
م   اه ب اءا على ب  د مع ار ة م  دة وواض ة ومع  ة ع  أه اف ال  حلة ال ع  لها، م  
نامج ال عل  ي لل  حلة ال  اس ة وال راسات ال    رة ق ل إع اد ال  اب خلال ال ج ع لل   
ال  رسي وال راسات ال  علقة        ال   ،    افقة دل ل ال عل  وم ار ة ال       س اء 
لل  اب ال  رسي جان  م  ج ان  ال  هاج ال  ث  في ح اة ، في تأل فه أو ع   ت ل ل م   اه 
ی   ون إل ه ن  ة مق سة، فه    عفه  داخل الغ فة ال ف ة ال ال ، ل ا ن   ال لاب 
وخارجها، وه  م جعه  ال ح   في  ع  الأح ان، فال عل    ع    في غ فة ال ف ب رجة 
ك   ة على ال  اب ال  رسي دل ل ه ا ال عل  وس  ه ال ح  ، أما  ال   ة لل ال  فان ال  اب 
 عل   و    قة م ه  ة، و  صفه م  ال ق مات ال  رسي ی د  دوره    رة أساس ة لع ل ة ال
  . ال     ة لل  اجعة والاس  ادة م  ال    ل
ال  رة ال  ف   ة لل  هاج ال   ی  ز أه   ه وق   ه، "ك ل  فان ال  اب ال  رسي  ع         
وه  ال اس  لل عل  ال   قة ال  لى ل  ق   الأه اف العامة وخاصة لل  هاج، فه  ال س لة ال ي 
                      (04: 0991: علاونة محمد ف حان). "ی عل  بها ال ل ة
ك ا    ل ال  اب لل عل  ال   الأدنى م  ال  اد ال  جع ة ال ي     أن ی جع لها،      
ت  ی  الأه اف لل ح ة ال راس ة ال   خاة، و ب از ال فاه   : و ق م لل عل  ع ة ت ه لات م ل
  
وم  جان  آخ  ، وال ق    ة الان  ة وال  ر  ات وتق    ال سائل ال عل   ةالأساس ة، واق  اح 
 ع    ال  اب ال  رسي وس لة ت اصل اج  اعي إذ ی  ح للأول اء ف صة الع ل مع أب اءه  
والاه  ام به ، وم ا ع ه  دراس ا ودع ه  وم ار  ه  في الق اءة ، ه ا ما ی ث  ا  اب ا على 
 (sgnirpS)وح   س   ی   ، ال لة ال ج ان ة ب  ه  و    أول اءه  دافع ة ال لام   و    
ی ه  ب ا إلى  ف ل  ا و   ع ا ( fitceffa erèper)   ل ال  اب ال  رسي معل ا وج ان ا» 
   (21: 6002 ،تل    ح   ) «على م اع ة أب ائ ا 
م ادر تعل   وعل ه   ل ال  اب ال  رسي م   عا    انة م م قة ، فه  أه  م  ر م      
ال ال  وتق   ه وم اجع ه والاس  ادة م  ال    ل، وه  سهل الاس ع ال، قل ل ال  لفة 
 ال قارنة  ال  ائل ال    ل ج ة الأخ   ،   ا انه  ق م ال   الأدنى على الأقل م  م     
ال  هاج ال  ل ب، وم  ال هل ت    ه وال     في إخ اجه و ث ائه  ال س م وال  ر وجعله 
  .م  عا وم   ا وم  قا
  :و ائف ال  اب ال  رسي .4
في  ل ال   ی ات ال   اغ ج ة وال  ر   وف  ال قار ة  ال فاءات ت  رج ال  اهج      
ال عل   ة وال    ال  رس ة ال  ی ة في م    تعل ي خلافا لل  امج وال    ال  رس ة ال قل   ة 
و ذا  ان ال  اب ، ال ي ت  رج في م    تعل  ي  اع  ارها أدوات ت ل غ عارف أساس ة
وه  به ا ی د  ، ة الأولى لل ل   ، فانه أ  ا س   تعل  ي  ال   ة لل عل م   ا  ال رج
تعل   ة وتعل  ه وعل ه  ق م ال  اب  ع ة و ائف ت  د م  ق ل : و  ف    أساس    
  :م  ع ل ها ح   ال ادة، وال  اق ال   ت  رج ف ه ن ا ات ال عل   وال عل   ال الي
  :ال  ائف ال  علقة  ال عل .1. 4
م ال    ال  رس ة  ال   ة لل عل    ب  ائف ال      وت   ه  أدوات ت     أح   تق   
وم  ال ع  فات ال ي ت  ز ال   فة ال عل   ة لل  اب ال  رسي . لل  ا ات ال ي  ق م ن بها
ه    اب للاس ع ال داخل الق  ، وال   تع ض ف ه (: 0791ل ف  ی ج )ن   تع    
  
م    ف ال لام   ع د م  الع اص  ال  علقة   ادة ما    ل و   رة م ه  ة و ه ف ت  لها 
ك ا  ع فه ، (9: م جع ساب ، ص: تل    ح   ). م   ب، م  اف  مع وضع ة ب  اغ ج ة م  دة
ی  ان  أنه أداة م   عة (: 3002 sreigeoR reivaX ,draréG eiraM sioçnarF)
 sioçnarF).ت     الفعال ة مه  لة ع  ق   م  اجل الق ام  ع ل ة تعل  ة وذل  به ف
  ( 01 :3002 , sreigeoR reivaX ,draréG eiraM
  :وت   ل ه ه ال  ائف في ما یلي 
تق م ال    ال  رس ة لل عل    معارف ض ور ة، وت هل ت      :و ائف إعلام عل ي وعام -
اء أ  اث الإعلام ال   لة في ع ة م ادی ، فال عل  لا      ع أن یل    ل ال عارف س  
معارف عل  ة أو عامة ف اتي و  فة ال  اب ال  رسي ال    ق م  إع ائه معارف وحقائ  
ت اع ه في ال  ر   له ا لاب  أن ت ار  اح ث ما وصل إل ه الع   م  تق م مع تق    
ال  وح اللازمة ل  ض ح ال قائ  وال فاه   وم اعاة ت ث   ال ادة العل  ة والإشارة إلى 
   .م ادرها
وه ا م  خلال أن  ة م   ة م  قا ت  ح  :ة ال      ال   اغ جي ال  ت    ال ادةو  ف -
ب   جة   ف ات ال عل ، فه     ح لل عل   ال      ال   اصل وال      لأنه     ه م   عة 
م  ال ع  ات ال ي ت اع ه على الق ام  ال    وال     أخ ا  ع   الاع  ار ال   ر ال ائ  
  . لل عل   ة
     أن    ح ال  اب ال  رسي ع ة أدوات ل ضع  : فة دع  ال عل ات وت     ال روسو  -
  .ال عل ات في ح   الع ل، أ  ی ود ال عل   ال سائل ال ي ت  ح ب      ال عل ات ی م ا 
ت  رج الأدوات م  زاو ة تق    ال     ات الق ل ة، وال ق     :و  فة م اع ة ل ق    ال     ات -
ال ق   ات ال  ام ة م  خلال ال  ار   وال    قات ال ق  حة في ال  اب ال  رسي ال     ي و 
  وم  خلال ال فاعل مع ال لام  
  
ت  لف ال    ف  ا ت  ح م  أدوات لل عل  ل      ال روس، ف ق  ح ال    م  ال           
أ  ن ا ، ب   ا تق  ح  لإن ازال غل  ال   ی ف  لل عل   ل ال عل  ات وال سائل ال  ور ة 
م    ).ال    م  ال    ال ف  ح م ال  ت ف  لل عل  إم ان ة ال    ف وت   ه اس قلال ة اك  
  (962: 7002 ،ال    العل ي وال ق ي ل      اللغة الع   ة
ی جع اخ  ار ال عل  لل  اب ال  رسي واس غلال م ارده إلى ع ة ع امل ذات ة ومه  ة       
ت     وخ  ة وات اهات ت    ة وت  ر لل عل ات م  جهة، والى م   ع الق      ا ت  له م 
  الاج  اع ة وال قاف ة ال ي ی م  بها م  جهة أخ   
وأمام ال  ائف ال  ع دة لل عل  واللاان  ام الاج  اعي وال  رسي لل لام   فان ال  اب 
  .ال  رسي  ق م م اع ة ث   ة لل عل  وأداة حق ق ة له
  :  ائف ال  علقة  ال ل   ال.2. 4 
ال  اب ال  رسي م جه أساسا لل ل    ل  ه ل تعل اته في مادة مع  ة فه      مع ار       
داخل الع ل ة ال عل   ة ال عل  ة،  ف ل الاس   ار الهادف م   لل ق قة ال ع ف ة ال      ة
  :و ائفه ال عل  ة في   ف الأس اذ، والاس  عاب والاس غلال ال   م    ف ال ل   ، وت   ل 
ت   ل في مع  ات خاصة، أح اث، مفاه  ، ق اع ، ص غ،  :و  فة ت ص ل ال عل مات -
اتفاق ات، م  ل ات، ه ه ال   فة تع    و  فة تقل   ة ح      د ال  اب ال  رسي  ل 
،  شيء لل  رس وال ل    فه  لا    ع ال لام   على ال ف    ولا ی  ي ل یه  الق رة على ال ق
ل ل  على الأس اذ ت ر   ال لام   ت ر   ا على الاس ع ال ال     وال    ر وال ج ه لل  اب 
ال  رسي، ف ل     ح لل ل     ال ص ل إلى ال ع فة   ف ده ب لا م  أن    ن قادرا فق  على 
  . إعادة ال عل مات
م ض ع ال عل ، وفي ب   ا ی    في اك  اب ال عارف على  :و  فة ت   ة الق رات وال فاءات -
ح   ی فع ال ل    إلى م ارس ه وه ا ل  ان "اك  اب الق رات وال فاءات على ال  ا  ، 
ت   ل ال فاءات والق رات ع  ما، فان و  فة ت     الق رات وال فاءات ت    ح ل اس غلال 
  
 ات ، ه ا  ع ي الق رة على م ارسة  ع  ال  ا(51: 6002وعلي محمد ال اه ، ). "ال  افات
في م اض ع ال عل  ال  ع دة لاك  اب ع ة م اقف وه ا ما جاءت م  اجله ال قار ة 
  . ال فاءات
هي و  فة ال     ، ال  ار   والأن  ة ال ي ت    م  ت ا    :و  فة دع  ودمج ال     ات -
الق رات وال فاءات م  خلال ع ة م اد ون ا ات، وت  ق  ه ه ال   فة ان لاقا م  وضع 
  .م  لف أش ال ال ق    ح   ال     
ز ادة على ما س   و ال    إلى ص غ ه ال     ة وم  ته ال اصة  إم ان ة اس ع اله في      
وخارجه،    ح ال  اب ال  رسي لل ل    ب ع    ال قائ  ال  علقة  اس  عاب مفاه    ال رس
  .ال روس وال    لات وأخ  رؤوس الأقلام
  ا ت ف  مع   ال   اغ ج ات الأكاد   ة على أن ال  ائف ال ئ   ة لل  اب ال  رسي      
  :هي
مع  ة وفي م ض ع م  د، وت  ل  اخ  ار ال عل مات في مادة دراس ة  :و  فة ت ل غ ة -
ح      ن اك  ابها ت ر   ا ع   ال   ات ال   ال ة لل  ار ال راسي   ا ی  غي أ  ا غ  لة 
ه ه ال عل مات وت    ها ل علها في م  اول تلام   ال      ال راسي ال ع   ، إضافة إلى 
 ي م  د ذل  فان ال  اب ال  رسي  ق م معارف وف  فل فة مع ف ة مع  ة، و  ار تار 
ومقای   لغ  ة م    ة وه ا ما   عله صال ا لف  ة زم  ة مع  ة دون غ  ها، ن  ا لل غ  ات 
  .الاج  اع ة وال قاف ة وال  اس ة والاق  اد ة ال اصلة
إعادة ال  اغة، تق    ) وت    ه ه ال   فة على ال  ا  ال ع في القاع    :و  فة ت    ة -
على ت  ی   ه ا    نو ...( رسالة أو ع ض، مل   شفهيأم لة ت ض   ة م  لفة، تل    
تعل  ال ل      ف ة مع فة نف ه، و  ف ة ال   ل وذل   الأخ   ع   : الق رات الأساس ة م ل 
الاع  ار ال اجات، وت  ی  الأه اف، وت     ال م ، واك  اب م اد  ال  افة في ال  اة 
  
أو ض   م س ة مع  ة، تعل    ف ة  ، الع   ض   ج اعة...(غ ائ ة وج   ة)ال  م ة 
  .ال   ف
وال  ل ل لل ح ات   ق  ح ال  اب ال  رسي ن عا م  ال  ز ع :و  فة ه  ل ة وت     ة -
فه  ب ل  یه  ل ال عل   و    ه ت    ا ب  اغ ج ا وف  ال      . ل عارفاال عل   ة لاك  اب 
  :ال ع في والعقلي لل لام    ع ة   ائ  ن    م ها
                                                       .ال    ة العل  ة لل ل    إلى ال    ة م * 
                                          .م  ال    ة إلى ال  ار   ال    ق ة واخ  ار ال     ات* 
                                                           .م  ال    ق ة إلى الإع اد ال     * 
                                                          .م  الع ض إلى ال  ر ال  ض   ة* 
  .م  الأم لة وال  ر ال  ض   ة إلى ال لاح ة وال  ل ل* 
لل  اب ال  رسي دور في ت ج ه تعل  ال ل    في ع ل ة ال لقي وال    ل،  :و  فة ت ج ه ة -
  .  ب  ال عارف ال     ة    ائ  م  لفة ق   ال     في ال   ات ال اصة  ال ل   وفي ت
  :      تل    و  فة ال  اب ال  رسي في ال  ول ال الي
  .ی ضح و  فة ال  اب ال  رسي(: 1)ج ول رق     
  ال  رسي ال  اب و ائف
  لل  عل   ال   ة و ائف  لل عل   ال   ة و ائفه
  .و  فة ت ص ل ال عل مات -   .وعامو  فة اعلام عل ي  - 
  .و  فة ت   ة الق رات وال فاءات -   .و  فة دع  ال عل ات وت     ال روس - 
  . ال ادة ال  ت   ال   اغ جي ال      و  فة - 
  .و  فة دع  ودمج ال     ات -   و  فة م اع ة ل ق    ال     ات - 
إن ال عل      لف أش اله ل   م  ان  م      وت ص ف لل عل مات ی   ت    ها، ل  ه      
له ا فان  ،    س  ورة ب اء مفاه  ي     ة وت ر   ة ول  ق   ذل  ه  في حاجة إلى ال   
  ال    ال  رس ة هي أساس ة لل  ار ال عل ي لل لام   
  
ال عل  ، و   لف ع  ال  اب ال  رسي ال  جه أما ال  رس فانه      م ما    ى ب ل ل      
لل ل    ، وم  ال ف   أن    ن ال عل    م ع دی  على اس   ام ال    ال  رس ة ال  جهة 
لل ل    ح ى ی     ا م  إفادة ال  عل    وت ج هه  في اس   ام ه ه ال س لة، لأنها ت  ى على 
ض أن    ن ال  رس ن ق  ت  ن ا عل ها، ال   اغ ج ة ال ع   ة في ال  هاج وال ي م  ال ف و 
ك ا ی  غي أن  أخ  ال  اب ال  رسي في ال   ان ق رات ال  عل    أساسا، ولا ی  ى 
ال  ف ق ن ال ی  ی  غي أن    وا ضال ه  ف ه، لأنه وس لة ل      م    اته  ورفع ق راته  
  .ال عل   ة
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ت  ع أدوات ال عل   وغ و ال  عي ال     والإعلام الآلي، لا ش  أن  ال غ  م       
ال  اب ال  رسي س  ل ر   ة م   ة لا      الاس غ اء ع ها في م ال ال   ی  ال   اغ جي، 
وأداة ض ور ة لل عل  وال  ق ف، وعل ه لل  اب ال  رسي الع ی  م  ال   ات ال ي ت   ه ع  
  :  تل   ها في ال قا  ال ال ة اقي ال سائل ال عل   ة،    
.                                                        قلة ال  لفة مقارنة  غ  ها م  ال سائل -
 ع    رف قا لل  عل  في  ل أوقاته وح   ق رته و ع  ه على ت اول ال عل مات ب   ، ل ل   -
                                                     .  فان ال  اب ال  رسي ن ع م  أدوات ال عل  الف د 
 ع    ع   ا م ح ا لل عارف ع   ج  ع ال ل ة و  ل  فان    قة ش ح ال رس وم اق  ه  -
 -                                                                    .س ف ت  ن م ح ة
   قة ال عل ، فانه   اع  على ت      إذا أح   اس   ام ال  اب ال  رسي  أساس في
                                                                           .أسال   ال  ر  
                    .   ع ال لام   على ال  العة الإضاف ة   ا     ه م  أن  ة وم اجع إضاف ة  -
                                                .م  قي ق م معل مات ومعارف وأف ار في ت      -
  اع  ال عل  و    ه في ب ل جه       لل ق ف على ال عل مات،   ا ی وده   أف ار  -
                                                     .م  لة ب      ال عل مات، وج ول ها، أو إ  احها ب ان ا و  ان لها م  أن  ة
  
      ال عل  إلى ما ف ه م  معل مات م  ح   ص  ها ودق ها، خاصة إذا عل  انه م   -
                                        .جهة مع   ة وزار ا أو ع  ل ان خاصة ذ  شه ة     ة
                                                       .ی  اشى مع ن   الام  انات ال ع  ل بها  -
ت     ص را م ض ة، ورس مات ب ان ة، وخ ائ  وغ  ها م  ال  ض ات ال ي ت     -
  . الفه 
  :ك ا لا   ل  م  سل  ات في اس   امها و     ح  ها  ال الي
ت ل  في غال  الأح ان م  الع   في   ح م ض عات ال راسة ، فهي تع ض ال ادة  -
س  ي   ل  م  الإثارة العل  ة، وتق    وجهات م عارضة ، وه ا ی د  إلى روت      ل 
  .م ل
في  ع  الأح ان لا ی اس  ه ا ال  اب م     ال  عل ، خاصة إذا أع ه ف د  ع  ه،  ان  -
  .ی    أن ی    لغ  ه انه قادر وم     م  مادته و   ى الف ة ال   ه فة
 -           .ل  الأح ان م  لات ت    اه  ام ال  عل لا تق م ال    ال  رس ة في اغ -
م  ود في وجهة ال    ال ي  ق مها وم  ود في م   اه وفي  ع  الأح ان ت  ن عامة، ولا 
.                                               ی    ف ها على الق ا ا ال  ل ة أو م  لات ال    ع ال ي هي م  ر ال  ل وال عارضات
ی    إل ه ال  رس ن على انه نها ة ال عل  ول ل   ع   ون على   اب م رسي واح   -
                                                             . و ال الي لا    ع ال لام   على ال   
   قة ع ض ال ادة  أسل ب م  قي، ی د  إلى إعفاء ال  عل  م  الإب اع وال ف   ،   ع ى  -
آخ  أن ال  اب ال  رسي  ق م ال ادة     قة واح ة في الغال  ت    على حف  ال عل مات، 
و  ل  تلغي   قا أخ   هامة في ال عل  م ل حل ال   لات، ال ف    الإب اعي   ا لا ت ف  
 د الع    ال   ه  ه ف مه  م  أه اف ال    ة وال عل  ،   ا لا ت  ع على ال ف    ال  
ن  ا إلى أن ال     -                                           . ال ف    ال اق  ال  ل لي
ال  رس ة تع  ل   اعها ج  ع م    ات ال  عل   ، فهي ق  لا تل ي ال اجات، والاه  امات 
  
  ة م  ال لاب م ل ال  ه     أو ال عاف أو ال اع   إلى مق رات ال اصة ل    عات مع
إن ال  اب ال  رسي  عفي  -                      . م ق مة تع   اه  اماته  وت لعاته 
ال عل    م  ال ف    في إع اد م اد تعل   ة إضاف ة لل ق ر ال   ی     ف ه و   اوله، ه ا 
وت   قه  ال  ل  ل ا في ال   ، واع  اده  عل ها اع  اد  ما أد  إلى ز ادة   ل ال عل   ،
                                                               . قلل دافع  ه ، و  فئ ج وة ع ای ه  ال عل   ة ی ما  ع  ی م
إن إع اد ال    ال  رس ة    غ ق زم ا    لا، ق     ن س  ات و   هل  مالا وجه ا  -
  ا وم اجعة، ن  ا ل ل  فان اس   امها ق  ی وم لف  ات    لة، في ح   أن م  ال اج  وت  
  .تغ   ها ل لاحقة مق   ات تغ   الأح اث م  ح ل تل  ال   
                                                                :  ق تأل ف ال  اب ال  رسي .6
  : رسي وم  ه ه ال  ق ه اك ع ة   ق ل أل ف ال  اب ال 
تق م ال زارة أو ال هة ال   ولة ب  ل ف ف    ل أل ف   اب مع   أو ع ة  :   قة ال  ل ف .6.1
ك   ل ف أو م حلة في م ة زم  ة م  دة، مقابل م اف ة مال ة م اس ة، وت   ع ل ة ال أل ف 
  .ةفي ض ء ال  هاج ، وتع  ه ه ال   قة م  ال  ق ال   ة والفاعلة وال   ع
ح   تعل  ال زارة أو ال هة ال   ولة ع  رغ  ها في ال أل ف، (:ال  ا قة)   قة الإعلام . 6.2
ال ف ف ال ي س  لف ، ال  حلة ال عل   ة، ال  اد ال راس ة ال ي س  لف :و  ضع في الإعلان
  .الأج ر، ش و  وم اصفات ال  اب ال  لف، لها
    ن  ،  ال ق   م  ال  املة وال      ة ت ل   ،أك   م ض ع ة :م   ات ه ه ال   قة -
                                                                         .                س  ة و   رة ف  ة     قة
ه اك ش  ك ت  م ح ل ، لا ت  ب ال  لف   ال  م ق   ال  ه د له   ال  ارة :ع   ـــــــها -
ق  ت   ئ م   عة ال أل ف خلف  ع  الأس اء ال ي ، ف واخ  ار الأف لع ل ة تق    ال أل 
                                                                              .ق  ت   ك اش  اكا اس  ا
  
تق م ال زارة ب    ل ع د م  الل ان ، و ل ل  ة م  ولة ع  تأل ف  :   قة الل ان. 6.3
م ل ل  ة العل م ال   ع ة، ل  ة ( ح   اخ  اص  ل ل  ة)بها ال  اب ال اص 
ح   ت قاس   ل ل  ة الع ل ب  ها ث  ت  ل لل  ة أخ   ....ال  اض ات، ل  ة الف ن  ة
  .لل ق   ، ول  ة أخ   لإص ار الأح ام
 ه  ك ا أو ال  ل ب  ال       ال  اج    ن  لا ، ق ت  اج إلى أوقات    لة :ع   ـــــــها -
                                                                   .ال  لف   ب   ال  اس ة ت    م  قع،
  :أس  ب اء ال  اب ال  رسي. 7
ال  اب ال  رسي، ق ل ال  وع في إع اده إلى ال    في ال  ت  ات  م لف   عى      
ال  ت  ات دی  ة أم اج  اع ة أو  والأس  ال ي      ون إل ها في ع له ، س اء أكان  ه ه
ثقاف ة أو اق  اد ة، رغ ة في ت ق   ال  اغ  والان  ام ب   ال ع فة وال   ة ال عل   ة ال ق مة 
وتل  ال ي ی  غي ت اف ها لل  عل   ، ف   غ   ال عق ل م لا أن       ال  هاج إلى م ت   
العل ان ة على ح اب ال ی ، وم  دی ي ث   ف ل واضع ال  هاج ب   ال ی  وال  اة، ف ع   
غ   ال عق ل أ  ا أن       ال  هاج إلى م ت   اج  اعي، و غفل ع  ت اث الأمة ال اض ة 
وما اس ق  ف ها في ال اض  م  عادات وأع اف، وما ی  غي أن  ع ز وما ی  غي أن      ي 
  لع واضع ا ال  هاج و    ع ،   ا لا     أن       ال  هاج إلى الأساس ال قافي، وان لا ی
  .إلى ال ق  ات ال  ی ة وال  رة العل  ة ال ي غ    قاع الأرض  له
 في ال  هج ع ل ات ت أث  بها ال ي والع امل ال  ث ات تل  هي  الأس  ال ق  د ان     
 ل افة ال ئ  ة ال  ادر    ا ة ال  ث ات والع امل ه ه وتع    ، وال  ف   ال      م احل
 ه   ال      وال ق  د ، ال الح ال  هج وت     ل  اء أساسا ت لح ال ي ال     ة الأف ار
  .وت    ه ال  هج ت     ع ل ة فه  ال  ف   أما ، وت    ه ال  هج ع ل ة ب اء
إن ال  اب ال  رسي لا ی  أ م  ف اغ بل ه ال  الع ی  م  الأس  أو ال   دات ت ث      
عل ه وت ال الأه  ة الق    ع   ت    ه وت    ه وهي م ع دة وم  اخلة وم  املة ذات 
  
أ عاد ت  ل فل فة ال    ع ال   نع   ف ه و   عة ال  عل  ال   نع ه ون   ه ون ع ال ع فة 
  .ه بهاال ي ن غ  في ت و  
 وه ه في الأس ، ت   ل رئ  ة ات اهات ب لاثة ع ل ة ب اء ال    ال  رس ة   ال الي ت   د
  :هي الات اهات
 الات اه   عل وه ا ال    ال  رس ة، ب اء م  ر ه  ال  عل  أو ال ل    أن و     :الأول -
 ال  رس ةال     لاخ  ار م      أساسا ال ا قة وخ  اته وم  له وق راته ال  عل  م 
  .(ال ف ي الأساس)    ل الات اه وه ا ، وت    ه
 م    عل الات اه وه ا ال    ال  رس ة، ب اء م  ر هي ال ع فة أن و     : ال اني -
 والإم انات كافة ال ه د ت جه ح   الأه  ة في شئ لا   اثلها ال ي الغا ة ال ع فة
 أ  إع اء ع م  ع ي وه ا تقل   ة،    رة ال لام   عق ل في ال عل مات ل  
 تق    ال عل  مه ة   عل م ا ، ال ا قة أو خ  اته وم  له ال ل    لإم ان ات اع  ار
 الأساس)     ل الات اه وه ا ال لام   عق ل إلي ال    م  ال ع فة نقل على
  (.ال ع في
 ما على ی    الات اه وه ا ال    ال  رس ة، ب اء م  ر ه  ال    ع أن ی    : ال ال  -
 والاج  اعي الفل في الأساس)    ل وه  وثقاف ه وفل ف ه حاجاته   ل ال    ع ی   ه
  .(لل  هج
  :الأس  ال ف  ة. 7.1
إن  ل   اب م رسي م جه أصلا ل      تعل  ي مع   ی     ج ه ره    ائ        
 ع إن ال ل    ال    ع   ال  م في م  . ح  ة ح   ة، ذه  ة ووج ان ة: س   ل ج ة مع  ة
و ال    إلى اللات ان  ال     للأق ام، فان ال  اب ال  رسي و  فة "ال  ر ال ی ام   ة 
انه    ا ة ال ا   ال   ی    الأ فال  ،ت   ع وان  ام م  لف ال  ف ات ال ع ف ة وال ل   ة
 :2002 , leahpaR enoignarF) "    ف  ا ب  ه ، ال عل  مع ال ل    وال عل  ن مع العائلات
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ال  اد  ال ف  ة ال ي ت صل  إل ها ال راسات وال   ث ال ف  ة ح ل "إن الأس  ال ف  ة تع ي 
 ة    عة ال  عل  وخ ائ  ن  ه واح  اجاته وم  له وق راته واس ع اداته وح ل    عة ع ل
م  أجل ه ا     أن ت  ن نق ة الان لاق  ،(67: 8991 ،ع س ع   ال ح ان) ."ال عل 
( ال  حلة ال   ه فة)والارت از في ت     ال  اب ال  رسي م  خ ائ  ال  عل  ال   ه ف 
  :وم  ب   ال  ائ  ال ي م  ال  ور  م اعاتها
  :حاجات ال  عل . 7.1.1
وت  ی ها  ع    أم ا هاما  ال   ة ل    ي ال  اب  ال  عل إن ال ع ف على حاجات       
: ال  رسي، و  اه  في ه ه الع ل ة م   عة م  ال       ، وال  عل    على ال    ال الي
 ق م  ع  ال   اء، وال        في عل  ال ف   إج اء م   عة م  ال   ث العل  ة، 
ف وض أن ت  هي ه ه ال   ث على م     ال ولة، وم  ال  ال  عل ت  ه ف ت  ی  حاجات 
ق  ی د  "،  إع اد قائ ة   اجات ال لام   ل ل م حلة، م ت ة ت ت  ا ت ازل ا، و اخ لاف ال   ات
: 7002 ،حل ي أح   ال   ل وآخ ون )". اخ لاف ال   ة إلى اخ لاف ال اجة أو م ت ة ال اجة
  (.55
 ه ر م  لات، وال   لات  ول اجات ال  عل  أه  ة     ة، فإن ل  ت  ع فإنها ت د  إلى
ب ورها ت د  إلى أنها تع ق ال راسة، ه ا  ع   اه  ام م    ا ال    ال  رس ة ل اجات 
ال  عل    م ا   عله   ق ل ن على ال راسة ب افع ق  ، ف   ل ن ال     م  ال ه ، وال  ا  
عى ال    م ا ی د  إلى اك  اب  ع  ال هارات ال ي تع    ه فا م  الأه اف ال ي  ت 
  .ال  رس ة إلى ت ق قها 
 ت ق   أجل م  ال اخل ة دوافعه ب أث   ف ها  ع   ال ي لل   ة        نام كائ  فال  عل 
  :ال  عل  الى حاج  تق    و     الأساس ة حاجاته
 إلي الإن ان حاجة م ل ف   ل ج ة أو ب  ل ج ة حاجات عل ها و  ل  : أساس ة حاجات -أ
  .واله اء وال  ب الأكل
  
 الق ارات وات اذ ، ال ات ع  وال ع    الع ل أسال   إلي ال ع ف م ل : عقل ة حاجات -  ب
  .لل  اة اللازمة ال  ور ة العقل ة وال فاه    ال هارات وال  ود ال  ال وت وق 
  :ال اجات ه ه وم  :اج  اع ة نف  ة حاجات - ت
                        .وال وحي والعا في والاج  اعي والعقلي ال   ي ال    إلي ال اجة -
 -   .وال ه  ة ال  اض ة والف ق  الأن  ة م ل إن ان ة ج اعة إلي الان  اء إلي ال اجة -
                                                                     .وال  ان ال   ة إلي ال اجة
                                                                             .ال   ة إلي ال اجة -
                                                                   . ال  اح ال ع ر إلي ال اجة -
                                                     .ب  ه  و  وره  الف د الآخ    اع  اف إلي ال اجة -
                                                                  .والأم  الا    ان إلي ال اجة -
  ال أل فة غ   ال  ی ة الأش اء ومع فة والاس   اف الاس  لاع ح  إلي ال اجة -
  .ت ق قها و  ف ة حاجاته  مع فة على ال لام     اع  أن ال  هج واج  ف  
 :م  ل ال  عل . 7.1.2
 والان  اف غ  ه على وتف  له مع     ي الاه  ام إلى ت فع ق ة أو شع ر  أنه ال  ل  ع ف
لل   ل أه  ة     ة في الع ل ة ال عل   ة، وعلى م    ا ال    م اعاتها أث اء س اه، ف ع ا
وذل  لأن ال   ل ت  لف  ال  عل ت     ال  اب ال  رسي، و ال غ  م  صع  ة ت  ی  م  ل 
له ا ال    أص ح إج اع ، إلى آخ  بل وت  لف ع   نف  ال ل    م  وق  لآخ  م عل م  
على ض ورة م اعاة م  ل ال لام   ال     ة ل ف  ال  حلة والاه  ام بها مع ال  ازنة ب   
ال  رسي ك ا     على ال  اب "وال    ع،  ال  عل ال اجات وال   ل، وم  جهة أخ   ب   
". اس غلال م  ل ال لام   في ت     م   عة م  العادات والات اهات ال ف  ة للف د وال    ع
                      ( 021: 0002 ،أب  جادو محمد علي)
  
إذا  ان ال رس على أه  ة ال  اضة ل  ة الإن ان،     ت   ع ال لام   في ال رس : م ال
ال  اض ة  ال  رسة، وت    ه     ورة الاس   ام  ع  على الان  ام إلى أح  الف ق 
ال  ر  ، وض ورة اح  ام م اع   ال  ر  ، م ا  ع ده  على ال  افة، واح  ام ال ق ، ال قة، 
  :مایلي ال  اب ال  رسي ی اعي ، ف   ه ا لا ب  أنوال  ام
ح   ال  اعي، الع ل ن   ال  ل م ل وال    ع للف د صال ة م  ل وغ س ت   ة -
.                                                                                       الاب  ار على الق رة ف ه  ت  ى ال ي  ال  رة ال  عل  م  ل ، وت ج ه ال    الا لاع،
 والات اهات العادات  ع  ت     إلى ت د     رة ال  عل  ل   ال  اس ة ال   ل ت   ة -
الأنان ة،  الف ضى، الإه ال، م ل ال ال ة غ   والات اهات للعادات ال  غ  ة، وال    
                                                                                                .ال  ب
                                                                             .ال    ع في والإن اج الع ل ق اعات وم  ل ات وم  له  ی ف    ا مه  ا ً ال  عل  ت ج ه -
 وم  له ،      ال  عل    حاجات ب   العلاقة ف ها ت  ح ال ي ال عل   ة ال  اقف ت ف   –
ت   ة :  م ال) ال  عل  ل   ال ال ة ال   ل ت ل   إلى ال اجات ه ه إش اع ع ل ة ت د 
   رة  وال اقة الغ اء على لل   ل ك    ة ال    ة ال  ادر على لل  اف ة ال  عل  م  ل
                                                                                                                             (.الأج ال ع   م    ة
 لأع اره ، ون ع ت ًعا ال  عل  م  ل ت اس  ال ي والأن  ة ال     ة ال   ات ب ق    الاه  ام –
 ض ورة –                                                     .ف ها  ع   ن  ال ي ال   ات
 ن   م  ل ال  عل  ت ج ه فى هام أث  م  له ا ل ا وال  عل  ال عل  ب   الا  ابي ال فاعل
  .ال   لفة ال  اد  ع  دراسة
  :ات اهات ال  عل . 7.1.3
ت   ر ( ثاب ة)م  دة  اس  ا ة إلى ت فعه الف د ل   العقلي الاس ع اد م  حالة ه  الات اه
ن   ة م وره   والات اهات ت   ن ل   الأف اد، كل ا ت  ر ال  قف ال   ل به ه ال الة 
نف سه  وعق له      ص م ض ع مع   وت  ف  في آثارها واض ة    ات سا قة ت  ك 
ال  ة وال  ع ت عا لاخ لاف  فيوالاس   ار ة، وت  لف  الات اهات ب رجة عال ة م  ال  ات
  
ت ت   الات اهات ب ع  ال  ائ  ال ف  ة الأخ    وق ، ال  اقف والأش اء والأش اص
ن  ا ل رجة ال  ات العال ة ال ي ت     ، و اف ةال   ة ال ق للأف اد م ل ال اجات وال   ل، ون ع
:                                                     ع ی ة م ها ت  ع لع امل( ال  عل   )بها الات اهات فإن ع ل ة ت    ها ل   
    ت  فيت  ل أه  الع امل وأع قها  ال  عل فالعق  ة ال ی  ة ال ي ی ی  بها  :العق  ة ال ی  ة -
 -               .نف س ال اس وتغ    سل  ه  فين  ا ل ا لل ی  م  أث  ع     الات اهات
ع ل ة ت      فيالعق  ة  تع    م  الع امل الهامة ال ي تلي :العادات وال قال   والأع اف ال ائ ة
ت   ل  فيال    ع  فيال ائ ة   ا ت  ح  ه العادات وال قال  لوذل   ال  عل ،الات اهات ل   
فال   ات  :ال   ات ال     ة  -     وال  ض عات، ن   الأش اء والأش اص ال  عل ات اهات 
ت     ات اهاته  ن  ًا في م اقف ال  اة ال   لفة ق  ت ث  تأث  ًا  الغا  فيال ي     بها الأف اد 
  ه  وت  فاته  وق  ت جه سل ال  عل نف س  فيأثارها لها انفعالات  ل ا ت   ه ه ه ال   ات م 
فالف د ال  عل  ح   ا    ل   غ  ه م   :الاخ لا   الأق ان  -               .فى م  ق ل الأ ام
وال  ال  ال ي ت  عه    ل مع  ، و   ل  ع   الأق ان ی عل  م ه   ع  الأف ار والعادات
ص    رة على الاس  ا ة لل  اقف والأش ا  ع  الات اهات ال ي ت اع ه ال  عل ذل  ل   
.                                                                            م  دة ق  ت   ه ع  غ  ه م  الأف اد
ووسائل الإعلام ال   لفة ال ق وءة أو ال    عة أو ال  ئ ة تلع  دورا مه ا  :وسائل الإعلام -
 :الق وة - .            ن   ال  ض عات والأش اص ال  عل   ت   ل وتغ    ات اهات في 
ال    ع، في ص اب أق ال وأفعال      م  العل اء  فيوت  أ الق وة ن   ة اع قاد ال اس 
ن   ه ه ال  عل  ف   ن ل  اقفه  ت اه ق  ة أو م ض ع مع   تأث        ی جه سل ك 
 فيم م قة   لاء ال واد م  م انةالق  ة أو ال  ض ع سل ًا أو إ  ا ا ن  ا ل ا ی   ع  ه ه
على الأع ال الإ  اب ة ال  اب ال  رسي  فيوعلى ذل  فإنه     ال أك   ال  عل   ، قل ب 
  .م الات ال  اة ال   لفة فيالعل اء وال عل     لل واد م 
                              :ال  عل في ت   ة الات اهات ال  غ  ة ل    فلل  اب ال  رسي دور
 ت   ة الات اهات الا  اب ة ال ا عة م  العق  ة، والعادات وال قال   ال ل  ة لل    ع م ل -
  
وم ار ة ، الات اه ن   ع م ال ع  ، والأمانة العل  ة، واح  ام آراء الآخ   ، والع ل  ف   
وال فاق،  الات اهات ال ل  ة ال ارة م ل الات اه ن   ال    ، والإه ال، واللام الاة،
 –                                                              .والأنان ة، والان هاز ة
 ت   ة الات اهات اللازمة لل فا  على ال   ة، وص انة ال  ارد ال   ع ة م ل الات اه ن  
 ال  افة، وال  ام، والاس   ام الأم ل ل  ادر الغ اء، وال اقة وال  اه وم ار ة الإس اف
                                                                               .  ه  ةوال
ع   الات اهات ال  اس ة وذل  ال  عل ت ف   ال   ات وال  اقف ال عل   ة اللازمة لإك اب  –
     اس   ام ال سائل والأن  ة ال عل   ة ال   لفة ال ي ت اق  ق ا ا وم  لات ال    ع 
    .اولة إ  اد ال ل ل لهاوم 
  :ق رات واس ع ادات ال  عل . 7.1.4
ع  الآخ  في ق راته واس ع اداته، ح   تلع  الق رات والاس ع ادات  م عل    لف  ل      
 فالق رة، دورا     ا في ع ل ة ال عل  ف   ال  ور  م اعاته ا أث اء ت     ال  اب ال  رسي
راجح أح   ) " الل  ة ال اض ة م  أع ال ج   ة أو عقل ةما      ع الف د أداءه في ": هي
ت    ها  ال  ارسة وال  ر    ق رة       فالق رات ق  ت  ن ف   ة ،(063: 3791 ،ع ة
  .ال   ، وال  ع، وق  ت  ن ق رات م    ة  الق رة على الق اءة، والق رة على ال  ی 
  عة وسه لة وأن   ل إلى م      ه  ق رة الف د ال ام ة على أن ی عل   : الاس ع ادأما 
، والاس ع ادات ت  لف (02: ، ص5002: س ارة ن اف اح  ).عال م  ال هارة في م ال مع  
داخل ال  عل  نف ه، و    ال  عل    م  ح   ال  ع والق ة، فه اك اس ع اد ل   ال  عل  ن   
 ل   اس ع اد ه اكو ال  س قى،  دراسة ن   ال  عل  ل   ع اداس  دراسة الأدب، و ه اك
ال  اضة، م ا  ع ي ت  ع واخ لاف الاس ع ادات م  م عل  الى آخ ، وه ا  دراسة ن   ال  عل 
  .ما     أن ی اعى أث اء ب اء م     ال    ال  رس ة
  :الف وق الف د ة. 7.1.5
  
 ع  ال    ت    ال ي (والعقل ة وال ف  ة ال    ة)وال فات ال  ائ " تل  هي     
 ال ـي    ل ها ال  ائ  في الف وق  إلى  الإضافة ،(الأف اد ب   الف وق ) الأف اد م  غ  ه
 ,sailE)                      "(نف ه الف د داخل الف وق ) ال عف أو الق ة ح   م  الف د
 هي والعقل ة ال   لفة ال    ة ال  ائ  في الأف اد ب   الف وق  أن و  ا ،(91:0002
 إلى      ن ع ًا، ول   مفه ما ً ك ي مفه م" ه  الف د ة الف وق  مفه م فإن ال رجة، ف وق في
      ع ها مع   الأف اد، العقل ة ل   أو ال ف  ة أو ال    ة درجة ال فة في الاخ لاف
  .( 89 :3002 ال ال   أدی ،)" الأف اد ب   لهـ ه ال فات ال ـ ابي ال   س  ع  الان  اف
    أن تع ل ال    ال  رس ة على م اعاة الف وق الف د ة    ى ال  ق وال سائل و         
الإك ار م  ال  ر وال س مات و ال   ع في ع ض ور   ال عل مات، : ذل  ع       
أن ی      ل ف ل م   عة م  ال  ار  ، و وال  ض  ات و       أن ت  ن مل نة، 
  .وال   رجة، وال    عةوالأس لة ال املة 
  :د  ق ا  ة ال  عل . 7.1.6
ل ا  ان  ال    ال  رس ة وس لة ت اول ال  رسة اس   امها ل  ق   الأه اف ال     ة      
ال  س مة في ض ء فل فة ال    ع ، ف   ال  ور  أن ی  ح ال  اب لل ل ة ال  ال ل  ارسة 
 ل ت  لها وت   قها وت ج  ها إلى سل ك ح اتيال  اد  والق   ال    قة ع  ه ه الفل فة م  أج
أن  -                                                           :وه ا على ال    ال الي
ی ف  م     ال  اب ال  رسي ح  ة اخ  ار الع ل ال  اس  وت     الات اهات ال ل  ة م  
 -                           .   ذل خلال ان قاء ال   ات ال ي ت اع  ال  عل    على ت ق
أن یه   م     ال  اب ال  رسي     أ ال      ال    ك م  خلال ت ف   الف ص أمام 
                       . ال  عل    لل      ل    ال رس ت   إش اف ال عل    وال      معه 
أن یه   ال  اب ال  رسي     ة ال ع    ع  ال ف  م  خلال ال  اح لل  عل   ال ع    ع   -
.                                                                                             وجهة ن  ه مع اح  ام وجهات ن   الآخ   
  
  :الأس  الاج  اع ة .7.2
ال  ث ة في وضع ال  هاج وت ف  ه، وت   ل في ال  اث ال قافي لل    ع،  هي الق   الاج  اع ة"
والق   وال  اد  ال ي ت  ده، والاح  اجات وال   لات ال ي یه ف إلى حلها، والأه اف ال ي 
  (.401: 8002، ح ادات محمد ح  )".    ص على ت ق قها
وفي ال ق قة إن ل ل ج اعة فال  عل  ن    لف ن  اخ لاف ال    عات ال ي ی    ن إل ها، 
تقال  ها، عاداتها، وع فها، وق  ها، واه  اماتها ، ول ي      ع الف د أن ی   ف مع أن ا  
ال ل ك ال ائ ، و      م  ال أث   ف ها، والإسهام في حل م  لاتها إسهاما واع ا، لاب  له 
ال  رسي ارت ا ا  م  أن ی فه  ما ف ها م  م  لات ون  ، م  ه ا ی ت   م     ال  اب
، وتفاعل الاج  اعيم   ا  الأس  الاج  اع ة، وأض ى م  أه افها إن اء، وت     ال  ام 
وعل ه فإن ال      ، الف د مع م    ات م   عه، وم اجهة ال غ  ات ال ي ت  أ عل ه
ال عل  ي لل  اب ال  رسي ی د  دورا رئ   ا في ع   مق مات الأس  الإج  اع ة، وت   لها 
إلى سل ك   ارسه ال  عل     ل م ف  مع م  ل ات ال  اة لل    ع، وفي ج ان ه ال   لفة 
  : ال    لة في
 :ال   ة. 7.2.1
، وهي م   عة ال  وف ال اد ة واللاماد ة ال ي ت     الإن ان و  أث  بها و  ث  ف ها
وال  ار، وم ادر ال  وة ال ع ن ة،  ،رفال  وف ال اد ة م  خل  الله س  انه وتعالى  الأنها
الخ أما ال  وف اللاماد ة فهي ن   ة لل فاعل ال   ل ال      م   ...ال  اتات ، ال   انات
ن أة الإن ان ب  ه، و    م  ح له م  أف اد آخ   ، و   ه و    ما       ه م    وف 
ما ص عه الإن ان م  إن ه ه ال  وف اللاماد ة ت   ل في ال قافة ال ي ت     . "ماد ة
ماد ات م ل ال لا  ، ال  اك  دور الع ادة، م س ات ال    ة  اخ لافها، ال    ف ات، 
م ل العادات ، ال قال  ،  لا ماد اتالخ ،ك ا ت     ما وضعه الإن ان م  ...وسائل ال قل
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م  لف  اك  ابل  اع  ال  عل    على  ال    ال  رس ةإن ال    ة ب ورها تل أ إلى      
ال   ات ال ي ت عل   ال  ادر ال   ع ة، و  ف ة ال فا  عل ها، ووقای ها، واس   ارها ت عا 
ت ال  اف ة على ال   ة، وعلى ال  احات ال   اء، ال ف   ال   انا: لأه   ها له  م ل
  ا ی  غي ت   ة ق رات ال  عل    على ال ف          ات م  لفة لل عامل مع ال   ة  ،الخ...
ال    ة ال ل  ة،  والق   ب  اء، وفعال ة، والع ل على م اع ته  على اك  اب الات اهات
ك ا ی  غي على ال      ال عل  ي لل  اب ، ل  ل  ال ل ك ال   ي ال  غ ب ف  ا وع لا
ال  رسي أن   اع  ال  عل    على اك  اب ما  لائ ه  م  ال  اث ال قافي، واس   ا  
ال  ش ات ال ي ت  م ب اء ال  ارة ال ال ة وال   ق ل ة، وت جهه  ن   مفاه   ال لاء والان  اء 
لعقل ة، و م ان اته  في س  ل لل    ع وثقاف ه، ف لا ع  م اع ته  في إن اء ق راته  ا
الق رة على أن ا  ال ف   ، وم    اته  ال   لفة لل فاعل مع ال  اة داخل ال    ع،  اك  اب
  .وال   ف مع ال  غ  ات وال     ات ال ي ت د  إلى تق مها
إن ثقافة ال    ع في تغ   م    ، ه ا ال غ   ال   ق   ق له ال ع  و  ف ه ال ع       
 عان ن مع س ء ال   ف مع ال    ع ، وم     ال  اب ال  رسي ه  ال س لة لإع اد الآخ ، و 
الف د ل  اجهة ه ا ال غ  ، وعل ه     أن ی     م  ال  اقف وال   ات ما   اع  ال لام   
         . على ت     ات اهات ا  اب ة ن    اه ة ال غ   ال قافي، و  ق ل نها، و    ف ن معها
  : عال   . 7.2.2
ال    ع ه  ع ارة ع  م   عة م  الأف اد ذات ص غة خاصة ، ت   ه  ع  غ  ه  "     
إن ه ه ال  اعات ته ف إلى ت ق   ، ( 563: 3991 ،اب  م   ر)". م  ال    عات الأخ   
 قاءها واس   ارها و لى  قاء عاداتها، وق  ها، ون امها ع       ال    الاج  اع ة، وم ها 
ال  ام ال عل  ي ال   یه ف إلى ت   ة وت   ع أف اد ال    ع ل ي ی فاعل ا، و    ف ا ب  اح 
  
ال    ع ال ائ ة ف ه وال ي تع ل ول ا  ان  الفل فة ال     ة ت    م  فل فة "، مع م   عه 
على ت ق   أه افه فان م هج ال  رسة     أن ی  ى        اع  على ت ق   ه ه 
  (54: 1002وآخ ون، اللقاني اح   ح   )". الأه اف
إن م     ال  اب ال  رسي     أن  ع   ع  فل فة ال    ع تع   ا ج  ا،           
  الفل فة جان ا أساس ا م  ج ان  سل ك ال  عل ، ت  ف  ل الإم انات ل عل مق مات تل
وم  ث  ی  ق  أه اف ال    ع   ا تع  ها فل ف ه، ول ل  ن   أن ال  اب ال  رسي م  
ح   ال  ل، وال    ن، وال     ت  لف م  م   ع إلى آخ ، وللفل فة م اد  تق م على 
ولل  رسة،  وم اه ها دور في ، والق  ، للات اهاتأساسها، وتع    م  دات للأه اف، وم  ع 
ت ق   ه ه الأه اف، واك  اب أف اد ال    ع تل  الات اهات، والق  ، والع ل على ال  اف ة 
عل ها، وعل ه     أن    ع ال  اب ال  رسي ل    ع الق   ال قاف ة، والاج  اع ة، و ع ل 
أن  ع ل على  على ت ل غها، وت ص لها ع   الأج ال، وم  أه  ه ه ال  اد  ال ي    
  :ت ع  ها و رسائها 
  :م  أ ال   ق ا  ة. أ
 اج  اع ةأص    ال   ق ا  ة فل فة ح اة في م   ع م غ  ، فال   ق ا  ة  ف  ة أو فل فة 
إنها تق م على أساس ال   ة . أب ز ما     ها ع  الأف ار، والفل فات الاج  اع ة الأخ   
وال  اواة ب   الأف اد في ال ق ق، وال اج ات، وم ها ت افئ الف ص أمامه  في ال عل  ،   ا 
 أنه له ق  ة في ذاته، وته  ة الف ص أمامه  ي  والاع  افش   ة الف د،  اح  امتق م على 
أما ال  اة في ال    ع ال   ق ا ي فإنها ، وق راته اس ع اداتهأ  أق ى ح  ت هل له ی    
تق م على أساس ال عاون ب   الأف اد، وال عي ن   ت ق   أه اف م    ة ب  ه ، وحل 
ال   لات  أسل ب عل ي، وعل ه      الق ل  أن م اد  ال   ق ا  ة ال ي ته  ا في ه ا 
  :ال قام ت     في ما یلي
  
إن م    ات " جاء في وث قة م  إص ار ال عه  ال   ي لل    ة في ال  ائ  :الق ال  ال    ة -
 ال ق ل ات أو الق ال  ال    ة: ال  اب ال  رسي     أن ت  ن خال ة م  
 .                             (، غ   م ق ة0002: وزارة ال    ة ال    ة)(" sepytoeretS)
و    ص ه ا ال فه م ،  ع د الأم  إلى ال  في الأم   ي ول ام ل   ان 
في إدخال تع    ال ق ل ات أو الق ال  ال    ة إلى العل م   2291 nnamppil.W()
 snad segami seD" )ص ر في أذهان ا " الإج  اع ة وذل  ع  ما ت  ث ع  ع ارة 
، "ثاب "وتع ي  (soérétS)غ  ق ة م  الإ epytoeretSولغ  ا ت     ل ة ( setêt son
  " ح ف م ق ش"، "اث "، "   ة"وتع ي  (sopyT" )صل »
تل  الف ات ال صف ة ال    ة ال ي : " ع ف ل   ان نف ه ال ق ل ات  أنها: أما اص لاحا
   ( 52 :8991 , slasaC P.M".)ن  ف ف ها الآخ  أو م   عة م  أف اده
الف  ة ال   قة، غ   : "ف ع ف ال ق ل   أنه  (0891 ,ymaliS.N) أما القام س ال  س عي
ال     ة ع       ال    ة، و  ون أساس دق  ، مع   ة على أح اث خاصة، أو م اه  
 ymaliS.N".)ثان  ة، وال ي تف ض على أع اء م   عة ما، مع إم ان ة ال   ار دون ال غ  
  (63 : p ,3891 :
ت  ر ی     ال  ل  وال      ال ف   ع  ج اعة : " ع فه  أنه 6991أما س   ع   الله 
مع  ة، ی   في ض ءه وصف الأش اص ال ی  ی    ن إلى ه ه ال  اعة ب اء على م   عة 
  (41: 6002 ،تل    ح   )".م  ال  ائ  ال    ة لها
م ا س        أن ن   ل  أن ال ق ل ات م   عة م  ال  ائ  ال    ة، وهي      
وال  ات، وال    ، وع م ال  ض ع ة وال    ه، وه ه  لها م  ال ل  ات  ال  ا ة، وال ع   ،
  .م ها في ص اغة م    ات ال  اب ال  رسي الاح  ازال ي     
أنها نادرة : ی   ( sgnirpS)أما ف  ا ی عل   ال ق ل ات في ال    ال  رس ة فإن س    ج    
 م ة ون  ا ل ع  الألفا  في ال    ال  رس ة ال عاص ة، ل   ل ع  الإه ال والع 
  
ال   ع لة، فإنها ق  ت  ي في ال ل    مق ل ا ق  س   ت ص له ب اس ة ال س  ال قافي، ح   
ال ق ل ات م  الأس ة، ووسائل الإعلام، وم  خلل رس خها في  ع   اك  اب     ع ال ل    
  (97: p ,8991: sgnirpS.  )العادات وال قال  
 الأدوار الاج  اع ة للأش اص، وفي ه ا ال  د ن   أن ال     إن ال ق ل ات ق  ت عل     
و   ال على ذل  أن ت    ال  أة في . ال  رس ة ق  تغل  ال    ات في أدوار لا تغادرها
  . دور الأم أو دور ر ة ال   ، وأن      ال جل في دور مع ل الأس ة فق 
إن تار خ ال ق    (: nilpahC te sotsuC)وفي ه ا ال  د  ق ل     اس وش  لان      
ال   ي لل هام ی    أن ه ا الأخ   ل   م   ا على علاقة ت امل ة ب   ال  ا ات الأن   ة 
تل    )    .وال  ا ات ال   ر ة، و ن ا ه  م  ي على علاقة م  ادة وسل  ة وغ   عادلة
                                                                                                                 (41: 6002 ،ح   
     القال  ال   ي ت     ا ع  ما  ق ي أو     غ  ف ة  :الق ال  ال    ة ال      ة -
م  الأف اد      م   ات ج   ة أو نف  ة، ف          القال  ال   ي ال       م  ال   ، 
العا ف  ن "وم ل الق ال  ال      ة ق ل ا أن  ،أو ال ع   ، أو م ارسة حق ق الأش اص
  :ا ص ف  الق ال  ال    ة ال      ة إلى  ، "ال  د اقل ذ اءا م  ال   " أو " ضعفاء
  .ته     ع  الف ات الاج  اع ة -.   ال    الع      -.  ال    ال   ي -
 ع ف ال    ال   ي  أنه ن   تق  ن ب اس  ه مع ه ا أو ذاك ال    صفة  :ال    ال   ي -
 رة تع ف ة، م  ل ة، ق   ه، أو م   ات ش   ة وأدوار اج  اع ة م ف لة، وه ا   
 ت     أجل م  ال   ات ت  ع له ال   ذل "  فه  ال   ي لل    ال    ال ع ى ، أماعامة
 في     ل نها ال ي ال     ة وال  انة ال  اء، ات اه الاس   اد  ال جال م قف ل ع   ال  أة 
                                                                  (61: 6002 ح   ، تل   )"ال    ع
ومه ا     فإنه على م لفي ال    ال  رس ة أن       ا و   رة واع ة ومق  دة ما ق       
تق  ح  أنه ح ى لا    ن ال  اب . "  ف   على أنه ت    ل    على ح اب ج   آخ 
  
م  % 05م  ال    ات ف ة ال   ر، و % 05ال  رسي ت     ا     أن ت  ل 
وزارة ) % ".54الى%55أ  ن  ة % 5ال    ات ف ة الإناث، أما الفارق ال    ح  ه فه  
                             (.غ   م ق ة :0002 ،ال    ة ال    ة
ت   ل الع    ة في ت   ف ال اس إلى ع    ث  ت ت  ه  ت ت  ا سل  ا  :ال    الع      -
لى أخ   وت  ز  ال الي إما ال  ل  أو الإق اء، وق  ی    ف  ة تف ق  ع  ال  اعات ع
  .   ن ال     على أساس ال    ات ال    ة، أو الع ق ة، أو غ  ها
و   ال ع  ، ولعل ال    ال  رس ة الأولى ال ع  ة ب     الق ال  ال      ة الع    ة     
  أك   ذ اءا م ه  م  ال  " أو " إن اله  د ال    م  ح  ن " الق ال  الع    ة أن  قال 
  " الأج اس
ت     ف ات م  الأف اد في  ل ال    عات    ائ  م ل  :ته     ع  الف ات الاج  اع ة  -
الإعاقة  أن اعها ال   لفة، أو م  ة ع ق ة، أو اج  اع ة أو مه  ة، و   غي أن ت ه  ال    
ى ذل  ع   ال فل إدراكا ال  رس ة ت   لا م ض ع ا، وواف ا ل ل م   ات ال    ع، ح ى ی  
.                               حق ق ا، وواقع ا ل    عه، و  اه  ذل  في ت  ن ق   ال  امح، واح  ام الآخ  ل  ه
  :اح  ام ش   ة الف دم  أ . ب
إن اح  ام ش   ة الف د  ع  ال   أ الأساسي ال        ال   ق ا  ة، فاح  ام ش   ة      
  ام ه  إن ان، وت  ح له ن  ا سل  ا في ال    ة، و ال الي تع  ه الق رة على الف د ت فل له 
الإسهام في الع ل، والع اء لل    ع وعل ه     أن یه   ال  اب ال  رسي  اح  ام ش   ة 
، ال  عل  والإ  ان  أه  ة دوره في ال    ع و ثارة اه  اماته ح ى ت    ق راته العامة وال اصة
  :خلال  وه ا ی أتى م 
ال      ل  اء ال  اب ال  رسي            على م اقف تعل   ة ت  ح لل لام   ف صا  -
ع ی ة ل  ارسة ح  ة ال ف    على أن    ن م     ه ه ال  اقف وث قة ال لة   اجات 
  
ال لام  ، وم  لاته ، وه ا یه ئ ال  اخ ال لائ  لاس   ام أسل ب حل ال   لات، وه ا   فل 
  . ة ال ف    والاخ  ار، وال   ة، وال  ا لل ل    ح
إك اب ال لام   ات اهات ن   تق ل ال ات أولا، و ال الي تق ل الآخ   ، ومعامل ه  ب وح  -
  .للآخ    ال ضا، وال  امح دون ال      ب   ف د وآخ  م ا ی ع  م  إح  ام الف د
  :ت ع   ال عاون م  أ . ج
لا " لعل  ل ة ال   ق ا  ة نف ها ت ل على ق  ة ال عاون، وم ان ه في ال  ام ال   ق ا ي      
     أن ی  ح أ  ن ام، إلا إذا  ان ال عاون ی    ب   الأف اد و  م  ن  ه، وأنه م  أه  
  (09: 7002 ،ال   ل حل ي أح   وآخ ون )"ع امل ت ا   ال  اعة وت املها
ال  اب ال  رسي ل  اقف تعل   ة م   عة لل  عل  ل  ارسة ال عاون في وعل ه     إع اد 
م ادی  م ع دة، ح    ع    ه ا م الا خ  ا ل  ر   ال لام   على أسال   الع ل ال  اعي 
  .لل  اة ال عاون ة ال ل  ة
  :اح  ام الع لم  أ . د
ة ال عل  فأص ح في أوائل الق ن ال الي  ه ت ع ة ع امل أدت إلى ت  ر س   ل ج      
ی    إلى ال عل  على انه ع ل ة ح   ة ت  ج ع  تفاعل ال      ب   الف د و    ه وه ا 
العقلي وح ه بل    ل ج  ع ج ان  ال    ة و ال الي   ال فاعل لا  ق    على ال ان
  .أص ح ه اك اح  ام الع ل وق   ه وأث ه في تق م ال    ع
ه ه الق  ة ع   ال  عل   ، م  خلال ت ع   الات اهات  لل  اب ال  رسي دور في إرساء     
، وص ره، وت   ع ...(ص اعة، زراعة،) ال  ج ة ن   الع ل  اح  ام الع ل   افة أن اعه
ال  اعات ال  ت  ة  ال   ة ال  ل ة، والاق  اد في اس   ام ال امات، وح   اس   امها، 
  .وال  مات لل ولة، و تقان الع ل وتق ی  جه د العامل   في ج  ع ق اعات الإن اج، 
  
على ال  اب ال  رسي إك اب ال ل    الق   ال  ت  ة  الع ل، ففي ال قام الأول ق  ة الع ل، 
 اع  اره ش ف، وح ، وواج  ح اة، وع م ال    إلى الع ل ال  و  ن  ة م  ن ة والإ  ان 
 ق مه م  خ مات      ال  أة في الع ل، وتق    الف د ح   ما  ق م  ه م  ع ل وما
  .لل    ع 
  :الق   العال  ةم  أ . ه
تع ي م   م اعاة ال      لل اقع العال ي، وم اك  ه لل  غ  ات ال ول ة به ف ت         
م اعاة ال    ة : عقل ة قادرة على ال فاه  ال ولي، وم ای ة ال  غ  ات ال ي ت  ث في العال  م ل
وح ار ال  ارات والق ا ا ال    ة ال ي ت  د ح اة الإن ان م  أجل ال ل ، وال فاه  ال ولي، 
  ا تع ي أن  ع   ال  هج الق ا ا ال اقع ة ال ي یه   الإن ان في  ل م ان ، على الأرض
ت ق   ال لام ، رف  ال   ف والإرهاب، ال  اف ة على ال   ة، ال  امح، ال  ام ، : م ل
ل  عل  العقل ة ال ول ة ال ي ت م   ال  ا  ة روح ال اج  وال   ول ة، وذل  یه ف إك اب ا
على ال        ال  لي والعال ي معا، وال ي تع ل على تع  فه ب غ  ات وال غ   ات ال ي 
ت  ث على م     ج  ع دول العال ، م  ح   أس ا ه وت اع اتها، ومقابل ها في  ع  
  .الأح ان
  :م  أ ارساء ال قافة الاسلام ة. و
ف ها      ك وال ي - ال  ات ة الأم ر جان  إلى    ل فه  الإسلامي ل ی ا ان مفه م     
ال فاعل  م  ذل     عه  أن ب ون  وح ه  ال  ل    ت   اع قاد ه أم را غ  ه  مع ال  ل  ن 
 فإن ذل  وعلى                                               .ا  اب ة    رة غ  ه  مع
 ال  ان  في ی    ها الإسلام ال ي والأس  ال  اد  على ت    أن     ال  رس ة ال  اهج
العامة  ال  اة وت    ت جه ال ي وال  اد  الق   م  ال     على        ال  ات ة، فالإسلام
  .وال    ع للف د وال اصة
  
 و ال  اد  الق   وتأك   ت ع   في ال  رسي ال  هج دور أن ال ع  ذه  إلى ی  ادر وق 
 فه  خ أ وه ا .فق  ال ی  ة  ال    ة ال اصة ال  اهج على  ق    الإسلام ة لل قافة العامة
 والعل م ال   ع ة  ال  اد الاج  اع ة، وم ورا ال ی  ة  ال    ة اب  اء ال  رس ة ال  اهج ف   ع
 ال ي     ك الإسلام ة وال  اد  ت ع   الق   في ت اه  أن      والفل فة  ال  اض ات وان هاء
 كان  ال  اهج فإذا م  ازنة،    رة في ال  اة حاجاته  له  ت ق  لأنها ال اس ج  ع ف ها
  ع   ال  عة الف د ة على وال أك   ال ع ف ة، على ال  ان  ت    ت ال لا م ارس ا في ال ال ة
 ه ه أن ت    ها     ال ي و العامة الإسلام م اد  فإن ال  اع ة، ال  ار ة روح ع 
 ك ل  وروح الأنان ة، العاث ة وت    ال  اع ة، ال  ار ة وروح على ال عاون  ت    ال  اهج
 ال  ات ة، الف د وال    ع م اكل ل ل الفعال ال قاش أسال   على ت    م اد  الإسلام فإن
 ال  ار  آداب مع الال  ام الأسال     ل أنف ه  ع  ال ع    في ال  عل    ح  على ت    ك ا
 العل ي في الآخ   الأسل ب إلى ت ع  الإسلام م اد  فإن ك ل . ج  عها الأ  اف ب  
 الَّ ِی  َ" .  أف اد ال    ع ال    ة ال   ة و ال  ن  ودراسة ال  اة، م  لات ل عال ة ال ف   
 َما َر َّ َا َواْلأَْرض ِ ال َّ  َاَواِت  َخْل  ِ ِفي َو َ ََف َّ ُون َ ُج ُ  ِِه  ْ َوَعَلى ٰ َوُقُع ًدا ِق َاًما  َّ َ َی ُْك ُون َ
ال      ال س ل ه  وها ،( 191 آ ة ع  ان آل)  " ال َّار ِ َع َاب َ َفِق َا ُس ْ َاَن  َ  َا ًِلا  هَٰ  َا َخَلْق  َ
 ال   ن ال  ات ة،  ی عل  ف  ا  ال    ة الأخ  على ال اس و    ی    وسل  عل ه الله صلى
  الل اس والاع  از ، ولا ن  ى الال  ام"دن اك      ن  أعل  أن  "  ال ع وف، ال  ی  في وذل 
ال  رس ة، فعلى م     ال    ال  رس ة الع ل على ت     وتع     ال    في الإسلامي
ال  ه  العام للف د ال  ل  ال      س اءا رجل او ام أة دون ال      ب  ه ا، و ال الي على 
 الأف اد اه  ام ع  تع   ال ي الاسلام ة  عةال  في ال     ة الق   ال    ال  رس ة ارساء
  ....  العق  ة الع ادة، ال ی  ة، ال  اس ات اح  ام الله، ك    دی ه   أم ر
 وق اعاته    ل   اته  ال  عل    وت   ل في اب از اه  امات :الاق  اد ة م  أ الق  .   
.                                                                                    ال   لي والاق  اد وال   ی  كال  ف   الاق  اد ة،  الق ا ا
الأمة   فة عامة وال  ائ    فة  تار خ الى   لة     ما كل :ال ار   ة م  أ الق  . ز
  
                                                          .               والآثار ال ال ة كال  ن تار   ة، وأم  ة وأ  ال وم اس ات ووقائع أح اث م  خاصة
 ن افة ال ل  ة، وال غ  ة ال    ة، كال  افة  ال  ة ی عل  ما كل :ال   ة الق  . ك
 م ارسة ال   ، راحة ال    ، م اجعة ال  ي، ال عي ال  ة، على ال  اف ة الأ ع ة،
. ل                                                                           . ال  اضة
 ج ال وت وق  ج  ل، ه  ما   ل وال ع ر الاه  ام ن   ال  عل  سل ك ت ج ه :ال  ال ة الق  
.                                                                             وال  ر الأل ان وج ال ، عل ه وال  اف ة  ه والاح اس ال   عة
 الان ان ب ي م  الاخ   ، ات اه الأف اد سل   ات ع  تع   ال ي الق   :الان ان ة الق  . م
.                                               ال   اج   وم اع ة  ال   ان، ال عاملة ال   ة كال ف  الاخ  ، ال  ة وال ائ ات
 رم زه وذ   عل ه وال  اف ة  ه، والاع  از ال        ی عل  ما كل :ال    ة الق  . ن
  . وان ازاته، وال فا  على العادات وال قال   ومعال ه وأ  اله
 والاج هاد، ال  عل    على  ل الق   الاج  اع ة الاخ    ال   الإضافة الى ت   ة وت   ع 
ال  اقة  ال  ام، اح  ام ال  م، ال  ق، ال فاء، وال  ح  ، ال   ة الآخ   ، وتق ی  اح  ام
.                                                                           وذل  م  خلال م     ال    ال  رس ة
  : الأس  ال ع ف ة. 3. 7
ال ق مة  ال  اب ال  رسيو ق   ب ل     عة تق    ال ع فة ال   ارة ال ي     أن      ها "
 صالح، ال   و ي محمد)". لل  عل    ل  ق   ال فاءات و الق رات ال  غ  ة في ش   ة ال  عل 
  (54: 2002
 مع مع  ، ن   وف  ال      أج اء  ت     ك ف ة في ت    ال ي الع ل ة و ال الي هي تل 
    ض عات ت   ه ال ارج ة ال ي والعلاقات أج ائه، ب   ت    ال ي ال اخل ة العلاقات ب ان
  .لأجلها وضع ال ي ال عل   ة الأه اف ت ق   إلى ی د  و   ل أخ  ،
... ب ون  جان  ه، أوز ل، أم ال م  ال      ة ن اذجه  ال        م  ال     ب   ه ا وم 
:                                                        أساس ة   ق  أر ع في تل   ها و    
  
.                                        ال     إلى ال     م  ال ق م على الأولى تق م -
 و   ت  إل ها    اج ال ي ال  ض عات تل  دراسة  ع  م ض ع أ  دراسة على ال ان ة تق م -
.                                                                    ال  ض ع ه ا عل ها
.                                                      ال ل إلى ال  ء م  ال ق م على ال ال ة تق م -
 ت         زم ي ت ا ع م  والأف ار ال قائ  ف  ت  ال م ي، الع ض على ال ا عة تق م -
  .                                                                 ال  ی ة ال قائع الق   ة ال قائع
  (ه م ة أن ا  ال عل : )جان  ه ل    ة وفًقا ال       ت    : أولا
 ت ل ل الع ل، م  أ على تع    أ  ال عل ، ل هام اله مي ال      على( جان  ه) ن   ة تع   
ت ت  ها  أ    مع مهام إلى ال  عل  إل ه   ل أن ال   قع ال هائي الأداء ب  ل ل ب أ ح  
 ی تقي ث  ال هام،  أ    ال  ر   ی  أ أن على ال  ا ة، إلى  ا  اد ال هام ف ه ت  رج ت ت  ًا
 ه مي م رج ض   ال عل  أن ا ( جان  ه) ص ف ال هائ ة وق  ال ه ة تعل  إلى   ل إلى أن
 ال ي ال ع   ات، تعل  و ع  حل ال   لات، اله م ق ة في جعل أن ا ، ث ان ة م  م  ن 
ال     م      ل      ال ال ة ال عای   اش قاق      ذل  ض ء وفي. ال فاه      قها تعل 
  :ال  رس ة
ال ادة  م      م ض عات ت    أن:   ع ي ال     إلى ال     م  ال       ی    أن -
فالأك    ت    ًا الأقل ال  ض ع ی  عها ث    ا ة ال  ض عات  أك   ی  أ      ال راس ة
                                                                          .فال عق  ت    ًا
ق ل ة  م  ل ات    ا ة ال      م    ات م  م      كل في ال       م ض عات ت  ن  أن -
 ال  ض ع  م ض ع كل ی ت   أن:   ع ي ،.ت    ًا الأك   ل      ا ذات ال  ض عات ل عل 
                                                                     (.جان  ه) ع فه ك ا لل عل  ال أسي الان قال ح وث علي   اع     ل م ه ت    ًا الأك  
                                                                                        (.ال   لات حل ث  فال  اد ،  ال فاه  ، ال  ء) ال ع ف ة ال عل  خ  ات تق    في ال  ل ل -
  .ال   لات حل في وال  اد  ال فاه   ل    ف ف ص ت ف   -
  
                       ال ع ى ذ  اللف ي ال عل  ن   ة: أوز ل ل    ة وفًقا ال       ت    : ثان ًا
 لاس   ام ال  ر   ت    ًا  ع ي ال   ال ع ى، ذ  اللف ي ال عل  ف  ة على أوز ل ن   ة تق م
 ال   ال ام  لل ع ى  ال  عل  ت ل لل عل ، م   ة ع ل ة ه  ال ع ى ذو وال عل  ال  اش ،
 ف أ  ال ع ى، ذو ال عل  ه  الفعال ال عل  أن( أوز ل) اع ق  وق . تل  الع ل ة اس   ال  ع  
. ال ع ى ذ  ال عل  على ت اع  ال ي الفعالة ال   قة فق  ه  ال  اش  الفعال ال  ر   أن
  ال   ة ال عل   ة ال ه ة ر   ه  ال ع ى ذ  لل عل ( أوز ل) ال ي   عها الهامة ال  و  وأح 
 ت  ن  لل  عل  ال ع ف ة ال   ة أن اف  اض على ن    ه( أوز ل) ب ى لل  عل  وق  ال ع ف ة
 وت  ف الق ة، م ضع ش  ل ة والأك   العامة ال فاه   ف ها ت غل ه م ة،     قة م   ة
( أوز ل) وضع وق . ال  ای  ش ی ة ال عل مات ث  ش  ل ة، الأقل ال فاه   الف ع ة ت  ها
 ال  املي ال  ف   وم  أ ال   الي، ال فاضل م  أ: وه ا ال راس ة، م     ال ادة ل      م  أی 
  :ال  رس ة ال    م      ت     اش قاق معای   م ه ا      الل ی 
  الأن ا  ذات ال  ی ة وال  اد  ال فاه   ر   ی        ال  رس ة ال    م      ی    -
اللاح                            لل عل  ر   ة ال اب  ال ع ى ذو ال عل     ن  أ  تعل ها، ال اب  ال ع ى
الأف ار  أك   تق م      ال       ی    أن   ع ي ال اص، إلى العام م  ال       ی    -
 ال ف  ل ة إلى ال عل مات ل  ل والاخ  اص؛ ال فاص ل  ع  ث  وش  لا، ع  م ة وال فاه  
      ال       ی    -                                               .ال     ة ال ق قة
 أو م  أ أو كل م ض ع ی ت   أن   ع ي. ع  ائ ة وغ   م   ة     قة م ض عاته ت  ا  
 س   ال   أو ال فه م ال   أ أو  ال  ض ع ال راس ة ال ادة في( لل  عل   ال   ة) ج ی  مفه م
 ال راس ة ال ادة م      ی    -                                            .تعل ه أن
 ال ادة م      م  كل ج ء ی  امل أن:   ع ي أج ائه ب   ال  امل ی  ق       ال اح ة
  .ذاتها ال ادة م      م  الأخ    الأج اء مع ال راس ة
   ال ع ف ة ال    لات ن   ة: ب ون  ل    ة وفًقا ال       ت    : ثال ًا
  
 الع ل ال  ي، م حلة: وهي ال   ات، لاك  اب م احل ب لاث     ال  عل  أن (ب ون ) رأ 
 وم حلة ال   ر الأش اء، مع ال  اش  ال  ي ال فاعل      ع  الأش اء ال  عل  ی رك ح  
 وم حلةلها،  عقل ة ص رة ب  اء ال   ة ت  ل      ع  ال فل ف ها ی عل  ح   ال   د، ش ه
 ال م ، وق  و  ل ال عل ، ع ل ة في وال     وال  اض ات اللغة ت خل ح   ال م  ، ال    ل
 واك  اف الاس   ار، ت   ع ع ل ة على ی      لل  اد العل  ة ال عل   أن( ب ون ) رأ 
 وفي ب  ة ال ع فة العل  ة، إ ار في العل  ة ب ف ه ال ع فة ع اص  ب   ال   ادلة العلاقات
  :ال    ال  رس ة م      ت     ال ال ة ال عای   اش قاق      ذل  ض ء
 ال    لات  ث  أولا، الع ل ة ال ل  سة  ال    لات وال  اد  ال فاه   ب ق    ال       ت     -
 -                                .ال م  ة ال   دة  ال    لات ث  ال ه  ة وال  ر  ال  اذج
 إدراك     ح    ل م ادئه و  ل  ال ع ، ب ع ها مفاه  ه ت  ا        ال       ت    
                                                                            .لل ادة الأساس ة ال   ة
 م  ال ة سل لة ص رة في ال فاه   ب ل  ال  ت  ة وال  اد  ال فاه   ب ق    ال       ت     -
                                      .وال ع    ال      ال   اع ة وال    فات والأم لة  فاتم  ال ع
 م  ال ع   ات إلى ال  صل في الاس ق اء اس   ام) الاك  اف      ع  ال عل  ت   ع -
                                                                            (.حالات خاصة
                                        .ال  عل    م      ی اس    ا وذ ي، أم      ل ال   ة تق    -
  .ال  عل    م      ت اس  بلغة وال  اد  ال فاه   ع ض -
  :ب اج ة ل    ة وفًقا ال       ت    : را ًعا
أر ع  ه اك فإن ل     ه ووفًقا الأوائل، ال ع ف ة ال    ات واضعي أح ( ب اج ة جان)  ع 
 الع ل ات، ق ل ما وم حلة وال   ة، الإح اس م حلة: هي لل  عل ، العقلي لل    م احل
 ال ي الق ا ا أه  أن: ب ون  رأ  وق . ال   دة الع ل ات وم حلة ال ل  سة، وم حلة الع ل ات
 ما ب   ی ف  و  ف الف  ؟ ت     في ی ث  ك ف مع فة ه  لل عل ، ك     ی اجهها ال عل ،
  
      العقلي، ال    في( ب اج ة) ن   ة ض ء وفي لل  عل   ؟ وال      ال   ر    ّعل 
  : ال  رس ة ال    م      ال ال ة ل      ال عای   اش قاق
مع  لها، الف   قي  ال اقع ال   دة ال ع ف ة وال  اد  ال فاه   ر   ی        ال       ت     -
                                            .مل  سة أم لة خلال م  ال عل   ة ال  ض عات تق   
ش ه  إلى م  ال    سات ت  أ ت ا ع في وال  اد  ال فاه   ب ق    ال       ت     -
                                                                 . ال   دات ت  هي ث  ال    سات،
ال فاه    ع ض: أ  لل  عل ، العقلي ال    م احل مع ی ف    ا ال عل   ة ال ه ات تق    -
                                                            .ال  عل    م      ت اس  بلغة وال  اد 
  ال اب  ال    لي ال       مع ی ف    ا وال هارات وال ع   ات فاه  ال  ت     -
                                                    .ال ا قة ال   ات على م   ة ال  ی ة ال   ة تق    لل  عل ،
  .اس   افها على ال  عل    ت  ع      ، وال  اد  ال فاه   ت     -
  :م   عة م  ال  اد   ال اليو     تل   ها في 
أ  أن ت  ن  ل خ  ة آن ة م   ة على ال ا قة ول  ها في نف  ال ق       :م  أ ال  ا ع -
جاب  ع   ال     جاب  )ك   لل  ض عات ال ي ت  اولها أأن ت د  إلى تع    
ال  عل  ، م ا ی    على أن ع ل ة ت     ال      ال عل  ي في ذاك ة (5891:771،وآخ ون 
.                                                                                      ت   م  خلال ال    ب   ال عل مات الق   ة ال   ونة وال عل مات ال  ی ة ذات العلاقة
 أن ت    ال   ات ال عل   ة      ت      ل م حلة دراس ة معارف أك   :م  أ الاس   ار -
ت    ا م  ال عارف ال ي ت    ها ال  حلة ال ي ت  قها، وت  ل  ت ل لا أدق، وأع   وات اعا 
     ت     ه ا ال   أ على ، (241: 7002 ،ال   ل حل ي اح   وآخ ون .)رات أك   ت    اومها
أن اع ال عل  ال ي ت   ق إلى ال ف    والات اهات وال هارات،   ا ی  ل  ه ا ال   أ ت     
     ی  ای  تعق   وصع  ة ال ادة و  اح  ه ا ال  ای  ز ادة  م     ال    ال  رس ة  ات خ
  . ن ج الق رات العقل ة ال  ل  ة ل عل  ه ه ال ادة
  
ی  ل  ه ا ال   أ ر   ال قائ  في م ال مع    ال قائ  الأخ   في م ال  :م  أ ال  امل -
ك راسة العل م ال   ع ة ور  ها مع مادتي ال  اض ات والف   اء، وفي ذل  : أو م الات أخ   
  . ق اء على ع ل ة ت  ئة ال  اد وتق  ع أوصالها
خلة ب   م  لف ال  اد   ا إن ال  امل   اع  ال  عل  على ب ان ومع فة العلاقة ال   ا     
                                                                                             ع  ه على اس   ام أن اع ال عل مات ال   لفة في حل ال   لات ال ي ت ادفه
ال ص ل إل ها  ع    ارت ا  ال       الأه اف ال  اد   :م  أ ارت ا  ال       الأه اف -
ح  أم  أه  معای   ذل ، لأن ا خلال الع ل ة ال عل   ة ن اول أن ن ل إلى أه اف مع  ة و 
ول ا     أن    ن ه ا الأخ   ت ج ة ، ال سائل ل  ق   ه ا ه  م     ال  اب ال  رسي
، أه اف ت ر   مادة أه اف ت ر   العل م ال   ع ة: صادقة لأه اف ت ر   ال ادة م ال
ت     م اد   :  ال   فة خاصة، وأه اف ال    مة ال     ة   فة عامة  ،...ض اتال  ا
  .ال قار ة  ال فاءات خلال تأل ف ال  اب ال  رسي
إن ال  ق وال لالة ت  ل م ع ة اع  ارات أساس ة، فال       ع     :م  أ ال  ق وال لالة -
   ة ودق قة م  ال اح ة العل  ة صادقا وله دلال ه إذا  ان ما      ه م  معارف ح ی ة وص
ال   ة، و ذا  ان  ه ه ال عارف تع    أساس ة ال ادة نف ها و     ال    على ذل       
قابل ة ه ه ال عارف لل      على م الات واسعة وم اقف م   عة   ا أن دلالة ال      
  .  تع ي ق رته على إك اب ال ل    روح ال ادة و   قة ال    ف ها
  :  ال  اب ال  رسي في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة: اثان 
إن ال    مة ال     ة ال  ائ  ة تع   غا ات و   حات الأمة، وت  س اخ  اراتها      
ال  اس ة، والاج  اع ة، وال قاف ة، و ال الي     أن ت اك  ال   رات في ال  الات ال   لفة، 
ت   له  ال ق مات  اج  اع ةج ال ت   ة م  أجل إ  اد ال  غ ال لائ ة ل    ة الأ
ولا ش  أن ال  اب ال  رسي  ع    . ال  ور ة ال ي ت عل م ه  م ا     فاعل   في ال    ع
  
ولعل الإصلاحات ال ي . أداة م اس ة ل ع ل   عاء عل ي، وثقافي، واج  اعي في نف  ال ق 
  .ه ا ال  اقتأتي في  3002ت ه ها ال    مة ال     ة ال  ائ  ة م   س ة 
وه ا ما   عل ا ن  أ ه ا ال  ء  ال   ق إلى دواعي الإصلاح وأه اف ال    مة ال     ة 
  .ال  ی ة
  :دواعي إصلاح ال  اهج ال     ة. 1
 وزارة) ". ، و  غ      ق ع لها، ون   إدارتهااإن ال  رسة ال  ائ  ة م ال ة ب   ی  م اه ه"
ال أك   ورد في ال  خل العام ال   ت    ه وث قة م اهج ه ا  (3: ص ،3002: ال    ة ال    ة
ل اذا م اهج " ال  ة الأولى م  ال عل   الاب  ائي، وت     ال ث قة الإجا ة على ال  ال 
  :كالآتي" ج ی ة ؟
إن ال  امج ال   قة في م س ات ا  ع د ت     أه افها، وت  ی  م    اتها إلى عق د خل ، - 
 ق م العل ي، وال ع في ال   أح ث ه ال ق  ات ال  ی ة في الإعلام وهي ب ل  لا ت اك  ال
  . والات ال
ع ف ال    ع ال  ائ   تغ  ات س اس ة، واج  اع ة، وثقاف ة ع  قة ، غ  ت فل ف ه، - 
وف    أمامه    حات م  وعة لل ق م، وال قي في  ل الع الة الاج  اع ة، وال  ا  ة 
  .ال  ادرة وال    ال ائ  على ال  اعة ال   ك الأساسي لل غ   ال   ولة، وت  ن ف ه روح 
إن ال  امج ال عل   ة م ع ة إلى ال   ف مع ال اقع الاج  اعي لل   ، وال  اح في      
، اك  اب ال فاءات ال  ل  ة، ن   ة ال ق م الاق  اد  وت  ر العل م وال    ل ج ات ال  ی ة
ال  امج ال عل   ة ع ل ة م    ة،   ا     أن ی ع   م  ه ا     أن    ن ت  ی  وت  ف 
  .ذل  في م     وش ل ال  اب ال  رسي
  :ل  ة تار   ة ع  إع اد ال  امج وال سائل ال عل   ة في ال  ائ  . 2
  :م ت ع ل ة إع اد ال  امج وال سائل ال عل   ة في ال  ائ   ع ة م احل ت   ل في 
  
  (:0791 - 2691)ال  حلة الأولى. 2.1
 الاس قلالفي ه ه ال  حلة  ان ال  ام ال      في ت    ه، وع له م اثلا ل ا  ان عل ه ق ل 
ومع ذل  تع ض ل ع  لات ن ع ة ت   قا لل   ص الأساس ة ال   لفة للأمة ، ال    لة في 
  .ال ع   ، ود  ق ا  ة ال عل  ، وال  جه العل ي
م  ال ول  اس  ادةأساسا على   الاع  ادة وف  ا ی عل   ال  اب ال  رسي ف    ت ه ه ال  حل
                                                                             (33: 6002 ،تل    ح   ). ال   لفة، وه ا لل     ل ق  إن اج ال سائل ال عل   ة ال    ة
   ع  ال  اد ال عل   ة وفي نها ة ال     ات أد  إلى إدخال تع  لات م  دة على م ام "
ال ار خ وال غ اف ا والفل فة وال    ة  :م ل الاس  ات   ةولا س  ا  ع  ال  اد ذات الأ عاد 
ال  ن ة والأخلاق ة وال ی  ة، و  ا ص اغة ب امج اللغة الع   ة و دراجها في ال  ار 
                                               ( 64 :9002, edizuob neb ruekebuoB)".ال عل  ي
  (:0891 - 0791)ال  حلة ال ان ة. 2.2
ت   ت ه ه ال  حلة  الأع ال ال      ة لإصلاح ال    مة ال     ة في إ ار م   ات 
وم  ب   أه اف ه ه . ال    ة، وال    لة في تغ    اله اكل وم    ات ال  امج وال     
ت  ی  ال     ات،  --                                                     :ال  حلة ما یلي
ت  ى دعائ   -             .و  ائ  ال  ر   مع تع    ال  ر  ي لل عل   ال  ع د ال ق  ات
وف  ا  -                      .ال عل   وم    ات ال    ة ذات الاه  ام  ال   ة ال    ة 
ی عل   ال  اب ال  رسي فق  اس      ع  ع  ال    ال  رس ة م ل ا  ع  ال   ل على 
وع ف إع اد ال    ال  رس ة على م     ال عه  . حق ق ال أل ف، واس   اد ال ع  الآخ 
  . ال      ال   ي قف ة     ة
أم  ة : وق  أدت أع ال ال      للإصلاح إلى ص ور ن  ص ت   ع ة، وت     ة م ل
لق  وضع  ه ه ال   ص الإ ار العام . م، وال  اس   ال      ة الأخ    6791أف  ل  61
  
لإصلاح ال    مة ال     ة، و  ل  ال  ادی  ال   لفة لل  خل م ل ال    ال     ، و ع اد 
  . ال  امج، وال سائل ال عل   ة، و  ارات ال    ة، وال     ، وال  اق ة، وال ف    ال      
  (:0991 - 0891)ال  حلة ال ال ة. 2.3
ت   ت ه ه ال  حلة ب      ن ام ال  رسة الأساس ة، ال ي ت  تع   ها    ل ت ر  ي      
 .م  أجل ال  اح لل ان ال   لفة ب      ال  امج، وال سائل ال عل   ة ال اصة   ل م     
ال  ة ال اسعة أساسي، ت  م  ه ه الف  ة، فإن ال    ال  رس ة م  ال  ة الأولى إلى  واب  اء
م  م حلة الإع اد إلى م حلة ال  ز ع على  اب  اءوضعها م    ف  فاءات و   ة، 
                         (     33: 6002 ،تل    ح   ) .ال لام  
   .   ا ت   ت ه ه ال  حلة ب   ی  ب امج ال عل   ال ان   العام وال ق ي وتع    م    اته    
  (:3002 - 0991)لة ال ا عةال  ح. 2.4
ـ 0891لق  ت  في ه ه ال  حلة ت ل ل، وتق    ال  امج ال   قة م   العام ال راسي      
ك ا اض     ل  أص اب الق ار إلى إق ار . وت ل  ذل  وضع أدوات لل ق   . 1891
ت ض ورة ال  ف ف م    افة ال  امج، وت   فها ح   ال ضع ة ال  ی ة ال ات ة ع  ال غ  ا
  .ال  اس ة والاق  اد ة ال ي ع ف ها ال  ائ 
م  خلال إعادة   ا ة ب امج ال عل    4991ـ 3991لق  ت  إذن ت ف ف ال  امج عام      
  .الأساسي، ب ون أن ت  ع ه ه الع ل ة  إع اد     م رس ة ج ی ة
  (:إلى ی م ا ه ا 3002م   اب  اءا )ال  حلة ال ال ة . 2.5
ت ه  إصلاحا شاملا لل    مة ال     ة ی   ل في تغ    ال  امج ال عل   ة، وال         
ما      و  .ال  رس ة ل   ع م احل ال عل  ، أ  ال  حلة الاب  ائ ة، وال   س ة، وال ان  ة
ع م ان  ام  -                                     :ملاح  ه ح ل ه ه الإصلاحات ه 
إن ال     م  -                          . ة الفاصلة ب   الإصلاح، والآخ ال  ة ال م 
  
الإصلاحات  غل  عل ها  ا ع ال  ق ع      ج ئ  ها ، ف ارة ت  ت ف ف ال  امج، وتارة أخ   
ت   إعادة   ا ة أج اء م  ال  امج، وت  أح انا إلغاء ع د م  ال روس م       ع  
  خلات ال  ئ ة م ا ق       إلى ض اب ة ال ؤ ة، وال عامل ال   ي ال  اد، وما إلى ذل  م  ال
. على ال  اولة، وال  أ، وتغ    ال فاءات العل  ة ال     ة، أو على الأقل ته   ها
                                                                    (  43: 6002 ،تل    ح   )
  : ص ال س  ةال  اب ال  رسي في ال  . 3
م، 4591إن الأس  ال ار   ة لل  ام ال      م  سة أساسا في روح ن اء أول ن ف         
، وأ  ا في م  لف م اث   ودسات   ال ولة ال  ائ  ة ال ي 6591وفي ب نامج ال  مام 
  (.      3: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  ). ص رت م   الاس قلال
إن ت  ی  س اسة ت    ة و   ة على ق ر    حات ال ل  تع ي إق ار ال  اد ، وال  امج      
وف  ا یلي ع ض لأه  ال   ص ال س  ة ال ي ، الأساس ة، والغا ات   قا لل غ  ات ال اصلة
ت  ل ال  جع ة ال  اس ة ف  ا ی عل   ال  ام ال      عامة وال  اب ال  رسي على وجه 
  .ال     
ال  علقة ب      ق اع ال    ة : 6791أف  ل  61ال  رخة في  53ـ 67م  ة رق  الأ  •
وال     ، ح دت ال  اد  ال ئ   ة لل  ام ال      ال  ائ  ، م  لة ب ل  ق  عة مع ال  ام 
ال اب ، ودون أن ی    ذل  فان س اسة ال  اب ال  رسي ن    ع  أح ام الأم  ة وخاصة 
  .ل عل  تل  ال  علقة    ان ة ا
ال  علقة    ان ة ال    ة : م 6791أف  ل  61ال  رخ في  76ـ 67ال  س م رق    •
                                                             :ما یلي 60وال         د في ال ادة 
م س م إن الأدوات ال  رس ة الف د ة، وال سائل ال عل   ة ال   دة في ال  ونة ال ي  ق ها  -
ال ز   ال  لف  ال    ة، ت ضع ت   ت  ف ال ل    و  اس ة تعاون ات م رس ة وضع  لها 
  
إن م  أ  -                                       .الغ ض  ال   ة لل سائل  اه ة ال   
  .م ان ة ال عل   ت ت  ع ه ت ز ع ال    ال  رس ة، أح انا  أسعار رم  ة، وأح انا أخ   م انا
 85ت ضح في ال ادت   : م6791أف  ل  61في م ال ال    ال      فإن أم  ة   •
  :ما یلي 07و
یه ف ال    ال      إلى ال      ال      ل      ال عل   وال     ، مع : 85ال ادة  -
ت   ع ت  ی  م    ات ال    ال  رس ة، وال  ائ  ال عل   ة، وال سائل ال عل   ة و دماج 
  .ال ال    ال      ال      في م 
الفق ة الأولى، إن ال  ائل ال  علقة  ال     ات وال    ات ال راس ة وال  ائل : 07ال ادة  -
  .ال عل   ة هي م  اخ  اص وزارة ال    ة
 ال  اد  الأساس ة ال    ة ل    مة ال    ة  35في ال ادة  6991اح ف  دس  ر   •
ض ان ال    --                                                            :وال      أ 
م ان ة ال عل   وف  -                                                       .في ال عل   
ال ا ع الإج ار  لل عل   -                                .ال  و  ال ي    دها القان ن 
م  ول ة ال ولة في ض ان   -                   .  الأساسي ت     ال ولة لق اع ال عل  
  .ال  اواة في الال  اق  ال عل   و ال      ال ه ي
    (  63: 6002 ،تل    ح   )                                                     
  :ال  اب ال  رسي في ال    مة ال     ة ال  ی ة. 4
إن ال    ال  رس ة ال ي ت  إع ادها ل      ال  اهج ال  ی ة ت        نها ت  ج  ال قار ة     
و اع  ار أن ،  ال فاءات ال ع   ة   ا تق  حه م  وضع ات ال عل   ة، وال   ات ال     ة
ال    ال  رس ة أداة ع ل ض ور ة  ال   ة لل عل ، وهي  ال   ة لل  عل  ال   ر الأساسي 
عل  ، ول ل  روعي في إع ادها ج لة م  الاع  ارات ال     ة، ال   اغ ج ة، العل  ة، لل 
  
ن  ا " ، ووال  ال ة ح ى ت  ن في م     ال  اهج ال  ی ة، وأداة فعالة ب   ی   ال  عل   
لل ق  الق اسي ال   أع ت ف ه ه ه ال   ، ف   ال    ل أن ت ه   ع  ال قائ ، أو 
وزارة ال    ة )" ها، وت    ها  ع  إخ اعها إلى م   ال  ارسة ال   ان ةالأخ اء      ت ار 
  (90: 0002 ،ال    ة
  :وم  خلال ما ورد في الفق ة أعلاه ن   ل  ال لاح ات ال ال ة
  .ال     ة ال ي لا زال    ى بها ال  اب ال  رسي في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة ال  ی ة- 
ال    ال  رس ة ه  اع  ادها على ال قار ة  ال فاءات    عى  إن ال  ی  ب  اغ ج ا في- 
                                                                             .ج ی  لل عل 
ال   ت    ه الفق ة ال ا قة فه  الاع  اف  أن ال    " ال  اب" أما ما ق  ی خ  على  -
،فهل  عقل أن تع      م رس ة في إ ار " ق اسي" ال  رس ة ال  ی ة أع ت في وق  
إصلاحات شاملة لل    مة ال     ة في وق  ق اسي، في ال ق  ال   م  ال ف وض أن تأخ  
 .ه ه الع ل ة أ  إع اد ال    ال  رس ة وق ها ال افي مع اس ع ال الأسال   العل  ة في ذل 
إن ال قائ ، والأخ اء ال ي ق  -                                                        
ت    ها ال    ال  رس ة ی  غي ت ار ها، وت    ها  ع  إخ اع ال    ال  ی ة إلى ال    ة 
على م     م  ود،   ا ت  ل ه م احل إع اد ال    ال  رس ة ، ق ل أن  ع  اس ع الها وه ا 
ح ى في الق ن ال اح  والع    ، أ  مالا زال لا ی د في ق ام   الع ل ال      في ال  ائ  
  .ض ورة ال      ال   ود ق ل ال ع    ال  ل 
  :ال  س ات ال  لفة  ال  اب ال  رسي في ال  ائ . 5
ه اك أر ع م س ات و   ة مع  ة  ال رجة الأولى ب ضع ال  اب ال  رسي ح       
ت   ل في ال عه  ال      ال   ي، ( 2002)ال  ل  ال   ي الاق  اد  والاج  اعي 
وال ی ان ال   ي لل    عات ال  رس ة وال     ال   ي لل  ث   ال      وأخ  ا ال عه  ال   ي 
  






  .   ل ال  س ات ال  لفة  ال  اب ال  رسي في ال  ائ ( : 2)ج ول رق  
  مهامها  إ ارها القان ني  ال  س ة
ال عه  ال         
 ال   ي
  )NPI(
تأس    ق  ى ال  س م رق  
م 2691/21/13لـ 661/26
ت    ه   ق  ى وأع   
 824- 86ال  س م رق  
  8691/70/90لـ
ـ دراسة وت     واخ  ار و ن اج ال سائل 
  .ال عل   ة وال      ة
 . ـ ال  ث   ال   اغ جي والعل ي






تأس    ق  ى ال  س م رق  
   11/09
  م 0991/10/10لـ
ـ   ع ون   وت ز ع ال    ال  رس ة وال  لات 
 .وال ثائ  ال     ة
ـ ن خ ون   ال    وال ثائ  الأج   ة ال   ج ة 
 (ذات الاس ع ال ال  رسي) وال ق   ة
    ع وت ز ع ال   ة ال س  ة لل    ة
ال     ال   ي 
  لل  ث  
  ال      
  ( PDNC)
  
ال  س م ال  ف    رق  
   2991/60/90لـ   342/29
: ب أ ن ا ه الفعلي عام
  م 6991
 .ـ وضع الآل ات ال  اس ة ل      قاع ة وثائق ة
 .ـ ان از وت     ال ثائ  وت  ی ها  اس   ار 
  .ـ حف  ال ثائ  والأرش ف ال      واس غلاله
  
ال عه  ال   ي 
  لل     في ال    ة
  (ERNI)
 27/69ال  ف    رق  ال  س م 
  م 6991/10/72لـ 
ال      إعادة ه  لة   
  (ال عه  ال      ال   ي )
وتغ    ت    ه إلى ال عه  
  .ال   ي لل    في ال    ة
  
 ـ ال    ال   اغ جي وال      
 ـ ال ق    ال      لل    مة ال     ة 
 ـ إن اج وت     ال سائل ال عل   ة 




  :م احل إع اد ال  اب ال  رسي في ال  ائ . 6
ب أت ال ل ات الع  م ة في ت     إج اءات ج ی ة لإص ار ال    ال  رس ة وش ه     
م، ح   ف    ال  ق ال  ائ  ة للق اع ال اص 6991م  عام  اب  اءاال  رس ة، وذل  
وت  ل  الإج اءات ال    رة في ت     ال  اب    ل    ال    عامة، وال    ال  رس ة خاصة،
  .ال      ة ال  علقة  إج اءات الاع  اد، وال  ادقة
وفي ه ا الإ ار ت  إن اء ل  ة الاع  اد، وال  ادقة على ال    ال  رس ة، على م        
الاخ  اصات وت   ل م   ، ه ه الل  ة م ع دة(ERNI) ال عه  ال   ي لل    في ال    ة 
  :جامع    وت       وت   ل مهامها ف  ا یلي
 رس ة، وال سائل ال عل   ة   قا الق ام  إج اءات ال   ة على ال  ار ع ال  ت  ة  ال    ال  -
  .ل ف   ال  و 
ت  د ه ه الل  ة    ل مف ل ال  اصفات ال   اغ ج ة، والعل  ة، وال ق  ة، والف  ة ل ل  -
  .وس لة ب اءا على دراسة تق    ة ت د  إما إلى اع  اد ال س لة أو رف ها ال   ر
دفات   -                :لي  ا یم  أجل الق ام   ا س  ، أع ت الل  ة أدوات ع ل ت  ل  فو 
ال  و  ال   اغ ج ة وال ق  ة ال اصة  ال    ال  رس ة وهي وث قة ذات  ا ع تق ي ت  ل 
  
، وال ي (30: 6002 ،وزارة ال    ة ال    ة)" الأدوات ال عل   ة ال ي ت  ع للاع  اد وال  ادقة
 ل عام ی     ال  اصفات دل - .ت  ل إ ارا م جع ا ل    ع ون و ق   ن ال    ال  رس ة
                                                          .ال اج  ت ف ها في ال سائل ش ه ال  رس ة ال ي ت  ل إ ارا م جع ا للإع اد، وال ق   
                                 ( 91: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  ).ل ق م   ال ارج   لش  ات ال ق    ال  جهة  -
ت  د ل  ة اع  اد ال    ال  رس ة على م     ال عه  ال   ي لل    في ال    ة ش و  
  :ال سائل القابلة للاع  اد على ال    ال الي
                                                  : وت   ل في ما یلي :ش و  الإی اع
                .ش لها ال هائي    تق    الأداة ال عل   ة  املة وفي  
    إن ت ف  الأداة ال عل   ة   هادة ال لامة اللغ  ة، شهادة ال لامة العل  ة م  رة  
                                .وم قعة م    ف خ    م   
   .    ال  ادقة على ال هادت   
         .    تق    خ  ة ن خ م   ل   اب ودل ل أو  ل وس لة م افقة 
ی   إی اع الأداة ال عل   ة ال ق  حة للاع  اد على م     ال  ی  ة العامة لل عه   
  .ال   ي لل    في ال    ة
    أن ت  اب  الأداة مع ال ع    ال اص  :ش و  الق  ل في م ار الاع  اد وال  ادقة
  : الأدوات ال عل   ة القاع  ة   ع ى أنها
                                               .ال عل ت   ن م    اب ال ل    ودل ل  -
                     .تغ ي م  ل أه اف ال  هاج ال عل  ي ال عل ي ال   ه ف -
  .ت جه إلى تلام   أ  ار ال عل   العام أو ال      -
  :    أن       غلاف الأداة ال عل   ة إج ار ا على ال  انات ال ال ة
                                                    . ل ال عل ك اب ال ل    أو دل -
                                                                  .ال      ال راسي ال   ه ف -
  
                                                               .ال ادة ال عل   ة ال   ه فة -
                                                                     .اس  ال اش  -
  .ع  ان ال  اب -
لا ی  غي أن ت     الأداة ال عل   ة في ث ا اها أ  إشهار     ال ل    على اق  اء وس لة 
، ...ك اسات الان  ة ال عل   ة، ودفات  ال  ار  : م  قلة ع  الأداة ال عل   ة القاع  ة م ل
    أن ت  ف  الأداة ال عل   ة على ال  ائ  ال اد ة وال ق  ة ال  علقة  ال ق وئ ة  ك ا
  . وال  انة وقابل ة ت اولها ال    ر م    ف م  ع ل ها
  (  50: 6002 ،وزارة ال    ة ال    ة)                                     
  : الإضافة إلى ال  و  ال ال ة 
 .ال  اد ، والق   ال    ةاح  ام ن ، وروح  -
 .الال  ام  غا ات وأه اف ال    مة ال     ة -
 .ت     أه اف ال ع فة، وح   ال   ف ال ي ت    إل ها ال  امج ال س  ة -
 .الال  ام  ال      ال   د لل عل   -
 .ت     أه اف ال ع فة، وح   ال   ف ال ي ت    إل ها ال  امج ال س  ة -
 .د لل عل  ، أو ال     الال  ام  ال      ال    -
 .الاح  اء على معارف ص   ة، ودق قة، وح ی ة -
 .اق  اح ال    قات، وال     ات وأن  ة م   عة -
  .ال عای   العل  ة، وال ق  ة ال  علقة  ال  ال، وال لا ة، وسه لة الاس ع ال اح  ام -
  (02: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  )                                     
  
  
  :ك ف ت    ال    ال  رس ة في ال  ائ  .7
  
ن رد ال  ف ة ال ي ت    بها ال    ال  رس ة  ال  ائ ، وذل  وفقا ل ا ورد في تق    ال  ل  
  :ال   ي الاج  اعي، والاق  اد  ح ل ال  اب ال  رسي
في  ع  اع  اد ال  اب ال  رسي، ی   ت   له في ال  ونة ال س  ة لل سائل ال   ع لة 
و   ع ن   وت ز ع . ال  س ات ال     ة وال      ة، ال اضعة ل صا ة وزارة ال    ة ال    ة
  :ال  اب ال  رسي إلى إح   ال  ق ال ال ة
ی  ازل م لف ال  اب ال ع    على حق ق ال أل ف، وال ل  ة ح ى ی     ال عه  م  ن  ه،  -
  .وت ز عه على ح ا ه
ال س لة ال عل   ة على ح ا ه، ش   ة أن ت  ن في م  اول ی عه  ال  لف ب   ، وت ز ع  -
و ل م  . ال لام  ، وف  لل  اع   ال   دة، وذل   اتفاق مع ال عه  ال   ي لل    في ال    ة
  .ال   ق    ت  ن    ج  عق  ب   ال  لف، وال عه 
  ة رأیها وتع ي الل  ة ال  لفة  اع  اد ال  اب ال  رسي على م     معه  ال    في ال 
ك ا أن ه اك ل ان ف ع ة مه  ها ال  خل ل   . ح ل ال سائل وال عائ  ال   اغ ج ة ال    ردة
  .م لفي ال    ال  رس ة ال ع   ة م  أجل إدخال ال     ات على م    اتها، وش لها
  (.32: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  )                                  
    اب ال  رسيتق    ال: ثال ا
  :مفه م تق    ال  اب ال  رسي . 1
ال ق     ع ل ة ت  ل ح   ، ال عل   ة الع ل ة م  نات ب    ارزة م انة ال ق       ل     
 م  ع اص  هاًما ع   ا و ع  ، ال   لفة ال  اة م الات في ال    ة الع ل ات إح  
 ال ق م م   ت  ی  ی   خلاله ف   ، وث ًقا ارت ا ًا ال  هاج ع اص  مع ، و  ت   ال  هاج
 به ف الق ارات ال     ة، ات اذ ی   خلاله وم  الع اص ، تل  م  كل ع    في وال  اح
  . ال عل   ة في الع ل ة وال      ال     
  
  : ال ق   . 1.1
، ف قال ق ّم ال ع ج   ع ى ع ّله وأزال اع جاجه، وق م ال يء ( ق ّم)اش   م  الفعل  :لغة -
  ع ى ق ره ووّزنه وح   على ق   ه، واس قام إع  ل واس   ، وق  وردت ع ة م  قات للفعل 
 أ َا :في الق آن م ها لف ة أق م ، قال تعالى ( قـ ّم)
َ
ْق َُم َو ُ َ ِّ  ُ نَّ َهـ َا اْلُق ْآَن ِیْه ِ  ِللَّ ِي ِهي
، و ی    ال     أن (9الإس اء الآ ة) اْل ُ ِْم ِ  َ الَّ ِی َ  َْع َُل َن ال َّ اِل َاِت َأنَّ َلُه ْ َأْج ًا  َ ِ  ًا 
َلَق ْ َخَلْق َا  : ال ي وردت في ق له تعالى ( تق   ) تع ي أص ب وم ها أ  ا لف ة( أق م)
، فال ق     ع ي أع ل ما    ن، وم  ه ا      الق ل (4ال    )  ٍ الإِْ ن َاَن ِفي َأْح َ ِ َتْق ِ 
 (43ال  اء الآ ة)   ال ِّ َجاُل َق َّاُم َن َعَلى ال ِّ  َاء ِ : إن ال ق     ع ي الاس قامة ، قال تعالى 
  . أ  قائ  ن عل ه   الأم  وال هي وال ف  وال عا ة 
)   َا َأیَُّها الَّ ِی َ َآَم ُ ا  ُ ُن ا َق َّاِم  َ  ِاْلِق ْ ِ ُشَه َاَء  َِّ ِ َوَل ْ َعَلى َأْنُف ِ ُ ْ    :وقال تعالى 
  . أ    ن ا م  ه ی  في إقامة الع ل والاس قامة  (531ال  اء الآ ة
  : اص لاحاال ق     -
)  معل مات أو ب انات وتف    وت ل ل وت   ف ج ع ع ل ة:   أنه وزم له ال    ي  ع فه 
ال    ي ).ح   إص ار في اس   امها  ق   سل ك أو م قف أو  اه ة ع (  ك ف ة أو ك  ة
  (7791:791واخ ون،
 نها، لأ هاو ع ل ة م    ة تلازم ال      وت  ل  ل ال  ائف الإدار ة ال ي تلھ وال ق   
وم   ة وم   ة  م ه  ةو ع ل ة ھال ق    ء، على أساس ت     وت     الأدا قائ ة
ال ج ان أو ال اقع ال قاس، وذل   ع   ت     إص ار الأح ام على ال ل ك أو الف   أو
  (3002:51،محمد وآخ ون  ال  لة) .م ازنة ال  اصفات وال قائ  ل ل  ال ل ك
  :  في ال    ةال ق     -
  دافھع ل ة م   ة ل  ع وت ل ل ال عل مات  غ ض ت  ی  درجة ت ق   الأ ال ق   
 ال   امل م  ا ل عال ة ج ان  ال عف، وت ف   ال    ال ل  نه أ ال     ة وات اذ الق ارات 
  (52 : 8991، أح   ع دة). ءهاال     ة و ث ا ال   ة خلال إعادة ت    
  
 وم   أه افها، إلى ال     ة الع ل ة وص ل م   على ح   إص ار بها ی   ال ي الع ل ة إنه
  س  ها أث اء ال     ة الع ل ة في ال ق  ن احي ك ف على والع ل ، لأغ اضها ت ق قها
 ض ء في ال  ا  وأوجه ال سائل تق    ث  ، الأه اف ه ه ل  ق   والأن  ة ال سائل واخ  ار
 ق اس ت     واسعة ع ل ة" أنه  ال    ة م ال في ال ق    ال    دة، و ع ف الأهـ اف
   .)"ف ه ق  ر م    ه  ق  ما علاج ث  وم ,  ن ات ه وتق   ,  ت      ن ام أ  م  جات
  (.211 : 8991 ق  یل،
وه   لل ق    ال الي ال ع    اس   اج      تع  فات م  سا ًقا ع ضه ت  ما خلال م      
 م  أه اف م  ت ق  ما م   على ح   إص ار إلى ت عى وهادفة م   ة، م ه  ة ع ل ة
 أجل م  وال     ، وال      العلاج، في راجعة ك غ  ة لاس   امها ق ارات أجل ات اذ
  . ال    ح وال ع یل
 ج  ع تق    ل   ل ذل  ی ع   و ن ا فق  ال  عل  في ال عل  أث  تق    على  ق    لا وال ق   
 و   ف والأن  ة وال       الأه اف سلامة م    ق   فه  ، وم  ناته ال  هج ع اص 
 ، ال  هج ل       ك امل أ  ا ً  ق م ال  رسي ال  اب أن ك ا ، وضعف ق ة م  ف ها ع ا
  ق م ك ا ، ال  هج أه اف ت ق   في كفای ها م   على و     ال  ر     ائ  أ  ا ً و ق م
  .  كفای ه وم   ال عل   ق م ك ا  و فای ها وش  لها ت  عها وم   ال   عة ال ق    وسائل أ  ا ً
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 ع    تقـ    ال  ـاب ال  رسـي مـ  أهـ  ج انـ  أ  ن ـام ت  ـ   أو تعل  ـي، وعل ـه ی  قـف      
ال ان  الأك   م  ن اح ع ل  ي ال عل   وال عل  أو ف له ا خاصة في ن   ال عل   ال ـي ت عـل 
 الــىمــ  ال  ــاب ال  رســي ال  ــ ر الأول لــ عل   لابهــا، ف قــ    ال  ــاب ال  رســي   ــا   ــ   
إضـافة , ى م   جـ دة ال  ـاب الـ      ـل ال ث قـة الإج ائ ـة ل   ـ   ال ـ هج إص ار ال    عل
, إلى دور ع ل ة ال ق    في ت  ی  ج انـ  ال   ـ  ونـ احي ال ـعف بهـ ف ال ع  ـ  أو العـلاج 
و  ـاء علـى ذلـ  فـإن مـ   ت قـ  أهــ اف ال  ـام ال   ـ   م هـ ن   ـ   جـ دة وفاعل ـة ال  ـاب 
عاته لل  ان  ال     ة ال   ه فة س اء  ان  ه ه ال  انـ  ت    ـة أو م ا ,ال     م في ت اولها 
  . أو عل  ة أو ف  ة
  
و ع  ــ  تقــ    ال  ــ  ال  رســ ة ع ل ــة ت    ــ ة علاج ــة تقــ د إلــى ت ــ    ال  ــاهج وت  ــ   
م     ال    م  خلال ال  ف أو الإضافة أو ال ع یل، وق  تف   في ت  ـ   ع ل ـة ال ـ ر   
ال    م  وسائل وأن  ة م ا ی    م  فاعل ة اسـ   امها ،   ـا یـ د  ال قـ    وت ضح ما في 
  ال   لفة وم ادر اش قاقها  تهاإلى ت ض ح الأه اف وم الا
أن ت     ع ل ة تقـ    ال  ـ  ال  رسـ ة إلـى م ه  ـة عل  ـة م ضـ ع ة وأدوات صـادقة "و    
 ف بهـــل ـــ ل وال  ـــ  ن وثاب ـــة لل  ـــف عـــ     عـــة م  ـــ   ال  ـــاب ال  رســـي ،مـــ  ح ـــ  ا
  (. 7002:84 ناص  أح   وآخ ون، ال  ال ة) "ت  ی ها وت    ها
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تع ــــ  ع ل ــــة ال قــــ    مع ــــى الإصــــلاح وال عــــ یل وال ف ــــ    الإضــــافة إلــــى ال   ــــ  ؛ فهــــي 
تـ ود  ـلا مـ  ال عل ـ   والإدار ـ   وم ـ  ي ال  ـاهج وال  ـ  ال راسـ ة  نهـاض ور ة ومه ة لأ
وواضـع ها   عل مـات ق  ـة عـ  مـ   فاعل ـة تلـ  ال  ـاهج وال قـ رات،   ـا ت ـ   لهـ  ال حـ ات 
ال عل   ـة ال ـي ت ـ ن أك ـ  م اسـ ًة مـ  غ  هـا، و ال ـالي  ع  ـ  ال قـ    جـ ًءا رئ  ـ ًا فـي ت ـ    
أن ع ل ـة تقـ    ال  ـاب ال  رسـي ع ل ـة ضـ ور ة تف ضـها ج ٌلـة مـ  إلـى ن    ال  اهج،   ا 
  :الاع  ارات م  ب  ها
 ع  ــ  أدًاة تعل   ًــة مه ًــة   ــ  أن ت ــ ن صــال ة بــ   أیــ   ال عل ــ   وال  عل ــ  ، وع ل ــة  -
  .ه ال  دة وال لاح ة ،ك ا أنه س  ل ت    ها  ع  ذل به ال ق    وس لة تع ف ا 
 ــة تع ــ     عــة ال  ــاة القابلــة لل غ ــ  ؛ ل ــ ا لا بــ  مــ  الق ــام  ع ل ــات ال قــ    ضــ ورة مل -
ال ق    ال     ة وال ي ت  ه ف ال      ل   ال غ ات القائ ة ول  ای ة ال غ  ات ال   ارعة مـ  
  .خلال ال   نات الأساس ة لل  هج
إعـادة  أن الع   ال   نع   ف ه ع   تغ   س  ع فـي شـ ى م ـادی  العلـ م م ـا   ـ  ج  -
ول ــــا  ــــان ال   ــــاب  ال  ــــ  فــــي العل   ــــة ال عل   ــــة  ع اصــــ ها ال   لفــــة وم اجع هــــا وتعــــ یلها؛
  .ال  رسي م  أه  ه ه الع اص  فإن إعادة ال    وال  اجعة وال ع یل ج ء م  ال ق   
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  : في ال الي  ت   ل ج ان  تق    ال  اب ال  رسي م  ع اص  رئ  ة      ع ضها
  
  .ال ق مة  -
  .الأه اف  -
  . ال       -
  .ال سائل ال عل   ة  -
  . ال ق     -
  . ال  ل العام لل  اب  -
  :   اولها   يء م  ال ف  ل على ال    ال الي  وس
  : ال ق مة  .3.1
ح ــ  تع ــي ان  اًعــا عــ  ال  ــاب مــ  ح ــ  ت ز ــع  لل ق مــة أه   هــا فــي ال  ــاب ال  رســي،
وت ـ    إلـى ف ـل   دراسـ    و لـى عـ د مـ  ال حـ ات والف ـ ل فـي  ـل ف ـل دراسـي،م   اه 
ولهــا ، كــ ل  إلــى  عــ  الأهــ اف فــي ال  ــاب وأه  ـة دراســة ال  اضــ ع ال   ـ  ة فــي ال  ــاب
ت جــه ال ــ عل  إلــى مــا ی  غــي ع لــه فــي أث ــاء دراســة هــ ا ال  ــاب، وت ــاع  تلــ   نهــافــي أ دور
  .س   امه في ال  ر  ال ق مة ال عل    على   ف ة ا
تع ــي ال  عل ــ   ف ــ ة عــ  الأهــ اف ال  غ  ــة فــي  نهــاوتعــ  الع ا ــة   ق مــة ال  ــاب مه ــة لأ
مـادة ال  ـاب العل  ـة  أسـل ب ع لـي وجـ اب   ـاع  ال ـ عل  علـى م اصـلة قـ اءة ال  ـاب ح ـى 
إذا -ال علـ  و  اًء على ذل  ی  غي الاه  ام  ال  اب ال  رسي ب ضع مق مـة ل  ـاع ة . ال ها ة
 ب  ــان أهــ اف ال ــادة، وال ــ عل  فــي   ف ـة الاســ فادة مــ  ال قـ ر؛ –لـ    ــ  ه ــاك دل ـل لل علــ  
إضــاًفة إلــى وضــع إرشــادات ت جــه  وأســ  ت  ــ   الف ــ ل، و   قــة عــ ض ال ــادة ال عل   ــة،
  .ال عل  إلى ما ی  غي ات اذه م  أجل الاس فادة م  ال  اب ال  رسي أث اء ت ر  ه
  :الأه اف  .3.2
  : و     تق    الأه اف في ض ء الع اص  وال عای   ال ال ة
  .صلاح ة الأه اف في ض ء حاجات ال    ع و ال لام    -
  (.وج ان ة ، مهار ة، مع ف ة)ش  ل الأه اف ل افة ج ان  ال  عل   -
  . وعق  ته , ون  ه ,وتقال  ه ,م اعاة الأه اف لق   ال    ع وعادته  -
  . لأه اف على م ض عات ال  اب ال اح  ت امل ا -
  . قابل ة الأه اف لل  ف   وال  ق   -
  . م ونة الأه اف  -
  
  . دقة ص اغة الأه اف ووض حها  -
  :  ال       .3.3
  : و     تق    ال      في ض ء الع اص  وال عای   ال ال ة
  .أن    ن م  لا لأه اف ال  حلة و ال ادة ال راس ة -
    .ال      العقلي و الإدراكي لل لام  أن ی اس   -
  . أن یل ي الاح  اجات الأساس ة -
  .أن    ن ص   ا و خال ا م  الأخ اء  -
  . أن ی    م ض عات ال       ع ها ال ع  ف   امل مع م ض عات ال  اد الأخ    -
  .أن ی ع   الأن  ة ال  اس ة، و ال س م ال  ض   ة، و ال  ر  -
  . ل مات و ال  ر ال ي ت عارض مع ال ی  الإسلامي و الأخلاقأن   ل  م  ال ع -
  .أن ی  رج في معال ة ال  ض عات  -
  . أن    ن ف ه ت ازنا معق لا ب   ع   ال      و ش  له -
  .أن       على ق ر م اس  م  الأس لة و الاخ  ارات -
  :ال سائل ال عل   ة  .3.4
  : لع اص  وال عای   ال ال ةو     تق    ال سائل ال عل   ة في ض ء ا
  .أن ت     ال   ع و ال   ل  -
  .أن ت اعي الف وق الف د ة ب   ال لاب  -
  . أن ت  اس  مع ال      العقلي و الإدراكي و ال   ي لل لام   -
  . أن ت اع  على ت ض ح ال ادة العل  ة -
  . أن ت  ي روح ال  ادرة و الإ  اب ة ب   ال لام   -
  . أن ت اع  على فه  ال ادة العل  ة -
  .أن ت     ال  ا ة و ال ع  ع  ال عق   -
  :ال ق     .3.5
  : و     تق    ال ق    في ض ء الع اص  وال عای   ال ال ة
  . أن       على أس لة ل ق    ال لام   في  ل ف ل -
  . أن تق   ه ه الأس لة ال     ات ال ع ف ة ال   لفة ل   ال لاب -
  . أن ت اعي الف وق الف د ة ب   ال لاب -
  
  . أن ت  ي الأس لة ال ف    العل ي ل   ال لاب -
  . أن ت  ع ب   الأس لة ال قال ة و ال  ض ع ة -
  .أن ت اع  الأس لة على تق    الأن  ة ال   لفة -
  
  : ال  ل العام لل  اب  .3.6
  : ل ال ةو     تق    ال  ل العام في ض ء الع اص  وال عای   ا
  .سلامة ص اغة ال ادة ال عل   ة  -
  .  ا ة اللغة ووض حها و خل ها م  ال عق    -
  .ملائ ة ال      اللغ   لل  عل     -
  .ارت ا ها ب   ة ال  عل   -
  . خل ها م  الألفا  غ   ال أل فة في ال    ع -
  .اس   ام ال  ل الق   ة  -
  .ال ع  ع  ال    ات ال   ع ة  -
  . ال ل  م  الأخ اء ال   ع ة -
  . الال  ام  علامات ال قف و ال  ق   في   اب ن  م ض عات ال  اب -
  .قابل ة لغة ال  اب للفه  م  ق ل ال  عل   -
  . م انة ال رق ح ى لا ی لف    عة -
  .أن    ن ح   ال  ا ة م اس ا ل   ال  عل   -
  . أن ت  ن ع او   الف  ل ال ئ  ة و الف ع ة بل ن م  لف ع  ل ن ال   -
  . أن ی     ال  اب قائ ة  ال     ات، و قائ ة  ال  ر و ال س مات -
  .وض ح و دقة ت ق   ال ف ات  -
  . ت     ال   ر و الفق ات في ال ف ة ال اح ة -
  .ت ض ح ال  انات على غلاف ال  اب -
  :ل  اب ال  رسي أسال   تق    ا. 4
  :     تق    ال  اب ال  رسي  ع ة أسال   م  أه ها 
  :ت ل ل ال       .4.1
  
وه  أه  أسال   تق    ال     وأك  ها دقـه ح ـ  یهـ ف إلـى إصـ ار ال  ـ  علـى مـ   جـ دة  
  ــا   ــ له مــ  أهــ اف وم  ــ   )ال  ــ  ن ال ف ــ لي لل  ــاب أو مــ   م اعــاة هــ ا ال  ــاب 
ل عای   م  دة وذل  مـ  خـلال ال ع  ـ  عـ  ال ـادة ال     ـة (عل ي وأن  ة وأس لة وت    ات 
  .  اس   ام أدوات تع ف  أدوات ت ل ل ال       و   . تع   ا    ا 
  :م ئ ات ال عل    وال  عل    وال   اء ح ل ال  اب ال  رسي  .4.2
   ل اس  لاع م ئ ات م    مي ال  اب ال  رسي م  ال  عل ـ   وال عل ـ   وم ئ ـات ال  ـ اء 
ل راسـي  ح ـ  أسل ب م  أهـ  أسـال   تقـ    ال  ـاب ال  رسـي أو ا, وال        وال اح    
 عـ  هـ ا الأسـل ب هـ  الأك ـ  شـ  عا فـي م ـال ال    ـة وال علـ   خ  صـا فـي الـ    الع  ـي  
ك ـا انـه   ا ـ  أك ـ  مـ  ف ـة , ذلـ  انـه أسـهل وأ  ـ  مـ  ت ل ـل ال   ـ   مـ  ح ـ  ال  ف ـ  
 –أح انــا  –ل ــ  ن ــائج هــ ا الأســل ب لا ت  ــ  , مــ  الأفــ اد ذو   ال ــلة  ال  ــاب ال  رســي 
  . ض ع ة وال قة   ا ه  ال ال في أسل ب  ت ل ل ال       ال 
وال ـي   لـ  عل هـا م ـ  ات م ـل الاسـ   ان والاسـ  انة ,و ـ    اسـ   ام أدوات اسـ  لاع الـ أ  
والاس ف اء و  ل ه ه ال    ات ت   في م    واحـ  هـ  اسـ  لاع م ئ ـات ف ـة مـ  الإفـ اد 
   ار   ـابي  قـ م علـى ال  ـاؤل والاسـ فهام حـ ل م ضـ ع م ـ د وهـ ه الأدوات مـا هـي إلا اسـ
ح   ی ج  م ها ثلاثة أن اع هي اس  انات مف  حة واس  انات مغلقـة  واسـ  انات مغلقـة مف  حـة 
وهــ ه الأنــ اع ال لاثــة ت  لــف  ــاخ لاف ن ع ــة الأســ لة ال ــي ت ــ  ل عل هــا فــال  ع الأول  ع  ــ  
 ـاء وال ـ ع ال ـاني  ع  ـ  علـى أسـ لة مق ـ ة على أسـ لة مف  حـة ال ها ـات    ـ  ف هـا الفـ د مـا  
مغلقـــه أمـــا ال ـــ ع ال الـــ  مـــ  أدوات اســـ  لاع الـــ أ  ف   ـــع بـــ   الأســـ لة ال ف  حـــة والأســـ لة 
  ( . ال ق  ة )ال غلقة 
  :خلاصة
ت اول ا في ه ا الف ل ال  اب ال  رسي   فة عامة، ح   ت  ال   ق إلى مفه مه م       
 ه  و  ا الأجان ، ونلاح  أن  ل ال عار   ان    في م   ر ع ة  اح   ، الع ب م
ه  وث قة رس  ة م جهة لل  رس   ل ق م ا ب عل   وت ر   م   نها : " ال ع    ال الي
وم   اها، ولل لام   ل ق م ا ب عل ها ودراس ها، وه ه ال ث قة م    ة م   ة     قة م   ة 
ق رة، ول     م في صف دراسي  ع  ه، وف  ل   ن م خلا ل عل   وتعل  ال ادة ال راس ة ال 
، ه ا ال ع    ال   "ال  ة العامة ال املة ل  ز ع ال ق رات ال راس ة على س  ات ال راسة
  
 ع   أه  ة ال  اب ال  رسي   نه أداة م  أدوات ال   ع ال      ال   تع  ف ه أج ال 
ة تعل   ة  ال   ة لل عل  ال   ق ل،   ا  ع    و  فة ال  اب ال  رسي ال    ع    وس ل
ووس لة تعل  ة  ال   ة لل  عل  في آن واح ، ث  ت  ق ا ل  ق تأل ف ال  اب ال  رسي وم  ث  
الأس  ال   لفة ال ي       إل ها ال اح    في تأل فه وال ي ت  ل فل فة ال    ع ال   نع   
في ت و  ه بها،   ا ت  ق ا  ف ه، و   عة ال  عل  ال   نع ه ون   ه، ون ع ال ع فة ال ي ن غ 
إلى أه  ة تق    ال  اب ال  رسي ال ي تع    ع ل ة ت     ة علاج ة تق د إلى ت     
  .ال  اهج وت     م     ال    م  خلال ال  ف والإضافة وال ع یل
أما ال  ء ال اني م  ه ا الف ل، فق  ت  ق ا ف ه إلى وضع ة وم انة ال  اب ال  رسي      
 مة ال     ة ال  ائ  ة، ح   ت  ق ا لأه  ال  احل ال ي م ت بها ع ل ة إع اد في ال   
إلى ی م ا ه ا، وأه  ما م    ل  2691ال  امج وال سائل ال عل   ة في ال  ائ  م  س ة 
م حلة،   ا ت  ق ا إلى م   ات ال  اب ال  رسي في ال  ائ   ال ي ت  إع ادها ل      
  ال قار ة  ال فاءات ال ع   ة   ا تق  حه م  وضع ات تعل  ة، ال  اهج ال  ی ة ح   ت  ج
 الإضافة إلى ال ع ف لأه  ال  س ات ال  ائ  ة ال     ة ال  لفة  أع اد ال  اب ال  رسي، 
  .و  ا ال  ق ال   عة في ون  ه وت ز عه
صـ   الإضـافة الـى جـ ء ثالــ  أیـ  ت  ق ـا الـى تقـ    ال  ـاب ال  رسـي والــ   تـ  عـ ض الع ا
 ال  ــاب تقـ    ج انــ  ال  رسـي، ال  ــاب تقـ    ال  رسـي، أه  ــة ال  ــاب تقـ    مفهــ م:  ال ال ـة
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تلقى ال    ال  رس ة اه  ام ال اح    وال     ،  اع  ارها دعامة أساس ة لل عل  ، ح        
 ع    عل ها  ل م  ال عل  وال  عل  داخل ال ف وخارجه، ول ا  ان  ال    ال  رس ة م  
أك   الع اص  ال     ة تأث  ا على ال  عل ، فإن الأم      عي ال ق ف م  ح   لأخ  لل    
ن  ة خاصة، ل ق    ن ائ ها ال     ة وال عل  ة وت     ال ع ج م ها والإ قاء على ما  إل ها
  .صلح م ها
تع  فه، أه   ه، : وفي ه ا الف ل، س    ق  ال ف  ل إلى ال  اب ال  رسي م  ح       
و ائفه،   ق تأل فه، وأس  ب ائه   فة عامة، ث  س لقي ن  ة على واقع ال  اب ال  رسي 
  .، یل ها تق    ال  اب ال  رسي   مة ال     ة ال  ائ  ةفي ال 
  :تع    ال  اب ال  رسي. 1
م   عة "   ع   ا ا: "ك اب ج ع     م   عة ص ف م   عة ت لف م ل ا :لغة .1.1
 ،ال     في اللغة الع   ة ال عاص ة.)أوراق م   عة مغلفة أو م ل ة، م لف   اب م رسي
  (.4121: 1002
ت اول الع ی  م  ال اح    الع ب م   عة م  ال ع  فات لل  اب ال  رسي  :اص لاحا. 1.2
  :ن    م ها
ه  ر   ة أساس ة لل  هاج، فه     ل ال عاء ال         ال ادة (:  2991ال ق ان، )  -
ال عل   ة ال ي  ف  ض أنها الأداة أو إح   الأدوات على الأقل ال ي ت    ع أن ت عل 
  (6002:03 ،عل  ات ع    راش .)در   على بل غ أه اف ال  هاجال لام   قا
م  خلال ال ع    ال اب  ن  ه ی  ز ال   فة الأولى لل  اب ال  رسي، وهي اس ع اله      
.                                              ال راسي  هاجك س لة تعل   ة  الإضافة إلى علاقة م     ال  اب ال  رسي  ال 
ی    أنه ال  هج ال ق ر نف ه وه ا ت  ن وث قة ال  هج ل   (: 7991محمد ز اد ح  ان، )  -
  
الإدارة ال عل   ة ال     ة هي نف ها لل  اب ال  رسي، أ  أن الارت ا  ب   ال  هج وال  اب 
                                          (                               01: 7991 ،ح  ان محمد ز اد).   ن في ه ه ال الة  املاال  رسي  
ح  ع اص  ال  هاج وه  أن    ج م  تع    محمد ز اد ح  ان أن ال  اب ال  رسي ه       
  .أ  ال  اب ال  رسي  ع   ع  ال  هاج ،ال  ج ة وال      ال ق قي له
نه ال س لة ال ي ت      ف ة م   ة ال  اد، وم ه  ة أی   (: 9002صالح  الع   ) -
ال رس، وال س م، وال  ر، وم  ال سائ  الأساس ة ل لقي ال عارف، وه  ال  جع الأساسي 
اس ال         إل ه ال      قي م ه ال ل    معل ماته أك   م  غ  ه م  ال  ادر، وه  الأس
: 9002 ، الع   صالح). ال  رس في إع اد دروسه ق ل أن ی اجه تلام  ه في ح  ة ال رس
  (051
 ع ض م   عة م  ال عار   لل  اب ال  رسي ت   ل (: 9002م    ع    إب اه  ، )  -
  :في
ك اب ی     م   عة م  ال عل مات ال   ارة ال    ة وال    ة، ی   ع ضها  -
وسه لة وسلاسة،   ا ت    ال ل    اس   ام  ت اع  على ت ر  ها ب       قة 
                                                                .ال  اب ال  رسي    رة م  قلة
ك اب  ع ض ال ادة العل  ة  ال   ة ل  ض ع دراسي مع       قة م   ة وم  ارة  -
                                   . اس  م قفا تعل   ا  ع  هو   ق  ذل  في ن  ص م    ة ل 
وث قة ت    ة ت     م   عة م  ال   ل ات، وال   ص، والأش ال، وال  ار    -
ال ي ی   ت  ی ها ت    ا   ا ی  اف  مع ال      ال راسي لل لام  ، أ  ا      أن 
   .ت     ه ه ال ث قة مع  ات لل  رس على ع ل ة ت ر  ه
  (.618: 9002 ،إب اه   م    ع   )                                      
ن  ه  أك   تف  لا ( م    ع    إب اه  ، وصالح  الع  ) ال   ة لل عار   الأخ  ة      
  .م  ال عار   ال ا قة ح   ت  ق ا ل      ال  اب و  ف ة ت    ه وت ت  ه
  
  :لل  اب ال  رسي ن    ةأما م  ال عار   الأج  
ك اب للاس ع ال داخل الق  ، وال   تع ض ف ه و   رة :  ع فه  أنه(: 0791ل ف  ی ج ) -
م ه  ة و ه ف ت  لها م    ف ال لام   ع د م  الع اص  ال  علقة   ادة ما    ل م   ب، 
  (.9: 6002 ،تل    ح   .)م  اف  مع وضع ة ب  اغ ج ة م  دة
ه  وس لة ماد ة م   عة وم جهة للاس ع ال في (: 9791 uaeduahciR sioçnarF) -
    ( 15 :9791 , uaeduahciR sioçnarF). ع ل ة ال عل 
إن ما    لح على ت    ه   ا ا م رس ا ه  ذل  ال  اب (: 2991 nippohC nialA) -
ال   ی   إع اده خ   ا للاس ع ال ال  رسي، فه  م جه أساسا إلى ال لام   في م  لف 
                                                            ( 61 :2991 ,nippohC nialA)ال     ات ال  رس ة، وال ع  ال عل   ة
س   ب  اغ جي لل  عل  وال عل ، وه  : ن   ل  م  ه ه ال عار   أن ال  اب ال  رسي      
ل  ض عات ال ق رة في ن ع خاص م  ال    لأنه م جه إلى ج ه ر مع  ، و      ا
ال  نامج ال راسي ال اص   ل مادة تعل   ة، و  ل م     تعل  ي أ  ا، وذل  وف  ب اء 
  (معل مات، ش وح، تعال  ، ت ار   ت   ق ة، مل  ات، تق   ات)تعل  ي تعل ي م    
ه    اب ذو ح   صغ   إذا أخ نا (  8991,nippohC nialA)خ  لـ آجاء تع     -
وتع ي ال   و      ( sunaM)وال    ل( leunaM)الاع  ار الأصل اللات  ي ل ل ة ع   
  .                                   ه ا ال  اب ال  ان  ال ه ة م  ال عارف ال  علقة     ان مع  
(                                                                                                                            666 :9991 ,ertua te dnanreF taytoH)                              
ی  ان  أنه أداة م   عة (: 3002 sreigeoR reivaX ,draréG eiraM sioçnarF) -
  . وذل  به ف ت     الفعال ة مه  لة ع  ق   م  اجل الق ام  ع ل ة تعل  ة
 (                         )01:3002 ,sreigeoR reivaX ,draréG eiraM sioçnarF
  
إن ال  اب ال  رسي ال رقي   اب    ر ال عارف (: 4002 ,nissoG elacsaP) -
) ال اج  اك  ابها في مادة تعل   ة في م     مع  ، وه   ق  ح دروسا م  لة، وثائ  
م    ة أو م ق لة،   ا ی     ال     ات ال ي ت  ح ب ق    ...( ص ر، رس مات، م اجع
                                                 (.01: 6002 ،ل    ح   ت). ال     ات، و    ى ال  اب ال  رسي م عى تعل   ا خاصا
   لف ه ا ال ع    على ال عار   ال ا قة في انه الأك   تف  لا، ح        إلى  ل      
م    ات ال  اب ال  رسي وهي ال روس ون ع  ها، وال  ر، وال س مات وال  ائ  وال  اجع، 
  . اد ال  اب م ه  ة م ح ة في ع ض ال     اتك ا      إلى ض ورة اع 
  :ال ا قة      أن نق ل أن ال  اب ال  رسي ه  اتم  خلال ال ع  ف
وث قة رس  ة م جهة لل  رس   ل ق م ا ب عل   وت ر   م   نها وم   اها، ولل لام   ل ق م ا 
ل عل   وتعل   ب عل ها ودراس ها، وه ه ال ث قة م    ة م   ة     قة م   ة ل   ن م خلا
ال ادة ال راس ة ال ق رة، ول     م في صف دراسي  ع  ه، وف  ال  ة العامة ال املة ل  ز ع 
  .ال ق رات ال راس ة على س  ات
  :ل  ة تار   ة ع  ال  اب ال  رسي .2
 ع  ال  اب ال  حلة ال س  ة ب   ن أة اللغة ال     ة وق ام ال    ات، ول ا ف          
ال   قي أن ی  أ ال ار خ لل  اب في ف  ة زم  ة لاحقة ل ار خ ال  ا ة، فلا وج د ل  اب في 
ش ل ما : م   ع م  ال    عات أو ح ارة ق   ة  ان  أو ح ی ة، ب ون أن    ن ه اك أولا
ال  ا ة ال    رة، ال ي ت لح أن ت  ن وس  ا م اس ا ل    ل ال ع فة وت و  ها،  م  أش ال
و ال الي ت اع  على إن اج أوع ة ال عل مات ال     ة له ه ال ع فة، و   ا ة إن اج ه ه 
  .    الأوع ة ی  أ ال ار خ لل  اب ال    ع  واح ا م  أه  أوع ة ال عل مات ال  عارف عل ها
ل  اب   عاء مع في، و  س   لل عل مات والات الات ال     ة خلال تار  ه تع ّض ا      
ال  غل في الق م، للع ی  م  ال غ  ات ال ي   رت م  ش له ال اد ، وم   اه ال  ض عي، 
  .و ال الي م  ال فاه   ال ي ارت     ه
  
ع ق  ة لعال  م ف د فال  اب ال   ب   أی ی ا الآن، ل   ول  ا لل  فة، ولا ن اجا لف  ة        
خ ج عل  ا بها ب   ع  ة وض اها، بل  ع  ال   لة ال هائ ة للع ی  م  ال  ارب الإن ان ة 
ال    ة وال  ارسات الف   ة وال ق  ة ال     ة، خلال حق  زم  ة    لة، ب ل ف ها الإن ان 
      .      ك    م  ال ه  وال ال، ل   ل على ه ه ال    ة
ب    ل ماد  في ال  ارات الق   ة،  ق عة خ   أو ع ام ح  ان ، أو ع ف ال  ا     
ش ل ال  ة إذا  ان م   عا م  مادة ل  ة قابلة للف أو ال ي، و ع  اك  اف ال رق في 
ال  ارة ال    ة في ب ا ة ال ار خ ال  لاد  ، ب أ ال  اب  أخ  في تل  ال  ارة ش له 
في نف  ال  ارة ب ا ال غ    في ش ل ال م ز ( ل  ا ةا)ال رقي ال  ی ، و ع  مع فة ال  اعة 
  (73: 6991 ،س   ح   الله وآخ ون ) .والعلامات وال  وف، ن   ة ل غ    تق  ة الإن اج
 ار خ ال   ب أ ف ه ال  اب  أخ  ال  ل ال  ی  ال  عارف عل ه الم  ال ع  ت  ی       
معا، ال  ص لة م  حافة واح ة حال ا، ونق    ه م   عة الأوراق ال    عة ال   عة 
: 2691وآخ ون،  رض ان أب  الف  ح.)وال  ل ة، م افا إل ها غلاف س    ل  ای ها وحف ها
  ( 51
في « ی هان ج ت   ج»م لاد ، على ی   51 ان لاك  اف ال  اعة في أور ا في الق ن       
إن اج ال  اب، س اء م  أل ان ا، الأث  ال     في تغ    الأش ال وال فاه   ال ي ارت     
زاو ة ال  ل ال اد ، أو    وأن اع ال    ال    ة، و ع  دخ ل ال ق  ات ال  ی ة في م ال 
   ا ة ث رة حق ق ة في م ال تار خ  02ص اعة ال  اب ون  ه خلال ال  ف ال اني م  الق ن 
 اب وش اءه ال  اب م   ن أته في الع  ر الأولى م  ال ار خ، ف ع  أن  ان اس   ام ال 
واق  اءه قاص ا على   قات مع  ة في ال    ع، ی   ت اوله ف  ا ب  ها، أص ح ال  اب م   ا 
م احا ل   ع ف ات ال    ع وأص ح  غ ي  ل اح  اجات الق اء ال ع ف ة ل   ع ف اته  
  . و  قاته  وان  اءاته  العل  ة وال قاف ة والاج  اع ة
  
ة ت  ل وتغ   ال فه م الاج  اعي ت اه ال  اب، ح    ع    ال  اب ال  رسي ن         
 ع    تار خ ت  ر ال  اب ال  رسي م ت  ا ب ار خ ت  ر ال    ة وال عل  ، ف   ة تأل ف 
ألف ة اب  » ، وم  ب   ه ه ال   81إلى الق ن  31ال  اب ال  رسي ام  ت م  الق ن 
ت     على ال     م  الاب  ار إلا وم ا  لاح  في ه ه ال    ال  رس ة رغ  أنها لا « مال 
ول   م  ق ل ل      ی ج  ن  ذج واضح . "؟أنها م  دون ش  ت     على م ه د ت    ، 
وم  د لل  اب ال  رسي، وال عل   ال    ح آن اك ل   ف ض عل ه  اس ع ال ال  اب م    
للع ل ة     و  مع  ة له ا ب ل  م ه دات     ة في  ه ر     م رس ة م جهة وم   ة
لق   ه  اس ع ال ال  اب ال  رسي لأول م ة على ف " (52: 5991 ،آی  ع   ال لام.)"ال عل   ة
م ح   ألف   ا ا م رس ا م جها ل ل م  ال عل  وال ل    (0761 - 2951)ی    م   س 
. م3361عام ( seugnal sed setrevuo setroP( ) اب مف  ح للغات)ت   ع  ان 
 ل ف ح  ا ا ج ی ا ل  ف ة ال عل   اللغة لل غار، وق  ز   ه ا ال  اب ب ع  له ا الع و إن ازه
واب  ءا م  ه ا ال ار خ ما ف ئ ال  اب ال  رسي . ال  ر ال  ا ة ال  ض ة ل عاني ال ل ات
   ل ال  انة ال ارزة في الأن  ة ال     ة ق   ها وح ی ها، و ع    ه ا ال  ه د ان لاقة 
     للاه  ام  ال  اب ال  رسي ش لا وم   نا، واع   ت ه ه ال    ت  ر لل      وال   
م،  0381ك   ب  اغ ج ة و  ف ها إع اء ال فل رغ ة وذوقا لل عل  وق  ازداد ت  را س ة 
  (sioçnarF   )70 : p ,9791 : uaeduahciR". واس    في ال   ر إلى ی م ا ه ا
  :ن ج ها فيم احل ع ة أما ال  اب ال  رسي ال  ائ   فق  م   
وت      اس   ار الع ل  ال  اب ال  رسي ال  روث ع  العه   :م حلة الاس قلال  -
الاس ع ار  ف  ا     اللغة الف ن  ة، واس ع ال ال  اب ال  رسي لل ل ان الع   ة ال   ق ة 
   ت ف  ا     اللغة الع   ة ، وذل  في ج  ع ال  اد ال عل   ة ث  اع( م  ، ل  ان، س ر ا)
  . ع  ال  لفات ال  ائ  ة في م ال ال ار خ ل  نها مادة م  م اد ال  ادة ال    ة
ص اعة ال  اب ال  رسي ( وزارة ال    ة ال    ة)ال ولة  ب   يوت      :م حلة ال  أرة  -
إع ادا و خ اجا و  اعة، ف ف ت ال  اب م انا ل ل تل    في م احل ال عل  ، ت اش ا مع س اسة 
  
 حلة ال     ة  الاق  اد ال  جه، وج ارة ق اع ال    ة وال عل   ال  اه   ، ل ا      تل  ال 
  .أن ن   ها    حلة ال  
وهي ال  حلة ال  اك ة للإصلاحات ال ال ة ال ي س ع  ف ها وزارة  :م حلة ال   ی   -
، ح   شه ت ال  رسة ال  ائ  ة ج لا ج ی ا في ال    3002ال    ة ال    ة ل  ة 
ل  رس ة، ت   ت في ال  ا ة  ال ع د لل      ال عل  ي ال اح  و   لي ال ولة ع  اح  ار ا
ص اعة ال  اب وف ح ال  ال لأول م ة ل ور ال    ال اصة    اعة ال  اب ال  رسي، 
                                       (01: 8991وزارة ال    ة ال    ة، .)و     وصفها    حلة ال  ع ة وال   ع
س ة  ال   ي ال       ال عه  تأس   إلى ج ائ    م رسي ك اب أول إن اء تار خ و ع د     
 وم  ب   ب ل ،  ق ى ال   ال ئاسي ال  س م على بلة ب  اح   ال ئ   إم اء  ع  2691
  .ج ائ    م رسي ك اب تأل ف ال عه  له ا أو ل  ال ي ال هام أه 
ال  اب   ان از م لف ال   ي ال       ال عه  و 0891 س ة غا ة إلى العه  ذل  وم  
 ن ام ال    و   ئ ع   ال عل   ة لل  س ات وت ز ع ون   و  ع تأل ف م  ال  رسي
 ال    م لف  أع اد ج  ع ال   ي ال عه  كان ال  ان  ات ب ا ة في الأساس ة ال  رسة
  ع  ما ت  تغ    ها في    يال الأج   ة  الغات ال اصة ال    ماع ا وتع   ها ال  رس ة
 داخل ة الع ل ل ان به ا وقام  ال    ة للغة ال  رس ة ال    ج  ع تع    تق ر و ال الي
ال ادة  مف     وأسات ة م  الل ان ه ه ت   ن  و ال زارة تع  ها خارج ة ول ان  ال عه  مق  ة
على  اه  امه ان  اب إلى أد  م ا ال عه  على ال   ول ات ت اك   1991 س ة وفي
 ال    الخ و كال رق  خام م اد اس   اد م  ك   ة جه دا ی  ل  ال   لل  اب ال اد  ال ان 
 ال عه  ف له ا ف  لى إلى أد  م ا ال       ال ان  ح اب على ذل  إلى وما وت ز ع و  ع
 ل  س ة ت  ت  ه وال  ز ع وال    الإن اج أما اس ه على ف ا م ا و قي ال       ال ان 
 ال   ي لل    عات ال ی ان وهي ت ار    ا ع ذات ال    ة ال    ة ل زارة تا عة أخ   
 ع  ال  لي ال عه  ق ر ح   6991 س ة غا ة إلى حالها على الأم ر ال  رس ة و ق  
 ال ي ت   ه العلاقة وأص    ال    ة في ال     ق ا ا وال  فل ت اما ال  اب ال  رسي تأل ف
  
 ال أل ف أص ح 5991 س ة ال  ادقة وم   و وال ق    ال    على تق     ال  اب ال  رسي
 أن      م رس ا ك ا ا ی لف وال فاءة أن الق رة له ش   أ   إم ان ف ار ح ا ال  رسي
  .تأل فه في ی  ع
  :أه  ة ال  اب ال  رسي.3
ت    أه  ة ال  اب ال  رسي   ق ار ما ی  ك م  آثار وخ  ات سل   ة، وما    ث        
م  تغ    وت     على ال ل ة ل ع د ب  ار ه ه الع ل ة على ال اس عامة، و    اخ  ار 
م   اه ب اءا على ب  د مع ار ة م  دة وواض ة ومع  ة ع  أه اف ال  حلة ال ع  لها، م  
نامج ال عل  ي لل  حلة ال  اس ة وال راسات ال    رة ق ل إع اد ال  اب خلال ال ج ع لل   
ال  رسي وال راسات ال  علقة        ال   ،    افقة دل ل ال عل  وم ار ة ال       س اء 
لل  اب ال  رسي جان  م  ج ان  ال  هاج ال  ث  في ح اة ، في تأل فه أو ع   ت ل ل م   اه 
ی   ون إل ه ن  ة مق سة، فه    عفه  داخل الغ فة ال ف ة ال ال ، ل ا ن   ال لاب 
وخارجها، وه  م جعه  ال ح   في  ع  الأح ان، فال عل    ع    في غ فة ال ف ب رجة 
ك   ة على ال  اب ال  رسي دل ل ه ا ال عل  وس  ه ال ح  ، أما  ال   ة لل ال  فان ال  اب 
 عل   و    قة م ه  ة، و  صفه م  ال ق مات ال  رسي ی د  دوره    رة أساس ة لع ل ة ال
  . ال     ة لل  اجعة والاس  ادة م  ال    ل
ال  رة ال  ف   ة لل  هاج ال   ی  ز أه   ه وق   ه، "ك ل  فان ال  اب ال  رسي  ع         
وه  ال اس  لل عل  ال   قة ال  لى ل  ق   الأه اف العامة وخاصة لل  هاج، فه  ال س لة ال ي 
                      (04: 0991: علاونة محمد ف حان). "ی عل  بها ال ل ة
ك ا    ل ال  اب لل عل  ال   الأدنى م  ال  اد ال  جع ة ال ي     أن ی جع لها،      
ت  ی  الأه اف لل ح ة ال راس ة ال   خاة، و ب از ال فاه   : و ق م لل عل  ع ة ت ه لات م ل
وم  جان  آخ  ، وال ق    ة الان  ة وال  ر  ات وتق    ال سائل ال عل   ةالأساس ة، واق  اح 
 ع    ال  اب ال  رسي وس لة ت اصل اج  اعي إذ ی  ح للأول اء ف صة الع ل مع أب اءه  
  
والاه  ام به ، وم ا ع ه  دراس ا ودع ه  وم ار  ه  في الق اءة ، ه ا ما ی ث  ا  اب ا على 
 (sgnirpS)وح   س   ی   ، ال لة ال ج ان ة ب  ه  و    أول اءه  دافع ة ال لام   و    
ی ه  ب ا إلى  ف ل  ا و   ع ا ( fitceffa erèper)   ل ال  اب ال  رسي معل ا وج ان ا» 
   (21: 6002 ،تل    ح   ) «على م اع ة أب ائ ا 
م ادر تعل   وعل ه   ل ال  اب ال  رسي م   عا    انة م م قة ، فه  أه  م  ر م      
ال ال  وتق   ه وم اجع ه والاس  ادة م  ال    ل، وه  سهل الاس ع ال، قل ل ال  لفة 
 ال قارنة  ال  ائل ال    ل ج ة الأخ   ،   ا انه  ق م ال   الأدنى على الأقل م  م     
ال  هاج ال  ل ب، وم  ال هل ت    ه وال     في إخ اجه و ث ائه  ال س م وال  ر وجعله 
  .م  عا وم   ا وم  قا
  :و ائف ال  اب ال  رسي .4
في  ل ال   ی ات ال   اغ ج ة وال  ر   وف  ال قار ة  ال فاءات ت  رج ال  اهج      
ال عل   ة وال    ال  رس ة ال  ی ة في م    تعل ي خلافا لل  امج وال    ال  رس ة ال قل   ة 
و ذا  ان ال  اب ، ال ي ت  رج في م    تعل  ي  اع  ارها أدوات ت ل غ عارف أساس ة
وه  به ا ی د  ، ة الأولى لل ل   ، فانه أ  ا س   تعل  ي  ال   ة لل عل م   ا  ال رج
تعل   ة وتعل  ه وعل ه  ق م ال  اب  ع ة و ائف ت  د م  ق ل : و  ف    أساس    
  :م  ع ل ها ح   ال ادة، وال  اق ال   ت  رج ف ه ن ا ات ال عل   وال عل   ال الي
  :ال  ائف ال  علقة  ال عل .1. 4
تق م ال    ال  رس ة  ال   ة لل عل    ب  ائف ال      وت   ه  أدوات ت     أح    
وم  ال ع  فات ال ي ت  ز ال   فة ال عل   ة لل  اب ال  رسي . لل  ا ات ال ي  ق م ن بها
ه    اب للاس ع ال داخل الق  ، وال   تع ض ف ه (: 0791ل ف  ی ج )ن   تع    
لها م    ف ال لام   ع د م  الع اص  ال  علقة   ادة ما    ل و   رة م ه  ة و ه ف ت  
ك ا  ع فه ، (9: م جع ساب ، ص: تل    ح   ). م   ب، م  اف  مع وضع ة ب  اغ ج ة م  دة
  
ی  ان  أنه أداة م   عة (: 3002 sreigeoR reivaX ,draréG eiraM sioçnarF)
 sioçnarF).به ف ت     الفعال ةمه  لة ع  ق   م  اجل الق ام  ع ل ة تعل  ة وذل  
  ( 01 :3002 , sreigeoR reivaX ,draréG eiraM
  :وت   ل ه ه ال  ائف في ما یلي 
تق م ال    ال  رس ة لل عل    معارف ض ور ة، وت هل ت      :و ائف إعلام عل ي وعام -
ف س اء أ  اث الإعلام ال   لة في ع ة م ادی ، فال عل  لا      ع أن یل    ل ال عار 
معارف عل  ة أو عامة ف اتي و  فة ال  اب ال  رسي ال    ق م  إع ائه معارف وحقائ  
ت اع ه في ال  ر   له ا لاب  أن ت ار  اح ث ما وصل إل ه الع   م  تق م مع تق    
ال  وح اللازمة ل  ض ح ال قائ  وال فاه   وم اعاة ت ث   ال ادة العل  ة والإشارة إلى 
   .م ادرها
وه ا م  خلال أن  ة م   ة م  قا ت  ح  :و  فة ال      ال   اغ جي ال  ت    ال ادة -
ب   جة   ف ات ال عل ، فه     ح لل عل   ال      ال   اصل وال      لأنه     ه م   عة 
م  ال ع  ات ال ي ت اع ه على الق ام  ال    وال     أخ ا  ع   الاع  ار ال   ر ال ائ  
  . لل عل   ة
     أن    ح ال  اب ال  رسي ع ة أدوات ل ضع  :و  فة دع  ال عل ات وت     ال روس -
  .ال عل ات في ح   الع ل، أ  ی ود ال عل   ال سائل ال ي ت  ح ب      ال عل ات ی م ا 
ت  رج الأدوات م  زاو ة تق    ال     ات الق ل ة، وال ق     :و  فة م اع ة ل ق    ال     ات -
 ي وال ق   ات ال  ام ة م  خلال ال  ار   وال    قات ال ق  حة في ال  اب ال  رسي ال    
  وم  خلال ال فاعل مع ال لام  
ت  لف ال    ف  ا ت  ح م  أدوات لل عل  ل      ال روس، ف ق  ح ال    م  ال           
أ  ن ا ، ب   ا تق  ح  لإن ازال غل  ال   ی ف  لل عل   ل ال عل  ات وال سائل ال  ور ة 
  
م    ).ال    م  ال    ال ف  ح م ال  ت ف  لل عل  إم ان ة ال    ف وت   ه اس قلال ة اك  
  (962: 7002 ،ال    العل ي وال ق ي ل      اللغة الع   ة
ی جع اخ  ار ال عل  لل  اب ال  رسي واس غلال م ارده إلى ع ة ع امل ذات ة ومه  ة       
ت     وخ  ة وات اهات ت    ة وت  ر لل عل ات م  جهة، والى م   ع الق      ا ت  له م 
  الاج  اع ة وال قاف ة ال ي ی م  بها م  جهة أخ   
وأمام ال  ائف ال  ع دة لل عل  واللاان  ام الاج  اعي وال  رسي لل لام   فان ال  اب 
  .ال  رسي  ق م م اع ة ث   ة لل عل  وأداة حق ق ة له
  :  ائف ال  علقة  ال ل   ال.2. 4 
ال  اب ال  رسي م جه أساسا لل ل    ل  ه ل تعل اته في مادة مع  ة فه      مع ار       
داخل الع ل ة ال عل   ة ال عل  ة،  ف ل الاس   ار الهادف م   لل ق قة ال ع ف ة ال      ة
  :و ائفه ال عل  ة في   ف الأس اذ، والاس  عاب والاس غلال ال   م    ف ال ل   ، وت   ل 
ت   ل في مع  ات خاصة، أح اث، مفاه  ، ق اع ، ص غ،  :و  فة ت ص ل ال عل مات -
اتفاق ات، م  ل ات، ه ه ال   فة تع    و  فة تقل   ة ح      د ال  اب ال  رسي  ل 
،  شيء لل  رس وال ل    فه  لا    ع ال لام   على ال ف    ولا ی  ي ل یه  الق رة على ال ق
ل ل  على الأس اذ ت ر   ال لام   ت ر   ا على الاس ع ال ال     وال    ر وال ج ه لل  اب 
ال  رسي، ف ل     ح لل ل     ال ص ل إلى ال ع فة   ف ده ب لا م  أن    ن قادرا فق  على 
  . إعادة ال عل مات
م ض ع ال عل ، وفي ب   ا ی    في اك  اب ال عارف على  :و  فة ت   ة الق رات وال فاءات -
ح   ی فع ال ل    إلى م ارس ه وه ا ل  ان "اك  اب الق رات وال فاءات على ال  ا  ، 
ت   ل ال فاءات والق رات ع  ما، فان و  فة ت     الق رات وال فاءات ت    ح ل اس غلال 
 ات ، ه ا  ع ي الق رة على م ارسة  ع  ال  ا(51: 6002وعلي محمد ال اه ، ). "ال  افات
  
في م اض ع ال عل  ال  ع دة لاك  اب ع ة م اقف وه ا ما جاءت م  اجله ال قار ة 
  . ال فاءات
هي و  فة ال     ، ال  ار   والأن  ة ال ي ت    م  ت ا    :و  فة دع  ودمج ال     ات -
الق رات وال فاءات م  خلال ع ة م اد ون ا ات، وت  ق  ه ه ال   فة ان لاقا م  وضع 
  .م  لف أش ال ال ق    ح   ال     
ز ادة على ما س   و ال    إلى ص غ ه ال     ة وم  ته ال اصة  إم ان ة اس ع اله في      
وخارجه،    ح ال  اب ال  رسي لل ل    ب ع    ال قائ  ال  علقة  اس  عاب مفاه    ال رس
  .ال روس وال    لات وأخ  رؤوس الأقلام
  ا ت ف  مع   ال   اغ ج ات الأكاد   ة على أن ال  ائف ال ئ   ة لل  اب ال  رسي      
  :هي
مع  ة وفي م ض ع م  د، وت  ل  اخ  ار ال عل مات في مادة دراس ة  :و  فة ت ل غ ة -
ح      ن اك  ابها ت ر   ا ع   ال   ات ال   ال ة لل  ار ال راسي   ا ی  غي أ  ا غ  لة 
ه ه ال عل مات وت    ها ل علها في م  اول تلام   ال      ال راسي ال ع   ، إضافة إلى 
 ي م  د ذل  فان ال  اب ال  رسي  ق م معارف وف  فل فة مع ف ة مع  ة، و  ار تار 
ومقای   لغ  ة م    ة وه ا ما   عله صال ا لف  ة زم  ة مع  ة دون غ  ها، ن  ا لل غ  ات 
  .الاج  اع ة وال قاف ة وال  اس ة والاق  اد ة ال اصلة
إعادة ال  اغة، تق    ) وت    ه ه ال   فة على ال  ا  ال ع في القاع    :و  فة ت    ة -
على ت  ی   ه ا    نو ...( رسالة أو ع ض، مل   شفهيأم لة ت ض   ة م  لفة، تل    
تعل  ال ل      ف ة مع فة نف ه، و  ف ة ال   ل وذل   الأخ   ع   : الق رات الأساس ة م ل 
الاع  ار ال اجات، وت  ی  الأه اف، وت     ال م ، واك  اب م اد  ال  افة في ال  اة 
أو ض   م س ة مع  ة، تعل    ف ة  ، الع   ض   ج اعة...(غ ائ ة وج   ة)ال  م ة 
  .ال   ف
  
وال  ل ل لل ح ات   ق  ح ال  اب ال  رسي ن عا م  ال  ز ع :و  فة ه  ل ة وت     ة -
فه  ب ل  یه  ل ال عل   و    ه ت    ا ب  اغ ج ا وف  ال      . ل عارفاال عل   ة لاك  اب 
  :ال ع في والعقلي لل لام    ع ة   ائ  ن    م ها
                                                       .ال    ة العل  ة لل ل    إلى ال    ة م * 
                                          .م  ال    ة إلى ال  ار   ال    ق ة واخ  ار ال     ات* 
                                                           .م  ال    ق ة إلى الإع اد ال     * 
                                                          .م  الع ض إلى ال  ر ال  ض   ة* 
  .م  الأم لة وال  ر ال  ض   ة إلى ال لاح ة وال  ل ل* 
لل  اب ال  رسي دور في ت ج ه تعل  ال ل    في ع ل ة ال لقي وال    ل،  :و  فة ت ج ه ة -
  .  ب  ال عارف ال     ة    ائ  م  لفة ق   ال     في ال   ات ال اصة  ال ل   وفي ت
  :      تل    و  فة ال  اب ال  رسي في ال  ول ال الي
  .ی ضح و  فة ال  اب ال  رسي(: 1)ج ول رق     
  ال  رسي ال  اب و ائف
  لل  عل   ال   ة و ائف  لل عل   ال   ة و ائفه
  .و  فة ت ص ل ال عل مات -   .وعامو  فة اعلام عل ي  - 
  .و  فة ت   ة الق رات وال فاءات -   .و  فة دع  ال عل ات وت     ال روس - 
  . ال ادة ال  ت   ال   اغ جي ال      و  فة - 
  .و  فة دع  ودمج ال     ات -   و  فة م اع ة ل ق    ال     ات - 
إن ال عل      لف أش اله ل   م  ان  م      وت ص ف لل عل مات ی   ت    ها، ل  ه      
له ا فان  ،    س  ورة ب اء مفاه  ي     ة وت ر   ة ول  ق   ذل  ه  في حاجة إلى ال   
  ال    ال  رس ة هي أساس ة لل  ار ال عل ي لل لام   
ال عل  ، و   لف ع  ال  اب ال  رسي ال  جه أما ال  رس فانه      م ما    ى ب ل ل      
لل ل    ، وم  ال ف   أن    ن ال عل    م ع دی  على اس   ام ال    ال  رس ة ال  جهة 
  
لل ل    ح ى ی     ا م  إفادة ال  عل    وت ج هه  في اس   ام ه ه ال س لة، لأنها ت  ى على 
ض أن    ن ال  رس ن ق  ت  ن ا عل ها، ال   اغ ج ة ال ع   ة في ال  هاج وال ي م  ال ف و 
ك ا ی  غي أن  أخ  ال  اب ال  رسي في ال   ان ق رات ال  عل    أساسا، ولا ی  ى 
ال  ف ق ن ال ی  ی  غي أن    وا ضال ه  ف ه، لأنه وس لة ل      م    اته  ورفع ق راته  
  .ال عل   ة
  :م   ات ال عل   ال    ال  رس ة .5
ت  ع أدوات ال عل   وغ و ال  عي ال     والإعلام الآلي، لا ش  أن  ال غ  م       
ال  اب ال  رسي س  ل ر   ة م   ة لا      الاس غ اء ع ها في م ال ال   ی  ال   اغ جي، 
وأداة ض ور ة لل عل  وال  ق ف، وعل ه لل  اب ال  رسي الع ی  م  ال   ات ال ي ت   ه ع  
  :  تل   ها في ال قا  ال ال ة اقي ال سائل ال عل   ة،    
.                                                        قلة ال  لفة مقارنة  غ  ها م  ال سائل -
 ع    رف قا لل  عل  في  ل أوقاته وح   ق رته و ع  ه على ت اول ال عل مات ب   ، ل ل   -
                                                     .  فان ال  اب ال  رسي ن ع م  أدوات ال عل  الف د 
 ع    ع   ا م ح ا لل عارف ع   ج  ع ال ل ة و  ل  فان    قة ش ح ال رس وم اق  ه  -
 -                                                                    .س ف ت  ن م ح ة
   قة ال عل ، فانه   اع  على ت      إذا أح   اس   ام ال  اب ال  رسي  أساس في
                                                                           .أسال   ال  ر  
                    .   ع ال لام   على ال  العة الإضاف ة   ا     ه م  أن  ة وم اجع إضاف ة  -
                                                .م  قي ق م معل مات ومعارف وأف ار في ت      -
  اع  ال عل  و    ه في ب ل جه       لل ق ف على ال عل مات،   ا ی وده   أف ار  -
                                                     .م  لة ب      ال عل مات، وج ول ها، أو إ  احها ب ان ا و  ان لها م  أن  ة
      ال عل  إلى ما ف ه م  معل مات م  ح   ص  ها ودق ها، خاصة إذا عل  انه م   -
                                        .جهة مع   ة وزار ا أو ع  ل ان خاصة ذ  شه ة     ة
  
                                                       .ی  اشى مع ن   الام  انات ال ع  ل بها  -
ت     ص را م ض ة، ورس مات ب ان ة، وخ ائ  وغ  ها م  ال  ض ات ال ي ت     -
  . الفه 
  :ك ا لا   ل  م  سل  ات في اس   امها و     ح  ها  ال الي
ت ل  في غال  الأح ان م  الع   في   ح م ض عات ال راسة ، فهي تع ض ال ادة  -
س  ي   ل  م  الإثارة العل  ة، وتق    وجهات م عارضة ، وه ا ی د  إلى روت      ل 
  .م ل
في  ع  الأح ان لا ی اس  ه ا ال  اب م     ال  عل ، خاصة إذا أع ه ف د  ع  ه،  ان  -
  .ی    أن ی    لغ  ه انه قادر وم     م  مادته و   ى الف ة ال   ه فة
 -           .ل  الأح ان م  لات ت    اه  ام ال  عل لا تق م ال    ال  رس ة في اغ -
م  ود في وجهة ال    ال ي  ق مها وم  ود في م   اه وفي  ع  الأح ان ت  ن عامة، ولا 
.                                               ی    ف ها على الق ا ا ال  ل ة أو م  لات ال    ع ال ي هي م  ر ال  ل وال عارضات
ی    إل ه ال  رس ن على انه نها ة ال عل  ول ل   ع   ون على   اب م رسي واح   -
                                                             . و ال الي لا    ع ال لام   على ال   
   قة ع ض ال ادة  أسل ب م  قي، ی د  إلى إعفاء ال  عل  م  الإب اع وال ف   ،   ع ى  -
آخ  أن ال  اب ال  رسي  ق م ال ادة     قة واح ة في الغال  ت    على حف  ال عل مات، 
و  ل  تلغي   قا أخ   هامة في ال عل  م ل حل ال   لات، ال ف    الإب اعي   ا لا ت ف  
 د الع    ال   ه  ه ف مه  م  أه اف ال    ة وال عل  ،   ا لا ت  ع على ال ف    ال  
ن  ا إلى أن ال     -                                           . ال ف    ال اق  ال  ل لي
ال  رس ة تع  ل   اعها ج  ع م    ات ال  عل   ، فهي ق  لا تل ي ال اجات، والاه  امات 
  ة م  ال لاب م ل ال  ه     أو ال عاف أو ال اع   إلى مق رات ال اصة ل    عات مع
إن ال  اب ال  رسي  عفي  -                      . م ق مة تع   اه  اماته  وت لعاته 
  
ال عل    م  ال ف    في إع اد م اد تعل   ة إضاف ة لل ق ر ال   ی     ف ه و   اوله، ه ا 
وت   قه  ال  ل  ل ا في ال   ، واع  اده  عل ها اع  اد  ما أد  إلى ز ادة   ل ال عل   ،
                                                               . قلل دافع  ه ، و  فئ ج وة ع ای ه  ال عل   ة ی ما  ع  ی م
إن إع اد ال    ال  رس ة    غ ق زم ا    لا، ق     ن س  ات و   هل  مالا وجه ا  -
  ا وم اجعة، ن  ا ل ل  فان اس   امها ق  ی وم لف  ات    لة، في ح   أن م  ال اج  وت  
  .تغ   ها ل لاحقة مق   ات تغ   الأح اث م  ح ل تل  ال   
                                                                :  ق تأل ف ال  اب ال  رسي .6
  : رسي وم  ه ه ال  ق ه اك ع ة   ق ل أل ف ال  اب ال 
تق م ال زارة أو ال هة ال   ولة ب  ل ف ف    ل أل ف   اب مع   أو ع ة  :   قة ال  ل ف .6.1
ك   ل ف أو م حلة في م ة زم  ة م  دة، مقابل م اف ة مال ة م اس ة، وت   ع ل ة ال أل ف 
  .ةفي ض ء ال  هاج ، وتع  ه ه ال   قة م  ال  ق ال   ة والفاعلة وال   ع
ح   تعل  ال زارة أو ال هة ال   ولة ع  رغ  ها في ال أل ف، (:ال  ا قة)   قة الإعلام . 6.2
ال ف ف ال ي س  لف ، ال  حلة ال عل   ة، ال  اد ال راس ة ال ي س  لف :و  ضع في الإعلان
  .الأج ر، ش و  وم اصفات ال  اب ال  لف، لها
    ن  ،  ال ق   م  ال  املة وال      ة ت ل   ،أك   م ض ع ة :م   ات ه ه ال   قة -
                                                                         .                س  ة و   رة ف  ة     قة
ه اك ش  ك ت  م ح ل ، لا ت  ب ال  لف   ال  م ق   ال  ه د له   ال  ارة :ع   ـــــــها -
ق  ت   ئ م   عة ال أل ف خلف  ع  الأس اء ال ي ، ف واخ  ار الأف لع ل ة تق    ال أل 
                                                                              .ق  ت   ك اش  اكا اس  ا
تق م ال زارة ب    ل ع د م  الل ان ، و ل ل  ة م  ولة ع  تأل ف  :   قة الل ان. 6.3
م ل ل  ة العل م ال   ع ة، ل  ة ( ح   اخ  اص  ل ل  ة)بها ال  اب ال اص 
  
ح   ت قاس   ل ل  ة الع ل ب  ها ث  ت  ل لل  ة أخ   ....ال  اض ات، ل  ة الف ن  ة
  .لل ق   ، ول  ة أخ   لإص ار الأح ام
 ه  ك ا أو ال  ل ب  ال       ال  اج    ن  لا ، ق ت  اج إلى أوقات    لة :ع   ـــــــها -
                                                                   .ال  لف   ب   ال  اس ة ت    م  قع،
  :أس  ب اء ال  اب ال  رسي. 7
ال  اب ال  رسي، ق ل ال  وع في إع اده إلى ال    في ال  ت  ات  م لف   عى      
ال  ت  ات دی  ة أم اج  اع ة أو  والأس  ال ي      ون إل ها في ع له ، س اء أكان  ه ه
ثقاف ة أو اق  اد ة، رغ ة في ت ق   ال  اغ  والان  ام ب   ال ع فة وال   ة ال عل   ة ال ق مة 
وتل  ال ي ی  غي ت اف ها لل  عل   ، ف   غ   ال عق ل م لا أن       ال  هاج إلى م ت   
العل ان ة على ح اب ال ی ، وم  دی ي ث   ف ل واضع ال  هاج ب   ال ی  وال  اة، ف ع   
غ   ال عق ل أ  ا أن       ال  هاج إلى م ت   اج  اعي، و غفل ع  ت اث الأمة ال اض ة 
وما اس ق  ف ها في ال اض  م  عادات وأع اف، وما ی  غي أن  ع ز وما ی  غي أن      ي 
  لع واضع ا ال  هاج و    ع ،   ا لا     أن       ال  هاج إلى الأساس ال قافي، وان لا ی
  .إلى ال ق  ات ال  ی ة وال  رة العل  ة ال ي غ    قاع الأرض  له
 في ال  هج ع ل ات ت أث  بها ال ي والع امل ال  ث ات تل  هي  الأس  ال ق  د ان     
 ل افة ال ئ  ة ال  ادر    ا ة ال  ث ات والع امل ه ه وتع    ، وال  ف   ال      م احل
 ه   ال      وال ق  د ، ال الح ال  هج وت     ل  اء أساسا ت لح ال ي ال     ة الأف ار
  .وت    ه ال  هج ت     ع ل ة فه  ال  ف   أما ، وت    ه ال  هج ع ل ة ب اء
إن ال  اب ال  رسي لا ی  أ م  ف اغ بل ه ال  الع ی  م  الأس  أو ال   دات ت ث      
ت    ه وت    ه وهي م ع دة وم  اخلة وم  املة ذات  عل ه وت ال الأه  ة الق    ع  
أ عاد ت  ل فل فة ال    ع ال   نع   ف ه و   عة ال  عل  ال   نع ه ون   ه ون ع ال ع فة 
  .ال ي ن غ  في ت و  ه بها
  
 وه ه في الأس ، ت   ل رئ  ة ات اهات ب لاثة ع ل ة ب اء ال    ال  رس ة   ال الي ت   د
  :هي الات اهات
 الات اه   عل وه ا ال    ال  رس ة، ب اء م  ر ه  ال  عل  أو ال ل    أن و     :لأولا -
 ال    ال  رس ة لاخ  ار م      أساسا ال ا قة وخ  اته وم  له وق راته ال  عل  م 
  .(ال ف ي الأساس)    ل الات اه وه ا ، وت    ه
 م    عل الات اه وه ا ال    ال  رس ة، ب اء م  ر هي ال ع فة أن و     : ال اني -
 والإم انات كافة ال ه د ت جه ح   الأه  ة في شئ لا   اثلها ال ي الغا ة ال ع فة
 أ  إع اء ع م  ع ي وه ا تقل   ة،    رة ال لام   عق ل في ال عل مات ل  
 تق    ال عل  مه ة   عل م ا ، ال ا قة أو خ  اته وم  له ال ل    لإم ان ات اع  ار
 الأساس)     ل الات اه وه ا ال لام   عق ل إلي ال    م  ال ع فة نقل على
  (.ال ع في
 ما على ی    الات اه وه ا ال    ال  رس ة، ب اء م  ر ه  ال    ع أن ی    : ال ال  -
 والاج  اعي الفل في الأساس)    ل وه  وثقاف ه وفل ف ه حاجاته   ل ال    ع ی   ه
  .(لل  هج
  :الأس  ال ف  ة. 7.1
إن  ل   اب م رسي م جه أصلا ل      تعل  ي مع   ی     ج ه ره    ائ        
إن ال ل    ال    ع   ال  م في م   ع . ح  ة ح   ة، ذه  ة ووج ان ة: س   ل ج ة مع  ة
و ال    إلى اللات ان  ال     للأق ام، فان ال  اب ال  رسي و  فة "ال  ر ال ی ام   ة 
انه    ا ة ال ا   ال   ی    الأ فال  ،ل  ف ات ال ع ف ة وال ل   ةت   ع وان  ام م  لف ا
 :2002 , leahpaR enoignarF) "    ف  ا ب  ه ، ال عل  مع ال ل    وال عل  ن مع العائلات
                                                                                            (31
ال  اد  ال ف  ة ال ي ت صل  إل ها ال راسات وال   ث ال ف  ة ح ل "إن الأس  ال ف  ة تع ي 
ة    عة ال  عل  وخ ائ  ن  ه واح  اجاته وم  له وق راته واس ع اداته وح ل    عة ع ل 
  
م  أجل ه ا     أن ت  ن نق ة الان لاق  ،(67: 8991 ،ع س ع   ال ح ان) ."ال عل 
( ال  حلة ال   ه فة)والارت از في ت     ال  اب ال  رسي م  خ ائ  ال  عل  ال   ه ف 
  :وم  ب   ال  ائ  ال ي م  ال  ور  م اعاتها
  :حاجات ال  عل . 7.1.1
وت  ی ها  ع    أم ا هاما  ال   ة ل    ي ال  اب  ال  عل إن ال ع ف على حاجات       
: ال  رسي، و  اه  في ه ه الع ل ة م   عة م  ال       ، وال  عل    على ال    ال الي
 ق م  ع  ال   اء، وال        في عل  ال ف   إج اء م   عة م  ال   ث العل  ة، 
ف وض أن ت  هي ه ه ال   ث على م     ال ولة، وم  ال  ال  عل ت  ه ف ت  ی  حاجات 
ق  ی د  "،  إع اد قائ ة   اجات ال لام   ل ل م حلة، م ت ة ت ت  ا ت ازل ا، و اخ لاف ال   ات
: 7002 ،حل ي أح   ال   ل وآخ ون )". اخ لاف ال   ة إلى اخ لاف ال اجة أو م ت ة ال اجة
  (.55
 ه ر م  لات، وال   لات  ول اجات ال  عل  أه  ة     ة، فإن ل  ت  ع فإنها ت د  إلى
ب ورها ت د  إلى أنها تع ق ال راسة، ه ا  ع   اه  ام م    ا ال    ال  رس ة ل اجات 
ال  عل    م ا   عله   ق ل ن على ال راسة ب افع ق  ، ف   ل ن ال     م  ال ه ، وال  ا  
عى ال    م ا ی د  إلى اك  اب  ع  ال هارات ال ي تع    ه فا م  الأه اف ال ي  ت 
  .ال  رس ة إلى ت ق قها 
 ت ق   أجل م  ال اخل ة دوافعه ب أث   ف ها  ع   ال ي لل   ة        نام كائ  فال  عل 
  :ال  عل  الى حاج  تق    و     الأساس ة حاجاته
 إلي الإن ان حاجة م ل ف   ل ج ة أو ب  ل ج ة حاجات عل ها و  ل  : أساس ة حاجات -أ
  .واله اء وال  ب الأكل
 الق ارات وات اذ ، ال ات ع  وال ع    الع ل أسال   إلي ال ع ف م ل : عقل ة حاجات -  ب
  .لل  اة اللازمة ال  ور ة العقل ة وال فاه    ال هارات وال  ود ال  ال وت وق 
  
  :ال اجات ه ه وم  :اج  اع ة نف  ة حاجات - ت
                        .وال وحي والعا في والاج  اعي والعقلي ال   ي ال    إلي ال اجة -
 -   .وال ه  ة ال  اض ة والف ق  الأن  ة م ل إن ان ة ج اعة إلي الان  اء إلي ال اجة -
                                                                     .وال  ان ال   ة إلي ال اجة
                                                                             .ال   ة إلي ال اجة -
                                                                   . ال  اح ال ع ر إلي ال اجة -
                                                     .ب  ه  و  وره  الف د الآخ    اع  اف إلي ال اجة -
                                                                  .والأم  الا    ان إلي ال اجة -
  ال أل فة غ   ال  ی ة الأش اء ومع فة والاس   اف الاس  لاع ح  إلي ال اجة -
  .ت ق قها و  ف ة حاجاته  مع فة على ال لام     اع  أن ال  هج واج  ف  
 :م  ل ال  عل . 7.1.2
 والان  اف غ  ه على وتف  له مع     ي الاه  ام إلى ت فع ق ة أو شع ر  أنه ال  ل  ع ف
لل   ل أه  ة     ة في الع ل ة ال عل   ة، وعلى م    ا ال    م اعاتها أث اء س اه، ف ع ا
وذل  لأن ال   ل ت  لف  ال  عل ت     ال  اب ال  رسي، و ال غ  م  صع  ة ت  ی  م  ل 
له ا ال    أص ح إج اع ، إلى آخ  بل وت  لف ع   نف  ال ل    م  وق  لآخ  م عل م  
على ض ورة م اعاة م  ل ال لام   ال     ة ل ف  ال  حلة والاه  ام بها مع ال  ازنة ب   
ال  رسي ك ا     على ال  اب "وال    ع،  ال  عل ال اجات وال   ل، وم  جهة أخ   ب   
". اس غلال م  ل ال لام   في ت     م   عة م  العادات والات اهات ال ف  ة للف د وال    ع
                      ( 021: 0002 ،أب  جادو محمد علي)
إذا  ان ال رس على أه  ة ال  اضة ل  ة الإن ان،     ت   ع ال لام   في ال رس : م ال
على الان  ام إلى أح  الف ق ال  اض ة  ال  رسة، وت    ه     ورة الاس   ام  ع  
  
ال  ر  ، وض ورة اح  ام م اع   ال  ر  ، م ا  ع ده  على ال  افة، واح  ام ال ق ، ال قة، 
  :مایلي ال  اب ال  رسي ی اعي ا لا ب  أن، ف   ه وال  ام
ح   ال  اعي، الع ل ن   ال  ل م ل وال    ع للف د صال ة م  ل وغ س ت   ة -
.                                                                  الاب  ار على الق رة ف ه  ت  ى ال ي  ال  رة ال  عل  م  ل ، وت ج ه ال    الا لاع،
 والات اهات العادات  ع  ت     إلى ت د     رة ال  عل  ل   ال  اس ة ال   ل ت   ة -
الأنان ة،  الف ضى، الإه ال، م ل ال ال ة غ   والات اهات للعادات ال  غ  ة، وال    
                                                                                                .ال  ب
                                                                             .ال    ع في والإن اج الع ل ق اعات وم  ل ات وم  له  ی ف    ا مه  ا ً ال  عل  ت ج ه -
 وم  له ،      ال  عل    حاجات ب   العلاقة ف ها ت  ح ال ي ال عل   ة ال  اقف ت ف   –
ت   ة :  م ال) ال  عل  ل   ال ال ة ال   ل ت ل   إلى ال اجات ه ه إش اع ع ل ة ت د 
   رة  وال اقة الغ اء على لل   ل ك    ة ال    ة ال  ادر على لل  اف ة ال  عل  م  ل
                                                                                                                             (.الأج ال ع   م    ة
 لأع اره ، ون ع ت ًعا ال  عل  م  ل ت اس  ال ي والأن  ة ال     ة ال   ات ب ق    الاه  ام –
 ض ورة –                                                     .ف ها  ع   ن  ال ي ال   ات
 ن   م  ل ال  عل  ت ج ه فى هام أث  م  له ا ل ا وال  عل  ال عل  ب   الا  ابي ال فاعل
  .ال   لفة ال  اد  ع  دراسة
  :ات اهات ال  عل . 7.1.3
ت   ر ( ثاب ة)م  دة  اس  ا ة إلى ت فعه الف د ل   العقلي الاس ع اد م  حالة ه  الات اه
ن   ة م وره   والات اهات ت   ن ل   الأف اد، كل ا ت  ر ال  قف ال   ل به ه ال الة 
نف سه  وعق له      ص م ض ع مع   وت  ف  في     ات سا قة ت  ك آثارها واض ة
ال  ة وال  ع ت عا لاخ لاف  فيس   ار ة، وت  لف والا الات اهات ب رجة عال ة م  ال  ات
ت ت   الات اهات ب ع  ال  ائ  ال ف  ة الأخ    وق ، ال  اقف والأش اء والأش اص
ن  ا ل رجة ال  ات العال ة ال ي ت     ، و ال   ة ال قاف ة للأف اد م ل ال اجات وال   ل، ون ع
  
:                                                     ع ی ة م ها ت  ع لع امل(  ال  عل  )بها الات اهات فإن ع ل ة ت    ها ل   
ت      فيت  ل أه  الع امل وأع قها  ال  عل فالعق  ة ال ی  ة ال ي ی ی  بها  :العق  ة ال ی  ة -
 -               .نف س ال اس وتغ    سل  ه  فين  ا ل ا لل ی  م  أث  ع     الات اهات
ع ل ة ت      فيالعق  ة  تع    م  الع امل الهامة ال ي تلي :العادات وال قال   والأع اف ال ائ ة
ت   ل  فيال    ع  فيال ائ ة   ا ت  ح  ه العادات وال قال  لوذل   ال  عل ،الات اهات ل   
 ات فال   :ال   ات ال     ة  -     وال  ض عات، ن   الأش اء والأش اص ال  عل ات اهات 
ت     ات اهاته  ن  ًا في م اقف ال  اة ال   لفة ق  ت ث  تأث  ًا  الغا  فيال ي     بها الأف اد 
وق  ت جه سل  ه  وت  فاته   ال  عل نف س  فيأثارها لها انفعالات  ل ا ت   ه ه ه ال   ات م 
ا    ل   غ  ه م  فالف د ال  عل  ح    :الاخ لا   الأق ان  -               .فى م  ق ل الأ ام
وال  ال  ال ي ت  عه    ل مع  ، و   ل  ع   الأق ان ی عل  م ه   ع  الأف ار والعادات
على الاس  ا ة لل  اقف والأش اص    رة   ع  الات اهات ال ي ت اع ه ال  عل ذل  ل   
                               .                                             م  دة ق  ت   ه ع  غ  ه م  الأف اد
ووسائل الإعلام ال   لفة ال ق وءة أو ال    عة أو ال  ئ ة تلع  دورا مه ا  :وسائل الإعلام -
 :الق وة - .            ن   ال  ض عات والأش اص ال  عل   ت   ل وتغ    ات اهات في 
ال    ع، في ص اب أق ال وأفعال      م  العل اء  فيوت  أ الق وة ن   ة اع قاد ال اس 
ن   ه ه ال  عل  ف   ن ل  اقفه  ت اه ق  ة أو م ض ع مع   تأث        ی جه سل ك 
 فيم م قة  الق  ة أو ال  ض ع سل ًا أو إ  ا ا ن  ا ل ا ی   ع  ه ه لاء ال واد م  م انة
على الأع ال الإ  اب ة اب ال  رسي ال   فيوعلى ذل  فإنه     ال أك   ال  عل   ، قل ب 
  .م الات ال  اة ال   لفة فيالعل اء وال عل     لل واد م 
                              :ال  عل في ت   ة الات اهات ال  غ  ة ل    فلل  اب ال  رسي دور
    ع م لت   ة الات اهات الا  اب ة ال ا عة م  العق  ة، والعادات وال قال   ال ل  ة لل  -
وم ار ة ، الات اه ن   ع م ال ع  ، والأمانة العل  ة، واح  ام آراء الآخ   ، والع ل  ف   
وال فاق،  الات اهات ال ل  ة ال ارة م ل الات اه ن   ال    ، والإه ال، واللام الاة،
  
 –                                                              .والأنان ة، والان هاز ة
 ت   ة الات اهات اللازمة لل فا  على ال   ة، وص انة ال  ارد ال   ع ة م ل الات اه ن  
 ال  افة، وال  ام، والاس   ام الأم ل ل  ادر الغ اء، وال اقة وال  اه وم ار ة الإس اف
                                                                               .وال  ه  ة
ع   الات اهات ال  اس ة وذل  ال  عل ت ف   ال   ات وال  اقف ال عل   ة اللازمة لإك اب  –
     اس   ام ال سائل والأن  ة ال عل   ة ال   لفة ال ي ت اق  ق ا ا وم  لات ال    ع 
    .وم اولة إ  اد ال ل ل لها
  :ق رات واس ع ادات ال  عل . 7.1.4
ع  الآخ  في ق راته واس ع اداته، ح   تلع  الق رات والاس ع ادات  م عل    لف  ل      
 فالق رة، دورا     ا في ع ل ة ال عل  ف   ال  ور  م اعاته ا أث اء ت     ال  اب ال  رسي
راجح أح   ) " ما      ع الف د أداءه في الل  ة ال اض ة م  أع ال ج   ة أو عقل ة": هي
ت    ها  ال  ارسة وال  ر    ق رة       ق  ت  ن ف   ةفالق رات  ،(063: 3791 ،ع ة
  .ال   ، وال  ع، وق  ت  ن ق رات م    ة  الق رة على الق اءة، والق رة على ال  ی 
  عة وسه لة وأن   ل إلى م      ه  ق رة الف د ال ام ة على أن ی عل   : الاس ع ادأما 
، والاس ع ادات ت  لف (02: ، ص5002: س ارة ن اف اح  ).عال م  ال هارة في م ال مع  
داخل ال  عل  نف ه، و    ال  عل    م  ح   ال  ع والق ة، فه اك اس ع اد ل   ال  عل  ن   
 ل   اس ع اد ه اكو ال  س قى،  دراسة ن   ال  عل  ل   اس ع اد دراسة الأدب، و ه اك
واخ لاف الاس ع ادات م  م عل  الى آخ ، وه ا ال  اضة، م ا  ع ي ت  ع  دراسة ن   ال  عل 
  .ما     أن ی اعى أث اء ب اء م     ال    ال  رس ة
  :الف وق الف د ة. 7.1.5
 ع  ال    ت    ال ي (والعقل ة وال ف  ة ال    ة)وال فات ال  ائ " تل  هي     
 ال ـي    ل ها ئ ال  ا في الف وق  إلى  الإضافة ،(الأف اد ب   الف وق ) الأف اد م  غ  ه
  
 ,sailE)                      "(نف ه الف د داخل الف وق ) ال عف أو الق ة ح   م  الف د
 هي والعقل ة ال   لفة ال    ة ال  ائ  في الأف اد ب   الف وق  أن و  ا ،(91:0002
 إلى      ن ع ًا، ول   مفه ما ً ك ي مفه م" ه  الف د ة الف وق  مفه م فإن ال رجة، ف وق في
      ع ها مع   الأف اد، العقل ة ل   أو ال ف  ة أو ال    ة درجة ال فة في الاخ لاف
  .( 89 :3002 ال ال   أدی ،)" الأف اد ب   لهـ ه ال فات ال ـ ابي ال   س  ع  الان  اف
    أن تع ل ال    ال  رس ة على م اعاة الف وق الف د ة    ى ال  ق وال سائل و         
الإك ار م  ال  ر وال س مات و ال   ع في ع ض ور   ال عل مات، : ذل  ع       
أن ی      ل ف ل م   عة م  ال  ار  ، و وال  ض  ات و       أن ت  ن مل نة، 
  .عةوالأس لة ال املة وال   رجة، وال     
  :د  ق ا  ة ال  عل . 7.1.6
ل ا  ان  ال    ال  رس ة وس لة ت اول ال  رسة اس   امها ل  ق   الأه اف ال     ة      
ال  س مة في ض ء فل فة ال    ع ، ف   ال  ور  أن ی  ح ال  اب لل ل ة ال  ال ل  ارسة 
 وت ج  ها إلى سل ك ح اتيال  اد  والق   ال    قة ع  ه ه الفل فة م  أجل ت  لها وت   قها 
أن  -                                                           :وه ا على ال    ال الي
ی ف  م     ال  اب ال  رسي ح  ة اخ  ار الع ل ال  اس  وت     الات اهات ال ل  ة م  
 -                           .خلال ان قاء ال   ات ال ي ت اع  ال  عل    على ت ق   ذل 
أن یه   م     ال  اب ال  رسي     أ ال      ال    ك م  خلال ت ف   الف ص أمام 
                       . ال  عل    لل      ل    ال رس ت   إش اف ال عل    وال      معه 
أن یه   ال  اب ال  رسي     ة ال ع    ع  ال ف  م  خلال ال  اح لل  عل   ال ع    ع   -
.                                                                                             وجهة ن  ه مع اح  ام وجهات ن   الآخ   
  :الأس  الاج  اع ة .7.2
  
ال  ث ة في وضع ال  هاج وت ف  ه، وت   ل في ال  اث ال قافي لل    ع،  هي الق   الاج  اع ة"
والق   وال  اد  ال ي ت  ده، والاح  اجات وال   لات ال ي یه ف إلى حلها، والأه اف ال ي 
  (.401: 8002، ح ادات محمد ح  )".    ص على ت ق قها
وفي ال ق قة إن ل ل ج اعة فال  عل  ن    لف ن  اخ لاف ال    عات ال ي ی    ن إل ها، 
تقال  ها، عاداتها، وع فها، وق  ها، واه  اماتها ، ول ي      ع الف د أن ی   ف مع أن ا  
ال ل ك ال ائ ، و      م  ال أث   ف ها، والإسهام في حل م  لاتها إسهاما واع ا، لاب  له 
ال  رسي ارت ا ا  م  أن ی فه  ما ف ها م  م  لات ون  ، م  ه ا ی ت   م     ال  اب
، وتفاعل الاج  اعيم   ا  الأس  الاج  اع ة، وأض ى م  أه افها إن اء، وت     ال  ام 
وعل ه فإن ال      ، الف د مع م    ات م   عه، وم اجهة ال غ  ات ال ي ت  أ عل ه
ال عل  ي لل  اب ال  رسي ی د  دورا رئ   ا في ع   مق مات الأس  الإج  اع ة، وت   لها 
إلى سل ك   ارسه ال  عل     ل م ف  مع م  ل ات ال  اة لل    ع، وفي ج ان ه ال   لفة 
  : ال    لة في
 :ال   ة. 7.2.1
، وهي م   عة ال  وف ال اد ة واللاماد ة ال ي ت     الإن ان و  أث  بها و  ث  ف ها
وال  ار، وم ادر ال  وة ال ع ن ة،  ،رفال  وف ال اد ة م  خل  الله س  انه وتعالى  الأنها
الخ أما ال  وف اللاماد ة فهي ن   ة لل فاعل ال   ل ال      م   ...ال  اتات ، ال   انات
ن أة الإن ان ب  ه، و    م  ح له م  أف اد آخ   ، و   ه و    ما       ه م    وف 
ما ص عه الإن ان م  إن ه ه ال  وف اللاماد ة ت   ل في ال قافة ال ي ت     . "ماد ة
ماد ات م ل ال لا  ، ال  اك  دور الع ادة، م س ات ال    ة  اخ لافها، ال    ف ات، 
م ل العادات ، ال قال  ،  لا ماد اتالخ ،ك ا ت     ما وضعه الإن ان م  ...وسائل ال قل
: ، ص3791: محمد الهاد  عف في وآخ ون ".)الخ...الات اهات، الق  ، الف  ن، ال    والق ان  
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م  لف  اك  ابل  اع  ال  عل    على  ال    ال  رس ةإن ال    ة ب ورها تل أ إلى      
ال   ات ال ي ت عل   ال  ادر ال   ع ة، و  ف ة ال فا  عل ها، ووقای ها، واس   ارها ت عا 
ت ال  اف ة على ال   ة، وعلى ال  احات ال   اء، ال ف   ال   انا: لأه   ها له  م ل
  ا ی  غي ت   ة ق رات ال  عل    على ال ف          ات م  لفة لل عامل مع ال   ة  ،الخ...
ال    ة ال ل  ة،  والق   ب  اء، وفعال ة، والع ل على م اع ته  على اك  اب الات اهات
ك ا ی  غي على ال      ال عل  ي لل  اب ، ل  ل  ال ل ك ال   ي ال  غ ب ف  ا وع لا
ال  رسي أن   اع  ال  عل    على اك  اب ما  لائ ه  م  ال  اث ال قافي، واس   ا  
ال  ش ات ال ي ت  م ب اء ال  ارة ال ال ة وال   ق ل ة، وت جهه  ن   مفاه   ال لاء والان  اء 
لعقل ة، و م ان اته  في س  ل لل    ع وثقاف ه، ف لا ع  م اع ته  في إن اء ق راته  ا
الق رة على أن ا  ال ف   ، وم    اته  ال   لفة لل فاعل مع ال  اة داخل ال    ع،  اك  اب
  .وال   ف مع ال  غ  ات وال     ات ال ي ت د  إلى تق مها
إن ثقافة ال    ع في تغ   م    ، ه ا ال غ   ال   ق   ق له ال ع  و  ف ه ال ع       
 عان ن مع س ء ال   ف مع ال    ع ، وم     ال  اب ال  رسي ه  ال س لة لإع اد الآخ ، و 
الف د ل  اجهة ه ا ال غ  ، وعل ه     أن ی     م  ال  اقف وال   ات ما   اع  ال لام   
         . على ت     ات اهات ا  اب ة ن    اه ة ال غ   ال قافي، و  ق ل نها، و    ف ن معها
  : عال   . 7.2.2
ال    ع ه  ع ارة ع  م   عة م  الأف اد ذات ص غة خاصة ، ت   ه  ع  غ  ه  "     
إن ه ه ال  اعات ته ف إلى ت ق   ، ( 563: 3991 ،اب  م   ر)". م  ال    عات الأخ   
 قاءها واس   ارها و لى  قاء عاداتها، وق  ها، ون امها ع       ال    الاج  اع ة، وم ها 
ال عل  ي ال   یه ف إلى ت   ة وت   ع أف اد ال    ع ل ي ی فاعل ا، و    ف ا ب  اح ال  ام 
ول ا  ان  الفل فة ال     ة ت    م  فل فة ال    ع ال ائ ة ف ه وال ي تع ل "، مع م   عه 
على ت ق   أه افه فان م هج ال  رسة     أن ی  ى        اع  على ت ق   ه ه 
  (54: 1002وآخ ون،    ح   اللقاني اح)". الأه اف
  
إن م     ال  اب ال  رسي     أن  ع   ع  فل فة ال    ع تع   ا ج  ا،           
ت  ف  ل الإم انات ل عل مق مات تل  الفل فة جان ا أساس ا م  ج ان  سل ك ال  عل ، 
وم  ث  ی  ق  أه اف ال    ع   ا تع  ها فل ف ه، ول ل  ن   أن ال  اب ال  رسي م  
ح   ال  ل، وال    ن، وال     ت  لف م  م   ع إلى آخ ، وللفل فة م اد  تق م على 
، والق  ، ولل  رسة،  وم اه ها دور في للات اهاتأساسها، وتع    م  دات للأه اف، وم  ع 
ت ق   ه ه الأه اف، واك  اب أف اد ال    ع تل  الات اهات، والق  ، والع ل على ال  اف ة 
    أن    ع ال  اب ال  رسي ل    ع الق   ال قاف ة، والاج  اع ة، و ع ل  عل ها، وعل ه
على ت ل غها، وت ص لها ع   الأج ال، وم  أه  ه ه ال  اد  ال ي     أن  ع ل على 
  :ت ع  ها و رسائها 
  :م  أ ال   ق ا  ة. أ
 اج  اع ةأص    ال   ق ا  ة فل فة ح اة في م   ع م غ  ، فال   ق ا  ة  ف  ة أو فل فة 
إنها تق م على أساس ال   ة . أب ز ما     ها ع  الأف ار، والفل فات الاج  اع ة الأخ   
وال  اواة ب   الأف اد في ال ق ق، وال اج ات، وم ها ت افئ الف ص أمامه  في ال عل  ،   ا 
 أنه له ق  ة في ذاته، وته  ة الف ص أمامه  ي  والاع  افش   ة الف د،  اح  امى تق م عل
أما ال  اة في ال    ع ال   ق ا ي فإنها ، وق راته اس ع اداتهی    أ  أق ى ح  ت هل له 
تق م على أساس ال عاون ب   الأف اد، وال عي ن   ت ق   أه اف م    ة ب  ه ، وحل 
وعل ه      الق ل  أن م اد  ال   ق ا  ة ال ي ته  ا في ه ا  ال   لات  أسل ب عل ي،
  :ال قام ت     في ما یلي
إن م    ات " جاء في وث قة م  إص ار ال عه  ال   ي لل    ة في ال  ائ  :الق ال  ال    ة -
 ال ق ل ات أو الق ال  ال    ة: ال  اب ال  رسي     أن ت  ن خال ة م  
 .                             (، غ   م ق ة0002: ال    ة ال    ة وزارة)(" sepytoeretS)
و    ص ه ا ال فه م ،  ع د الأم  إلى ال  في الأم   ي ول ام ل   ان 
في إدخال تع    ال ق ل ات أو الق ال  ال    ة إلى العل م   2291 nnamppil.W()
  
 snad segami seD" ) ص ر في أذهان ا" الإج  اع ة وذل  ع  ما ت  ث ع  ع ارة 
، "ثاب "وتع ي  (soérétS)م  الإغ  ق ة  epytoeretSولغ  ا ت     ل ة ( setêt son
  " ح ف م ق ش"، "اث "، "   ة"وتع ي  (sopyT" )صل »
تل  الف ات ال صف ة ال    ة ال ي : " ع ف ل   ان نف ه ال ق ل ات  أنها: أما اص لاحا
   ( 52 :8991 , slasaC P.M".)ادهن  ف ف ها الآخ  أو م   عة م  أف  
الف  ة ال   قة، غ   : "ف ع ف ال ق ل   أنه  (0891 ,ymaliS.N) أما القام س ال  س عي
ال     ة ع       ال    ة، و  ون أساس دق  ، مع   ة على أح اث خاصة، أو م اه  
 ymaliS.N.)"ثان  ة، وال ي تف ض على أع اء م   عة ما، مع إم ان ة ال   ار دون ال غ  
  (63 : p ,3891 :
ت  ر ی     ال  ل  وال      ال ف   ع  ج اعة : " ع فه  أنه 6991أما س   ع   الله 
مع  ة، ی   في ض ءه وصف الأش اص ال ی  ی    ن إلى ه ه ال  اعة ب اء على م   عة 
  (41: 6002 ،تل    ح   )".م  ال  ائ  ال    ة لها
م ا س        أن ن   ل  أن ال ق ل ات م   عة م  ال  ائ  ال    ة، وهي      
ال  ا ة، وال ع   ، وال  ات، وال    ، وع م ال  ض ع ة وال    ه، وه ه  لها م  ال ل  ات 
  .م ها في ص اغة م    ات ال  اب ال  رسي الاح  ازال ي     
أنها نادرة : ی   ( sgnirpS)س ة فإن س    جأما ف  ا ی عل   ال ق ل ات في ال    ال  ر     
في ال    ال  رس ة ال عاص ة، ل   ل ع  الإه ال والع  م ة ون  ا ل ع  الألفا  
ال   ع لة، فإنها ق  ت  ي في ال ل    مق ل ا ق  س   ت ص له ب اس ة ال س  ال قافي، ح   
وم  خلل رس خها في  ع  ال ق ل ات م  الأس ة، ووسائل الإعلام،  اك  اب     ع ال ل    
  (97: p ,8991: sgnirpS.  )العادات وال قال  
  
إن ال ق ل ات ق  ت عل   الأدوار الاج  اع ة للأش اص، وفي ه ا ال  د ن   أن ال        
و   ال على ذل  أن ت    ال  أة في . ال  رس ة ق  تغل  ال    ات في أدوار لا تغادرها
  . ن      ال جل في دور مع ل الأس ة فق دور الأم أو دور ر ة ال   ، وأ
إن تار خ ال ق    (: nilpahC te sotsuC)وفي ه ا ال  د  ق ل     اس وش  لان      
ال   ي لل هام ی    أن ه ا الأخ   ل   م   ا على علاقة ت امل ة ب   ال  ا ات الأن   ة 
تل    )    .وغ   عادلةوال  ا ات ال   ر ة، و ن ا ه  م  ي على علاقة م  ادة وسل  ة 
                                                                                                                 (41: 6002 ،ح   
     القال  ال   ي ت     ا ع  ما  ق ي أو     غ  ف ة  :الق ال  ال    ة ال      ة -
م  الأف اد      م   ات ج   ة أو نف  ة، ف          القال  ال   ي ال       م  ال   ، 
العا ف  ن "وم ل الق ال  ال      ة ق ل ا أن  ،أو ال ع   ، أو م ارسة حق ق الأش اص
  :ا ص ف  الق ال  ال    ة ال      ة إلى  ، "ال  د اقل ذ اءا م  ال   " أو " ضعفاء
  .ته     ع  الف ات الاج  اع ة -.   ال    الع      -.  ال    ال   ي -
 ع ف ال    ال   ي  أنه ن   تق  ن ب اس  ه مع ه ا أو ذاك ال    صفة  :ال    ال   ي -
 رة تع ف ة، م  ل ة، ق   ه، أو م   ات ش   ة وأدوار اج  اع ة م ف لة، وه ا   
 ت     أجل م  ال   ات ت  ع له ال   ذل "  فه  ال   ي لل    ال    ال ع ى ، أماعامة
 في     ل نها ال ي ال     ة وال  انة ال  اء، ات اه الاس   اد  ال جال م قف ل ع   ال  أة 
                                                                  (61: 6002 ح   ، تل   )"ال    ع
ومه ا     فإنه على م لفي ال    ال  رس ة أن       ا و   رة واع ة ومق  دة ما ق       
تق  ح  أنه ح ى لا    ن ال  اب . "  ف   على أنه ت    ل    على ح اب ج   آخ 
م  % 05م  ال    ات ف ة ال   ر، و % 05ال  رسي ت     ا     أن ت  ل 
وزارة ) % ".54الى%55أ  ن  ة % 5   ح  ه فه  ال    ات ف ة الإناث، أما الفارق ال 
                             (.غ   م ق ة :0002 ،ال    ة ال    ة
  
ت   ل الع    ة في ت   ف ال اس إلى ع    ث  ت ت  ه  ت ت  ا سل  ا  :ال    الع      -
ء، وق  ی    ف  ة تف ق  ع  ال  اعات على أخ   وت  ز  ال الي إما ال  ل  أو الإق ا
  .   ن ال     على أساس ال    ات ال    ة، أو الع ق ة، أو غ  ها
و   ال ع  ، ولعل ال    ال  رس ة الأولى ال ع  ة ب     الق ال  ال      ة الع    ة     
ال    أك   ذ اءا م ه  م  " أو " إن اله  د ال    م  ح  ن " الق ال  الع    ة أن  قال 
  " الأج اس
ت     ف ات م  الأف اد في  ل ال    عات    ائ  م ل  :الف ات الاج  اع ة  ته     ع  -
الإعاقة  أن اعها ال   لفة، أو م  ة ع ق ة، أو اج  اع ة أو مه  ة، و   غي أن ت ه  ال    
ال  رس ة ت   لا م ض ع ا، وواف ا ل ل م   ات ال    ع، ح ى ی  ى ذل  ع   ال فل إدراكا 
.                                 عه، و  اه  ذل  في ت  ن ق   ال  امح، واح  ام الآخ  ل  هحق ق ا، وواقع ا ل  
  :اح  ام ش   ة الف دم  أ . ب
إن اح  ام ش   ة الف د  ع  ال   أ الأساسي ال        ال   ق ا  ة، فاح  ام ش   ة      
ال    ة، و ال الي تع  ه الق رة على الف د ت فل له   ام ه  إن ان، وت  ح له ن  ا سل  ا في 
الإسهام في الع ل، والع اء لل    ع وعل ه     أن یه   ال  اب ال  رسي  اح  ام ش   ة 
، ال  عل  والإ  ان  أه  ة دوره في ال    ع و ثارة اه  اماته ح ى ت    ق راته العامة وال اصة
  :وه ا ی أتى م  خلال 
           على م اقف تعل   ة ت  ح لل لام   ف صا  ال      ل  اء ال  اب ال  رسي -
ع ی ة ل  ارسة ح  ة ال ف    على أن    ن م     ه ه ال  اقف وث قة ال لة   اجات 
ال لام  ، وم  لاته ، وه ا یه ئ ال  اخ ال لائ  لاس   ام أسل ب حل ال   لات، وه ا   فل 
  . لل ل    ح  ة ال ف    والاخ  ار، وال   ة، وال  ا
إك اب ال لام   ات اهات ن   تق ل ال ات أولا، و ال الي تق ل الآخ   ، ومعامل ه  ب وح  -
  .للآخ    ال ضا، وال  امح دون ال      ب   ف د وآخ  م ا ی ع  م  إح  ام الف د
  
  :ت ع   ال عاون م  أ . ج
لا " لعل  ل ة ال   ق ا  ة نف ها ت ل على ق  ة ال عاون، وم ان ه في ال  ام ال   ق ا ي      
     أن ی  ح أ  ن ام، إلا إذا  ان ال عاون ی    ب   الأف اد و  م  ن  ه، وأنه م  أه  
  (09: 7002 ،ال   ل حل ي أح   وآخ ون )"ع امل ت ا   ال  اعة وت املها
ال  اب ال  رسي ل  اقف تعل   ة م   عة لل  عل  ل  ارسة ال عاون في وعل ه     إع اد 
م ادی  م ع دة، ح    ع    ه ا م الا خ  ا ل  ر   ال لام   على أسال   الع ل ال  اعي 
  .لل  اة ال عاون ة ال ل  ة
  :اح  ام الع لم  أ . د
ة ال عل  فأص ح في أوائل الق ن ال الي  ه ت ع ة ع امل أدت إلى ت  ر س   ل ج      
ی    إلى ال عل  على انه ع ل ة ح   ة ت  ج ع  تفاعل ال      ب   الف د و    ه وه ا 
العقلي وح ه بل    ل ج  ع ج ان  ال    ة و ال الي   ال فاعل لا  ق    على ال ان
  .أص ح ه اك اح  ام الع ل وق   ه وأث ه في تق م ال    ع
ه ه الق  ة ع   ال  عل   ، م  خلال ت ع   الات اهات  لل  اب ال  رسي دور في إرساء     
، وص ره، وت   ع ...(ص اعة، زراعة،) ال  ج ة ن   الع ل  اح  ام الع ل   افة أن اعه
ال  اعات ال  ت  ة  ال   ة ال  ل ة، والاق  اد في اس   ام ال امات، وح   اس   امها، 
  .وال  مات لل ولة، و تقان الع ل وتق ی  جه د العامل   في ج  ع ق اعات الإن اج، 
على ال  اب ال  رسي إك اب ال ل    الق   ال  ت  ة  الع ل، ففي ال قام الأول ق  ة الع ل، 
 اع  اره ش ف، وح ، وواج  ح اة، وع م ال    إلى الع ل ال  و  ن  ة م  ن ة والإ  ان 
 ق مه م  خ مات      ال  أة في الع ل، وتق    الف د ح   ما  ق م  ه م  ع ل وما
  .لل    ع 
  :الق   العال  ةم  أ . ه
  
تع ي م   م اعاة ال      لل اقع العال ي، وم اك  ه لل  غ  ات ال ول ة به ف ت         
م اعاة ال    ة : عقل ة قادرة على ال فاه  ال ولي، وم ای ة ال  غ  ات ال ي ت  ث في العال  م ل
وح ار ال  ارات والق ا ا ال    ة ال ي ت  د ح اة الإن ان م  أجل ال ل ، وال فاه  ال ولي، 
  ا تع ي أن  ع   ال  هج الق ا ا ال اقع ة ال ي یه   الإن ان في  ل م ان ، على الأرض
ت ق   ال لام ، رف  ال   ف والإرهاب، ال  اف ة على ال   ة، ال  امح، ال  ام ، : م ل
ل  عل  العقل ة ال ول ة ال ي ت م   ال  ا  ة روح ال اج  وال   ول ة، وذل  یه ف إك اب ا
على ال        ال  لي والعال ي معا، وال ي تع ل على تع  فه ب غ  ات وال غ   ات ال ي 
ت  ث على م     ج  ع دول العال ، م  ح   أس ا ه وت اع اتها، ومقابل ها في  ع  
  .الأح ان
  :م  أ ارساء ال قافة الاسلام ة. و
ف ها      ك وال ي - ال  ات ة الأم ر جان  إلى    ل فه  الإسلامي ل ی ا ان مفه م     
ال فاعل  م  ذل     عه  أن ب ون  وح ه  ال  ل    ت   اع قاد ه أم را غ  ه  مع ال  ل  ن 
 فإن ذل  وعلى                                               .ا  اب ة    رة غ  ه  مع
 ال  ان  في ی    ها الإسلام ال ي والأس  ال  اد  على ت    أن     ال  رس ة ال  اهج
العامة  ال  اة وت    ت جه ال ي وال  اد  الق   م  ال     على        ال  ات ة، فالإسلام
  .وال    ع للف د وال اصة
 و ال  اد  الق   وتأك   ت ع   في ال  رسي ال  هج دور أن ال ع  ذه  إلى ی  ادر وق 
 فه  خ أ وه ا .فق  ال ی  ة  ال    ة ال اصة ال  اهج على  ق    الإسلام ة لل قافة العامة
 والعل م ال   ع ة  ال  اد الاج  اع ة، وم ورا ال ی  ة  ال    ة اب  اء ال  رس ة ال  اهج ف   ع
 ال ي     ك الإسلام ة وال  اد  ت ع   الق   في ت اه  أن      والفل فة  ال  اض ات وان هاء
 كان  ال  اهج فإذا م  ازنة،    رة في ال  اة حاجاته  له  ت ق  لأنها ال اس ج  ع ف ها
  ع   ال  عة الف د ة على وال أك   ال ع ف ة، على ال  ان  ت    ت ال لا م ارس ا في ال ال ة
 ه ه أن ت    ها     ال ي و العامة الإسلام م اد  فإن ال  اع ة، ال  ار ة روح ع 
  
 ك ل  وروح الأنان ة، العاث ة وت    ال  اع ة، ال  ار ة وروح على ال عاون  ت    ال  اهج
 ال  ات ة، الف د وال    ع م اكل ل ل الفعال ال قاش أسال   على ت    م اد  الإسلام فإن
 ال  ار  آداب مع الال  ام الأسال     ل أنف ه  ع  ال ع    في ال  عل    ح  على ت    ك ا
 العل ي في الآخ   الأسل ب إلى ت ع  الإسلام م اد  فإن ك ل . ج  عها الأ  اف ب  
 الَّ ِی  َ" .  أف اد ال    ع ال    ة ال   ة و ال  ن  ودراسة ال  اة، م  لات ل عال ة ال ف   
 َما َر َّ َا َواْلأَْرض ِ ال َّ  َاَواِت  َخْل  ِ ِفي َو َ ََف َّ ُون َ ُج ُ  ِِه  ْ َوَعَلى ٰ َوُقُع ًدا ِق َاًما  َّ َ َی ُْك ُون َ
ال      ال س ل ه  وها ،( 191 آ ة ع  ان آل)  " ال َّار ِ َع َاب َ َفِق َا ُس ْ َاَن  َ  َا ًِلا  هَٰ  َا َخَلْق  َ
 ال   ن ال  ات ة،  ی عل  ف  ا  ال    ة الأخ  على ال اس و    ی    وسل  عل ه الله صلى
  الل اس والاع  از ، ولا ن  ى الال  ام"دن اك      ن  أعل  أن  "  ال ع وف، ال  ی  في وذل 
ال  رس ة، فعلى م     ال    ال  رس ة الع ل على ت     وتع     ال    في الإسلامي
ال  ه  العام للف د ال  ل  ال      س اءا رجل او ام أة دون ال      ب  ه ا، و ال الي على 
 الأف اد اه  ام ع  تع   ال ي الاسلام ة  عةال  في ال     ة الق   ال    ال  رس ة ارساء
  ....  العق  ة الع ادة، ال ی  ة، ال  اس ات اح  ام الله، ك    دی ه   أم ر
 وق اعاته    ل   اته  ال  عل    وت   ل في اب از اه  امات :الاق  اد ة م  أ الق  .   
.                                                                                    ال   لي والاق  اد وال   ی  كال  ف   الاق  اد ة،  الق ا ا
الأمة   فة عامة وال  ائ    فة  تار خ الى   لة     ما كل :ال ار   ة م  أ الق  . ز
                                                          .               والآثار ال ال ة كال  ن تار   ة، وأم  ة وأ  ال وم اس ات ووقائع أح اث م  خاصة
 ن افة ال ل  ة، وال غ  ة ال    ة، كال  افة  ال  ة ی عل  ما كل :ال   ة الق  . ك
 م ارسة ال   ، راحة ال    ، م اجعة ال  ي، ال عي ال  ة، على ال  اف ة الأ ع ة،
. ل                                                                           . ال  اضة
 ج ال وت وق  ج  ل، ه  ما   ل وال ع ر الاه  ام ن   ال  عل  سل ك ت ج ه :ال  ال ة الق  
.                                                                             وال  ر الأل ان وج ال ، عل ه وال  اف ة  ه والاح اس ال   عة
 الان ان ب ي م  الاخ   ، ات اه الأف اد سل   ات ع  تع   ال ي الق   :الان ان ة الق  . م
  
.                                               ال   اج   وم اع ة  ال   ان، ال عاملة ال   ة كال ف  الاخ  ، ال  ة وال ائ ات
 رم زه وذ   عل ه وال  اف ة  ه، والاع  از ال        ی عل  ما كل :ال    ة الق  . ن
  . وان ازاته، وال فا  على العادات وال قال   ومعال ه وأ  اله
 والاج هاد، ال  عل    على  ل الق   الاج  اع ة الاخ    ال   الإضافة الى ت   ة وت   ع 
ال  اقة  ال  ام، اح  ام ال  م، ال  ق، ال فاء، وال  ح  ، ال   ة الآخ   ، وتق ی  اح  ام
.                                                                           وذل  م  خلال م     ال    ال  رس ة
  : الأس  ال ع ف ة. 3. 7
ال ق مة  ال  اب ال  رسيو ق   ب ل     عة تق    ال ع فة ال   ارة ال ي     أن      ها "
 صالح، ال   و ي محمد)". لل  عل    ل  ق   ال فاءات و الق رات ال  غ  ة في ش   ة ال  عل 
  (54: 2002
 مع مع  ، ن   وف  ال      أج اء  ت     ك ف ة في ت    ال ي الع ل ة و ال الي هي تل 
    ض عات ت   ه ال ارج ة ال ي والعلاقات أج ائه، ب   ت    ال ي ال اخل ة العلاقات ب ان
  .لأجلها وضع ال ي ال عل   ة الأه اف ت ق   إلى ی د  و   ل أخ  ،
... ب ون  جان  ه، أوز ل، أم ال م  ال      ة ن اذجه  ال        م  ال     ب   ه ا وم 
:                                                        أساس ة   ق  أر ع في تل   ها و    
.                                        ال     إلى ال     م  ال ق م على الأولى تق م -
 و   ت  إل ها    اج ال ي ال  ض عات تل  دراسة  ع  م ض ع أ  دراسة على ال ان ة تق م -
.                                                                    ال  ض ع ه ا عل ها
.                                                      ال ل إلى ال  ء م  ال ق م على ال ال ة تق م -
 ت         زم ي ت ا ع م  والأف ار ال قائ  ف  ت  ال م ي، الع ض على ال ا عة تق م -
  .                                                                 ال  ی ة ال قائع الق   ة ال قائع
  (ه م ة أن ا  ال عل : )جان  ه ل    ة وفًقا ال       ت    : أولا
  
 ت ل ل الع ل، م  أ على تع    أ  ال عل ، ل هام اله مي ال      على( جان  ه) ن   ة تع   
ت ت  ها  أ    مع مهام إلى ال  عل  إل ه   ل أن ال   قع ال هائي الأداء ب  ل ل ب أ ح  
 ی تقي ث  ال هام،  أ    ال  ر   ی  أ أن على ال  ا ة، إلى  ا  اد ال هام ف ه ت  رج ت ت  ًا
 ه مي م رج ض   ال عل  أن ا ( جان  ه) ص ف ال هائ ة وق  ال ه ة تعل  إلى   ل إلى أن
 ال ي ال ع   ات، تعل  و ع  حل ال   لات، اله م ق ة في جعل أن ا ، ث ان ة م  م  ن 
ال     م      ل      ال ال ة ال عای   اش قاق      ذل  ض ء وفي. ال فاه      قها تعل 
  :ال  رس ة
ال ادة  م      م ض عات ت    أن:   ع ي ال     إلى ال     م  ال       ی    أن -
فالأك    ت    ًا الأقل ال  ض ع ی  عها ث    ا ة ال  ض عات  أك   ی  أ      ال راس ة
                                                                          .فال عق  ت    ًا
ق ل ة  م  ل ات    ا ة ال      م    ات م  م      كل في ال       م ض عات ت  ن  أن -
 ال  ض ع  م ض ع كل ی ت   أن:   ع ي ،.ت    ًا الأك   ل      ا ذات ال  ض عات ل عل 
                                                                     (.جان  ه) ع فه ك ا لل عل  ال أسي الان قال ح وث علي   اع     ل م ه ت    ًا الأك  
                                                                                        (.ال   لات حل ث  فال  اد ،  ال فاه  ، ال  ء) ال ع ف ة ال عل  خ  ات تق    في ال  ل ل -
  .ال   لات حل في وال  اد  ال فاه   ل    ف ف ص ت ف   -
                       ال ع ى ذ  اللف ي ال عل  ن   ة: أوز ل ل    ة وفًقا ال       ت    : ثان ًا
 لاس   ام ال  ر   ت    ًا  ع ي ال   ال ع ى، ذ  اللف ي ال عل  ف  ة على أوز ل ن   ة تق م
 ال   ال ام  لل ع ى  ال  عل  ت ل لل عل ، م   ة ع ل ة ه  ال ع ى ذو وال عل  ال  اش ،
 ف أ  ال ع ى، ذو ال عل  ه  الفعال ال عل  أن( أوز ل) اع ق  وق . تل  الع ل ة اس   ال  ع  
. ال ع ى ذ  ال عل  على ت اع  ال ي الفعالة ال   قة فق  ه  ال  اش  الفعال ال  ر   أن
  ال   ة ال عل   ة ال ه ة ر   ه  ال ع ى ذ  لل عل ( أوز ل) ال ي   عها الهامة ال  و  وأح 
 ت  ن  لل  عل  ال ع ف ة ال   ة أن اف  اض على ن    ه( أوز ل) ب ى لل  عل  وق  ال ع ف ة
 وت  ف الق ة، م ضع ش  ل ة والأك   العامة ال فاه   ف ها ت غل ه م ة،     قة م   ة
  
( أوز ل) وضع وق . ال  ای  ش ی ة ال عل مات ث  ش  ل ة، الأقل ال فاه   الف ع ة ت  ها
 ال  املي ال  ف   وم  أ ال   الي، ال فاضل م  أ: وه ا ال راس ة، م     ال ادة ل      م  أی 
  :ال  رس ة ال    م      ت     اش قاق معای   م ه ا      الل ی 
  الأن ا  ذات ال  ی ة وال  اد  ال فاه   ر   ی        ال  رس ة ال    م      ی    -
اللاح                            لل عل  ر   ة ال اب  ال ع ى ذو ال عل     ن  أ  تعل ها، ال اب  ال ع ى
الأف ار  أك   تق م      ال       ی    أن   ع ي ال اص، إلى العام م  ال       ی    -
 ال ف  ل ة إلى ال عل مات ل  ل والاخ  اص؛ ال فاص ل  ع  ث  وش  لا، ع  م ة وال فاه  
      ال       ی    -                                               .ال     ة ال ق قة
 أو م  أ أو كل م ض ع ی ت   أن   ع ي. ع  ائ ة وغ   م   ة     قة م ض عاته ت  ا  
 س   ال   أو ال فه م ال   أ أو  ال  ض ع ال راس ة ال ادة في( لل  عل   ال   ة) ج ی  مفه م
 ال راس ة ال ادة م      ی    -                                            .تعل ه أن
 ال ادة م      م  كل ج ء ی  امل أن:   ع ي أج ائه ب   ال  امل ی  ق       ال اح ة
  .ذاتها ال ادة م      م  الأخ    الأج اء مع ال راس ة
   ال ع ف ة ال    لات ن   ة: ب ون  ل    ة وفًقا ال       ت    : ثال ًا
 الع ل ال  ي، م حلة: وهي ال   ات، لاك  اب م احل ب لاث     ال  عل  أن (ب ون ) رأ 
 وم حلة ال   ر الأش اء، مع ال  اش  ال  ي ال فاعل      ع  الأش اء ال  عل  ی رك ح  
 وم حلةلها،  عقل ة ص رة ب  اء ال   ة ت  ل      ع  ال فل ف ها ی عل  ح   ال   د، ش ه
 ال م ، وق  و  ل ال عل ، ع ل ة في وال     وال  اض ات اللغة ت خل ح   ال م  ، ال    ل
 واك  اف الاس   ار، ت   ع ع ل ة على ی      لل  اد العل  ة ال عل   أن( ب ون ) رأ 
 وفي ب  ة ال ع فة العل  ة، إ ار في العل  ة ب ف ه ال ع فة ع اص  ب   ال   ادلة العلاقات
  :ال    ال  رس ة م      ت     ال ال ة ال عای   اش قاق      ذل  ض ء
  
 ال    لات  ث  أولا، الع ل ة ال ل  سة  ال    لات وال  اد  ال فاه   ب ق    ال       ت     -
 -                                .ال م  ة ال   دة  ال    لات ث  ال ه  ة وال  ر  ال  اذج
 إدراك     ح    ل م ادئه و  ل  ال ع ، ب ع ها مفاه  ه ت  ا        ال       ت    
                                                                            .لل ادة الأساس ة ال   ة
 م  ال ة سل لة ص رة في ال فاه   ب ل  ال  ت  ة وال  اد  ال فاه   ب ق    ال       ت     -
                                      .وال ع    ال      ال   اع ة وال    فات والأم لة  فاتم  ال ع
 م  ال ع   ات إلى ال  صل في الاس ق اء اس   ام) الاك  اف      ع  ال عل  ت   ع -
                                                                            (.حالات خاصة
                                        .ال  عل    م      ی اس    ا وذ ي، أم      ل ال   ة تق    -
  .ال  عل    م      ت اس  بلغة وال  اد  ال فاه   ع ض -
  :ب اج ة ل    ة وفًقا ال       ت    : را ًعا
أر ع  ه اك فإن ل     ه ووفًقا الأوائل، ال ع ف ة ال    ات واضعي أح ( ب اج ة جان)  ع 
 الع ل ات، ق ل ما وم حلة وال   ة، الإح اس م حلة: هي لل  عل ، العقلي لل    م احل
 ال ي الق ا ا أه  أن: ب ون  رأ  وق . ال   دة الع ل ات وم حلة ال ل  سة، وم حلة الع ل ات
 ما ب   ی ف  و  ف الف  ؟ ت     في ی ث  ك ف مع فة ه  لل عل ، ك     ی اجهها ال عل ،
      العقلي، ال    في( ب اج ة) ن   ة ض ء وفي لل  عل   ؟ وال      ال   ر    ّعل 
  : ال  رس ة ال    م      ال ال ة ل      ال عای   اش قاق
مع  لها، الف   قي  ال اقع ال   دة ال ع ف ة وال  اد  ال فاه   ر   ی        ال       ت     -
                                            .مل  سة أم لة خلال م  ال عل   ة ال  ض عات تق   
ش ه  إلى م  ال    سات ت  أ ت ا ع في وال  اد  ال فاه   ب ق    ال       ت     -
                                                                 . ال   دات ت  هي ث  ال    سات،
ال فاه    ع ض: أ  لل  عل ، العقلي ال    م احل مع ی ف    ا ال عل   ة ال ه ات تق    -
  
                                                            .ال  عل    م      ت اس  بلغة وال  اد 
  ال اب  ال    لي ال       مع ی ف    ا وال هارات وال ع   ات فاه  ال  ت     -
                                                    .ال ا قة ال   ات على م   ة ال  ی ة ال   ة تق    لل  عل ،
  .اس   افها على ال  عل    ت  ع      ، وال  اد  ال فاه   ت     -
  :م   عة م  ال  اد   ال اليو     تل   ها في 
أ  أن ت  ن  ل خ  ة آن ة م   ة على ال ا قة ول  ها في نف  ال ق       :م  أ ال  ا ع -
جاب  ع   ال     جاب  )ك   لل  ض عات ال ي ت  اولها أأن ت د  إلى تع    
ال  عل  ، م ا ی    على أن ع ل ة ت     ال      ال عل  ي في ذاك ة (5891:771،وآخ ون 
.                                                                                      ت   م  خلال ال    ب   ال عل مات الق   ة ال   ونة وال عل مات ال  ی ة ذات العلاقة
 أن ت    ال   ات ال عل   ة      ت      ل م حلة دراس ة معارف أك   :م  أ الاس   ار -
ت    ا م  ال عارف ال ي ت    ها ال  حلة ال ي ت  قها، وت  ل  ت ل لا أدق، وأع   وات اعا 
     ت     ه ا ال   أ على ، (241: 7002 ،ال   ل حل ي اح   وآخ ون .)رات أك   ت    اومها
أن اع ال عل  ال ي ت   ق إلى ال ف    والات اهات وال هارات،   ا ی  ل  ه ا ال   أ ت     
     ی  ای  تعق   وصع  ة ال ادة و  اح  ه ا ال  ای  ز ادة  م     ال    ال  رس ة  ات خ
  . ن ج الق رات العقل ة ال  ل  ة ل عل  ه ه ال ادة
ی  ل  ه ا ال   أ ر   ال قائ  في م ال مع    ال قائ  الأخ   في م ال  :م  أ ال  امل -
ك راسة العل م ال   ع ة ور  ها مع مادتي ال  اض ات والف   اء، وفي ذل  : أو م الات أخ   
  . ق اء على ع ل ة ت  ئة ال  اد وتق  ع أوصالها
خلة ب   م  لف ال  اد   ا إن ال  امل   اع  ال  عل  على ب ان ومع فة العلاقة ال   ا     
                                                                                             ع  ه على اس   ام أن اع ال عل مات ال   لفة في حل ال   لات ال ي ت ادفه
ال ص ل إل ها  ع    ارت ا  ال       الأه اف ال  اد   :م  أ ارت ا  ال       الأه اف -
ح  أم  أه  معای   ذل ، لأن ا خلال الع ل ة ال عل   ة ن اول أن ن ل إلى أه اف مع  ة و 
  
ول ا     أن    ن ه ا الأخ   ت ج ة ، ال سائل ل  ق   ه ا ه  م     ال  اب ال  رسي
، أه اف ت ر   مادة أه اف ت ر   العل م ال   ع ة: صادقة لأه اف ت ر   ال ادة م ال
ت     م اد   :  ال   فة خاصة، وأه اف ال    مة ال     ة   فة عامة  ،...ض اتال  ا
  .ال قار ة  ال فاءات خلال تأل ف ال  اب ال  رسي
إن ال  ق وال لالة ت  ل م ع ة اع  ارات أساس ة، فال       ع     :م  أ ال  ق وال لالة -
   ة ودق قة م  ال اح ة العل  ة صادقا وله دلال ه إذا  ان ما      ه م  معارف ح ی ة وص
ال   ة، و ذا  ان  ه ه ال عارف تع    أساس ة ال ادة نف ها و     ال    على ذل       
قابل ة ه ه ال عارف لل      على م الات واسعة وم اقف م   عة   ا أن دلالة ال      
  .  تع ي ق رته على إك اب ال ل    روح ال ادة و   قة ال    ف ها
  :  ال  اب ال  رسي في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة: اثان 
إن ال    مة ال     ة ال  ائ  ة تع   غا ات و   حات الأمة، وت  س اخ  اراتها      
ال  اس ة، والاج  اع ة، وال قاف ة، و ال الي     أن ت اك  ال   رات في ال  الات ال   لفة، 
ت   له  ال ق مات  اج  اع ةج ال ت   ة م  أجل إ  اد ال  غ ال لائ ة ل    ة الأ
ولا ش  أن ال  اب ال  رسي  ع    . ال  ور ة ال ي ت عل م ه  م ا     فاعل   في ال    ع
ولعل الإصلاحات ال ي . أداة م اس ة ل ع ل   عاء عل ي، وثقافي، واج  اعي في نف  ال ق 
  .ه ا ال  اقتأتي في  3002ت ه ها ال    مة ال     ة ال  ائ  ة م   س ة 
وه ا ما   عل ا ن  أ ه ا ال  ء  ال   ق إلى دواعي الإصلاح وأه اف ال    مة ال     ة 
  .ال  ی ة
  :دواعي إصلاح ال  اهج ال     ة. 1
 وزارة) ". ، و  غ      ق ع لها، ون   إدارتهااإن ال  رسة ال  ائ  ة م ال ة ب   ی  م اه ه"
ه ا ال أك   ورد في ال  خل العام ال   ت    ه وث قة م اهج  (3: ص ،3002: ال    ة ال    ة
  
ل اذا م اهج " ال  ة الأولى م  ال عل   الاب  ائي، وت     ال ث قة الإجا ة على ال  ال 
  :كالآتي" ج ی ة ؟
إن ال  امج ال   قة في م س ات ا  ع د ت     أه افها، وت  ی  م    اتها إلى عق د خل ، - 
  ال ق م العل ي، وال ع في ال   أح ث ه ال ق  ات ال  ی ة في الإعلام وهي ب ل  لا ت اك
  . والات ال
ع ف ال    ع ال  ائ   تغ  ات س اس ة، واج  اع ة، وثقاف ة ع  قة ، غ  ت فل ف ه، - 
وف    أمامه    حات م  وعة لل ق م، وال قي في  ل الع الة الاج  اع ة، وال  ا  ة 
  .ال  ادرة وال    ال ائ  على ال  اعة ال   ك الأساسي لل غ   ال   ولة، وت  ن ف ه روح 
إن ال  امج ال عل   ة م ع ة إلى ال   ف مع ال اقع الاج  اعي لل   ، وال  اح في      
، اك  اب ال فاءات ال  ل  ة، ن   ة ال ق م الاق  اد  وت  ر العل م وال    ل ج ات ال  ی ة
ال  امج ال عل   ة ع ل ة م    ة،   ا     أن ی ع   م  ه ا     أن    ن ت  ی  وت  ف 
  .ذل  في م     وش ل ال  اب ال  رسي
  :ل  ة تار   ة ع  إع اد ال  امج وال سائل ال عل   ة في ال  ائ  . 2
  :م ت ع ل ة إع اد ال  امج وال سائل ال عل   ة في ال  ائ   ع ة م احل ت   ل في 
  (:0791 - 2691)ال  حلة الأولى. 2.1
 الاس قلالفي ه ه ال  حلة  ان ال  ام ال      في ت    ه، وع له م اثلا ل ا  ان عل ه ق ل 
ومع ذل  تع ض ل ع  لات ن ع ة ت   قا لل   ص الأساس ة ال   لفة للأمة ، ال    لة في 
  .ال ع   ، ود  ق ا  ة ال عل  ، وال  جه العل ي
م  ال ول  اس  ادةأساسا على   الاع  ادة وف  ا ی عل   ال  اب ال  رسي ف    ت ه ه ال  حل
                                                                             (33: 6002 ،تل    ح   ). ال   لفة، وه ا لل     ل ق  إن اج ال سائل ال عل   ة ال    ة
   ع  ال  اد ال عل   ة وفي نها ة ال     ات أد  إلى إدخال تع  لات م  دة على م ام "
  
ال ار خ وال غ اف ا والفل فة وال    ة  :م ل الاس  ات   ةولا س  ا  ع  ال  اد ذات الأ عاد 
ال  ن ة والأخلاق ة وال ی  ة، و  ا ص اغة ب امج اللغة الع   ة و دراجها في ال  ار 
                                               ( 64 :9002, edizuob neb ruekebuoB)".ال عل  ي
  (:0891 - 0791)ال  حلة ال ان ة. 2.2
ت   ت ه ه ال  حلة  الأع ال ال      ة لإصلاح ال    مة ال     ة في إ ار م   ات 
وم  ب   أه اف ه ه . ال    ة، وال    لة في تغ    اله اكل وم    ات ال  امج وال     
ت  ی  ال     ات،  --                                                     :ال  حلة ما یلي
ت  ى دعائ   -             .و  ائ  ال  ر   مع تع    ال  ر  ي لل عل   ال  ع د ال ق  ات
وف  ا  -                      .ال عل   وم    ات ال    ة ذات الاه  ام  ال   ة ال    ة 
ی عل   ال  اب ال  رسي فق  اس      ع  ع  ال    ال  رس ة م ل ا  ع  ال   ل على 
وع ف إع اد ال    ال  رس ة على م     ال عه  . حق ق ال أل ف، واس   اد ال ع  الآخ 
  . ال      ال   ي قف ة     ة
أم  ة : وق  أدت أع ال ال      للإصلاح إلى ص ور ن  ص ت   ع ة، وت     ة م ل
لق  وضع  ه ه ال   ص الإ ار العام . م، وال  اس   ال      ة الأخ    6791أف  ل  61
لإصلاح ال    مة ال     ة، و  ل  ال  ادی  ال   لفة لل  خل م ل ال    ال     ، و ع اد 
  . ال  امج، وال سائل ال عل   ة، و  ارات ال    ة، وال     ، وال  اق ة، وال ف    ال      
  (:0991 - 0891)ال  حلة ال ال ة. 2.3
ت   ت ه ه ال  حلة ب      ن ام ال  رسة الأساس ة، ال ي ت  تع   ها    ل ت ر  ي      
 .م  أجل ال  اح لل ان ال   لفة ب      ال  امج، وال سائل ال عل   ة ال اصة   ل م     
ال  ة ال اسعة أساسي، ت  م  ه ه الف  ة، فإن ال    ال  رس ة م  ال  ة الأولى إلى  واب  اء
م  م حلة الإع اد إلى م حلة ال  ز ع على  اب  اءوضعها م    ف  فاءات و   ة، 
                         (     33: 6002 ،تل    ح   ) .ال لام  
  
   .   ا ت   ت ه ه ال  حلة ب   ی  ب امج ال عل   ال ان   العام وال ق ي وتع    م    اته    
  (:3002 - 0991)لة ال ا عةال  ح. 2.4
ـ 0891لق  ت  في ه ه ال  حلة ت ل ل، وتق    ال  امج ال   قة م   العام ال راسي      
ك ا اض     ل  أص اب الق ار إلى إق ار . وت ل  ذل  وضع أدوات لل ق   . 1891
ت ض ورة ال  ف ف م    افة ال  امج، وت   فها ح   ال ضع ة ال  ی ة ال ات ة ع  ال غ  ا
  .ال  اس ة والاق  اد ة ال ي ع ف ها ال  ائ 
م  خلال إعادة   ا ة ب امج ال عل    4991ـ 3991لق  ت  إذن ت ف ف ال  امج عام      
  .الأساسي، ب ون أن ت  ع ه ه الع ل ة  إع اد     م رس ة ج ی ة
  (:إلى ی م ا ه ا 3002م   اب  اءا )ال  حلة ال ال ة . 2.5
ت ه  إصلاحا شاملا لل    مة ال     ة ی   ل في تغ    ال  امج ال عل   ة، وال         
ما      و  .ال  رس ة ل   ع م احل ال عل  ، أ  ال  حلة الاب  ائ ة، وال   س ة، وال ان  ة
ع م ان  ام  -                                     :ملاح  ه ح ل ه ه الإصلاحات ه 
إن ال     م  -                          . ة الفاصلة ب   الإصلاح، والآخ ال  ة ال م 
الإصلاحات  غل  عل ها  ا ع ال  ق ع      ج ئ  ها ، ف ارة ت  ت ف ف ال  امج، وتارة أخ   
ت   إعادة   ا ة أج اء م  ال  امج، وت  أح انا إلغاء ع د م  ال روس م       ع  
  خلات ال  ئ ة م ا ق       إلى ض اب ة ال ؤ ة، وال عامل ال   ي ال  اد، وما إلى ذل  م  ال
. على ال  اولة، وال  أ، وتغ    ال فاءات العل  ة ال     ة، أو على الأقل ته   ها
                                                                    (  43: 6002 ،تل    ح   )
  : ص ال س  ةال  اب ال  رسي في ال  . 3
م، 4591إن الأس  ال ار   ة لل  ام ال      م  سة أساسا في روح ن اء أول ن ف         
، وأ  ا في م  لف م اث   ودسات   ال ولة ال  ائ  ة ال ي 6591وفي ب نامج ال  مام 
  (.      3: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  ). ص رت م   الاس قلال
  
إن ت  ی  س اسة ت    ة و   ة على ق ر    حات ال ل  تع ي إق ار ال  اد ، وال  امج      
وف  ا یلي ع ض لأه  ال   ص ال س  ة ال ي ، الأساس ة، والغا ات   قا لل غ  ات ال اصلة
ت  ل ال  جع ة ال  اس ة ف  ا ی عل   ال  ام ال      عامة وال  اب ال  رسي على وجه 
  .ال     
ال  علقة ب      ق اع ال    ة : 6791أف  ل  61ال  رخة في  53ـ 67م  ة رق  الأ  •
وال     ، ح دت ال  اد  ال ئ   ة لل  ام ال      ال  ائ  ، م  لة ب ل  ق  عة مع ال  ام 
ال اب ، ودون أن ی    ذل  فان س اسة ال  اب ال  رسي ن    ع  أح ام الأم  ة وخاصة 
  .ل عل  تل  ال  علقة    ان ة ا
ال  علقة    ان ة ال    ة : م 6791أف  ل  61ال  رخ في  76ـ 67ال  س م رق    •
                                                             :ما یلي 60وال         د في ال ادة 
م س م إن الأدوات ال  رس ة الف د ة، وال سائل ال عل   ة ال   دة في ال  ونة ال ي  ق ها  -
ال ز   ال  لف  ال    ة، ت ضع ت   ت  ف ال ل    و  اس ة تعاون ات م رس ة وضع  لها 
إن م  أ  -                                       .الغ ض  ال   ة لل سائل  اه ة ال   
  .م ان ة ال عل   ت ت  ع ه ت ز ع ال    ال  رس ة، أح انا  أسعار رم  ة، وأح انا أخ   م انا
 85ت ضح في ال ادت   : م6791أف  ل  61في م ال ال    ال      فإن أم  ة   •
  :ما یلي 07و
یه ف ال    ال      إلى ال      ال      ل      ال عل   وال     ، مع : 85ال ادة  -
ت   ع ت  ی  م    ات ال    ال  رس ة، وال  ائ  ال عل   ة، وال سائل ال عل   ة و دماج 
  .ال ال    ال      ال      في م 
الفق ة الأولى، إن ال  ائل ال  علقة  ال     ات وال    ات ال راس ة وال  ائل : 07ال ادة  -
  .ال عل   ة هي م  اخ  اص وزارة ال    ة
  
 ال  اد  الأساس ة ال    ة ل    مة ال    ة  35في ال ادة  6991اح ف  دس  ر   •
ض ان ال    --                                                            :وال      أ 
م ان ة ال عل   وف  -                                                       .في ال عل   
ال ا ع الإج ار  لل عل   -                                .ال  و  ال ي    دها القان ن 
م  ول ة ال ولة في ض ان   -                   .  الأساسي ت     ال ولة لق اع ال عل  
  .ال  اواة في الال  اق  ال عل   و ال      ال ه ي
    (  63: 6002 ،تل    ح   )                                                     
  :ال  اب ال  رسي في ال    مة ال     ة ال  ی ة. 4
إن ال    ال  رس ة ال ي ت  إع ادها ل      ال  اهج ال  ی ة ت        نها ت  ج  ال قار ة     
و اع  ار أن ،  ال فاءات ال ع   ة   ا تق  حه م  وضع ات ال عل   ة، وال   ات ال     ة
ال    ال  رس ة أداة ع ل ض ور ة  ال   ة لل عل ، وهي  ال   ة لل  عل  ال   ر الأساسي 
عل  ، ول ل  روعي في إع ادها ج لة م  الاع  ارات ال     ة، ال   اغ ج ة، العل  ة، لل 
ن  ا " ، ووال  ال ة ح ى ت  ن في م     ال  اهج ال  ی ة، وأداة فعالة ب   ی   ال  عل   
لل ق  الق اسي ال   أع ت ف ه ه ه ال   ، ف   ال    ل أن ت ه   ع  ال قائ ، أو 
وزارة ال    ة )" ها، وت    ها  ع  إخ اعها إلى م   ال  ارسة ال   ان ةالأخ اء      ت ار 
  (90: 0002 ،ال    ة
  :وم  خلال ما ورد في الفق ة أعلاه ن   ل  ال لاح ات ال ال ة
  .ال     ة ال ي لا زال    ى بها ال  اب ال  رسي في ال    مة ال     ة ال  ائ  ة ال  ی ة- 
ال    ال  رس ة ه  اع  ادها على ال قار ة  ال فاءات    عى  إن ال  ی  ب  اغ ج ا في- 
                                                                             .ج ی  لل عل 
ال   ت    ه الفق ة ال ا قة فه  الاع  اف  أن ال    " ال  اب" أما ما ق  ی خ  على  -
،فهل  عقل أن تع      م رس ة في إ ار " ق اسي" ال  رس ة ال  ی ة أع ت في وق  
  
إصلاحات شاملة لل    مة ال     ة في وق  ق اسي، في ال ق  ال   م  ال ف وض أن تأخ  
 .ه ه الع ل ة أ  إع اد ال    ال  رس ة وق ها ال افي مع اس ع ال الأسال   العل  ة في ذل 
إن ال قائ ، والأخ اء ال ي ق  -                                                        
ت    ها ال    ال  رس ة ی  غي ت ار ها، وت    ها  ع  إخ اع ال    ال  ی ة إلى ال    ة 
على م     م  ود،   ا ت  ل ه م احل إع اد ال    ال  رس ة ، ق ل أن  ع  اس ع الها وه ا 
ح ى في الق ن ال اح  والع    ، أ  مالا زال لا ی د في ق ام   الع ل ال      في ال  ائ  
  .ض ورة ال      ال   ود ق ل ال ع    ال  ل 
  :ال  س ات ال  لفة  ال  اب ال  رسي في ال  ائ . 5
ه اك أر ع م س ات و   ة مع  ة  ال رجة الأولى ب ضع ال  اب ال  رسي ح       
ت   ل في ال عه  ال      ال   ي، ( 2002)ال  ل  ال   ي الاق  اد  والاج  اعي 
وال ی ان ال   ي لل    عات ال  رس ة وال     ال   ي لل  ث   ال      وأخ  ا ال عه  ال   ي 
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ت    ه   ق  ى وأع   
 824- 86ال  س م رق  
  8691/70/90لـ
ـ دراسة وت     واخ  ار و ن اج ال سائل 
  .ال عل   ة وال      ة
 . ـ ال  ث   ال   اغ جي والعل ي






تأس    ق  ى ال  س م رق  
   11/09
  م 0991/10/10لـ
ـ   ع ون   وت ز ع ال    ال  رس ة وال  لات 
 .وال ثائ  ال     ة
ـ ن خ ون   ال    وال ثائ  الأج   ة ال   ج ة 
 (ذات الاس ع ال ال  رسي) وال ق   ة
    ع وت ز ع ال   ة ال س  ة لل    ة
ال     ال   ي 
  لل  ث  
  ال      
  ( PDNC)
  
ال  س م ال  ف    رق  
   2991/60/90لـ   342/29
: ب أ ن ا ه الفعلي عام
  م 6991
 .ـ وضع الآل ات ال  اس ة ل      قاع ة وثائق ة
 .ـ ان از وت     ال ثائ  وت  ی ها  اس   ار 
  .ـ حف  ال ثائ  والأرش ف ال      واس غلاله
ال عه  ال   ي 
  لل     في ال    ة
  (ERNI)
 27/69ال  ف    رق  ال  س م 
  م 6991/10/72لـ 
ال      إعادة ه  لة   
  (ال عه  ال      ال   ي )
وتغ    ت    ه إلى ال عه  
  .ال   ي لل    في ال    ة
  
 ـ ال    ال   اغ جي وال      
 ـ ال ق    ال      لل    مة ال     ة 
 ـ إن اج وت     ال سائل ال عل   ة 




  :م احل إع اد ال  اب ال  رسي في ال  ائ . 6
  
ب أت ال ل ات الع  م ة في ت     إج اءات ج ی ة لإص ار ال    ال  رس ة وش ه     
م، ح   ف    ال  ق ال  ائ  ة للق اع ال اص 6991م  عام  اب  اءاال  رس ة، وذل  
وت  ل  الإج اءات ال    رة في ت     ال  اب    ل    ال    عامة، وال    ال  رس ة خاصة،
  .ال      ة ال  علقة  إج اءات الاع  اد، وال  ادقة
وفي ه ا الإ ار ت  إن اء ل  ة الاع  اد، وال  ادقة على ال    ال  رس ة، على م        
الاخ  اصات وت   ل م   ، ه ه الل  ة م ع دة(ERNI) ال عه  ال   ي لل    في ال    ة 
  :جامع    وت       وت   ل مهامها ف  ا یلي
 رس ة، وال سائل ال عل   ة   قا الق ام  إج اءات ال   ة على ال  ار ع ال  ت  ة  ال    ال  -
  .ل ف   ال  و 
ت  د ه ه الل  ة    ل مف ل ال  اصفات ال   اغ ج ة، والعل  ة، وال ق  ة، والف  ة ل ل  -
  .وس لة ب اءا على دراسة تق    ة ت د  إما إلى اع  اد ال س لة أو رف ها ال   ر
دفات   -                :لي  ا یم  أجل الق ام   ا س  ، أع ت الل  ة أدوات ع ل ت  ل  فو 
ال  و  ال   اغ ج ة وال ق  ة ال اصة  ال    ال  رس ة وهي وث قة ذات  ا ع تق ي ت  ل 
، وال ي (30: 6002 ،وزارة ال    ة ال    ة)" الأدوات ال عل   ة ال ي ت  ع للاع  اد وال  ادقة
 ل عام ی     ال  اصفات دل - .ت  ل إ ارا م جع ا ل    ع ون و ق   ن ال    ال  رس ة
                                                          .ال اج  ت ف ها في ال سائل ش ه ال  رس ة ال ي ت  ل إ ارا م جع ا للإع اد، وال ق   
                                 ( 91: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  ).ل ق م   ال ارج   لش  ات ال ق    ال  جهة  -
ت  د ل  ة اع  اد ال    ال  رس ة على م     ال عه  ال   ي لل    في ال    ة ش و  
  :ال سائل القابلة للاع  اد على ال    ال الي
                                                  : وت   ل في ما یلي :ش و  الإی اع
                .ش لها ال هائي    تق    الأداة ال عل   ة  املة وفي  
  
    إن ت ف  الأداة ال عل   ة   هادة ال لامة اللغ  ة، شهادة ال لامة العل  ة م  رة  
                                .وم قعة م    ف خ    م   
   .    ال  ادقة على ال هادت   
         .    تق    خ  ة ن خ م   ل   اب ودل ل أو  ل وس لة م افقة 
ی   إی اع الأداة ال عل   ة ال ق  حة للاع  اد على م     ال  ی  ة العامة لل عه   
  .ال   ي لل    في ال    ة
    أن ت  اب  الأداة مع ال ع    ال اص  :ش و  الق  ل في م ار الاع  اد وال  ادقة
  : الأدوات ال عل   ة القاع  ة   ع ى أنها
                                               .ال عل ت   ن م    اب ال ل    ودل ل  -
                     .تغ ي م  ل أه اف ال  هاج ال عل  ي ال عل ي ال   ه ف -
  .ت جه إلى تلام   أ  ار ال عل   العام أو ال      -
  :    أن       غلاف الأداة ال عل   ة إج ار ا على ال  انات ال ال ة
                                                    . ل ال عل ك اب ال ل    أو دل -
                                                                  .ال      ال راسي ال   ه ف -
                                                               .ال ادة ال عل   ة ال   ه فة -
                                                                     .اس  ال اش  -
  .ع  ان ال  اب -
لا ی  غي أن ت     الأداة ال عل   ة في ث ا اها أ  إشهار     ال ل    على اق  اء وس لة 
، ...ك اسات الان  ة ال عل   ة، ودفات  ال  ار  : م  قلة ع  الأداة ال عل   ة القاع  ة م ل
    أن ت  ف  الأداة ال عل   ة على ال  ائ  ال اد ة وال ق  ة ال  علقة  ال ق وئ ة  ك ا
  . وال  انة وقابل ة ت اولها ال    ر م    ف م  ع ل ها
  (  50: 6002 ،وزارة ال    ة ال    ة)                                     
  
  : الإضافة إلى ال  و  ال ال ة 
 .ال  اد ، والق   ال    ةاح  ام ن ، وروح  -
 .الال  ام  غا ات وأه اف ال    مة ال     ة -
 .ت     أه اف ال ع فة، وح   ال   ف ال ي ت    إل ها ال  امج ال س  ة -
 .الال  ام  ال      ال   د لل عل   -
 .ت     أه اف ال ع فة، وح   ال   ف ال ي ت    إل ها ال  امج ال س  ة -
 .د لل عل  ، أو ال     الال  ام  ال      ال    -
 .الاح  اء على معارف ص   ة، ودق قة، وح ی ة -
 .اق  اح ال    قات، وال     ات وأن  ة م   عة -
  .ال عای   العل  ة، وال ق  ة ال  علقة  ال  ال، وال لا ة، وسه لة الاس ع ال اح  ام -
  (02: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  )                                     
  
  
  :ك ف ت    ال    ال  رس ة في ال  ائ  .7
ن رد ال  ف ة ال ي ت    بها ال    ال  رس ة  ال  ائ ، وذل  وفقا ل ا ورد في تق    ال  ل  
  :ال   ي الاج  اعي، والاق  اد  ح ل ال  اب ال  رسي
في  ع  اع  اد ال  اب ال  رسي، ی   ت   له في ال  ونة ال س  ة لل سائل ال   ع لة 
و   ع ن   وت ز ع . ال  س ات ال     ة وال      ة، ال اضعة ل صا ة وزارة ال    ة ال    ة
  :ال  اب ال  رسي إلى إح   ال  ق ال ال ة
ی  ازل م لف ال  اب ال ع    على حق ق ال أل ف، وال ل  ة ح ى ی     ال عه  م  ن  ه،  -
  .وت ز عه على ح ا ه
  
ال س لة ال عل   ة على ح ا ه، ش   ة أن ت  ن في م  اول ی عه  ال  لف ب   ، وت ز ع  -
و ل م  . ال لام  ، وف  لل  اع   ال   دة، وذل   اتفاق مع ال عه  ال   ي لل    في ال    ة
  .ال   ق    ت  ن    ج  عق  ب   ال  لف، وال عه 
  ة رأیها وتع ي الل  ة ال  لفة  اع  اد ال  اب ال  رسي على م     معه  ال    في ال 
ك ا أن ه اك ل ان ف ع ة مه  ها ال  خل ل   . ح ل ال سائل وال عائ  ال   اغ ج ة ال    ردة
  .م لفي ال    ال  رس ة ال ع   ة م  أجل إدخال ال     ات على م    اتها، وش لها
  (.32: 8991 الأعلى لل    ة،ال  ل  )                                  
    اب ال  رسيتق    ال: ثال ا
  :مفه م تق    ال  اب ال  رسي . 1
ال ق     ع ل ة ت  ل ح   ، ال عل   ة الع ل ة م  نات ب    ارزة م انة ال ق       ل     
 م  ع اص  هاًما ع   ا و ع  ، ال   لفة ال  اة م الات في ال    ة الع ل ات إح  
 ال ق م م   ت  ی  ی   خلاله ف   ، وث ًقا ارت ا ًا ال  هاج ع اص  مع ، و  ت   ال  هاج
 به ف الق ارات ال     ة، ات اذ ی   خلاله وم  الع اص ، تل  م  كل ع    في وال  اح
  . ال عل   ة في الع ل ة وال      ال     
  : ال ق   . 1.1
، ف قال ق ّم ال ع ج   ع ى ع ّله وأزال اع جاجه، وق م ال يء ( ق ّم)اش   م  الفعل  :لغة -
  ع ى ق ره ووّزنه وح   على ق   ه، واس قام إع  ل واس   ، وق  وردت ع ة م  قات للفعل 
 أ َا :في الق آن م ها لف ة أق م ، قال تعالى ( قـ ّم)
َ
ْق َُم َو ُ َ ِّ  ُ نَّ َهـ َا اْلُق ْآَن ِیْه ِ  ِللَّ ِي ِهي
، و ی    ال     أن (9الإس اء الآ ة) اْل ُ ِْم ِ  َ الَّ ِی َ  َْع َُل َن ال َّ اِل َاِت َأنَّ َلُه ْ َأْج ًا  َ ِ  ًا 
َلَق ْ َخَلْق َا  : ال ي وردت في ق له تعالى ( تق   ) تع ي أص ب وم ها أ  ا لف ة( أق م)
، فال ق     ع ي أع ل ما    ن، وم  ه ا      الق ل (4ال    )  ٍ الإِْ ن َاَن ِفي َأْح َ ِ َتْق ِ 
  
 (43ال  اء الآ ة)   ال ِّ َجاُل َق َّاُم َن َعَلى ال ِّ  َاء ِ : إن ال ق     ع ي الاس قامة ، قال تعالى 
  . أ  قائ  ن عل ه   الأم  وال هي وال ف  وال عا ة 
)   َا َأیَُّها الَّ ِی َ َآَم ُ ا  ُ ُن ا َق َّاِم  َ  ِاْلِق ْ ِ ُشَه َاَء  َِّ ِ َوَل ْ َعَلى َأْنُف ِ ُ ْ    :وقال تعالى 
  . أ    ن ا م  ه ی  في إقامة الع ل والاس قامة  (531ال  اء الآ ة
  : اص لاحاال ق     -
)  معل مات أو ب انات وتف    وت ل ل وت   ف ج ع ع ل ة:   أنه وزم له ال    ي  ع فه 
ال    ي ).ح   إص ار في اس   امها  ق   سل ك أو م قف أو  اه ة ع (  ك ف ة أو ك  ة
  (7791:791واخ ون،
 نها، لأ هاو ع ل ة م    ة تلازم ال      وت  ل  ل ال  ائف الإدار ة ال ي تلھ وال ق   
وم   ة وم   ة  م ه  ةو ع ل ة ھال ق    ء، على أساس ت     وت     الأدا قائ ة
ال ج ان أو ال اقع ال قاس، وذل   ع   ت     إص ار الأح ام على ال ل ك أو الف   أو
  (3002:51،محمد وآخ ون  ال  لة) .م ازنة ال  اصفات وال قائ  ل ل  ال ل ك
  :  في ال    ةال ق     -
  دافھع ل ة م   ة ل  ع وت ل ل ال عل مات  غ ض ت  ی  درجة ت ق   الأ ال ق   
 ال   امل م  ا ل عال ة ج ان  ال عف، وت ف   ال    ال ل  نه أ ال     ة وات اذ الق ارات 
  (52 : 8991، أح   ع دة). ءهاال     ة و ث ا ال   ة خلال إعادة ت    
 وم   أه افها، إلى ال     ة الع ل ة وص ل م   على ح   إص ار بها ی   ال ي الع ل ة إنه
  س  ها أث اء ال     ة الع ل ة في ال ق  ن احي ك ف على والع ل ، لأغ اضها ت ق قها
 ض ء في ال  ا  وأوجه ال سائل تق    ث  ، الأه اف ه ه ل  ق   والأن  ة ال سائل واخ  ار
 ق اس ت     واسعة ع ل ة" أنه  ال    ة م ال في ال ق    ال    دة، و ع ف الأهـ اف
   .)"ف ه ق  ر م    ه  ق  ما علاج ث  وم ,  ن ات ه وتق   ,  ت      ن ام أ  م  جات
  (.211 : 8991 ق  یل،
وه   لل ق    ال الي ال ع    اس   اج      تع  فات م  سا ًقا ع ضه ت  ما خلال م      
 م  أه اف م  ت ق  ما م   على ح   إص ار إلى ت عى وهادفة م   ة، م ه  ة ع ل ة
  
 أجل م  وال     ، وال      العلاج، في راجعة ك غ  ة لاس   امها ق ارات أجل ات اذ
  . ال    ح وال ع یل
 ج  ع تق    ل   ل ذل  ی ع   و ن ا فق  ال  عل  في ال عل  أث  تق    على  ق    لا وال ق   
 و   ف والأن  ة وال       الأه اف سلامة م    ق   فه  ، وم  ناته ال  هج ع اص 
 ، ال  هج ل       ك امل أ  ا ً  ق م ال  رسي ال  اب أن ك ا ، وضعف ق ة م  ف ها ع ا
  ق م ك ا ، ال  هج أه اف ت ق   في كفای ها م   على و     ال  ر     ائ  أ  ا ً و ق م
  .  كفای ه وم   ال عل   ق م ك ا  و فای ها وش  لها ت  عها وم   ال   عة ال ق    وسائل أ  ا ً
  :تق    ال  اب ال  رسي. 1.2
 ع    تقـ    ال  ـاب ال  رسـي مـ  أهـ  ج انـ  أ  ن ـام ت  ـ   أو تعل  ـي، وعل ـه ی  قـف      
ال ان  الأك   م  ن اح ع ل  ي ال عل   وال عل  أو ف له ا خاصة في ن   ال عل   ال ـي ت عـل 
 الــىمــ  ال  ــاب ال  رســي ال  ــ ر الأول لــ عل   لابهــا، ف قــ    ال  ــاب ال  رســي   ــا   ــ   
إضـافة , ى م   جـ دة ال  ـاب الـ      ـل ال ث قـة الإج ائ ـة ل   ـ   ال ـ هج إص ار ال    عل
, إلى دور ع ل ة ال ق    في ت  ی  ج انـ  ال   ـ  ونـ احي ال ـعف بهـ ف ال ع  ـ  أو العـلاج 
و  ـاء علـى ذلـ  فـإن مـ   ت قـ  أهــ اف ال  ـام ال   ـ   م هـ ن   ـ   جـ دة وفاعل ـة ال  ـاب 
عاته لل  ان  ال     ة ال   ه فة س اء  ان  ه ه ال  انـ  ت    ـة أو م ا ,ال     م في ت اولها 
  . أو عل  ة أو ف  ة
و ع  ــ  تقــ    ال  ــ  ال  رســ ة ع ل ــة ت    ــ ة علاج ــة تقــ د إلــى ت ــ    ال  ــاهج وت  ــ   
م     ال    م  خلال ال  ف أو الإضافة أو ال ع یل، وق  تف   في ت  ـ   ع ل ـة ال ـ ر   
ال    م  وسائل وأن  ة م ا ی    م  فاعل ة اسـ   امها ،   ـا یـ د  ال قـ    وت ضح ما في 
  ال   لفة وم ادر اش قاقها  تهاإلى ت ض ح الأه اف وم الا
أن ت     ع ل ة تقـ    ال  ـ  ال  رسـ ة إلـى م ه  ـة عل  ـة م ضـ ع ة وأدوات صـادقة "و    
 ف بهـــل ـــ ل وال  ـــ  ن وثاب ـــة لل  ـــف عـــ     عـــة م  ـــ   ال  ـــاب ال  رســـي ،مـــ  ح ـــ  ا
  (. 7002:84 ناص  أح   وآخ ون، ال  ال ة) "ت  ی ها وت    ها
  :أه  ة تق    ال  اب ال  رسي . 2
  
تع ــــ  ع ل ــــة ال قــــ    مع ــــى الإصــــلاح وال عــــ یل وال ف ــــ    الإضــــافة إلــــى ال   ــــ  ؛ فهــــي 
تـ ود  ـلا مـ  ال عل ـ   والإدار ـ   وم ـ  ي ال  ـاهج وال  ـ  ال راسـ ة  نهـاض ور ة ومه ة لأ
وواضـع ها   عل مـات ق  ـة عـ  مـ   فاعل ـة تلـ  ال  ـاهج وال قـ رات،   ـا ت ـ   لهـ  ال حـ ات 
ال عل   ـة ال ـي ت ـ ن أك ـ  م اسـ ًة مـ  غ  هـا، و ال ـالي  ع  ـ  ال قـ    جـ ًءا رئ  ـ ًا فـي ت ـ    
أن ع ل ـة تقـ    ال  ـاب ال  رسـي ع ل ـة ضـ ور ة تف ضـها ج ٌلـة مـ  إلـى ن    ال  اهج،   ا 
  :الاع  ارات م  ب  ها
 ع  ــ  أدًاة تعل   ًــة مه ًــة   ــ  أن ت ــ ن صــال ة بــ   أیــ   ال عل ــ   وال  عل ــ  ، وع ل ــة  -
  .ه ال  دة وال لاح ة ،ك ا أنه س  ل ت    ها  ع  ذل به ال ق    وس لة تع ف ا 
 ــة تع ــ     عــة ال  ــاة القابلــة لل غ ــ  ؛ ل ــ ا لا بــ  مــ  الق ــام  ع ل ــات ال قــ    ضــ ورة مل -
ال ق    ال     ة وال ي ت  ه ف ال      ل   ال غ ات القائ ة ول  ای ة ال غ  ات ال   ارعة مـ  
  .خلال ال   نات الأساس ة لل  هج
إعـادة  أن الع   ال   نع   ف ه ع   تغ   س  ع فـي شـ ى م ـادی  العلـ م م ـا   ـ  ج  -
ول ــــا  ــــان ال   ــــاب  ال  ــــ  فــــي العل   ــــة ال عل   ــــة  ع اصــــ ها ال   لفــــة وم اجع هــــا وتعــــ یلها؛
  .ال  رسي م  أه  ه ه الع اص  فإن إعادة ال    وال  اجعة وال ع یل ج ء م  ال ق   
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  : في ال الي  ت   ل ج ان  تق    ال  اب ال  رسي م  ع اص  رئ  ة      ع ضها
  .ال ق مة  -
  .الأه اف  -
  . ال       -
  .ال سائل ال عل   ة  -
  . ال ق     -
  . ال  ل العام لل  اب  -
  :   اولها   يء م  ال ف  ل على ال    ال الي  وس
  : ال ق مة  .3.1
  
ح ــ  تع ــي ان  اًعــا عــ  ال  ــاب مــ  ح ــ  ت ز ــع  لل ق مــة أه   هــا فــي ال  ــاب ال  رســي،
وت ـ    إلـى ف ـل   دراسـ    و لـى عـ د مـ  ال حـ ات والف ـ ل فـي  ـل ف ـل دراسـي،م   اه 
ولهــا ، كــ ل  إلــى  عــ  الأهــ اف فــي ال  ــاب وأه  ـة دراســة ال  اضــ ع ال   ـ  ة فــي ال  ــاب
ت جــه ال ــ عل  إلــى مــا ی  غــي ع لــه فــي أث ــاء دراســة هــ ا ال  ــاب، وت ــاع  تلــ   نهــافــي أ دور
  .س   امه في ال  ر  ال ق مة ال عل    على   ف ة ا
تع ــي ال  عل ــ   ف ــ ة عــ  الأهــ اف ال  غ  ــة فــي  نهــاوتعــ  الع ا ــة   ق مــة ال  ــاب مه ــة لأ
مـادة ال  ـاب العل  ـة  أسـل ب ع لـي وجـ اب   ـاع  ال ـ عل  علـى م اصـلة قـ اءة ال  ـاب ح ـى 
إذا -ال علـ  و  اًء على ذل  ی  غي الاه  ام  ال  اب ال  رسي ب ضع مق مـة ل  ـاع ة . ال ها ة
 ب  ــان أهــ اف ال ــادة، وال ــ عل  فــي   ف ـة الاســ فادة مــ  ال قـ ر؛ –لـ    ــ  ه ــاك دل ـل لل علــ  
إضــاًفة إلــى وضــع إرشــادات ت جــه  وأســ  ت  ــ   الف ــ ل، و   قــة عــ ض ال ــادة ال عل   ــة،
  .ال عل  إلى ما ی  غي ات اذه م  أجل الاس فادة م  ال  اب ال  رسي أث اء ت ر  ه
  :الأه اف  .3.2
  : و     تق    الأه اف في ض ء الع اص  وال عای   ال ال ة
  .صلاح ة الأه اف في ض ء حاجات ال    ع و ال لام    -
  (.وج ان ة ، مهار ة، مع ف ة)ش  ل الأه اف ل افة ج ان  ال  عل   -
  . وعق  ته , ون  ه ,وتقال  ه ,م اعاة الأه اف لق   ال    ع وعادته  -
  . لأه اف على م ض عات ال  اب ال اح  ت امل ا -
  . قابل ة الأه اف لل  ف   وال  ق   -
  . م ونة الأه اف  -
  . دقة ص اغة الأه اف ووض حها  -
  :  ال       .3.3
  : و     تق    ال      في ض ء الع اص  وال عای   ال ال ة
  .أن    ن م  لا لأه اف ال  حلة و ال ادة ال راس ة -
    .ال      العقلي و الإدراكي لل لام  أن ی اس   -
  . أن یل ي الاح  اجات الأساس ة -
  .أن    ن ص   ا و خال ا م  الأخ اء  -
  . أن ی    م ض عات ال       ع ها ال ع  ف   امل مع م ض عات ال  اد الأخ    -
  
  .أن ی ع   الأن  ة ال  اس ة، و ال س م ال  ض   ة، و ال  ر  -
  . ل مات و ال  ر ال ي ت عارض مع ال ی  الإسلامي و الأخلاقأن   ل  م  ال ع -
  .أن ی  رج في معال ة ال  ض عات  -
  . أن    ن ف ه ت ازنا معق لا ب   ع   ال      و ش  له -
  .أن       على ق ر م اس  م  الأس لة و الاخ  ارات -
  :ال سائل ال عل   ة  .3.4
  : لع اص  وال عای   ال ال ةو     تق    ال سائل ال عل   ة في ض ء ا
  .أن ت     ال   ع و ال   ل  -
  .أن ت اعي الف وق الف د ة ب   ال لاب  -
  . أن ت  اس  مع ال      العقلي و الإدراكي و ال   ي لل لام   -
  . أن ت اع  على ت ض ح ال ادة العل  ة -
  . أن ت  ي روح ال  ادرة و الإ  اب ة ب   ال لام   -
  . أن ت اع  على فه  ال ادة العل  ة -
  .أن ت     ال  ا ة و ال ع  ع  ال عق   -
  :ال ق     .3.5
  : و     تق    ال ق    في ض ء الع اص  وال عای   ال ال ة
  . أن       على أس لة ل ق    ال لام   في  ل ف ل -
  . أن تق   ه ه الأس لة ال     ات ال ع ف ة ال   لفة ل   ال لاب -
  . أن ت اعي الف وق الف د ة ب   ال لاب -
  . أن ت  ي الأس لة ال ف    العل ي ل   ال لاب -
  . أن ت  ع ب   الأس لة ال قال ة و ال  ض ع ة -
  .أن ت اع  الأس لة على تق    الأن  ة ال   لفة -
  
  : ال  ل العام لل  اب  .3.6
  : ل ال ةو     تق    ال  ل العام في ض ء الع اص  وال عای   ا
  .سلامة ص اغة ال ادة ال عل   ة  -
  .  ا ة اللغة ووض حها و خل ها م  ال عق    -
  
  .ملائ ة ال      اللغ   لل  عل     -
  .ارت ا ها ب   ة ال  عل   -
  . خل ها م  الألفا  غ   ال أل فة في ال    ع -
  .اس   ام ال  ل الق   ة  -
  .ال ع  ع  ال    ات ال   ع ة  -
  . ال ل  م  الأخ اء ال   ع ة -
  . الال  ام  علامات ال قف و ال  ق   في   اب ن  م ض عات ال  اب -
  .قابل ة لغة ال  اب للفه  م  ق ل ال  عل   -
  . م انة ال رق ح ى لا ی لف    عة -
  .أن    ن ح   ال  ا ة م اس ا ل   ال  عل   -
  . أن ت  ن ع او   الف  ل ال ئ  ة و الف ع ة بل ن م  لف ع  ل ن ال   -
  . أن ی     ال  اب قائ ة  ال     ات، و قائ ة  ال  ر و ال س مات -
  .وض ح و دقة ت ق   ال ف ات  -
  . ت     ال   ر و الفق ات في ال ف ة ال اح ة -
  .ت ض ح ال  انات على غلاف ال  اب -
  :ل  اب ال  رسي أسال   تق    ا. 4
  :     تق    ال  اب ال  رسي  ع ة أسال   م  أه ها 
  :ت ل ل ال       .4.1
وه  أه  أسال   تق    ال     وأك  ها دقـه ح ـ  یهـ ف إلـى إصـ ار ال  ـ  علـى مـ   جـ دة  
  ــا   ــ له مــ  أهــ اف وم  ــ   )ال  ــ  ن ال ف ــ لي لل  ــاب أو مــ   م اعــاة هــ ا ال  ــاب 
ل عای   م  دة وذل  مـ  خـلال ال ع  ـ  عـ  ال ـادة ال     ـة (عل ي وأن  ة وأس لة وت    ات 
  .  اس   ام أدوات تع ف  أدوات ت ل ل ال       و   . تع   ا    ا 
  :م ئ ات ال عل    وال  عل    وال   اء ح ل ال  اب ال  رسي  .4.2
   ل اس  لاع م ئ ات م    مي ال  اب ال  رسي م  ال  عل ـ   وال عل ـ   وم ئ ـات ال  ـ اء 
ل راسـي  ح ـ  أسل ب م  أهـ  أسـال   تقـ    ال  ـاب ال  رسـي أو ا, وال        وال اح    
 عـ  هـ ا الأسـل ب هـ  الأك ـ  شـ  عا فـي م ـال ال    ـة وال علـ   خ  صـا فـي الـ    الع  ـي  
ك ـا انـه   ا ـ  أك ـ  مـ  ف ـة , ذلـ  انـه أسـهل وأ  ـ  مـ  ت ل ـل ال   ـ   مـ  ح ـ  ال  ف ـ  
  
 –أح انــا  –ل ــ  ن ــائج هــ ا الأســل ب لا ت  ــ  , مــ  الأفــ اد ذو   ال ــلة  ال  ــاب ال  رســي 
  . ض ع ة وال قة   ا ه  ال ال في أسل ب  ت ل ل ال       ال 
وال ـي   لـ  عل هـا م ـ  ات م ـل الاسـ   ان والاسـ  انة ,و ـ    اسـ   ام أدوات اسـ  لاع الـ أ  
والاس ف اء و  ل ه ه ال    ات ت   في م    واحـ  هـ  اسـ  لاع م ئ ـات ف ـة مـ  الإفـ اد 
   ار   ـابي  قـ م علـى ال  ـاؤل والاسـ فهام حـ ل م ضـ ع م ـ د وهـ ه الأدوات مـا هـي إلا اسـ
ح   ی ج  م ها ثلاثة أن اع هي اس  انات مف  حة واس  انات مغلقـة  واسـ  انات مغلقـة مف  حـة 
وهــ ه الأنــ اع ال لاثــة ت  لــف  ــاخ لاف ن ع ــة الأســ لة ال ــي ت ــ  ل عل هــا فــال  ع الأول  ع  ــ  
 ـاء وال ـ ع ال ـاني  ع  ـ  علـى أسـ لة مق ـ ة على أسـ لة مف  حـة ال ها ـات    ـ  ف هـا الفـ د مـا  
مغلقـــه أمـــا ال ـــ ع ال الـــ  مـــ  أدوات اســـ  لاع الـــ أ  ف   ـــع بـــ   الأســـ لة ال ف  حـــة والأســـ لة 
  ( . ال ق  ة )ال غلقة 
  :خلاصة
ت اول ا في ه ا الف ل ال  اب ال  رسي   فة عامة، ح   ت  ال   ق إلى مفه مه م       
 ه  و  ا الأجان ، ونلاح  أن  ل ال عار   ان    في م   ر ع ة  اح   ، الع ب م
ه  وث قة رس  ة م جهة لل  رس   ل ق م ا ب عل   وت ر   م   نها : " ال ع    ال الي
وم   اها، ولل لام   ل ق م ا ب عل ها ودراس ها، وه ه ال ث قة م    ة م   ة     قة م   ة 
ق رة، ول     م في صف دراسي  ع  ه، وف  ل   ن م خلا ل عل   وتعل  ال ادة ال راس ة ال 
، ه ا ال ع    ال   "ال  ة العامة ال املة ل  ز ع ال ق رات ال راس ة على س  ات ال راسة
 ع   أه  ة ال  اب ال  رسي   نه أداة م  أدوات ال   ع ال      ال   تع  ف ه أج ال 
ة تعل   ة  ال   ة لل عل  ال   ق ل،   ا  ع    و  فة ال  اب ال  رسي ال    ع    وس ل
ووس لة تعل  ة  ال   ة لل  عل  في آن واح ، ث  ت  ق ا ل  ق تأل ف ال  اب ال  رسي وم  ث  
الأس  ال   لفة ال ي       إل ها ال اح    في تأل فه وال ي ت  ل فل فة ال    ع ال   نع   
في ت و  ه بها،   ا ت  ق ا  ف ه، و   عة ال  عل  ال   نع ه ون   ه، ون ع ال ع فة ال ي ن غ 
إلى أه  ة تق    ال  اب ال  رسي ال ي تع    ع ل ة ت     ة علاج ة تق د إلى ت     
  .ال  اهج وت     م     ال    م  خلال ال  ف والإضافة وال ع یل
  
أما ال  ء ال اني م  ه ا الف ل، فق  ت  ق ا ف ه إلى وضع ة وم انة ال  اب ال  رسي      
 مة ال     ة ال  ائ  ة، ح   ت  ق ا لأه  ال  احل ال ي م ت بها ع ل ة إع اد في ال   
إلى ی م ا ه ا، وأه  ما م    ل  2691ال  امج وال سائل ال عل   ة في ال  ائ  م  س ة 
م حلة،   ا ت  ق ا إلى م   ات ال  اب ال  رسي في ال  ائ   ال ي ت  إع ادها ل      
  ال قار ة  ال فاءات ال ع   ة   ا تق  حه م  وضع ات تعل  ة، ال  اهج ال  ی ة ح   ت  ج
 الإضافة إلى ال ع ف لأه  ال  س ات ال  ائ  ة ال     ة ال  لفة  أع اد ال  اب ال  رسي، 
  .و  ا ال  ق ال   عة في ون  ه وت ز عه
صـ   الإضـافة الـى جـ ء ثالــ  أیـ  ت  ق ـا الـى تقـ    ال  ـاب ال  رسـي والــ   تـ  عـ ض الع ا
 ال  ــاب تقـ    ج انــ  ال  رسـي، ال  ــاب تقـ    ال  رسـي، أه  ــة ال  ــاب تقـ    مفهــ م:  ال ال ـة
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 -ح  ها - ه ت أج  ة ال عای   في ب ای ها في ال لا ات ال    ة الأم    ة وق  لاق       
اس   انا و ق الا ش ی ی ، ف    ها ج  ع ال لا ات في أم   ا وع ّتها ال  ل  في ذل  ال ق ، 
لأنها اس   م  ال ق    ل قارن ب   ج دة ال  ارس وأع    ن عًا م  الإضاءة ال   فة، 
وق  ح    أج  ة ال عای   ب أی   الآ اء . على رفع ت   ل  ل ال لاب و ن ازه وساع ت 
والف  ة ال ئ  ة ه ا أنه  ل ا  ان  ت قعات ا أك   م  ال لاب،  ان . والإدار    وال  رس  
ت   له  أف ل، و ان  ال عای    ال   ة إل ه  ف  ة ج  ة ل رجة أنه  ل  یه   ا  قان ن  ها، 
     ال عای   وال ق    وال ق ی  وال  اس ة ال   ولة س ف ت د  م   عة إلى واع ق وا أن ت
ن ع ال  ارس ال ي ی   ونها، و أن الإصلاحات ال     ة ت    في ت ج ة الغا ات إلى 
  .م ارسات ت ف  في غ فة ال ف
  (sdradnatS: )مفه م ال عای   العال  ة  .1
بل لاب  م  وج د أس  ومعای   ی   ال ق     ع   تق    أ  م هج لا ی   تق   ه    ل ع  ائي
  على أساسها ، وفي ه ه ال راسة ی   ال ق    على أساس ال عای   العال  ة
  :لغة .1.1
ما  قاس  ه غ  ه ، وه  ال   ذج ال  ق  ل ا ی  غي " كل ة ج ع، مف دها مع ار وه   
  (533: 3002اب  م   ر، )" أن    ن عل ه ال يء 
 ي معای ة ال يء أو ه    ان ماد  ب ق ی  دق   لا    لف  ع: وال ع ار أو الع ار 
رأ  ال اس ف ه وق     ن ه ا ال ق ی   ال زن أو ال  احة أو ال  افة وغ  ها م  
ت    م في ص اعة ال لاح وال  ارات والأجه ة ال ه  ائ ة ( مع ار) ال   ات، ف ل ة 
ل     م في ال  ال ال     ،  والأدو ة وال   ك وغ  ها وق  ان قل ه ا ال فه م ح ی ا ً
وال عای     ل  هي ما ات   أساسًا لل ق ی  وال قارنة، ف ع ار ال ق د م ًلا ه  مق ار ما 
( ع ارات)ف ها م  ال ع ن ال ال  ال ع ود أساسًا لها  ال   ة ل زنها، وج عها 
  
ع   ة، م  ع اللغة ال). وال عای ة أ  ال ق ی   ال       ال ل ق اس ة مع وفة ق تها
  ( 0002:114
 :اص لاحا. 1.2
م  وآراء  وم  ال اح ة الاص لاح ة تع دت وت  ع  تع  فات ال عای   وفقًا ل جهات ن  
  :ت اولها، وس اق ال  ان  ال ي اس   م  ف ها
 (08: 5891، ف     رش  ) " م     الأداء ال ق  ل أو م     ال  دة " هي  
القاع ة ال ي ت   ل  م  ال  اب  وال  ارسة أو ال  ا ة ال  ل ل ة، وت ضع : " وال عای   هي 
كأساس لل قارنة في ال  ف   أو الق اس عل ه وال      ق  اه على الق رة ال   ة أو ال  ع ة أو 
  (704: 6891، أح   ب و  ) ". ال    
ال      ا أنه  ع ي ن عًا أو  مق اس ثاب  لل    أو ال   ة أو ال  ع أو"ال ع ار ه   
 .ن  ذجًا أو م اًلا لل قارنة أو م   ال    
     )  541:9991:evisneherpmoc s'retsbeW lanoitanretni wen ehT(
ع ل ة ب ائ ة واقع ة ت     إلى حقائ  ع ل ة خ ال ة أو معق ة " و ع فها أح    أنها  
(          71: 3002، اب اه   أح  ) " ح   ت     إلى الإح اس العام لل    على الأش اء 
               
 sdradnatS lanoitaN naciremAك ا ع فها ال عه  الأم   ي لل عای    
ج لة ال  ات وال  ائ  وال  مات ال ي ت عل الف د قادرا على   أنها"  etutitsnI
 (  12: 6002ال  لاو   ع  ة، )" ال فاء  اح  اجات مع  ة 
ال ع ار ه  ج لة  ُ     إل ها في ال    على ال  دة في ض ء ما ت    ه ه ه ال  لة  
 (7002:54، ع   الع    زه ان) . م  قع ت ققه ل   ال  عل  ل ا ه 
لل عای   أه اف وف ائ  بل وخ ائ  ل  ق قها، وال عای   العال  ة هي ال يء ال  الي أ  أن 
 .ال   ت عي ال    عات لل ص ل إل ه
  :ال عای   في ال  ال ال      . 1.3
  
  (77: 8991، اح   ع دة)  "ال      ال ق  ل للأداء أو ناتج ال عل  " ال ع ار ه   
ل  الع ارات ال ي      م  خلالها ت  ی  ت" أن ال عای   هي ( 4002)و    ز   ن  
ال      ال لائ  وال  غ ب م  إتقان ال      وال هارات والأداءات وف ص ال عل  
 (511: 2002 ،  ال ز   ن )  ".ومعای   إع اد ال عل  
ال ع ار ه  ج لة  ُ     إل ها في ال    على ال  دة في ض ء ما ت    ه ه ه ال  لة  
  (54، 7002، ع   الع    زه ان)  ل   ال  عل  ل ا ه  م  قع ت ققه
  :معای   ب اء ال  اهج. 1.4
هي آراء م  لة ل     م  الأ عاد ال    ل ج ة ( " 3002) ع فها اللقاني وال  ل  
والاج  اع ة والعل  ة وال     ة ،      م  خلال ت   قها ال ع ف على ال  رة 
 " .ال ص ل إلى أح ام ع  ال يء ال   نق مه ال ق ق ة لل  ض ع ال  اد تق   ه ، أو 
  (972: 3002، آخ ون و أح    اللقاني )
ما ی  غي أن  ع فه ال  عل  وما      أن : " وتع ف معای   ب اء ال  اهج   ل   أنها 
 ق م  أدائه م  مهارات عقل ة وع ل ة وما      ه م  ق   وسل   ات، والع ارات ال ي 
 ع   ) " ف مهارة أو ق رة أو ه فًا عامًا أو ت ص ة ت  ل ال عای   ت اغ      ت
  (03: 4002، ول  
معای   م     مادة ال  اض ات  أنها ع ارة ( 4002,derflA dna yeJ)ك ا ع ّف  
   .ع  أوصاف ل ا ی  غي أن  ع فه ال ل ة و ی عل  ه 
ع ارة ت ف ما     أن   ل إل ه ال  عل  م  معارف ومهارات : " وتع ف  أنها 
  (48: 6002، فای  م  ا)  "   ن   ة ل راس ه م      ل م ال وق
خ    م ش ة أو م جهات : " معای   ب اء ال  اهج  أنها( 6002)و ع ف ال  ن ار 
ل ضع مع ار ل  دة ال      ال عل  ي ولل   ل على ت قعات عال ة ال  دة 
     أن لل   جات ال عل   ة م  خلال ذل  ال     ، وذل  ب ضع أه اف مع ف ة 
ت ل إلى ال ل    في م احل مع  ة وت د  إلى ج دة ال عل     ا     ها أن ت  ن 
الأساس ل  اء ال  هج، وتع    ال عای   دل ًلا لل عل    والق ادات ال     ة وصانعي 
  
الق ار لاس   امها في ت     وت     الع ل ة ال عل   ة داخل ال  رسة، وتع ز الأ   
(                               234: 6002، نائلة ال  ن ار)  ".ال      والأداء ال  رسيال  ه  ة وال ق    
على أنها الع ارات ( 9002)وع ف ال  ل  الأعلى لل عل   في ق   معای   ال  اهج  
ال ي ت  د الأه اف ال عل   ة و ما     أن      ه ال ال  و ما ی  صل إل ه في  ل 
 (  9002ل  الأعلى لل عل   في ق   ، ال  )  .م حلة دراس ة
فال عای   إذن أه اف عامة ل ا     أن ی عل ه ال لاب ، و     أن ت  د ما          
على ال عل  ت ر  ه ، و ی   ص اغة ال عای   على م    ات تف  ل ة ، و على ال      
امة م ح ة ال  لي تق م ال  س ات ال     ة ب ضع الأه اف العامة و ت  ی  مقای   ع
وفقًا لل  ام ال     ف ما     إن ازه ق ل نها ة  ل م حلة دراس ة وت  د معای   ال  اهج 
ما     أن ی عل ه ال ال  و      ه، و ی ق ه ال لاب في ال  ارس في  ل م     دراسي ، 
  .و ت  ل معای   ال  اهج ج ءًا هامًا في خ ة ت     ال عل   
و غال ًا ما  ُ اء فه  م  لح معای   ال  اهج و   ل  ال ع  ب  ه و ب   ال  اهج      
ك ا أشارت ال ع  فات ال ا قة م  لح ل ع    ما " معای   ال  اهج "ال راس ة ، ف   لح 
ی  غي على ال ال  أن ی عل ه و أن ی ق ه و أن ی     م  ان ازه في  ل صف دراسي أو 
،   ا ت  د معای   ال  اهج م   عة م  ال هارات الأساس ة ال ي في  ل م حلة دراس ة 
   .ی  قع م  ال لاب اك  ابها وت   فها
  :ال عای   والأه اف ال     ة. 2
الى وج د ت ا ه الى ح  ما ب   الاه اف ال     ة ( 3002)  J.relleuM     م ل       
 ، فال عای   ت   ك مع والاه اف ال  ض ع ة م  جهة، و    ال عای   م  جهة اخ  
الاه اف في ال ع    ع ا     مع ف ه او الق ام  ه، ول   ال  ای  ب   ال عای   وع ارات ه ه 
الاه اف،  أتي م  دلالة ال عای   الاك   ات اعا م  دلالة الاه اف ال  ض ع ة، والاك   
 ا ه مع الاه اف ت  ی ا م  دلالة الاه اف ال     ة وهي ت  لف ع  الاه اف ال     ة وت 
  
ال  ض ع ة في اس   امها في ع ل ة ال ق   ، فهي قابلة لل لاح ة والق اس، وال  ل ال الي 
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م  ال اضح ان الفل فة : وجهة ن  ه في ه ا ال ان   الق ل( 3002ع   ، )و   ح      
وال  اتج وال     ات ال ع ار ة هي واح ة في ج ه ها، س اء أكان م  ر   فعل وراء الأه اف 
مع      ض ع في ال     ، او في وضع ا م ش ات ت عى ل  اوز اله ف،  ق   ال ص ل 
  (181: 4002، ول   ع   ) "الى فه  ج ه   
ف ف ق ب   الأه اف وال عای    ال   ة لل عل ، م  ح   ان اله ف ( 5002ن  ، )أما      
 ق    ه ما ی  قع ان ی د ه  ل ف د على ح ة، أما ال ع ار ف ق    ه ما     أن   ل ال ه 
  (991: 5002، محمد علي ن  . )الف د، و   ل  تق ی  م اس  ل  ق   ال  دة
  
  
  :ء ال  اهجأه  ة ال عای   في ب ا. 3
إن م  أه  دواعي الأخ   ال عای   في الع ل ة اّل عل   ة جاء لأه   ها في ت     الأداء في 
:                                                                                   وت     ال عای   أه   ها في ض ء الاتي. م   مة الع ل اّل      في ج  ع ج ان ها
ت ّف  ال عای   مق اسا ل ق    أ عاد اّل  ر    ّافًة، وت  ی  ما     أن    ن عل ه اّل عل  ،  -
 -.                                                                            واّل ّعل 
 ه فإن ال  ارس ت  ل ال عای   قاع ًة لل  اس  ة، وه  م خٌل مه  للإصلاح ال  رسي، وعل
س   قل إلى اّل    ة ال      ة ح ل الأداء، م    مًة آل ات، و ج اءات، واخ  ارات تق م على 
ت ّق  ال عای   م  أ  -.              أساس الأداء، ما  ع ز م  ثقة ال    عات في اّل عل  
وتع   ت امي ال    ع، وخ م ه، وتل قي مع اح  اجاته، و  وفه، وق ا اه  ال  دة ال املة
ال  غ  ة، وم ابهة ال  غ  ات، وال   رات العل  ة، واّل    ل ج ة، وهي في ال ق  ذاته ت  م 
.                                                     الق ان   ال ائ ة، وت اعى عادات ال    ع، وأخلاق اته
ت ِه  ال عای   في ب اء تق   ٍ ت  اف  ف ه درجة عال ة م  اّل  ات، وت اع  على ت  ع ت  ر  –
أداء ال  عل ، وم  ث  ال    على م   تق مه ص ب ت ق   ال عای   ال    دة،   ا ت  د 
  
.                                                                          ع ل  ي اّل عل  ، واّل ق    ج ان  الأداء ال   لفة، ّال ي ی  غي اّل      عل ها أث اء
ت ّف  ال عای   ت ح  ا، وات اًقا في الأح ام؛ ح   ت    ال  ارسات ال ا قة، و ع   -
ي م رسة ال  ارسات ال ال ة إلى أن اّل ق ی  م  از في م رسة ما، ق   ع ي اّل ق ی  ج   ف
.                                                                                   ع   مّعل ٍ آخ [  01م   50] ع   مّعل ٍ مع  ٍ، ق  تع ى [  01م   01] أخ  ، ودرجة 
م جهات ج  ًة  -م ى ما ت  اش قاقها م  ال عای    ع ا ة، و  ّقة -ُتع  م ش اُت الأداء  -
 ّعل   ، والآ اء، وال  ّعل   ؛ فهي تف   ال ّعل    في اّل      لّل  ر  ؛ ح   ت ضح ما إذا لل
كان ال  ّعل  ق  أتق  ال     ، و ذا ل        ل ؛ فهي ت ّل ال ّعل  على أوجه الق ة ل   
ال  ّعل ؛ لل  اء عل ها، وأوجه الق  ر؛ ل ع یلها،   ا تف   الآ اء ع   ق امه     اس ة 
ل ّعل   ،   ا ّأنها تف   ال  ّعل    في تع ف ال  ل ب م ه  تّعل ه، و  ف ة اس   ام ه ه ا
ال عای   ل ّل  -.                                            الأّدلة؛ ل      ن ائج تّعل ه 
ال  ّعل    واح ٌة    ف اّل    ع  خلف اته ، وخ ائ ه ، ما   ّق  م  أی  مه    م  
اّل    ، وال  اواة؛ فال ع ار   ّ ل ت   ا لل  ّعل   ، ما ی فعه  إلى ب ل :   اّل ّعل ، ه ام اد
أق ى جه ؛ لل ص ل إلى ت ق   ال ع ار، و ال الي ت ق   اّل    ،   ا أن   ن ال عای   ل ّل 
اة، ال  عل    واح ًة؛ فه ا م ا   ّق  ال  اواة ف  ا ب  ه ، وم ا  ع  ه  شع را به ه ال  او 
م  ال اح ة ال  ال ة؛ فان ال  ّعل    ی ّعل  ن  -.                و اّل الي ت ّق  اّل قة  اّل ف 
  .   رة ف لى في ب  ة تق م على أساس ال عای  ؛ إذ ی   ك  ّل ف د م ه  في ّات اه م  اثل ٍ
  ال فاه   م  تق م ال عای   إ ارا لل    ما ب   ال ع فة، واس   امها، وُت ِه  دم ا ما ب  -
ناح ة، والق رة على ت   فه ه ه ال ع فة، وه ه ال فاه   في م اقف ال  اة م  ناح ة أخ  ، 
وه ا ال   ، وتل  الق رة  اه تان ب ض ٍح في ال  ارسات العقل ة، والأدائ ة، و ع   ع ه ا 
.                                                  دائيال  ّعل  في ص رة أداء  ق م دل ًلا حق ق ا على الاك  اب العقلي، واّل     الأ
ت    ال عای   اس   ار ة ال   ة م  صف إلى آخ ، وم  م رسة إلى أخ  ؛ ف   اف   -
ال ه د  ّافًة؛ ل  ق   ال عای   على م   م   ة اّل ّعل  م  م حلة إلى أخ  ، وفي  ّل 
 -                                          .                                    ال  ارس
  
ت ّف  ال عای   ف صا لل ّعل   ؛ ل  اع ة ال  ّعل    على ال    ما ب   شيء تّعل  ه م  ق ل، 
وال      ال  ی  ال  ل ب م ه  تّعل ه، و     م ل ه ا ال    ان قال أث  اّل ّعل  إلى م اقف 
  ال اق ، وله ا؛ فإن ال ّعل  في حاجة إلى مع فة ج ی ة،   ا    ع ال  ّعل    على اّل ف  
ال هارات، وال عارف ّال ي     أن      ها ال  ّعل  ن؛ ل  ق   اّل ّعل  ال  ی ، وح ى ت  ز 
العلاقة ما ب   ما ت  تّعل ه، وال  ل ب تّعل ه، وه ا ما ت ّققه ال عای   ع    ل م حلة م  
ت ف  ال عای   ف ص  -                            .            م احل الع ل ة اّل عل   ة
 عاون، والات اق، وال  اس ؛ ل      اّل ّعل  في ف ٍع مع  ٍ م  ف وع ال ع فة؛ فهي ت  ح ال
ل ل م ارك في الع ل ة اّل عل   ة  أن ی   ك في نف  اّلات اه؛ ض اًنا ل  ل م ادرات ت     
إذ تع    ال عای   على ت اصل جه د  ّلٍ م  اّل عل   دع ا م  ج  ع ال هات ال ع  ة؛ 
ال ّعل   ، والآ اء، وال لاب، والإدارة ال  رس ة، وم   ي ال  اهج، وم  ر ها، ورجال 
ت ه  ال عای   في ت     ال ق رات م  ق ًلا، ع   -.           الأع ال، وقادة ال    ع
فه  ما وراء مع قات ال ِ َى       ت ّ ي ف لى ال  ارسات ال ال ة، ما  ع ي م اه  ها في
.                                                           ال ال ة لل  ارس، و  ل  اّل  ج ه ن   أفاق م    ة لّل    
َت ِ  ال عای   ال سائَل ّال ي      م  خلالها ال ص ل        الأداء ال الي إلى م      -
  .الأداء ال  غ ب ف ه
 :ال عای   تم  نا. 4
  ه ه وت  ّ ل م  ناتها، ت  ی  ال عای   ب اء في الأساس ة ال  ان  ت  ی  ی    
 :الآتي في نات،  ال  
 :العل م، وهي تعل      لها ّال ي ال      ال  ض عات وهي (:sniamoD) ال  الات. 4.1
 م   ر ٍ م  والعل الف   ائ ة، والعل  واّل ق  ة،  والعل م والف اء، الأرض ال  اة، وعل م عل م
 .والإ  ان، وال  اض ات والعل  ,واّل     ، وتار خ العل  وال    واج  اعي، ش  ي،
 م   أدائه  ق م أن      وما ،ال  ّعل   ع فه أن ی  غي ما وهي :(sdradnatS)ال عای   . 4.2
 م ال ٍ كل ّ في وسل   ات ق  ٍ، م       ه أن      وما والع ل ة، والعل  ة، العقل ة، ال هارات
 .العل م م الات م 
  
    ل ّ ال اصة ال لائل أو ال  ش ات، ت  ی  ف    :(srotacidnI)ال  ش ات . 4.3
أداء  في ص رة م ش  ٍ كل ّ ال ع ار، و  اغ بل غ م  اّل  ّق  خلالها م  ی   وّال ي مع اٍر،
 .اّل عل   ة لل  حلة وفًقا وم     صع   ها ع قها، في ال  ش ات  ق اسه، وت  رج    ح م  د
 ال  ّعل  إل ه   ل أن     ما ت ف ع ارات وهي :(skramhcneB)العلامات ال  جع ة . 4.4
 اّل عل   ة ال  احل م  صف ف مع   ٍ م   كل ّ وع  ، ال ع ار م  نات م  م  ن ٍ كل ّ في
 .ال   لفة
  وتق ی ه، ال  ّعل ، أداء ق اس ق اع  بها و ْق   (:scirbuR) اّل ق ی  ق اع . 4.5
 م  أو ،إلى آخ  مع ار ٍ م  ت  لف وق  مع  ٍ، مع ار ٍ ت ّق  لق  ل الأدنى ال   ت  د ك ا
  .أخ    إلى  م حلة
  
 :العل  ة ال    ة ل عای   الأساس ة ال  ادئ. 5
 ه ه وت ل   العل  ة، ال    ة معای   عل ها أساس ة قام  م اد  َ ع ة ت ج      
  :یلي ف  ا ال  اد 
 :ال لاب ل ل ّ العل م. 5.1
 في العل م تعل   ی اح أن ف    وال  اواة؛ الإن اف، خاص ة ال   أ ه ا   ف     
 اّل      م  عل ا  م    ات إلى ال ص ل في   اع ه  إذ ال لاب؛ ل   ع ال  ارس
 أو اّل قاف ة، خلف  ه أو ج  ه، أو ال  ّعل ، لع   الاع  ار  ع   الأخ  دون  العل ي،
  .العل م دراسة ن   دافع  ه أو اه  امه، أو    حه، أو ع قه،
  :الاس ق اء على تق م فعالة ع ل ة العل م تعل . 5.2
 :ال   لفة ال  ا  ج ان  في الإ  اب ة ال  ار ة "الفعالة الع ل ة" م  لح ی         
 ش  ًا لا ال لاب،  ع له ش  ًا العل م تعل    ع  إذ واج  اع ا ونف  ا، وج   ا، عقل ا،
 و   ح ن  وال  اه ، والأح اث، الأش اء،   ف ن  العل م تعل   أث اء فه  له ؛  ُع َل ُ
 ه ه و     ون  ال   ع ة، لل  اه  اّل ف   ات و   ن ن  ال ع فة، و      ن  الأس لة،
 خلال م  ف      ن  الآخ   ؛ إلى أف اره  و  صل ن  م  لفة،    ائ  اّل ف   ات
 .ج ی ة ً وق  ا ومهارات معارف، ب  ه  وف  ا مّعل ه ، مع تفاعله 
 :ال عاص ة م ارسات العل م ت    ّال ي والف   ة اّل قاف ة، اّل قال   ال  رس ة العل م تع  . 5.3
  
 وال  اه   ال   ق ة، اّل      ة، ال   ات  اس   ام ال      ال ع فة      العل م ُتع      
 فه ا العل م م ه ت   ل ما ال لاب فه  اللازم ف   ل ا؛ ال ق  ة، وال  اجعة
  عل    ا ال   ع ة، العل م واك  اف العل  ة، ال ع فة ت   ة إلى هادٌفة ّإنها إذ م  امًلا؛
 العل ، و  ف ة ماه ة فه  ل یه  ت  ي ق اع  و ت اع العل ي، الاس ق اء   ائ   ألف ن  ال لاب
 .ال   عة مع العل  تفاعل
 :عام    ل ٍ اّل عل  ي الإصلاح م  ج ء العل م تّعل  ت    . 5.4
 الأن  ة إن إذ ال لا ة؛ م      على اّل      ومعای   الق م ة، الأه اف ت ه      
 داخل ن ام ف عي ك  ام ٍ العل م؛ تعل   رؤ ة و      ع ا،  ع ها   ْ ل ُ وال  ل ة الق م ة،
 وال ّعل   ، وال  ارس ال لاب، ت  ل معا وم ف دة م    ة، م  نات ذا ال    ، اّل عل  
 ال ّل ات، في ت ر   ال ّعل    و  امج ال  رس ة، والإش اف ة، واّلل ان الإدار ة،    ادرها
 (91:6991,CRN) .العل  ة وال  احف وال   ، وال امعات،
 :ال عای   م الات. 6
 وهي   ا الأم    ة، ال ّ   ة ال لا ات في اّل    ة ل عای    أساس ة  م الات ّس ة ه اك     
    ( 811: 5002، خال  صلاح ال از) :ی ردها
 .العل م ت ر   معای    -
 .العل م ل ّعل ي ال ه ي اّل      معای    -
 .العل  ة اّل    ة في اّل ق    معای   - 
 .العل  ة اّل    ة ب نامج معای    -
 .العل  ة اّل    ة ن ام معای   - 
 .العل م م      معای    -
 :یلي ك ا ال عای  ، ه ه تف  ل و    
  :العل م ت ر   معای   .6.1
 وما ال   لفة،  ال ف ف العل م مّعل   ع فه أن ی  غي ما ال عای   ه ه ت ف
 .العل م تعل   معای   ت ق   إلى لل ص ل العل م؛ ت ر   أث اء  ه  ق م أن ی  غي
 :ال ع ى ه ا ض ء في  ه الق ام عل ه ی  غي ما أه  وم 
 .الاس ق اء على القائ ة العل م ت ر   ل  امج اّل      -
 .ال ال  تّعل  وت ه ل إرشاد، في ال     مة الأفعال  -
  
 .ال ال  وّل ّعل  لّل  ر  ، اّل ق    م ارسات -
 .العل م تّعل  م  ال ال  ت    ب  ات ت     -
 .العل م دراسي م  ت  عات ت     -
 .للعل م م رس ة ب امج وت     ت    ، -
  :العل م ل ّعل ي ال ه ي اّل      معای  . 6.2
 إذ م    ٌة؛ ع ل ٌة العل م ل ّعل ي ال ه ي اّل    ع ل ة أن على ال عای   ه ه ت      
ه ه  وت   م، العل   مّعل ي ب   ما ال ه  ة وال هارات ال ع فة، وت     ل   ، رؤ ة ً تق م
 :هي رئ  ة، ع اص  أر عة على ال عای  
 .وال هارات الاس ق اء، خلال م  العل م م      تّعل  -
 .وال  ّعل    واّل  ر  ، اّل ّعل ، ع  وال ع فة العل م، ع  ال ع فة ت امل -
 .ال  اة م   اّل ّعل  على والق رة الفه ، ت   ة -
 .ال ه ي اّل    ب امج وت امل ت   ع، -
  :العل  ة اّل    ة في اّل ق    معای  . 6.3
 اّل ق    ة، ال  انات ج ع في م اعاتها ت   ّال ي  ةساالأس اّل ق    معای   ت  د   
 ه ه وتغ ي .اّل ق    ن ع ة على لل    م  ات ال عای   ه ه ت ّف  ك ا وتف   ها، وت ل لها،
 :هي ع اص  خ  ة ال عای  
 ..ال ال  تّعل  ح ل والق ارات الأغ اض، مع اّل ق    أن اع ت ان  -
 .العل م تّعل  وف ص اّل    ل، تق    -
 ال   ولة في للأفعال واّل  ا عات ال   عة، لل  انات اّل ق  ة اّل  ع ة ب   ما ال  اوجة -
 .ال  انات ه ه ض ء
 .اّل     وت ّ   اّل ق   ، م ارسات في الع ل -
 .لّل ّعل  وف صه ال ال  ت   ل تق    م  مق عة اس  لالات ع ل -
  :العل  ة اّل    ة ب نامج معای  . 6.4
  اّل    قات في واّل ق    واّل  ر  ، ال     ، ت     ك ف ة ال عای   ه ه ت ضح   
 وت  د للعل م، ال  رس ة ال  امج ل  دة اللازمة ال  و  ت ف ّإنها إذ ال  رس ة؛
 ال  احل ج  ع في العل م ب امج ن ع ة على لل    عل ها  ع    ّال ي الأس 
  
 .ال راس ة
 :یلي ف  ا ال عای   ه ه وت   ل
 .ال   لفة ال ف ف في الأخ    ال عای   مع العل م، ب امج ت ان  -
 .ال راس ة ال   لفة ال  اد في ال ّ   عة، ال  اهج في ال       معای   ج  ع تقارب -
 .ال  اض ات تعل   و  امج العل م، تعل   ب امج ب   ما اّل      -
 .لّل ّعل  ال ّلاب ل   ع وم اس ة كاف ة، م ادر ت ف    -
 .ال عای   ل  ق   ال لاب؛ ل   ع م  اف ة ف ص ٍ ت ف    -
 .ال عای   ه ه ت ق   وت ع   ل    ع، ال ّعل   ؛ م  ج اعات ت      -
  :العل  ة اّل    ة ن ام معای  . 6.5
 ت جه ّإنها إذ العل م؛ تعل   ن ام وم  جات خ ائ ، على لل    م  ات هي   
 صانعي ق ل م  م ا ع ها لازملا ال  ائ  وت  د ت   قها، ال اج    اساتلا
 ال عای   ه ه ت  د ك ا ال عای  ، في ال   د العل م تّعل  ل ع  وغ  ه ؛ ال  اسات،
 ةعس  ال عای   ه ه    وت ة، ال  ل   الق رات ب اء في ت اع  ّال ي الأساس ة ال  ائف
 :هي ع اص ،
 .ال ا قة ال عای   وت ق   العل م، تعل   في ال  ّث ة ال  اسات -
 وال    ات، وال عاه ، اله  ات، داخل العل م تعل   س اسات ب   ما اّل      -
 .ال م  ة الف  ات خلال العل م تعل   س اسات اس   ار ة -
 العل م تعل   ل  اسات ال ع  تق    -
 .العل م تعل   س اسات في واّلات اق اّل  ازن، -
 .العل م تعل   س اسات وت ف   رس ، في لل  ار ة ال    لة ال ه د -
 .ال عای   على م   ة ً العل م ل عل   ج ی ة رؤ ة ل  ق   الأف اد؛ م  ول ة -
  :العل م م      معای   . 6.6
 على قادرا    ن  أن     وما ال ال ،  ع فه أن ی  غي ما ال عای   ه ه ت  د
 :هي رئ  ًة، معای   ث ان ة    وت  فعله،
 .العل  وع ل ات ال  ح ة، ال فاه   معای   -
 .اس ق ائي ك  ا  العل م؛ معای   -
 .الف   ائ ة العل م معای   -
  
 .ال  اة عل م معای   -
 .والف اء الأرض، عل  معای   -
 .واّل    ل ج ا العل ، معای   -
 .واج  اعي ش  ي، م   ر ٍ م  العل  معای   -
 .و   ع ه العل ، تار خ معای   -
 ال     ات م  م      أو م حلة، ل ل ّ العل م ل       اّل  ان ة ال عای   ت  ی  ت 
  . ال امع ة ق ل ما  ال  حلة وان هاء الأ فال، ر اض    حلة اب  اء :ال راس ة
 :العال  ة ال عای   ض ء في ال  اهج م      تق   . 7
 ال       ه ا  اع  ار وذل  ال     ة الع ل ة في ق     أه  ة ال  اهج م      تق       ل
 م  ال اني الع     ع  وال       الع ل ة، تل  ح له ت ور ال   الاه  ام م  ر    ل
 ت ق قها، إلى ال  هاج   عي ال ي ال     ة للأه اف وت    ا ً تع   ا ً و أتي ال  هاج، ع اص 
 وغ   وتق    وأن  ة ت ر     ق  م  ال  هاج ع اص   اقي ت  ی  في ال ئ   ال ور و لع 
 كاملة م   مة ل   ل ال راسي ال  هاج تع    أت اع ورغ  ال  اهج، ب  ف   ی ت   م ا ذل 
 وم   اها ال راس ة ال    إلى ی    ال عل   ة  الع ل ة ال ه     م  الع ی  فإن الع اص  م 
  الفعل  ع   ال    م      فإن ال  قة ال   ة تل  ع  ال    و غ  ال  هاج،  اع  ارها
 .ال عل  ة ال عل   ة الع ل ة لإن از أساس ا م ش ا ً و  قى ال  هاج، ه ا م  ك   ا ً جان ا ً
 ال اصة ال عای   م  ب ءا ً ال عای  ، م  سل لة إلى عام    ل ال  اهج م      و   ع
 ل   ل وم اعاته الفائ ة، ومع ار ال     ، ص ق : ال  ال س  ل على وم ها  اخ  اره
 وت ت   ال       ب      خاصة أخ    ومعای   ال    ع، وم اكل ال  عل    واه  امات
 لل     ، وال    ل جي ال   قي ال      وم اعاة وال  امل، وال  ا ع الاس   ار ة   عای  
  أتي ه ا وعلى ال راس ة، ال    ع    ق م وال   ال هائ ة    رته ال       إلى وص لا ً وه  ا ً
 سلفًا، ال  ض عة الأه اف ت ق   على ال       ه ا ق رة م   على لل ق ف ال       تق   
 في أو العل  ة لل ادة ال   ارعة وال    ل ج ة العل  ة ال غ  ات مع ال       ه ا أتفاق وم  
 ال       ال  ال في ال غ  ات مع ال       ه ا ت اف  م   و  ل  ال ادة، تل  ل   عة ال ؤ ة
 .وال ف ي
 ال ق   ، إلى ت  اج وخ  اتها ع ل اتها   افة ال  اهج أن 6002 :851( م   د، ال  ع)   و   
 وذل  ال  اهج، ل ق    م ض ع ة وأدوات ومعای   وثائ  وج د م  فلاب  الأح ال كل في وأنه
  
 كان  مه ا مق  لة غ   ن   وجهات ع  تع   ال ي الان  اع ة والآراء ال  خلات ل    
 وعل  ة عل ها، م ف  ش ه معای   إلى ت     أن لاب  ال ق    ع ل ة أن أ  وسلام ها، ص  ها
 آن في له وأسل  ا ً لل ق    أداة  ال عای   أن اع  ار      ه ا وعلى ال  ل،  ق ل لا ن   على
 desaB-sdradnatS ال عای   على القائ  ال ق    م  لح إلى ن  ء ه ا وأد  واح ،
 معای  ، إلى أساسا       ال ق    ع ل ات إج اء أن ال ع  ی    وق ،   tnemssessA
 م  م ض عة معای   إلى الاس  اد في ال     ة ال عای   ح  ة في ال  ة ع    ی   ل ول  
 ال  اض ات ل عل ي الق مي كال  ل  ال ولي ال       على اع  ار لها وم ال  ه  ات ق ل
 ص اغة إعادة على تع ل وال  لي الق مي ال       على م ال  أو ال    ة، ال لا ات في
    ل ال ول ة ال عای   تل  ت   ي ق  أو ال ول ة ال  ال  تل  ت ص ات ض ء في م اه ها
 إلى الات اه الأخ  ة ال   ات في ب ز و  ا س  ، ف  ا ذل  إلى الإشارة س ق  ك ا واضح،
 ال  اهج تق     أتي أن ال   عي ف   ال ول ة، ال عای   تل  ض ء في ال  اهج وت     وضع
 ت اف  م   أو ال عای  ، له ه ت ق قها درجة ع  لل  ف ال عای   تل  ض ء في وم   اها
 .ال ق  حة ال عای   مع ال  ض عة ال  اهج
 القائ  الإصلاح ح  ة م  الع  ى الغا ة أن (161، 951: 5002ف ل الله محمد،  )و       
 معای   ص اغة أول  اته م  ل   ال      وه ا الأب اء، تعل  ن ائج ت     هي ال عای   على
 ت ع  أخ     أول  ات الال  ام ذل       أن     ول   ال  عل   ، ل ل عال ة وت قعات
 م اش ة م  اته       ال عای   على القائ  وال ق    ال ق   ، وم ها ال عای   على القائ  ال عل 
 ح   لل عای   إج ائ ا ً تع  فا ً  ق م ال ق    أن اع  ار      ال  اق ه ا وفي ال عای  ، م 
 في ت  ر أح اث في ال عای       أ الأخ  وأرت   ق اسها،      م  ل ات ض ء في  ع ف
 أداء ب ق    م عل  ذل  كان س اء ال  ان  كافة على وذل   ال ق   ، ال اصة ال  ارسات
 ال اصة ال   ل ات م  الع ی  و ه ت ال  اهج، وم      وال  اهج ال عل ، أو ال  عل ،
 ال  جع ة العلامات تل  ال   ل ات وم  ال     ة،  ال عای   للأخ  ك  اج  ال ق   
 الأف ار م  م  اس ة م   عة  أنها (72: 4002ص   ة ه  ، ) وتع فها، skramhcneB
 و أتي وال قارنة، للق اس مع ار   كأساس ت خ  وال ي ال ق  ضة والق ان   والق اع  وال  اد 
 ال  قعات ل  ض ح,srehto dna naoJ( 0102: 3) ی    ك ا ال  جع ة العلامات اس   ام
 فعال ة وتق    ول لاح ة ال عل   ة، والع ل ة ال  هاج ول      ال عل ، ع ل ة م  ال  ج ة
العلامات  تل  اس   ام وجاء ال   ق ل، في ال  عل   أداء وال     ال  ر  ، أو ال  نامج
  
  ال  قعات     ى ال  اض ات ل عل ي الق مي ال  ل  معای   في ال  جع ة
 ال  ش ات تل  وت  ل،  srotacidnIم ش ات  ال  جع ة العلامات، و لي  snoitatcepxE
ف ل الله،  ) .   ت ق قه إلى وتق د ال ع ار ن   م  نات لت   (ج ئ ة ومهارات معارف)
  (161، 951، 5002
 ی قى لل  اهج و ال   ة ال     ة، الع ل ة ج ان  م  أساس ا ً جان ا ً    ل ال ق    فإن وأخ  ا ً   
 إلى وص لا ً لل  هج وال      ال  اء ع ل ات م  ب ءا ً لل  اهج م افقة م    ة ع ل ة ال ق   
 ال       على ال  ض عة  ال عای   الأخ  و   ل ال     ة، ال  س ة في الفعلي ال  ف   م احل
 ض ء في ت    ها، إلى سع ا ً ال  اهج تق    إلى الهادفة ال  اعي أح  ال ولي، أو ال  لى
  .ال ولي ال       على اع  ارها لها وه  ات ل  ال  وأف ار رؤ  
  
  :ن اذج ل عای   عال  ة ل  اء ال    ال  رس ة العل  ة. 8
  )sdradnatS MTCN(معای   ال  ل  الق مي ل عل ي ال  اض ات . 8.1
رائ ا على ال ع    ال  اض ات في ال لا ات ال    ة الأم    ة ع    ال  ل  الق مي ل عل ي 
ال  اض ات  العال ي في م ال تعل  وتعل   ال  اض ات، م  خلال ال عای   ال ي أص رها ح ل
  .م 0002م و  1991م و  9891م و  1891ال  رس ة، وت ر   ال  اض ات في الأع ام 
ك نها أع  وأش ل م  ال عای   (  9891) وتع    ه ه ال راسة على ال عای   ال ادرة عام 
ت ق  ًا وتع  لا للأه اف الأصل ة ( 0002)، ح   تع    معای   (0002)عام  ال ادرة
ت ف ال  ض عات ( 9891)    ال ادرة عام ( MTCN) أن معای   ك ا(. 9891)ل عای  
على أه  ة الأساس ة في ال  اض ات وال ي     على ال  عل    إدراكها وت   قها، وت    
وق  ت  تق    ال عای   . ومهارات ال  اصل وال عل ل ال هارات ال اج ة م ل حل ال   لات
  (.K -21) الأ فال وح ى ال اني ع        م    ات ال  احل ال راس ة م  روضة
  (MTCN)وس ع ض ف  ا یلي  إ  از م   عة ال عای   ال ي ت     ع  وث قة
ام ا في ه ه ال راسة، ح   ت   ص اغ ها على وال ي هي م ضع اه  ،  9891عام 
  م    ات صف ة م ف لة ح   ت  تق    ال عل   العام إلى ثلاث م احل أو م    ات
  :ك ا یلي
  :(K - 4)معای   ال  هاج لل ف ف م  ر اض الأ فال وح ى ال ف ال ا ع الأساسي -
  
 ال وا  ، ال  اض ات وال ف    ،ال  اض ات والات ال ،ال  اض ات وحل ال  ائل)وت  ل 
 الأن ا  ،ال   ر العاد ة والع   ة، مفاه   الع ل ات على الأع اد ال    ة ،ال  اض ة
  (والعلاقات
  (:8-5)معای   ال  هاج لل ف ف م  ال ف ال ام  ح ى ال ف ال ام  الأساسي  -
 ،  اجال  اض ات والاس  ،ال  اض ات والات ال ،ال  اض ات وحل ال  ائل)وت  ل 
ال  اب  ،ال  ام الع د  ون   ة الأع اد ،الأع اد والعلاقات ب  ها، وال  ا   ال  اض ات
  (.الق اس ،اله  سة ،الاح  الات ،الإح اء ،ال   ، والاق  انات الأن ا  ،وال ق ی 
  (:21- 9)معای   ال  هاج لل ف ف م  ال ف ال اسع وح ى ال ف ال اني ع    –
 ال وا  ، ال  اض ات وال ف    ،ال  اض ات والات ال ،ال  ائلال  اض ات وحل ) وت  ل
، اله  سة م  م   ر ج     ،اله  سة م  م   ر ت    ي ،الاق  انات ،ال    ،ال  اض ة
 ال فاه   الأساس ة ل  اب ال فاضل ،ال  اض ات ال  ف لة ،الاح  الات ،الإح اء ،ال  ل ات
  (7002:53، ع   ال ح   ال    ي)وال  امل وال  اء ال  اضي
ال ي أوردها ال  ل  الق مي ل عل ي ال  اض ات عام ( MTCN)وس   اول ف  ا یلي معای  
 loohcs rof sdradnats noitaulavé dna mulucirruc)ك ا وردت في ال  اب9891
  :وهي ع  ة معای   أساس ة مفاده(  9891,scitamehtam
م الات الاع اد والع ل ات، ال   ، اله  سة، الق اس، : وت     معای   لل      ال  اضي: أولا
  .ت ل ل ال  انات والاح  الات
حل ال  ألة، ال ف    ال   قي وال  هان، : وت    معای   للع ل ات والاج اءات ال  اض ة : ثان ا
          (6002:98ال الي مها، ) .ال  ا   ال  اضي، الات ال، ال    ل ال  اضي
   (   )gnivloS melborP sa scitamehtaMم  لات  ال  اض ات   ل. 1
  .أن      م   ق حل ال   لات ل راسة و فه  م     ال  اض ات -
  .أن    غ م  لات م  م اقف ع  داخل ال  اض ات و خارجها -
م ع دة  أن    ر و     اس  ات   ات م  لفة ل ل ال   لات، مع ال      على ال   لات -
  .ال وت   ةال   ات و غ   
  .أن ی  ق  م  ال  ائج و  ف  ها ت عا لل  اقف في ال   لات الأصل ة -
  .أن  ع   ال ل ل و الاس  ات   ات على م اقف ل   لات ج ی ة -
  .أن       ال قة في الاس   ام ال عق ل لل  اض ات ال    ة -
  
  (noitacinummoC sa scitamehtaM) ال  اض ات   س لة ات ال. 2
و   ج ال  اقف  اس   ام ال  ق ال ف  ة و ال  اب ة ال ل  سة و ال      ة و ال  ان ةأن ی   -
  .ال    ة
  .أن ی أمل و ی ضع تف   ه ع   الأف ار و ال  اقف في ال  اض ات -
  .أن    ر مفه ما م    ا لأف ار ال  اض ات   ا في ذل  دور ال ع  فات -
  .ال  اه ة ل ق    و تف    أف ار ال  اض اتأن      م مهارات الق اءة و الاس  اع و  -
  .أن ی اق  أف ار ال  اض ات، و  ق م ب     ات و ح ج مق عة -
  أن  ق ر ق  ة رم ز ال  اض ات و دورها في ت     أف ار ال  اض ات -
  (gninosaeR sa scitamehtaM)ال  اض ات     قة لل ف   . 3
  .لاس   ا يأن ی ع ف و     الاس  لال الاس ق ائي و ا -
 أن  فه  و     ع ل ة الاس  لال، مع الاه  ام ال اص  الاس  لال الف اغي ف  ا ی عل  -
  . ال  اس  و الأش ال ال  ائ ة
  .أن  ق م و ق   ح  ا و ت    ات في ال  اض ات -
  .أن ی    ص ة تف   ه -
  (snoitcennoC sa scitamehtaM) ال  اض ات  أسل ب لل  ا  . 4
  .ال  اض ات وح ًة واح ةأن ی    -
ئج،  اس   ام ن اذج الأش ال ال  ائ ة و الأع اد اأن     ف ال   لات، و   ف ال   -
  .والف   اء و ال    و ال  اذج ال لاس   ة لل  اض ات
  .أن      م الأف ار ال  اض ة ل  ادة فه  أف ار ر اض ة أخ    -
  .ال ي ت ه  في م ادی  مع ف ة أخ    أن      ال ف    ال  اضي ال   جة ل ل ال   لات -
  .أن ی    دور ال  اض ات في ثقاف  ا و م   ع ا -
  ( spihs noitaler rebmun dna rebmuN) الع د و العلاقة الع د ة. 5
 الأع اد الأع اد ال    ة،)أن  فه  و   ص و     م الأرقام في ع ة ص غ م  اف ة  -
  (.لأس ة وال  ر العل  ة للأع ادال    ة، الع   ة، ال    ة، وال  رة ا
 و ال   ر الع   ة، والأع اد ،وال   ر أن    ر ال   الع د  للأع اد ال   ع ة، -
  .ال    ة، والأع اد ال    ة
  .أن  فه  و     ال    وال  اس ، وال    ال    ة، في م اقف واسعة ال  اق -
  
  .ال    ال    ةأن ی    العلاقة ب   ال   ر وال   ر الع   ة و  -
  .أن    ل العلاقات الع د ة ب س م ذات  ع  واح  وذات  ع ی  -
  (yroeht rebmun dna smetsyS rebmuN) أن  ة الأع اد و ن   ة الأع اد. 6
  .أن  فه  و  ق ر ال اجة إلى الأرقام إلى جان  الأع اد ال   ع ة -
 وال   ر الع   ة، ر،ل    أن    ر و     م علاقات ال  ت   للأع اد ال   ع ة وا -
  .والأع اد ال    ة
 أن ی سع فه ه للع ل ات على الأع اد ال   ع ة، وال   ر، وال   ر الع   ة، والأع اد -
  .ال    ة وال    ة
  .أن  فه    ف ت ت   الع ل ات ال  اب ة  ع ها مع  ع  -
  الأول ةأن    ر و      مفاه   ن   ة الأع اد على س  ل ال  ال الأع اد  -
  .ال  اعفات في حل م  لات ر اض ة وواقع ة الع امل،
  :الأن ا  و الاق  ان .7
  .أن   ف و ی سع و   لل و   ئ  ائفة واسعة م  الأن ا  -
  .أن   ف و    ل العلاقات  اس   ام ال  اول وال س م ال  ان ة والق اع  والق ان   -
  غ   في    ة ی د  إلى ال غ   في    ةأن   لل العلاقات الاق  ان ة ل  ان   ف أن ال -
  .أخ   
  .أن      م الأن ا  و الاق  انات ل    ل ال   لات و حلها -
   (noitamitsE dna noitatupmoC) ال  اب و ال ق ی . 8
  .أن      ح ا ات على الأع اد ال   ع ة و ال   ر وال   ر الع   ة والأع اد ال    ة -
  .ال ق ی  مهاراتال  اب ة و  أن    ر و  لل الإج اءات -
  .أن    ر و  لل و    ح ال  ق ال     مة في م ائل ال  اس  -
 أن    ار و      م ال  ق ال  اس ة في ال  ا ات م  ب   ال  اب ال ه ي، وال  اب -
  . ال رقة و القل  وال اس ة وال اس ب
  .أن      م ال  ا ات وال ق ی  وال  اس  في حل ال   لات -
  .     م ال ق ی  لل  ق  م  معق ل ة ال  ائجأن  -
  :ال    .9
  .،ال عادلة(الع ارة)ال ع   ، ال  غ   :أن  فه  ال فاه   الآت ة -
  
 أن    ل ال  اقف والأن ا  الع د ة في ج اول ورس م ب ان ة، وق اع   لام ة، ومعادلات، -
  .و     ف الارت ا  ب   ه ه ال    لات
  .س م ال  ان ة م  أجل ال ع ف على ال  ائ  و العلاقاتأن   لل ال  اول وال   -
 أن    ر ال قة في حل ال عادلات ال   ة،  اس   ام ال  ق ال ل  سة وال س  ة وغ   -
  .ال س  ة
  .أن ی    في ال عادلات غ   ال   ة وال   ای ات     قة غ   رس  ة -
  .وال اقع ةأن        ق ال    في حل الع ی  م  م  لات ال  اض ة  -
  (scitsitatS) الإح اء. 01
  .أن    ع و ی    و  ف ال  انات     قة م ه  ة -
  .أن ی  ي و  ق أ و  ف   ال  اول وال    ل  الأع  ة و ال س م وال  انات -
  .أن      اس   اجات و  ق م ح ج مق عة  الاع  اد على ت ل ل ال  انات -
  .ل ال  اناتأن  ق   ال  اه    الاع  اد على ت ل  -
  .أن ی    ال  ق الإح ائ ة   سائل ق  ة في ص ع الق ارات -
  (ytilibaborP) الاح  الات .11
  .أن ی   ج ال  اقف  اب  ار وت ف   ال  ارب، وال  اكاة ل   ی  الاح  الات -
  .أن ی   ج ال  اقف ع     قة ب اء ف اغ ع  ي ل   ی  الاح  الات -
 ن اذج الاح  ال ع       مقارنة ن ائج ال    ة مع ال  قعاتأن  ق ر ق  ة اس   ام  -
  .ال  اض ة
  .أن  ق م ت   ات تع    على الاح  الات ال      ة أو ال    ة -
  .أن ی    ش  ل اس   ام الاح  الات في ال  اة -
  (yrtemoeG)اله  سة .21
  .أن ی ع ف و   ف و  قارن و   ف الأش ال اله  س ة -
  .مع ال      على ت     ال   الف اغي  ال اله  س ة     ا، و   لها،أن ی رك الأش -
  .أن      ف ت   لات الأش ال اله  س ة -
  .أن    ل و   ل ال   لات  اس   ام ال  اذج اله  س ة -
  .أن  فه  و      ال  ائ  والعلاقات اله  س ة -
  .  الف   ائيلأن ی    اله  سة   س لة ل صف العا -
  
  (tnemerusaeM) الق اس .31 
  .أن ی سع فه ه لع ل ة الق اس -
  .أن  ق ر الق اسات، و     مها ل صف ال  اه  و مقارن ها -
  .أن    ار الأدوات وال ح ات ال  اس ة لق اس درجة ال قة اللازمة في م قف مع   -
  .أن  فه  ب  ة أن  ة الق اس واس   امها -
 ال زن، ال عة، ق اس ال او ة، ال   ، ال  احة، ،أن ی سع فه ه ل فاه   م    ال  ل -
  .ال  لة
  .أن    ر مفاه   ال ع لات والق اسات الأخ   ال   قة وغ   ال  اش ة -
  .أن    ر ص غا و إج اءات ل   ی  مقای   حل ال   لات -
م  خلال الع ض ال اب  لل عای   نلاح  إص ار خ  ا ء ال  ل  الق مي ل عل ي      
على ض ورة جعل ال  اض ات    ى ف وعها مادة قائ ة على الفه  (MTCN) ال  اض ات
. والاب  ار والإب اع والاس ق اء والاك  اف، وغ  ها م  ال     ات العقل ة وال ع ف ة العل ا
إع اد تل  ال عای   ل ي ت  ل ت   ًا ل ف    ال  عل    م ا  ع ز ال افع ة ل یه  م   فق  ت 
ال عل   ة ال  ل  ة على أك ل وجه، و     م  ق رته  على حل ال  ائل  أجل إن از ال هام
و   ح أ  ًا أن ه ه ال عای   ق  . ال  اقف ال  اض ة ال   لفة ال  اض ة ال عق ة ون  جة
ال  عل    ال   ق ل ة،      ت  ن قادرة على م اك ة ال غ    ت   ص اغ ها ل ل ي حاجات
  .ج  ع ال     ات الاج  اع ة والاق  اد ة وال    ل ج ة على وال   ر وال ق م العل ي الهائل،
  ) MTCN (: وث قة  س ات -
   ل عل ي الق مي ال  ل  ع  ال ادرة  ) MTCN (معای   وث قة س ات أه  م 
 : یلي ما (1002:12ناجي،  م  ائ ل )ع ضها ك ا ال  اض ات
 فه  أو ك   أ ص غ  ح   ال  اض ات، وتعل  تعل   في ال ق  ة لاس   ام الأه  ة إع اء -
 حال إصلاح في ال ولة ل غ ة م  ق ة ك    ة وأ  ا ، ال  اض ات وتعل  ل عل   أساسي·
 إضافي وتعل   أف ل ل عل   ال لاب حاجة في ال        رغ ة ال عای   ع    وق  ال عل  ،
 . فاعل ة ذات    ق  ال  اض ات ت ر   ت     في رغ ة وأ  ا ، ال  اض ات في
 رغ  ه      كل ال  اض ات، في لل لاب ف صة إع اء أه  ة إلى ال عای   أشارت ك ا -
 . وحاجاته
 .لوالات ا ال   لات وحل والاس ق اء وال     الاك  اف ال عای   وته   -
  
 تق   ها     ال ي ال ق رات ون ع وال   ی  لل غ   أساسا ال  اهج معای   أع   ك ا -
 .وال ارس   الع ل لاح  اجات ت      ج ی ة، وم ض عات ب امج ع ل      ح ى لل  عل ؛
 ال عل  ع ل ة على تأث   لها    ن  ح ى ال  ر  ؛ ل  ق  ت ص ف على ع ل  ك ا -
 ت     ح وث على ق  ا ً دل لا ً وأع   ال  عل   ، سل ك في إح اثه ال  غ ب ال  رسي
 أداء م  كل وتق    ال  انات، ت   ع    قة وفي ال ارس  ، ل   ال  اض ات لق ة حق قي
 .ال   لفة ال  نامج فاعل ة وتق    ال  عل 
 وهي ال  رس ة ال  اض ات ل عل   وض ور ة هامة م ل ة على وال عای   ال  اد  تق    و    
 الاس  لاع ح  وعلى ال عل ، في ال غ ة وز ادة ال ف    ة ق راته وت   ة ال  عل  ف   إثارة " :
 ، ال  اض ة وغ   ال  اض ة ال   لات وحل و دراكها العلاقات ص اغة على ق رته وز ادة
 في ال  اض ات دور تق ی  على وت    ه ، ال   ف ة لل  اض ات وم ر اته فه ه وت س ع
 . " وال    ل ج ا  العل  ال ه ض
  ) MTCN (معای   ت  ي أس اب -
 ول    ع ، فالأه ا ل  ض ح ال  ع ة ض ان وهي )MTCN( ل   ي ت ع  أس اب ه اك
  :على ت    أن ت اول ال عای   ه ه و  ن  وال     ، ال غ   
 إلى ال  رسة ق ل ما م حلة م  ال لاب ل   ع لل  اض ات الأه اف م  م   عة وضع -
 ال   ات خلال وال ق    ال عل   ، ال  هاج ت جه أن شأنها م  وال ي ع  ، ال اني ال ف
 .القادمة
 وت     لف   الق ار؛ وم     ال        والقادة لل عل    م  ر    ا ة ال عای   تع  -
 .ال  اض ات تعل   ن ع ة
 · .ال عل   ة وال  اد وال ق    ال  هاج ل      الأ   ال عای   ه ه ت جه -
كافة،  ال  ل ة الق م ة، ال ول ة، ال     ات كافة على ال      وال  ار الأف ار اس   اث -
  .ال  ق ل  اع ة ال لاب في ال   ل على فه  ع    لل  اض ات أف ل ح ل
ذ  ها    ك ا معاییر، ستة فھي المدرسیة، الریاضیات معاییر علیھا تقوم التي المبادئ أما
  (:28-97: 0102أب  ز  ة، )
  (elpicnirP ytiuqE ehT) ال  اواة م  أ  .أ
  
 ل   ع الق    وال ع  العال ة وال  قعات ال  اواة  ی  ل  ال  اض ات، تعل   ع ل ة في ال     إن
 تعل  على ال   ع م اع ة أجل م  الف د ة؛ الف وق  اس  عاب ی  ل  ك ا ، ال لاب
 . ال  اض ات
 (.elpicnirP mulucirruC ehT) ال  هج م  أ. ب
 و     م  قي    ل م  ا  ا ً    ن  أن     ، للأن  ة ت   ع م  د م  أك   ال  هج  ع 
 .ال   ال ة ال ف ف ع   م  ل لا ً    ن  وأن ، ال ه ة ال  اض ات على
 (elpicnirP gnihcaeT ehT) ال عل   م  أ. ج
 ت ف   ث  وم  تعل ه،    اج ن  وما ال لاب،  ع فه ل ا فه ا الفعال ال  اض ات تعل      اج
 ال      ن   ال      ال عي ی  ل  ك ا ، ال    ال عل   أجل م  له  اللازم وال ع  ال    
 .
  (elpicnirP gninraeL ehT) ال عل  م  أ. د
 ال   ة م ان ال  ی ة لل عل مات الفعال وال  اء الفه  مع ال  اض ات ال لاب ی عل  أن    
 .ال ا قة وال عل مات
 (elpicnirP tnemssessA ehT) ال ق    م  أ .ه 
 ال عل    م  ل ل ال ف  ة ال عل مات و  ه  ال ه ة، لل  اض ات ال عل  ال ق    ی ع  أن لاب 
 . وال لاب
 (elpicnirP ygolonhceT ehT) ال ق  ة م  أ. و
       ال ي ال  اض ات في ت ث  فهي ، ال  اض ات وتعل  تعل   في أساس ا ع   ا ً ال ق  ة تع 
      . ال لاب تعل  وت ع  تعل  ها
  
  (:SESN)ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة . 8.2
 واب ز أق م الأم    ة ال    ة ال لا ات في العل  ة، لل    ة الق م ة ال عای   ح  ة تع 
 ت       ه د م ت   ف ار  ها ، العال ي ال       على ال     ة ال عای   ب اء م  وعات
 . وال عل   ال    ة م   مة م الات م  لف ت اول  ال ي ال     ة الإصلاح وح  ة ال عل  ،
 1602 ال   وع ل وح وام  ادا ً ان لاقا ً اش قاقها ت  أنه (404: 0102ز   ن، عا   )و    
 رؤ ة تق م فهي ،(العل  ة ال قافة( ملامح) ومعال  لل   ع،  العل  :)ةال    ل وم   راته ووثائقه
 وما فه ه، ال ال  على ی  غي ما ُت    ح   ، ال   ع ل   العل  ة لل قافة م  ق ل ة واض ة
  
 ال راس ة ال ف ف في عل  ًا، م قفا ً    ن  ل ي ال   اك ة ال عل   ة ل   اته ،ك    ة فعله     ه
 ،وال عل    ال  امج ال  علقة للأح ام أس ا ً تق م إنها ك ا – ال امعي ق ل ما ال عل  - ال   لفة
 ال عای  - أنها جان  إلى( . العل م م اهج) ت ر  ها ،و  ق  و ج اءاته ،وال ق    ،وال  ام
 ،وال لف ة وال    الع  ، ع  ال     غ  ال  عل   ،     ع ته   - العل  ة لل    ة الق م ة
 ب ل  م ققة ال قاف ة،
 العل م، ل عل  ال اف ة الف صة ال ل ة لإع اء ال اجة ض ورة علي ت    فهي ال  اواة، م  أ
 .ال عای   ه ه ت    ه ل ا واك  ابه  ال عای  ، ه ه مع ت  اشي و   ق 
 في ل     م الق ارات وصانعي ال     ة والق ادات لل عل    ك ل ل تع ل أنها إلي  الإضافة
 وال ق    ال  ه  ة الأ   تع ز أنها ك ا ، ال  رسة داخل ال عل   ة الع ل ة وت     ت    
  . ال  رسي والأداء ال     
  (:SESN)ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة م ادئ . 8.2.1
وق   ال عای   الق م ة ل عل   العل م ی   ت ج هها ع       م   عة م اد  مع  ة، إن ت    
، (614: 0102عا   ز   ن، )، (3002:853راش  علي، )أشارت الادب ات ال     ة   راسة 
تهاني )، (0102:04الغام   سع  ، )، (61-1: 6991، SAN)، (9002:751 ال  ع   الله، )
  : وت   ل ه ه ال  اد  ف  ا یلي  (1102:52أح  ، 
   ( :العل  لل   ع )العل  ل   ع ال ل ة  -
   ع  ه ا ال   أ أح  م اد  ال  اواة وال     وال ف ق ، ل ل      أن ت  ن العل م في
 ةح       أن ت اح الف صة ل ل ال ل ة لل   ل على م    ات عال  ال  ارس ل ل ال ل ة،
 وال ع  ات، الع  ، وال   ، والع ق، وال لف ة ال قاف ة، ال   ر العل ي  غ  ال    ع  م 
  .وال   حات ،والاه  ام، وال افع ة ن   العل م ال اصة   ل  ال 
  : تعل  العل م ع ل ة ن  ة ت      ح ل ال    والاس ق اء العل ي  -
ی     ه ا ال   أ م  لح الع ل ة الفعالة أ  ال  ار ة الا  اب ة في ج ان  ال  ا  
عقل ًا و ب ن ًا ونف  ًا و اج  اع ًا ،ل ل      أن     ل تعل  العل م على اش  اك   لفة،ال  
الأ  اث ال  جهة ن   الاس ق اء، و ال ي م  خلالها ی فاعل ال ل ة مع معل  ه   ال ل ة في
،و   ن ن ارت ا ات ب   معارفه  ال ال ة  العل م ، و ال عارف العل  ة ال  ج دة  وأق انه 
ال  ع دة، و   ق ن م     العل م في أس لة ج ی ة ،و       ن في حل ال   لات  ادر ال  
  
وص ع الق ارات و ال  اق ة ال  اع ة ،و  ارس ن أن اع ال ق    ال     ة مع  و ال     ،
  .الات اه الفعال لل عل 
  : تع   العل م ال  رس ة ال قال   ال قاف ة والف   ة ال ي ت ف م ارسات العل  ال عاص  -
  ل    ة مع فة غ  ة خاصة  العل م، و العال  ال   عي،     أن    ح ال ل ة مل   
  أسال   الاس ق اء العل ي، وق اع  تق    الأدلة، و  ق ص اغة الأس لة ،و  ق ع ض
 عل م  ال  اض ات وال    ل ج ا ، وفه     عة العل م ، وال   وعاتال ف   ات، وفه  علاقة ال
  .العل  ة و مع فة دور العل م في ال    ع وفي ال  اة ال    ة
  إن العل م هي      لل ع فة ال ي ت      اس   ام ال عای   ال      ة و ال  اه   و
 ل م ه العل م ،و  ف ت ه  ول ل  ی  غي أن ی  ي ال ل ة فه ًا ل ا ت   .ال  اجعة ال ق  ة
  .ت   ة ال  ان  ال قاف ة ال  ع دة العل م في
  : ت     ال    ة العل  ة ج ء م  الإصلاح ال     لل عل    -
  إن جه د الإصلاح ال  ل ة والق م ة ی     ع ها  ع ًا ، و     رؤ ة م اهج ال    ة
 ة وال ي ت     ب ورها العل  ة    ام ف عي داخل ال  ام ال     ، ی     م  نات ف  
ت  ح ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة . وال عل    ،وال  ارس، و  امج إع اد ال عل    ال ل ة،
اله ف و ال ؤ ة اللازمة ل      ه ه ال   نات  فعال ة على ال ه ة الأساس ة ال اصة  وح ة
ات اللازم لل غ  ات    لة تعل   العل م ل   ج  ع ال ل ة وفي نف  ال ق  ت  نا  ال   ب     
  .ت  اجها ال    ال ي
 فه ه ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة ،جاءت ل     على خ  ة أس لة أساس ة م  رجة،
 وال ي ب ورها وجه  ال  الات ال     له ه ال عای  ، وه ه الأس لة ال   ة   ا وردت في
تهاني أح  ، )، (74: 2002،    ال ز   ن ) ،(0102:26،  ب  ات ال ه اني)دراسة  ل م  
  :ما یلي  (52: 1102
  ·ماذا     على ال ل ة أن  ع ف ا وأن    ن ا قادر   على أدائه ؟  -
  ·ماذا     على معل ي العل م أن  ع ف ا و   ن ا قادر   على أدائه ؟  -
  ·ك ف      إج اء تق    م اس  لفه  ال ل ة وق رته  ؟  -
  ·ص لل ل ة ج  عه  في تعل   العل م ؟ ك ف ته ئ ب امج ال  رسة الف   -
ماذا     على ال  ام ال      ع له ل  ان ة ب امج العل م  ال  رسة   قا لل عای    -
  ال    ة لل    ة العل  ة ؟
  
 و   ح م ا س   ، أن الأس لة ال ا قة ت جه الان  اه إلي ال  الات ال    ، ال ي ن    ف ها
  .ال عای   
  (:SESN)ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة م الات . 8.2.2
  ت  ت     معای   ال    ة العل  ة في س ة م الات،           للأش اص ذو  
 الاه  امات ال   لفة في ن   ال    ة م  ق اءة أ  ال عای   ال ي ته  ت   ه  ،أو تقع م 
، (5002:06، عف    ال  او ) وق  أشارت الأدب ات ال     ة   راسة ض   ن اق اه  اماته ،
إلى  (52: 1102تهاني أح  ، ) ،(26 :0102 ،ب  ات ال ه اني) ،(614: 0102،  عا   ز   ن )
  :یلي  ه ه ال  الات ال ي      إج الها ف  ا
  :معای   ت ر   العل م : ال  ال الأول 
  ت    ه ه ال عای   على ما     أن  ع فه معل  العل م، وما     أن  فعله في أث اء
 وذل  م  خلال ال      وذل  م  أجل ت ق   ت ر   العل م ب رجة أف ل، ت ر   العل م،
 ل  امج ال  ر   القائ ة على الاس ق اء العل ي، وت ج ه ال ال  لع ل ات ال    وال ف   ،
 وال     م  ع ل ات ال ق    ال في، وت     ب  ات ت اع  ال  عل  على الاك  اف، وت    
  .عل م ب امج م رسي ال
  :معای   ال      ال ه ي ل عل ي العل م: ال  ال ال اني 
 تق م ال عای   م  ات لل    على م   ج دة ون ع ة ف ص ال      ال ه ي ال ي    اج
 ال عل  ل  ف   ال عای   لل    ة العل  ة، فهي ت    على   ف ة ال      معل  العل م ل عل ماته،
 العل  ة م  خلال تعل  العل م، وال  امل ب   ال ع فة العل  ة،ومهاراته ال ه  ة ،ومعل ماته 
 وت   ع وت امل ب امج ال    وال     ة ،وال  ات ة ،وت   ة الق رة على ال عل  م   ال  اة،
  .ال ه ي ل عل ي العل م
  :معای   ال ق    : ال  ال ال ال  
فهي    احة له  ل عل  العل م،ت  د معای   ال ق    لق اس وت ل ل ت   ل ال ل ة، والف صة ال
 ت     الأس  ال ي      اس   امها لل    على ج دة م ارسات ال ق    في ت ر   العل م
 ،وت ض ح معای   ال ق    ال     ي وال    عي، ومعای   ال ق    ال   ی   داخل ال ف
  .وخارجه
  :معای   ال  امج : ال  ال ال ا ع 
  العل م في ال  رسة ،وت    على   ف ة إتاحةتق م أس  لل    على ج دة ب امج 
  
 الإضافة إلى . الف ص ل ل م  ال  عل    ل ي ی عل  ا العل م ، وال عل    ل ي  عل  ا العل م
ت    على ت ان  ب امج العل م مع ال عای   لل ف ف ال راس ة، وت  ص على ال       أنها
  .الف   ائ ة وال    ل ج ة، والعل م ب    امج تعل   العل م ،و  امج ال  اض ات
  :معای   ال  ام : ال  ال ال ام  
 فهي تق م أس ًا لل    ت   ل ال   فة ال ئ  ة له ه ال عای   في ت ق ف ال  عل    عل  ًا ،
 ال   ة للأف اد  ال     ، أم  ال   ة لله  ات  اعلى أداء م  نات ن ام تعل   العل م ،س اء
وال      ب   ه ه ال  اسات  ال  اسة ال  ث ة في تعل   العل م،ت ع  ال  ارس م  ح    ال ي
  .اله  ات ال عل   ة ، وتق    ال ع  ، وت ق   ال  ازن والات اق ب   س اسات تعل   العل م داخل
  :معای   ال      : ال  ال ال ادس 
قادر     اتل   ه ه ال عای   ال ع فة والفه  ال ي     على ال ل ة مع ف ه، وفه ه وأن    ن
وح ى  على أدائه م  خلال مق رات العل م على م   س  ات ال راسة، ب ءًا ب  اض الأ فال
  .نها ة ال ف ال اني ع   
و اس ع اض ال  الات ال   ال ا قة ال ي ت    ها ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة، 
 لل    ال  قف أن معای   ال      ت  د ماذا ی  غي ت   ل  ال اح ة م ا س   وروده،
 ل  ق   ال قافة العل  ة  ع  ثلاث ع  ة س ة م  و فه ، و ق ر على ع له، عل  ًا أن  ع ف،
وال ه ي  ب   ا ال عای   الأخ   وال    لة   عای   ال ق    وال  ر   وال  نامج دراسة العل م،
ال ل ة    عت ف ال  وف، وال  و  اللازمة ل  ج ة وت ق   ه ف وغا ة ال قافة العل  ة ل 
  .،وال ي ت  وصفها في معای   ال      
 وس ف تق    ال راسة ال ال ة على ت اول معای   م     العل م ، وذل  لل ع ف عل ها
  .یلي ع ض لها وفي ما  والاس فادة م ها،
 :معای   م     العل م. 8.2.3
  و ع فهك ا ذ   سا قًا  أن معای   م     مادة العل م تل   ما     أن  فه ه، 
، ب ءا م  م حلة ال وضة ال  اد العل  ة   فة عامةال ال ، و   ن قادرا على أدائه في 
ال ان  ة، وت     ال فاه  ، والع ل ات ال  ح ة في العل م، والعل م  وح ى نها ة ال  حلة
الف   ائ ة، وعل م ال  اة ،عل م الأرض والف اء، والعل   ك   قة اس ق ائ ة، العل م
  .ال   ي والاج  اعي، وتار خ    عة العل   ج ا، والعل  م  ال    روال    ل
  
 (944 :2002 ،  ال ز   ن )ح   ی     وف  ا یلي ع ض ت ض  ي ل عای   م     العل م،
  .علي أنها ل    وصفًا م  قًا لل  هاج بل م   عة  املة م  املة م  ال   جات لل ل ة 
ر ح  )، (7002:671،  ف   ة الل ل )و ( 26 :5002 ،عف  ال  او  )وح دت الأدب ات ال     ة 
ال  ان ة معای   أو ال  اور، ال ي   (52: 1102تهاني أح  ، )، (8991:706، ع   الل  ف
ل  اهج العل م ب ءًا م  ال وضة ح ى نها ة ال ف ال اني  تغ ي ت     ال      ال راسي
  :ع   وهي ما یلي
  :وع ل ات العل  معای   ال فاه   ال  ح ة  :أوًلا 
 ق م ه ا ال ع ار ال فاه   والع ل ات ال  ح ة في مادة العل م، ل  اع ة على فه  العال  
، ال ل ل وال  اذج وال ف   ، الأن  ة وال  ام وال      :و      ما یلي م  ح له ، ال   عي
  . ال  ل وال   فة، ال   ر والات ان، ال غ    وال  ات والات ان
 ع ار  ع  ال    ات ال   املة ال ي      أن ت  ع ال   ات الع ی ةو  ف ه ا ال 
وتع    معای   ال فاه   أساس أ  م هج في أ  صف، و    أن   ق  ال عل    لل  عل ،
ل فه م مع   في م حلة  ال فاه   ال  ح ة والع ل ات ال  ح ة واس   اماتها، ف ع ف ه مع ى
  . اد  العل  ة في ال  احل ال ال ةتع    ال فه م وال  صل لل  ت اع  علي
  :معای   العل م     قة اس ق اء : ثان ًا 
 ف  ها ی عل  ال ل ة مهارات ال لاح ة والاس  لال تع  الاس ق اء خ  ة تال ة للعل   ع ل ة،
وال      مع ال أك   علي م اع ة ال ل ة ال مج ب   ع ل ات العل ، وال ع فة العل  ة، 
العل ي وال ف    ال اق  ل    ة فه ه  للعل م، فإن اش  اك ال ل ة واش غاله  الاس  لال  وت   ف
  :الاس ق اء   اع ه  علي ت     وت   ة ما  أتي  في
ام لاك ال هارات اللازمة ، فه     عة العل ، تق ی  ما تع فه ع  العل م، فه  ال فاه   العل  ة
 والق رات، لاس   ام ال هارات، ال  ل، كي      ا قادر   علي ت   ف العل  ال   عي
  . والات اهات ال  ت  ة  العل م
  تع    معای   العل م     قة اس ق اء م  ًأ أساس ًا ل عل   ول      أن  ة ال  عل   
 ح       إتاحة الف صة لاس   ام مهارات الاس ق اء العل ي،   ا ی    ه م  واخ  اره ،
واس   ام الأدوات وال ق  ات م اس ة ل  ع  وت    ، وت ف   اس ق اءات،   ح أس لة،
وال ف       ض ع ة وم  ق ة ح ل العلاقات ب   الأدلة العل  ة وتف   اتها، و  اء  ال  انات
ال ف   ات ال  یلة ف ًلا ع  ت ص ل ال  اه   لل ل ة وفي ج  ع ال ف ف ال راس ة  وت ل ل
  
 ور ة ل  ف   الاس ق اء العل ي، فه  الق رات ال )وتع  معای    .ج  ع ف وع العل م م  خلال
م  ال عای   ال ي ت    ها معای   العل م     قة اس ق اء في ج  ع ( العل ي الاس ق اء
  .ال لاثة ال  احل ال راس ة
  :وعل م الأرض والف اء وعل م ال  اة ، معای   العل م الف   ائ ة ،: ثال ا 
وال ي  وعل م الأرض والف اء ال ادة ال ع ف ة، وعل م ال  اة، وت ف معای   العل م الف   ائ ة،
 وفه ها ت    على ال قائ ، وال فاه  ، وال  اد  ،وال    ات وال  اذج ال  ور  مع ف ها،
وس    ع ض ه ه ال عای   وف  ال  احل ال راس ة ال لاثة   ا وردت في  .واس   امها
  :ال     ة ال ا قة ال    وهي  الأدب ات
وف  ال  احل  معای   العل م الف   ائ ة ، وعل م ال  اة ، وعل م الأرض والف اء  ل  (: 01)ج ول رق  
  .ال راس ة
 ال وضة وال  حلة ال ن ا لل ف ف  
  (K-4)
ال  حلة الأساس ة العل ا 
  (5-8) لل ف ف




  ·. خ ائ  الأش اء وال  اد -
  . م ضع ح  ة الأج ام -
 ال  ء وال  ارة وال ه  اء -
  .وال غ ا    ة
خ اص وتغ  ات خ اص  -
  ·. ال ادة
  ·. ان قال ال اقة  -
  .ال   ة والق ة -
  ·. ت     ال رة -
ت     ال ادة  -
  ·. وخ ائ ها
  . ال فاعلات ال    ائ ة  -
  . ال   ة والق ة -
حف  ال اقة وز ادة 
  . الاض  اب
  . تفاعلات ال اقة وال ادة -
معای   عل م 
  ال  اة
  . خ ائ  ال ائ ات ال  ة  -
  . دورة ح اة ال ائ ات ال  ة -
  .ال ائ ات ال  ة وال   ة  -
ال      وال   فة في  -
  . الأن  ة ال  ة
  . ل  اث  وال راثةا -
  . الان  ام وال ل ك  -
ال    عات والأن  ة  -
  . ال    ة 
ال  ة ت  ع ال ائ ات  -
  وت  فها
  ·. ال ل ة -
  . الأس  ال  ئ ة لل راثة  -
  . ال   ر ال   ل جي  -
الاع  اد ال   ادل ب    -
  . ال ائ ات ال  ة
ال ادة وال اقة وال       -
  . في الأن  ة ال  ة




  . خ ائ  م اد الأرض -
  . الأش اء في ال  اء  -
ال غ  ات ال ادثة في الأرض  -
  .وال  اء 
  . ب  ة ال  ام الأرضي -
  ·. تار خ الأرض -
الأرض وال    عة  -
  .ال    ة
ال اقة في ال  ام  -
  . الأرضي 
  . ال ورات ال       ائ ة  -
أصل ال  ام الأرضي  -
  . وت  ره
  
  .أصل ال  ن وت  ره -
  معای   العل  وال    ل ج ا: را عا
  ال ع ار العلاقة ب   العال  ال   عي والعال  ال     ، وت ود ال  عل   ی ضح ه ا 
فهي ت    على الق رات ال  ت  ة .  الف صة ال  اس ة ل    ة الق رات في ات اذ الق ارات 
ال      ،فالعل   اس ق اء ی از  ال    ل ج ا        ، و   غي مع فة أن معای     ع ل ة
  .معای   ل عل   ال    ل ج ا وال    ل ج ا ل     العل 
 وف  ا یلي معای   العل  وال    ل ج ا ل   ع ال  احل ، مع ال لاح ة أن م اد  ال     
 ول   ت  لف في درجة تعق  ال   لات ال    ل جي لا ت  لف  اخ لاف ال  حلة ال راس ة،
  .ال   وحة و  ق ت     ال  اد 
  .العل  وال    ل ج ا ح   ال  احل ال راس ة معای     ل (: 11)ج ول رق  
ال  حلة الأساس ة العل ا   (K-4) ال وضة وال  حلة ال ن ا لل ف ف
  (5-8) لل ف ف
 ال  حلة ال ان  ة لل ف ف
  (9-21)
الق رة علي ال      ب   الأش اء  -
  ·ال   ع ة، والأش اء م  ص ع الإن ان
  ·. ق رات ال      ال    ل جي -
 .وال    ل ج ا فه  العل  -
  
  .ق رات ال      ال    ل جي -
  .فه  العل  وال    ل ج ا -
  . ق رات ال      ال    ل جي -
  .فه  العل  وال    ل ج ا -
  :معای   العل  م  ال    ر ال   ي والاج  اعي : خام ًا 
  ت ود ه ه ال عای   ال  عل   ال سائل اللازمة لفه  الق ا ا ال    ة والاج  اع ة،
  ع  ه فًا مه ًا    ح ال  عل  فه ًا م ت  ًا   هارات الق رة على ص ع الق ارات، ،وال عامل معها
  :ال   ي والاج  اعي وهي   ا یلي : وات اذه م  ال    ر   
  العل  م  ال    ر ال   ي والاج  اعي معای     ل (: 21)ج ول رق  
 ال وضة وال  حلة ال ن ا لل ف ف
  (K-4)
الأساس ة ال  حلة 
  (5-8) العل ا لل ف ف
  (9-21) ال  حلة ال ان  ة لل ف ف
  . ال  ة ال    ة -
  . خ ائ  ال  ان وتغ  اتها -
  . أن اع ال  ادر -
  . ال غ  ات ال ادثة في ال   ات -
العل  وال    ل ج ا ل  اجهة ال    ات  -
  .ال  ل ة
  . ال  ة ال    ة  -
ال  ان وال  ادر  -
  . وال   ات 
  . ال  ا   ال   ع ة  -
  . ال  ا   والف ائ   -
العل  وال    ل ج ا في  -
  . ال    ع
  . ص ة الف د وص ة ال    ع -
  . ال    ال  اني  -
  . ال  ادر ال   ع ة -
  . ج دة ال   ة  -
ال  ا   ال   ع ة وال  ا   م  ص ع  -
  . الإن ان
العل  وال    ل ج ا وال    ات ال  ل ة  -
  .العال  ةوالإقل   ة و 
  
  :معای   تار خ و   عة العل : سادسا ً
مع فة  و  ل  ،    اج ال  عل  أن  فه  تار خ العل  و   ع ه وم الاته، وه  م     في ال غ 
  :ال ور ال   ت د ه العل م في ت     ال ق  ات ال   لفة وهي على ال    ال الي 
  .تار خ و   عة العل  معای     ل (: 31)ج ول رق  
ال  حلة الأساس ة العل ا   (K-4) ال وضة وال  حلة ال ن ا لل ف ف
  (5-8) لل ف ف
 ال  حلة ال ان  ة لل ف ف
  (9-21)
  . العل     عى إن اني -  .العل     عى إن اني -
  .    عة العل   -
  .تار خ العل   -
  . العل     عى إن اني -
  .    عة ال ع فة العل  ة -
  .وجهات ال    ال ار   ة -
 في ال       على ما س  ، نلاح  ال  رج والاس   ار ة ب   ال فاه   العل  ة ل عای   ءاو  ا
 كافة ال  احل ال راس ة ،الأم  ال      ع على ت  ي ه ه ال عای    ال   ة لل ول ال ي ت عى
 إلى ال     ات العل ا في ال    العل ي وم ال العل م، وف  ا یلي ع ض ل عای   لل ص ل
ب ان أه اف  ل مع ار، وال فاه  ،  مع (5-8)    لل  حلة الأساس ة ال    لة   ف فال  
  .الأساس ة ال ي ت    ها  وال  اد 
  (:5-8)معای   م     العل م لل ف ف . 8.2.4
 ز   ن ) ،(96 :5002 ،عف  ال  او  ) ال ال ةالأدب ات ال     ة  س    ت ض  ها وف  ما ورد في
تهاني أح  ، )، (6991، CAN)، (6002:671، وآخ ون و فه  ال ا ع ) ،(054 :0102 ،عا  
  :ما یلي وهي  (52: 1102
  :ال فاه   والع ل ات ال  ح ة في م ال العل م : الأول  ال ع ار
  :ال    وال  ت   وال      . أ
وق رات م   ة مع ال فاه   والع ل ات،   ا  على أن    ر فه ا، على ال  عل  أن    ن قادرا
  : أتي 
 العال  ال   عي م  ح ل ا معق     ل     ،        ع  اك  افه وفه ه م ة واح ة، -
  .م  دة م ه ( أج اء)العل اء وال لاب ب راسة   ق م ل ل 
  .ال  ام م   عة م  الأش اء ،أو الأج اء ذات العلاقة، أو ال   نات م  ال ل -
  . غ   ات وش حها ال      اس   ام ال ع فة ل ف    ال لاح ات وال -
  .وح ات ال ادة، والأش اء، والأح اث ، وال ائ ات ال  ة في ال  ن ( سل ك)ال  ت   -
  .ن ع ة وم    ات ال      تق م   ائ  مف  ة م  ال ف    في العال  -
  
 م ا   اع  ال ل ة على الاح فا  اله ف م  ه ا ال ع ار ی   ل في ت ل ل ب  د ال  ام، -
  . الأث 
  :وال  اذج وال ف     ال ل ل .ب
 أو ت  اف  وت  ا   مع ال يء ال ق قي( ب ائ ة ) أو ت اك   م ق ة  ال  اذج هي م   ات، -
  .ال  ث ف  ض ه، وت اع  العل اء علي   ف ة ع ل الأش اء
  .تأخ  ال  اذج أش اًلا ع ة ،الأش اء الف   ائ ة وال  اءات العقل ة وال عادلات ال  اض ة  -
  :وال غ   والق اس  ال  ات .ج
ی  قع م  ال ل ة أن    ن ا قادر   على ت     فه  ق رات م   ة مع ال فاه   ال       ا 
  : أتي
  .ت      ع  ال  ائ  الأش اء  ال  ات، م ل س عة ال  ء -
ت    ال فاعلات ال ي ت  ث ب   الأن  ة إلي ال غ   في خ ائ ، وم قع الأج ام،  -
  .ن   ه ، ون  ه وات اهه ال غ    ی فاوت في وه ا
  .ال اقة وال ادة ثاب ة في الأن  ة ع   ق اسها ،  ال غ  م  ان قال ال اقة وتغ   ال ادة -
 ت    م أن  ة ق اس م  لفة لأغ اض وأه اف م  لفة، و     م العل اء عادة ال  ام -
  .ال     
 ال  ام      أنال  ر ج ی     فه  أن اخ لاف ال  ائ  وال فات أو العلاقات في  -
  .ت غ  
  :ال   ر والات ان .د
 ال   ر سل لة تغ  ات  ع ها ت ر  ي ،و ع ها س  عة ت  ث ل  ل ،وو  فة  ل م  -
  .الأج ام وال ائ ات والأن  ة ال   ع ة وال    ة 
  .الف  ة العامة م  ال   ر هي أن ال اض    ه  و    ل م  ال اضي -
  .ع  ها ح وث الق   وال غ  ات في الات اهات ال   ادةالات ان ه  حالة ف   ائ ة    ن  -
  :ال  ل وال   فة . ه
  .ال  ل وال   فة جان    م      في الأج ام وال ائ ات ال  ة -
  .ی عل  ش ل ال    أو ال  ام  الاس   ام وال   فة، والع   تع    ال   فة على ال  ل -
  :العل م     قة اس ق اء: ال ع ار ال اني
  :ت   ه ا ال ع ار الق رات وال فاه   الآت ة وت  رج 
  :الق رات ال  ور ة ل  ف   الاس ق اء العل ي  .أ
  
  .ت  ی  ال   لات ال ي      حلها م  خلال الاس ق اء العل ي -
  .ت     اس ق اءات عل  ة و ج اؤها  -
  .اس   ام الأدوات والأسال   ال  اس ة ل  ع ال  انات ت ل لها وتف   ها  -
  .  ة الق رة على ال صف وال ف    وال      اس   ام ال ل ل ت  -
  .ت   ة ال ف    ال ق   وال   قي لإدراك العلاقات ب   الأدلة وال ف   ات  -
  .إدراك ال ف   ات وال    ات ال  یلة وت ل لها  -
  .إعلان الإج اءات العل  ة وال  ائج  -
  .العل ياس   ام ال  اض ات في ج  ع ج ان  الاس ق اء  -
  :فه  الاس ق اء العل ي  .ب
 ی  غي ت و  ه   ال فاه   وال عل مات  ،(5- 8) ول  ق   ه ا اله ف ل    ل ة ال  حلة
  :الأساس ة ال ال ة 
  .ت  ع الأس لة ی  ل  و  د  إلى ت  ع في الاس   افات العل  ة -
  .ال ع فة العل  ة والفه   ق دان و  جهان الاس   افات العل  ة  -
  .ال  اض ات مه ة في  ل أوجه وج ان  الاس ق اء العل ي  -
 ال    ل ج ا ال     مة ل  ع ال  انات ت جه ال قة ، وت  ح للعل اء ب  ل لها و ع اء ق   -
  .ال  ائج ال     جة 
  .ال ف   ات العل  ة ت    على ال ل ل، وتق م على ح ج م  ق ة راس ة -
 وال     ، ف  ح الأس لة، واس ق اء تف   ات العل اءی   ر العل  و  ق م م  خلال ال    -
  .الآخ    ج ء لا ی   أ م  الاس ق اء العل ي 
  .ال ف   ات العل  ة ت  ج وت ل  أف ار ج ی ة و  اه  أخ   لل راسة وال    -
  :العل م الف   ائ ة : ال ع ار ال ال  
على ج  ع ال ل ة أن  فإن، (5-8)ن   ة للأن  ة ال ي  ق م بها  ل ة صف ف ال  حلة 
    روا فه ًا في خ اص ال ادة وتغ  اتها، وال   ة والق ة ،وال اقة، وح دت معای   م     
العل م الف   ائ ة  ع  ال  ض عات ال  علقة  الف   اء وت    ها ه ه ال عای  ،   ا ورد في 
تهاني أح  ، )، (671: 6002آخ ون، و فه   ال ا ع)  ،(57 :5002 ،عف  ال  او  )م  كل
  :و ال ي ت  ت ج  ها، وهي   ا یلي  (52:1102
  :ی     ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة :خ اص ال ادة وتغ  اتها . أ
  
ال ادة لها صفة م   ة م ل ال  افة، و درجة الغل ان و ال و ان ة ، وج  عها تع    على  -
الأساس ة  اس   ام خاص ة أو و ال ل   م  ج م  ع ة م اد  ف ل إلى ال  اد . الع  ة ك  ة
  .م  خ اصه ال    ة له أك  
( م   ات) ال  اد ت فاعل     ائ ًا    ق م  دة مع م اد أخ   ل   ن م اد ج ی ة  -
 وال  اد ت  ف إلى م   عات أو ف ات إذا  ان  ت  ا ه في .و   اص ج ی ة و م  لفة
  .   قة ال فاعل، ف  ًلا ال عادن ت  ل م   عة
 الع اص  ال    ائ ة لا ت  ل أث اء ال فاعلات ال ع ل ة ال   ع ة وال ي ت     معال ات -
ع    001  ال  ارة أو ال ع ض لل  ار ال ه  ائي ،و ال فاعل مع الأح اض و  ج  أك   م 
وغ   ال  ة ال ي  مع وف ی       ق م  لفة لإن اج م   ات ال ي هي ج ء م  ال  اد ال  ة
  .ن عامل معها
  :ی     ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة :ال   ة والق ة .ب 
ح  ة ج   ما      أن ت صف ب اس ة ال  ضع و ات اه ال   ة و   ة ال  عة ال ي  -
  .وت  ل  ال س  ال  اني تقاس
  .      ال    في ال   ة    عة ثاب ة و    م  ق   ما ل  ی ع ض لق ة تغ   م  حال ه -
    م  ق ة ،فان ه ه الق   تع ز أو تلغي  ع ها ال ع  مع   ةال    ال      ع لأك -
ح  ة  فالق   غ   ال   ازنة س ف ت    تغ  ات في س عة وات اه.على ات اهها ومقادی ها 
  .ال   
  :ی     ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة :ان قال ال اقة. ج
 وال  ء ،ال ه  اء وال   ةال اقة هي خاص ة ل ع   ال  اد وهي ت  اف  مع ال  ارة  -
 ال اقة لها ص ر م  لفة فهي. ال   ان   ة وال  ت ، و الأن  ة وال   عة ال    ائ ة لل  اد
  .ت   ل م  ص ره إلى أخ   
 ال  ارة ت  قل    ق م  قعة م  قلة م  الأج ام ال اخ ة إلى الأج ام ال اردة ح ى ت  او   -
  (.ن ال  ار  ال  از . )درجات ال  ارة في  لا ال     
والام  اص أو ( ی     الان  ار)ال  ء ی فاعل مع ال ادة ب اس ة ال فاذ و ال   -
 ول ي ت   ج  ًا فإن ال  ء ال  ع   ع  ال        أن ی خل إلي(. الانع اس)ال    
  .الع  
  
و ص ت، و  و ض ء، ال وائ  ال ه  ائ ة ت ودنا    ق ل    ل ال اقة ال ه   ة إلى ح ارة، -
  . ات ال    ائ ة تغ 
 .في مع   ال فاعلات ال    ائ ة وال فاعلات ال  و ة ت  قل ال اقة داخل أو خارج ال  ام -
  .أخ    ال  ارة وال  ء، ال اقة ال   ان   ة أو ال ه  اء ص ر لل اقة ت   ل م  ص ره إلى
ال     .الأرض ال    هي م  ر رئ  ي لل اقة اللازمة لع ل ال غ  ات على س ح -
ج ء ض  ل م ه   ل إلى الأرض ناقًلا  ج ء م   اق ها ع       ان عاث ال  ء، فق ت
 فال اقة ال    ة ت ل الأرض علي ه  ة ض ء  أ  ال م ج ة م  لفة. م  ال    ال اقة
  .ی     ال  ء ال  ئي والأشعة ت   ال   اء والأشعة ف ق ال  ف   ة 
  :مع ار عل م ال  اة : ال ع ار ال ا ع 
  فانه     على ج  ع ال ل ة أن ، (5-8)للأن  ة ال ي  ق م بها  ل ة ال  حلة ك    ة
ك ا ورد في  ل     ن ا قادر   على ت     ال فاه   ال ي ح دت في معای   رئ   ة،
و   (52:1102تهاني أح  ، )، (564 :0102 ،عا   ز   ن )و( 77:6002، عف  ال  او  )م 
  :ال ي ت  ت ج  ها، وهي   ا یلي
  :ی     ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة :ال  ل وال   فة للأن  ة ال  ة. أ
 ُت ه  ال ائ ات ال  ة و على ج  ع ال     ات ال      ة    عة ت امل ة ما ب   ال  ل -
: م  ت  ل ال     ات ال      ة الهامة لل  ل و ال   فة في ال ائ ات ال  ة  ل. وال   فة
  .الأجه ة الع   ة، ال ائ  ال ي، و الأن  ة ال   ة ال لا ا، الأع اء، الأن  ة،
 ال     م  ال ائ ات. ت   ن ج  ع ال ائ ات م  وح ات ال  اة الأساس ة و هي ال لا ا -
  .ال  ة هي وح  ة ال ل ة و ه اك  ائ ات ح ة ع ی ة ال لا ا و ت  ل الإن ان
     و ت ق   ت  ج ال     م تق م ال لا ا ب  ائف ع ی ة لل  اف ة على ال  اة، فع  ما ت -
 ال    ة ال لا ا ال  اد الغ ائ ة لاس   امها في ت ف   ال اقة لال لا ا و ه ا ی  ل  أن ُت خ
  .ال ي ال ائ  اللازمة لع ل ال لا ا و ل    ع ال  اد ال ي ت  اجها ال لا ا ذاتها أو    اجها
  ة ب  ائف م  دة و ه ه ال لا افي ال ائ ات ال  ة ع ی ة ال لا ا تق م ال لا ا ال     -
 ت   ع الأن  ة ال   لفة ل  اء. ت عاون و ت  ل م   عًة ن  ج م ل الع لات ال     ة
 ش ل كل ن ع م  أن اع ال لا ا و الأن  ة و الأع اء له. و  فة اك   ت  ى الع   وح ة
  .م    و م   عة م  ال  ائف ال   دة و ال ي ت  م ال ائ  ال ي   ل 
  
   ج   الإن ان على أجه ة م ع دة ت فاعل مع  ع ها ال ع  و ت  ل ال هاز      -
 ال    ل و ال  ف ي و ال  اسلي و ال ور  و ال  لي و الع لي و ال هاز الع  ي اله  ي
  .ع  لل     و ال      و   ل  ال هاز ال  اعي لل  ا ة م  الأم اض
  ع  الأم اض. و  فة ال ائ  ال ي      ع    ال  ض انه حالة انه ار في ش ل أو  -
 م  إلى ف ل داخلي في ال  ام ال     لل ائ  ال ي، و  ع ها  ع د إلى ال لف ال اتج تع د
  .الإصا ة  الع و  م   ائ ات ح ة أخ   
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :ال  اث  وال راثة. ب
  لا  ع   ال ائ  ال ي إلى  ع    ال  اث  س ة م  س ات ج  ع ال ائ ات ال  ة ح  -
ت  اث   ع  . ال  اث  وس لة أساس ة لاس   ار ة ال  ع م  ال ائ ات ال  ة  ع   الأب ، و 
 ب   ا ت  اث  ال ائ ات الأخ       قة ج   ة( لا ت اوج ه)    قة لا ج   ة  ال  ة ال ائ ات
  (.ت اوج ه)
 الإناث ال    ات ب   ا ی  ج ال   ر في ال     م  ال ائ ات ال  ة   ا ف ها الإن ان ت  ج -
 ت  اث  ال  اتات أ  ًا ج   ًا ح   ت  ج ال    ات و ح  ب اللقاح في. ال    ة ال   انات
 ال  ة ال ائ ات. لل  اتات ال ه  ة و ت    ح  ب اللقاح  ال    ات ل      ن ات ج ی  ال ه ة
ال ائ   أن ال ات ة م  ال  اث  ال   ي لا      أن ت  ن ن  ة م ا قة م  اح  الأب    ح  
ال      ال   ان م  خلال( الأب والأم)ال ي ال  ی  تلقى ال فات ال راثة م   لا الأب     
  .م  الأب و ال    ة م  الأم
 وتع ف. ال راث ة ت   د صفات ال ائ  ال ي ال  ه  ة م  خلال م   عة م  ال عل مات -
  . أنها دراسة ان قال ه ه ال عل مات ال راث ة م  ج ل لأخ  ال راثة
 ت     ال   ات ال  ج دة على ال  وم س مات في  ل خل ة على ال عل مات ال راث ة -
 ال  رثة ال فة.  ال ائ  ال ي، و    ل  ل ج   واح ة م  ه ه ال عل مات ال راث ة ال اصة
أن         أن    دها واح  أو أك   م  ال   ات،   ا أن ج   واح في ال ائ  ال ي    
 م  ت     خل ة الإن ان على ع ة ألاف. ی ث  على أك   م  صفة في ال ائ  ال ي
  .ال   ات
 ت  د ملامح ال ائ  ال ي م  خلال م   عة م  ال فات،  ه ر  ع  ه ه ال فات -
  .   ل م ل  و  ع ها ن   ة ال فاعل مع ال   ة( ال   ات)إلى الع امل ال  رثة   ع د
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :ال      وال ل ك. ج
  
     على ج  ع ال ائ ات ال  ة ال ي تع   في   وف ب  ة خارج ة م غ  ة أن ت  ن  -
 ال   ل و اس   ام م اردها، ال   ، ال  اث ، و   ل  ال  اف ة على   وف: على قادرة
  .م  ق ة داخل ة
 ت  ل ع ل ة ت     ال   ة ال اخل ة لل ائ  ال ي اس  عار تل  ال   ة و تغ   ال  ا ات -
  .الف   ل ج ة لل  اف ة على ال  وف ض   ال   اللازم و ال  ور  لل  اة وال  ائف
 ل ك ه  اح  ن اذج الاس  ا ة أو تفاعل ال ائ  ال ي مع ال  ث ات ال اخل ة أو ع    ال  -
 فالاس  ا ة ال ل   ة ت  اج إلى ال      و ال  اصل على م    ات     ة. ال ارج ة ال    ة
 وتع ف. ال ائ  ال ي و ت  ل ال لا ا، الأجه ة الع   ة، و ال ائ  ال ي   ل داخل
 و ها م   عة م  الأفعال ال   دة ج ئ ا  ال راثة وأخ    ال   ةال ل   ة على أن الاس  ا ة
  .ال    ة ال     ة
ی   ر سل ك ال ائ  ال ي م  خلال تأقل ه مع ب   ه ال    ة، و تع    ح  ة ال ائ   -
  .   قة ح  له على غ اؤه و ت اث ه و تعامله مع ال  ا   على تار  ه ال   ر   و ال ي
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :ال    ةال    عات والأن  ة . د
 ف  ة ال ی   ع   ن في م ان مع   في( ال  ع)ی   ن ال    ع م  ج  ع أف اد ال ائ  ال ي  -
إلى   الإضافة ب   ا ت  ل ال    عات ال   لفة ال ي تع   مع  ع ها ال ع . زم  ة م  دة
  .ال   ي  ال  ام ا ت  ل ج  عا ما    يال ي ت فاعل معه( الغ   ح ة)الع امل الف   ائ ة 
 ت  ف م   عات ال ائ ات ال  ة في ال  ام ال   ي ت عا لل   ف ة ال ي ت دیها، ف ع    -
 و  ع  ال ائ ات ال ق قة م  ال     ن في ال  ام ال   ي ح   أنه   ق م ن  إن اج ال  اتات
 م  ال   هل ات لأنه     ل ن  ب   ا الإن ان و   ل  ال  ل ة ال   ان ة  ع   وا. غ ائه 
 أما م   عة ال  للات وهي في الأساس. غ ائه  م  خلال أكل  ائ ات ح ة أخ    على
 و ت  ل ال   ة الغ ائ ة. و الف   ات فهي ت غ   على الف لات و ال ائ ات ال   ة ال     ا
  .ال  ام ال   ي العلاقة ما ب   ال ائ ات ال    ة و ال ائ ات ال   هل ة و ال ائ ات ال الة في
  ع    ض ء ال    ال   ر ال ئ  ي لل اقة في الأن  ة ال    ة، ح   ت خل ال اقة إلى -
 ال ائ ات ال   ي على ش ل أشعة ش   ة ث  ت  ل ب اس ة ع ل ة ال    ل ال  ئي في ال  ام
  .الغ ائ ة إلى  اقة     ائ ة و ال ي ت  قل م   ائ  إلى أخ  م  خلال ال   ةال    ة 
 ع    ع د ال ائ ات ال  ة ال ي      ع ال  ام ال   ي دع  ت اج ها على ال  ادر  -
و الع اص  غ   ح   ة ال   ف ة في ال  ام ال   ي و ت  ل    ة ال  ء و  ال    ة ال   ع ة
  
 (  ا ف ها الإن ان)ت  ای  أع اد ال ائ ات ال  ة . رة و ت     ال   ةم   درجات ال  ا و ال  اه
 ال  ام ال   ي ع   ت ف  الع امل ال    ة و الغ   ح   ة اللازمة و غ اب الاف  اس و في
 و ب   ا تع    شح ال  ادر إضافة إلى الع امل الأخ   م ل ال غ  ات ال  اخ ة. الأم اض
 ال  ام ل    م   عات ال ائ ات ال  ة في أماك  مع   ها في الاف  اس م  الع امل ال   دة
  .ال   ي
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :ال   ع ال     وتأقل  ال ائ ات ال  ة .ه
 فعلى.  ع   على س ح الأرض ال لای   م  ال ائ ات ال  ة ال   ان ة و ال  ات ة و ال ق قة -
 م  أن الأن اع ال  ة ال   لفة ت  و ع   ة ال  ا ه في م ه ها إلا أنها ت  ا ه م  ال غ 
 ت ل ل م   اها اله  لي و ال     ي ال اخلي ح   ت ه  ال  ابهات على م      خلال
  .ال       ائ ة أو ال    ة و   ل  في  ع ها م  خلال ال لف العل  ات
    الأف اد م  خلال م ار ت  ر  ت ر  ي ع   ع    ال   ر ال   ل جي م  ر ال   ع ب -
 خلال ك ا و ت     ال ائ ات ال  ة ال     م  صفاتها الف   ة و ال     ة م .     ة أج ال
    ل و. ع ل ات ال أقل  ال   ل ج ة و ال ي ت  ل ان قاء ال  ای ات ال   ع ة في ال    عات
ت اع   ال  أقل ات و ال ل ك أو ال   فة ه هال أقل  ال   ل جي تغ  ات في ال  ل أو ال      أ
  .على ال قاء و ال  اث  في   وف ب   ة صع ة
    ث انق اض الأن اع ال  ة ع  ما ت  ث ال غ  ات ال    ة و ت  ن ال فات ال ات ة ع  -
 و ت    ال لائل م  الأحاف  . ال   ل جي غ    اف ة لل فا  على ال  ع و ال  اث  ال أقل 
 حالة و  ع   الانق اض للأن اع ال  ة. إلى انق اض أن اع     ة م  ال ائ ات ال  ة ال   ل ج ة
و  انق ض  عامة ح   أن ال     م  ال ائ ات ال  ة ال ي عاش  سا قا على الأرض ق 
  .غ   م ج دة في وق  ا ال الي
  :عل م الأرض والف اء : ال ام   ال ع ار
 والأرض ،ن ام الأرض ، وتار خ الأرض ت    ، (5- 8)    م     العل م له ه ال  حلة 
 م  وال    عة ال    ة، ح   ت  رج ت  ها ال  ض عات وال فاه  ، وال ي ورد في  ل
 (52::1102تهاني أح  ، )، (671: 6002آخ ون، و فه   ال ا ع)  ،(57 :5002 ،عف  ال  او  )
  :وال ي ت  ت ج  ها   ا یلي
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :ب  ة ال  ام الأرضي . أ
  الق  ة الأرض ة وس ار الأرض و الل  ال  ة الأرض ة ت   ن م    قة الل  وسف  ، -
  
  .و الل  ال اخلي ال ارجي
 الق  ة الأرض ة ع ارة ع  صفائح قار ة و م    ة ت   ك  ال   ة ل ع ها ال ع  في -
: الأح اث ال   ل ج ة ال ئ   ة م ل. س      ات في ال  ة ف   ج ت  ك س ار الأرض مع ل
  .ال فائح ال لازل و الأنف ارات ال   ان ة و ال   ات ال ان ة لل  ال ت  ث      ت  ك ه ه
 فع ل ات ال  اء ت  ل. الأش ال ال   لفة ل  ح الأرض هي ن   ة ع ل ات ال  اء واله م -
 ال  اك   و ال  س   ب   ا ع ل ات اله م ت  ل ع ل ات ال    ة وال ع  ةالق  ة و  ت  هات
  .ال لازل و  ل 
 . ع  ال غ  ات ال ي ت  ث للق  ة الأرض ة      وصفها ب ورة ال   ر في ال   عة -
 أن ال   ر الق   ة ال    فة على س ح الأرض    ث لها ت   ة ت  ج ع ها ف ات ح  
 أو   ی   ع ث  ت  اك  ف قه رس   ات أخ   تع ل على ضغ هم  لف الأح ام وال  ص    
 س ح ه ه ال   ر ت فع م ة أخ   على. ت    ه أو إعادة ت ل ره م  نة ص  ر ج ی ة 
على  ت   ف الأرض ن   ة الق   ال ي ت  ك ال فائح أو أل اح ال   نة للق  ة الأرض ة و
  .ال   عة ورة ال    فيس ح الأرض و ت  أ الع ل ة م  ج ی  وه ا ما    ى ب 
  ت   ن ال   ة م  ف ات ص    وم اد ع   ة ت   ن م  ال  اتات وال   انات  ع  -
  .عادة ت  اج  ال   ة على ه  ة   قات ذات ت         ائي ون  ج م  لف .دف ها
 ال  اه ال ي تغ ي مع   س ح الق  ة الأرض ة ت  زع ع   الق  ة الأرض ة وال    ات -
 الأرض فال  اه ت     م  س ح(. دورة ال  اه في ال   عة)    ف  ا  ع ف  اس  ال  والغلاف
على  وثل ج وت تفع إلى أعلى م  نة ال    ،وال ي ت  اق  م  ه ه ال    على ه  ة أم ار
ت   ب الى  أو س ح الأرض و ال ي ت   ع في ال    ات أو ال  ار أو ال    ات أو ال   ة
  . ال  اه ال  ف ة  ا   الأرض م  نة ما  ع ف
ال  اه ت ی  ال عادن و ال   ر ال ي ت   م  خلالها ث  ت قل ه ه ال  اد ال  ا ة إلى  -
  .ال    ات و ال  ار
 الغلاف ال    ع ارة ع  خل   م  ال    وج   والأو      و ق ة الغازات ال ي ت  ن  -
  .فالغلاف ال    له صفات خاصة في ال     ات ال   لفة.ال اء    ار
 ال    ت   ن ن   ة ت    ال  اه ال  ج دة على س ح الأرض، وهي ال ي ت ث  على تغ   -
  .وال   ال  اخ
  
 ال  ام العام للغلاف ال    ی ث  على ال  اخ ال  لي، فال    ات لها تأث   أساسي على -
  .ات ت    علي ال  ء الأك   م  ال  اه على س ح الأرضوذل  لأن ال     ،ال  اخ
 ال ائ ات ال  ة تلع  دور في ن ام الأرض ، و      ذل  ال أث   على م  نات الغلاف -
  .، و ن اج  ع  ال   ر وال  اه ة في ال أث   ال    على ال   ر ال    
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :تار خ الأرض .ب
  ال ي ت  ث ال  م وال ي ت  ل ال ع  ة وح  ة الأل اح وال غ   في م  نات الع ل ات -
  تار خ. ال    هي ع ل ات ش  هة  الع ل ات ال ي  ان  ت  ث في ال اضي  الغلاف
  تأث   ال  اك  أو ال  ن ات واص  امها: أ  ًا م أث   ال  ارث الع ض ة م ل الأرض
  . الأرض
  . ة تغ     وف ال  اة وال   ة ع   ال م الأحاف   ق م  أدلة هامة ع    ف -
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة ی     :الأرض في ال  ام ال   ي. ج
الأرض هي ال     ال ال  ال   ی ع  ع  ال    في ال  ام ال   ي و ال      ل  -
 ال     ات: وث ان ة   اك  أخ   وأق ارها ،و ع  الأج ام ال غ  ة م ل  وال    الق  
  .فال     ع    ال    ال      و الأك   في ال    عة ال    ة . ل  ن اتوا
و  .مع   الأج ام ال  ج دة في ال    عة ال    ة في ح  ة م    ة      ال     بها -
  .ال  م وال  ة وأوجه الق   و اه ة ال   ف: تف    ع  ال  اه  م ل  ال   ات ه ه
 ال  اك  في م ارها ح ل ال    وت    ال   ة في ن امال اذب ة هي الق ة ال ي ت قي  -
 ال   فال اذب ة هي ال ي ت ق  ا ثاب    علي س ح الأرض وتف    اه ة. ال    ة  ال    عة
  .وال  ر 
 ال    تع    ال   ر ال ئ  ي لل اقة و ل ل ال  اه  ال   ع ة ال  ج دة على س ح -
 ت  ث فف  ل ال  ة.ال    ات ودورة ال  اه  ن   ال  اتات وال  اح ، وح  ة: م ل  الأرض
 دوران ن   ة ال  ای  في مق ار ال اقة ال    ة ال ي ت ل إلي الأرض و ال ات ة ل  ل
  .الأرض ح ل م  رها
  :العل  وال    ل ج ا : ال ادس  ال ع ار
 وت    دراسة ه ا ال ع ار ق رات ال      ال    ل جي، وفه  العل  وال    ل ج ا، و   
إلي  (474: 0102، عا   ز   ن )، (52: 1102تهاني أح  ، ) ،(57 :5002 ،عف  ال  او  )
  :وهي ال فاه   وال  اد  ال ي ی    ها ال ع ار
  
  :ه ا ال ع ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال ال ة ی     :ق رات ال      ال    ل جي  .أ
  .ت  ی  م  لات ملائ ة ل      ت   ل جي -
  .م  ج  ت     حل أو -
  .تق    ال  ام   ال    ل ج ة ال املة ون ات ها  -
  .م اق ة إج اءات ت     ت   ل جي مع الآخ     -
  :ه ا ال ع ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال ال ة ی     :فه  العل  وال    ل ج ا  .ب
  .الاس ق اء للعل  ،  ال      لل    ل ج ا -
  وخلف ات م  لفة، ق م ا م اه ات مع العل  الع ی  م  الأش اص، وم  ثقافات -
  .وال    ل ج ا
  .العل  وال    ل ج ا تأث  ه ا م  ادل -
  .ی  ر وج د ال ل ل ال    ة    ل تام و امل وم ق  -
  .ال  ام   ال    ل ج ة لها م  دات -
  .وت اع ات غ   مق  دة  ال ل ل ال    ل ج ة لها ف ائ  مق  دة، -
  :العل  م  ال    ر ال   ي والاج  اعي : ال ع ار ال ا ع 
 م  خلال م ض عات یه ف ه ا ال ع ار إلي ت و   ال ال  وسائل للفه  وات اذ الق ار،
ت عل   ال  ة ال    ة ،وال  ان ،وال  ادر ال    ة، وال  ا   ال   ع ة، وال  ا   
   م  ال    ر ال   يوالعل  وال    ل ج ا، وق  ح دت معای   ال      ل   ر العل والف ائ ،
 :5002 ،عف  ال  او  )والاج  اعي  ع  ه ه ال  ض عات، و ال ي أشار ال ها  ل م  
 (693 :3002 ،علي راش ) ، (484 :0102 ،عا   ز   ن )، (1102:52تهاني أح  ، ) ،(57
  :وهي  ال الي
  :ی     ه ا ال ع ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال ال ة :ال  ة ال    ة . أ
  .ال     ات ال  اض ة ال     ة مه ة لل  اف ة علي ص ة ال     -
  .اح  ال ح وث ال  ادث ، وج د ال  اد ال ارة  ف ض ال اجة إلي ال قا ة م  الإصا ات  -
  .و دراك ال   رة في الق ارات ال    ة  اح  ا ات الأمان واس   اماتها، -
  .وأثارها ال ف  ة والاج  اع ة ال   ل وال ه ئات وم ا  ها علي ص ة ال    ،  -
  .   نا الغ اء  ال اقة اللازمة لل    وال   ر ،وت  لف م  ل ات  اخ لاف ال    والع   -
  .ال    ن ا  إن اني    عي ، و ع  م  ال سائل ال ائعة ل قل الأم اض -
  
  :ال ةی     ه ا ال ع ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال  :ال  ان وال  ادر وال   ات. ب
  .ال   قة ال    ة  ال  ان ت د  إلى اس   اف م ارد ال   ة ، م ا ی د  إلي ت  رها -
  .ت  لف أس اب ال  ه ر ال   ي واس   اف ال  ارد م  م  قة إلي أخ    -
  :ی     ه ا ال ع ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال ال ة :ال  ا   ال   ع ة  .ج
 ، ج  عها م ا  (ال لازل وال  اك   ،ال    ة ) للأرض  الع ل ات ال اخل ة وال ارج ة -
  .   ع ة ت م  الإن ان
 ت    الأن  ة الإن ان ة أ  ًا م ا   ت  ث خلال ال    ال  ار  ، م ل ال  ل  م  -
  .ال فا ات
  .ال  ا   ال   ع ة      أن ت  ل ت   ا ش   ًا، أو اج  اع ا ً -
  :ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال ال ةی     ه ا ال ع  :ال  ا   وال  افع .د
 ت اع  ت ل ل ال    على ت  ی  ن ع ال  ا  ، ح   ت    م ال  ائج ل   ی  ال  ارات -
  .اللازمة، ول قل ل ال  ا   
 ال  ا   ال   ل ج ة –ال  ا   ال    ائ ة  –ال  ا   ال   ع ة ) ه اك م ا   ت  أ ع   -
  (.ال    ة ال  ا   –ال  ا   الاج  اع ة  –
  .الق ارات ال    ة وال    ع ة ت    على أساس ح   الف ائ  وال  ا   -
  :ی     ه ا ال ع ار ال فاه   وال  اد  الأساس ة ال ال ة :العل  وال    ل ج ا في ال    ع  .ه
  .ی ث  العل  على ال    ع م  خلال ال ع فة ووجهة ال    العال  ة -
  .لعل اء ت ث  في    قة تف    الع ی  م  أف اد ال    عالإج اءات ال ي      مها ا -
  .ت    ال    ات ال    ع ة  ع  الق ا ا ال    العل ي -
  .ت ث  ال    ل ج ا على ال    ع م  خلال م   اتها وع ل اتها -
  .ت ق م العل م وال    ل ج ا م  إسهامات ع ی ة م  الأف اد على اخ لاف ثقافاته  -
  .وال ه  س ن في أماك  م  لفة  ال امعات وم اك  ال   ث ع ل العل اء  -
  .ه اك ق ان   أخلاق ة ت    ع ل العل اء وال ه  س   -
  :تار خ و   عة العل  : ال ع ار ال ام  
م   وذل  یه ف ه ا ال ع ار إلى إدراك ال  عل  لل ور ال   ت د ه العل م في ت     ال ق  ات،
 وتار  ه، ،وال  ض عات ال  علقة  العل     عى إن اني ، و   ع ه،خلال دراسة ال فاه   
 وق  ح دت معای   ال      ل   ر تار خ و   عة العل  ،  ع  ال  ض عات ال  علقة  العل ،
  
تهاني أح  ، ) ،(57 :5002 ،عف  ال  او  )، (793 :3002 ،علي راش ) ك ا       ًلا م  
  :وهي   ا یلي   (1102:52
  :ی     ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة :م عى إن اني العل  . أ
  .    ك ن اء ورجال م  خلف ات ع ق ة وثقاف ة م  لفة في أن  ة العل  -
  . ع  العل اء  ع ل ن في ف ق ، و ع ه  ل ح ه ول  ه  ی  اصل ن ف  ا ب  ه  -
على  فه   ق مالعل  ی  ل  ق رات م  لفة تع    على ع امل مع  ة ،م ل م ال ال راسة ،  -
  .الاب  ار ة وال    ة 
 العل  م  وع إن اني حق قي ، و ع    الع ل العل ي على س ات إن ان ة أساس ة  ال ف    -
  .العل ي وال   قي 
  :ی     ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة :   عة العل   .ب
  .وال  اذج ،وال     و     ونها  ال لاح ة،  تف   اته  لل  اه  ال   ع ة، ن ن العل اء      -
 لا ، غ   العل اء أف اره  ع  ال   عة ع  ما ی اجه ن أدلة ت     ة ج ی ة، وش اه  ج ی ة -
  .ت اب  ال ف   ات ال  ج دة 
 تق    ن ائج الاس ق اء ،وال  ارب ،وال لاح ات، وال  اذج م  ق ل العل اء ج ء لا ی   أ -
  .الاس ق اء العل ي م 
  :ه ا ال  ض ع ال عای   ال ال ة    ی  :تار خ العل   .ج
 أسه  ع ی  م  الأف اد في تق م العل ، ودراسة س   ه لاء    نا  فه  أك   للاس ق اء -
  .العل ي
 مارس العل  أف اد م  ذو  ثقافات م  لفة ، ول   العل اء وال ه  س    ان له  الان از -
  .الأك  
  .اجهها العل اء في أف اره  و ب اعاته ی ضح تار خ العل  ال ع  ات والعق ات ال ي و  -
 ل ا س   ع ضه، ی  ح لل اح ة أن معای   ال      لا تع  م هاجًا للعل م، و ال        
تف   م  ر  ال  اهج في اخ  ار ال  ض عات ال ي ت اس     نها خ    ع   ة، م  أك  
ال عل   ة وم غ  اتها الع ی ة وال ي ُت    له ، إلى جان  ال    وال  ا ع  ال  اقف   وف
والع ل ات، فالأف ار ال      ة في معای   ال      ل   ق   بها أن  لل فاه   وال     
أن الأخ      ل ال   قة ال ي ی   خلالها تق    ال      و       ك ن  ،ت    م    هاج
  .وتق   ها داخل ال ف  ،وال  ازن  ال   ة وال     
  
تق م م  ات لل       ه  م  خلال الع ض ال اب  أن معای   ال    ة العل  ة،  ا      
ن   رؤ ة عال  ة ل  ر   العل م وتعل ها، فهي ت  ى  ق  ل وتأی   الع ی  م   على ال ق م
لعال  م  ح   ال  ق مة وال ام ة، ال ي ت عى إلى ت  ی  م قعها وم   ها في ه ا ا دول العال 
في م اهج العل م وال    العل ي ،الأم  ال     عل ا ن  اءل ع  م قع ا م  ه ا  ال ق م
وال ع ف على أه افها  لا ن    ع ت  ی ه إلى م  خلال الع دة إلى م اه  ا، ال    وال  
ة وم   ت ق قها ل عای   م     العل م ال ي ت   ها ال عای   الق م ة لل     ،ا،وم    اته
  .( SESN)العل  ة
  
  :خلاصة
ا الف ل لل عای   العال  ة ل  اء ال    ال  رس ة، م  خلال مفه مها،  تع ض ا في ه     
وعلاق ها  الأه اف ال     ة، وأه   ها في ب اء ال  اهج، و  ا م  ناتها،  وم الاتها، ث  
ت  ق ا الى تق    م     ال  اهج في ض ء ال عای   العال  ة، وأخ  ا اس ع ض ا  ال ف  ل 
معای   ال  ل  الق مي :  ة في ب اء ال    ال  رس ة وال    لة فيل   ذج   لل عای   العال  
  .( SESN)ال عای   الق م ة لل    ة العل  ة، و )MTCN(ل عل ي ال  اض ات 
  

































   ال   ان ة ال راسة إج اءات: ال ام  الف ل
  ال راسة م هج  .1
   ال راسة ع  ة  .2
   ال راسة أداة  .3














ی ت   ال    العل ي على ع ة إج اءات ب ء م  ت  ی  وص اغة م  لة لل   ، إلى      
اخ  ار ال  هج ال        مه ال اح ، م  خلال ت     مع  ، ث  ج ع ال  انات  اس   ام 
الأدوات ال  اس ة لها، ومعال ة ال  ائج  اس   ام أسال   الإح اء ال صفي والإح اء 
  .الاس  لالي
ق  ة ال    ون ائ ه، ت ت   ارت ا ا وث قا  الاخ  ار ال ل   وال   ح لل  هج ل ل  فان 
  .الأن   ال   ی  عه ال اح ، والأدوات العل  ة وال ق  ات ال ي      مها
وعل ه، لق  اع   نا ت ل ل ال      وال    ع   ه ال ع  م ه ا م  م اهج ال   ،      
س  ع ف على ه ه الأداة  ع  أن ن   ق  ال ف  ل وال ع  الآخ   ع   ه أداة م  أدواته، و 
  .  إلى م هج ال   
  :م هج ال راسة.1
وان ن ع ة ، م ا لا ش  ف ه أن م ض ع ة ال    العل ي م ت  ة  ال  هج ال     م     
  .و   عة ال    هي ال ي ت  د ن ع ال  هج
 ل وال ف    العل ي اح  أش ال ال  ل"ولق  ت  اخ  ار ال  هج ال صفي ال  ل لي ال   ه  
ال     ل صف  اه ة أو م  لة م  دة وت    ها    ا ع       ج ع ب انات ومعل مات 




  :ع  ة ال راسة. 2
 (، ، العل م الف   ائ ة وال    ل ج ةر اض ات)ت   ل ع  ة ال راسة في ال    ال  رس ة العل  ة 
ج  ع  لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ، ح   ق  ا ب غ  ة ج  ع م ض عات الع  ة، أ 
  .%001و ال روس فهي تغ  ة ب   ة  ال  الات
  :ال  اقة ال ق  ة لع  ة ال راسة. 2.1
  .لع  ة ال راسة ال ق  ة ی ضح ال  اقة(: 41)ج ول رق  
  ك اب ال    ة ال    ل ج ة    ال  اض اتك اب   
 ال عل   م  ال ا عة ال  ة ال  اض ات  ال  اب ع  ان
  ال   س 
 ال عل   م  ال ا عة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة
  ال   س 
 لل    عات ال   ي ال ی ان  ال    دار
  ال  رس ة
  ال  رس ة لل    عات ال   ي ال ی ان
ال  ه ر 
  ال   ه ف
تلام   ال  ة ال ا عة م  ال عل   
  ال   س 
  تلام   ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ال لام   والأسات ة  ال لام   والأسات ة  ال   ع ل
  8002 -7002  7002 -6002  ال  ع س ة
  صف ة 802  صف ة 172  ال ف ات ع د
  mc82/02  mc82/02  ال قاس




  6002/732  6002/922
 ل  ة   ف م  عل ه م ادق  ال  ادقة
 ال   ي لل عه  وال  ادقة الاع  اد
 ال    ة وزارة) وال    ة لل   
: رق  للق ار   قا(. ال    ة
: في ال  رخ. 6002/ع.م/315
  .6002/أف  ل/03
 وال  ادقة الاع  اد ل  ة   ف م  عل ه م ادق
(. ال    ة ال    ة وزارة) وال    ة لل    ال   ي لل عه 
: في ال  رخ. 6002/ع.م/034: رق  للق ار   قا
  .6002/أف  ل/40
  م  ار  الع     /  الاش اف 
 -محمد الع                    -  الف    ال      
 -مل  ة دا   الله                
  ف   ة ساحة
م  ار  الع    و محمد ال     : وال     مف  ا ال    ة  -
   الهاد  مف  ا ال    ة وال     
حاج    ل، أح   مغ ي، : أسات ة ال عل   ال ان    -
  
  م   د   لف، خل فة ح اني، اس اع ل  اش عة 
  
  لع  ة ال راسةال  اقة ال   اغ ج ة . 2.2
وال  اب ال  رسي، م  خلال . ت  ح ه ه ال  اقة العلاقة ب   م    ات ال  هاج وأه افه    
ال ضع ات )ال  الات ال فاه   ة ال ق رة لل راسة وال ح ات، إلى جان  ال ح ات الف ع ة 
وال  ول ال  الي  .ال ي ت ق  أه اف ال ح ات وم  ث  ال  الات( الخ...ال عل   ة، الأن  ة 
  : الأرقام ال  رس ة لل  اد العل  ة م    ات ال   یل   
  :ال  اض اتك اب : أولا














 00 80 93 80 90  الأع اد ال   ع ة والأع اد ال ا قة. 1
 00 50 55 40 01  ال  اب على ال  ور ال    ع ة.2
 00 60 83 20 90  ال   ا قات ال ه  ة-ال  اب ال  في. 3
 00 70 62 50 70  ال عادلات م  ال رجة الأولى    ه ل واح .4
 00 50 71 30 50  ال   اج ات م  ال رجة الأولى    ه ل واح .5
 00 70 91 30 70     ه ل  ج لة معادل    م  ال رجة الأولى .6
الأن  ة 
 اله  س ة
 00 50 72 30 60  ن   ة  ال . 1
 00 60 54 50 60  ال    ال  ل  ة في م ل  قائ  . 2
 00 40 04 20 80  الأشعة والان  اب. 3
 00 30 92 20 70  ال عال .4
 00 30 52 20 40  ال وا ا- ال  لعات ال     ة-ال وران.5




 00 80 93 40 11  ال الة ال   ة وال الة ال آلف ة. 1
 40 30  الإح اء. 2
 60 13
 00
 69  ال    ع
 00 28 754 74
 685
  :ك اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا: ثان ا
   الأرقام ال    ة ال    ل ج ة ال  ة ال ا عة م  س     ل م    ات   اب(: 61)ج ول رق  
  
 ع د الأن  ة ال ح ات ال  ال
  (ع د ال  ار  )ال ق    
 الإدماج اس  جاع معل مات
 ال  اه  ال   ان   ة
 61 01  ال قار ة الأول ة للق ة   عاع. 1
 30
 41 70  ال قل: فعل الأرض على ج لة م  ان   ة.2
 31 50  الق ة وال   ة. 3
 71 80  الإح  اك.4
 ال  اه 
  ال ه  ائ ة 
 22 90  ال  ه ب. 1
 30
 61 70  ال ه ومغ ا    ة. 2
 41 01  ال  ت  وال  ار ال ه  ائ ان ال   او ان. 3
 81 90  الأم  ال ه  ائي. 4
 ال ادة وت  لاتها
 02 40  ال  ال ل ال    ائ ة. 1
 91 50  ال  ل ل ال ه  ائي.2 30
 22 50  ال فاعلات ال    ائ ة. 3
 ال  اه  ال  ئ ة
 12 01  ش و  رؤ ة ج  . 1
 91 51  مفه م ال  ال. 2 30
 81 80  ال  آة ال  و ة. 3
ال    ل ج ا والاعلام 
 والات ال
 00 70  ن   ان از ال  ار ع ال    ل ج ة. 1
 00
 00 70  اس ع ال الاعلام الآلي. 2
 21 942 621 ال    ع
  
  :أداة ال راسة. 3
إن الق ام  أ      ی  ل  م  ال اح  إت اع م هج مع   واس ع ال ال سائل ال  اع ة 
وال  اس ة ال ي ت   ه م  ال ص ل إلى ال عل مات اللازمة وال ي ن    ع ب اس  ها مع فة 
   واقع وم  ان ال راسة ، وق  اع   نا في ج ع ال  انات في     ا ه ا على ش  ة ل ق    ال 
 في ض ء  ع  ال عای   العال  ة (ر اض ات، عل م    ع ة، عل م ف   ائ ة)ال  رس ة العل  ة 
  .لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  مع ة م    ف ال اح ة
  :ال  و  ال    م    ة للأداة. 3.1
  ص ق الأداة: أولا
  
أسات ة ( 51)عه على لل أك  م  ص ق الأداة ما إذا  ان  تق   ما أع  لق اسه، ت  ت ز      
جامع    م       في عل  ال ف  وعل م ال    ة     لف ال امعات، أسات ة ومف  ي ت   ة 
لل  حلة ( ر اض ات، عل م ال   عة وال  اة، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا)في ال  اد العل  ة 
ة ال   س ، وذل  به ف اس  لاع آراءه    أن ص ق ال  ش ات وت   لها لأ عاد ال   
، (ص ق ال      )واله ف م  ت    ها، وت    م ه ه ال   قة لل أك  م  ص ق ال ق اس 
وق  اس  جع   ل ال   ات ال  زعة، وت  ح اب ص ق الأداة ب      معادلة ل شي ل  اب 
  :ص ق ال       وال ي ت   على
  
      : أ عاد ال  ل ل. 3.2
م ها إلى ع امل تق    ه، ی ف ع  ل عامل ت   ن ه ه ال   ة م  خ  ة أس  ی ف ع  ل واح  
ب وره إلى مقای  ، و    د  ل مق اس ع د م  ال  ش ات، ت  ح ه ه ال   ة لل ق م      
ال قا  الا  اب ة و  ا ال قا  القابلة لل      في ال  اب ال  رسي، ی   ت ل ل ال س لة 
  :ال عل   ة وفقا للع امل ال ال ة
  .ال ع في لل  اب ال  رسي/  اغ جيال ان  ال  : العامل الأول
  .ال قافي لل  اب ال  رسي/ ال ان  الاج  اعي: العامل ال اني
  .ال  رسي لل  اب ال   ي/ ال ان  ال ف ي: العامل ال ال 
  .ال ان  ال اد  لل    لل  اب ال  رسي: العامل ال ا ع
  .ال ان  الاشهار  لل  اب ال  رسي: العامل ال ام 
  .ی ضح مل   عام لأداة ال راسة(: 71)ج ول رق  






م لف ال  اب ووجهة ن  ه 
 ال     ة
  م ش ات 4 كفا ة م لف ال  اب ال  رسي
  م ش ات 3 وجهة ن   م لف ال  اب ال  رسي
  م ش ات 9 م     مق مة ال  اب ال  رسي  ال  رسيمق مة ال  اب 
  م ش ات 8 ت     م     ال  اب ال  رسي م     ال  اب ال  رسي
  م ش ات 6 أسل ب ع ض م     ال  اب ال  رسي
  م ش ات 9 لغة ال  اب ال  رسي
  
  م ش ات 9 ص ق ودقة م    ات ال  اب ال  رسي
  م ش ات 9 أن  ة ال  اب ال  رسي
  م ش  41 م اعاة ال ان  العقلي لل  عل 
  م ش ات 60 ال  هلات ال   اغ ج ة
  م ش  31 ال ق    في ال  اب ال  رسي
 أه اف ال  اب ال  رسي
  (ال فاءات ال   ه فة)
  م ش ات 01  ال عل  ة/ خ ائ  الأه اف ال عل   ة
  م ش ات 01 ت اف  م     ال  اب ال  رسي وال قار ة  ال فاءات
  م ش  82 مادة ال  اض ات خ ائ   ال ادة العل  ة
مادة عل م ال   ع ة وال  اة، وعل م الأرض والف اء 
 والعل م الف   ائ ة
  م ش ات 5




ارساء م ادئ ال    ة ال    ة 
 في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 4 ال ع     ال   ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 4 ارساء م  أ ال فا  على ال   ة في ال  اب ال  رسي
ارساء م ادئ فل فة ال    ع 
 في ال  اب ال  رسي
 
  م ش ات 4 ارساء م  أ ال    ق ا  ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 4 ارساء م  أ اح  ام ش   ة ال  عل  في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 2  ال  رسي ارساء م  أ ت ع   ال عاون في ال  اب
  م ش ات 5 ارساء م  أ اح  ام الع ل في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 3 ارساء م  أ الق   العال  ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 2 ارساء م  أ ال قافة الاسلام ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 2 ارساء م  أ الق   الاق  اد ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 1  م  أ الق   ال   ة في ال  اب ال  رسيارساء 
  م ش ات 1 ارساء م  أ الق   ال  ال ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 1 ارساء م  أ الق   الان ان ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 1 ارساء م  أ الق   ال    ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 1  ال  رسيارساء م  أ الق   ال ار   ة في ال  اب 
  :3الأساس 
/ ال ان  ال ف ي
 ال   ي
م اعاة م     ال  اب 
ال  رسي لل ان  ال ف ي 
 لل  عل 
  م ش ات 2 حاجات ورغ ات ال  عل 
  م ش ات 3 م  ل ال  عل 
  م ش ات 5 ات اهات ال  عل 
  م ش ات 1 ق رات واس ع ادات ال  عل 
  م ش ات 1 الف وق الف د ة ب   ال  عل   
  م ش ات 5 د   ق ا  ة ال  عل 
  م ش ات 2 دوافع ال  عل  
  م ش ات 1 اه  امات ال  عل 
م اعاة م     ال  اب 
ال  رسي لل ان  ال هار  
 ال   ي لل  عل 
م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل هارات ال    ة ال    ة 
 لل  عل 
  م ش ات 1
  م ش ات 1  لل هارات اللف  ة لل  عل م اعاة م     ال  اب ال  رسي 
م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل هارات الغ   لف  ة 
 لل  عل 
  م ش ات 1




  م ش ات 4 مقاسات ال  اب ال  رسي ال  رسي
  م ش ات 4 ص ع ال  اب ال  رسي
ال  ل العام والاخ اج الف ي 
 لل  اب ال  رسي
  م ش ات 5 غلاف ال  اب ال  رسي
  م ش ات 5 ال  هلات ال ق  ة في ال  اب ال  رسي
  م ش ات 7 ال  ر وال س مات ال  اب ال  رسي
  م ش ات 9   اعة ومق وئ ة ال   ص في ال  اب ال  رسي




ال ان  الاشهار  في   اب 
 ال  رسي
  م ش ات 2 الاشهار لغا ات ت ار ة في وضع ات ال عل  
  م ش ات 2 الاشهار لغا ات ب  اغ ج ة في وضع ات ال عل 
ت  الاع  اد في ال  ل ل على ن     و ه ا ال    ال   ح و ال    : ن   ال  ل ل. 3.3
إذا  ان ال  اب  ب   ال  اب ال  رسي وش  ة ال ق       ل ال   ي و ذل  به ف مع فة ما 
  .م اش  و ص  ح أو على الع   م  ذل 
، و  ال الي فال  ل ل (ال رس)ت  الاع  اد في ال  ل ل على ال  ا  : م ض ع ال  ل ل. 3.4
ت  ت ل ل  ل درس على ح  ، ث  ت ل ل ال ح ة، وم  ث  ال  ال، : كان على ال  ل ال الي
  .ت ل ل ال  ة   لث  
لأن ت ل ل ال        عى إلى وصف ع اص  ال      وصفا    ا، : وح ات ال  ل ل. 3.5
  :اع   نا في ال  ل ل على وح ت   و ه ا
و تع  ال ل ة م  أصغ  مقا ع ال   ص، و ق  ت    ل  ل ات : وح ة ال ل ة* 
،  أن ت  ف ال     ،    ابها و ت   فها ح      ع ها، أو و  ف ها في ال  
،   ا      أن     ال  ل ل  ع  ال ل ات ...ال ل ات إلى أفعال أو أوصاف أو نع ت
ال الة فق  و ال ي ت  لها الإش ال ة،  أن  ق م ال اح  ب  ل ل و ح اب  ل  ل ة لها 
  .علاقة    ض ع ال راسة
و م   عة هي أك   م  ال ل ة م  ال اح ة ال   ق ة و ق  ت  ن  ل ة أ: وح ة الع ارة* 
  .م  ال ل ات نأخ  ش ل م  امل لإع اء مع ى مع  













ت اول ا في ه ا الف ل ال  ح ال  ه ي لل راسة م  خلال ت ل ل الأسل ب ال ع    في      
 امل خ  ات ال راسة وت اسقها ان قل ا إلى ج ع ال  انات ال   ان ة ومعال  ها، ورغ ة م ا في ت
ال ان  ال   اني له ف الإجا ة ع  ال  اؤلات ال   وحة، وما دام  دقة ال    ت    في 
دقة ن ائ ها، وه ا لا ی  ق  إلا م  خلال اع  اد ال قة في ت     ال   ات ال  ه  ة، وق  
لى ت ق   أه اف ال راسة ، وفي ض ء ال عي إ(ت ل ل ال      )ت  ت  ي ال  هج ال صفي 
ر اض ات، عل م )وت ل ل ف وضها اخ  نا ع  ة ال    ال    لة في ال    ال  رس ة العل  ة 
لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ، ول غ  ة م ض ع ال    ق  ا ب  اء أداة وال    لة  (ف   ائ ة
لل  ة  (عل م ف   ائ ةر اض ات، عل م    ع ة، )في ش  ة ل ق    ال    ال  رس ة العل  ة 
  
ال ا عة م  ال عل   ال   س  ال ع ة م    ف ال اح ة، ث  یل ها اخ  ار الأسال   الإح ائ ة 


















وم اق ة ن ائج ال راسة وت ل ل وتف    ع ض : الف ل ال ادس
  .في ض ء الف ض ات
  
  وتف   هاع ض ال  ائج    .1
  م اق ة ال  ائج في ض ء ف ض ات ال راسةت ل ل وتف    و   .2




مادة ال  اض ات، )   ل ه ا الف ل ع ضا ل  ائج ت ل ل م     ال    ال  رس ة العل  ة    
ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ، به ف مع فة م   ( وال    ل ج امادة العل م الف   ائ ة 
ال  اب  ب   ال    ال  رس ة وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة ال ع ة م    ف ال اح ة، 
وه ا م  خلال ت ل ل ال  ائج وتف   ها في ض ء الف ض ات ال   ة ال ي ت  ت  ی ها في 
  .ب ا ة ال   
 :ال راسةع ض ن ائج : أولا
ك اب ال  اض ات، و  اب )ش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة   ع  الان هاء م  ت    
، ت  تف  غ ال  انات، و ان   ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ( العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا
  .ال  ائج   ا ت ض ه ال  اول ال ال ة
 :ع ض ن ائج   اب مادة ال  اض ات .1
  
ل ادة  ال ع في لل  اب ال  رسي/ ال ان  ال   اغ جي: )ن ائج الأساس الأولع ض . 1.1
  (.ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 






ل  اب  ووجهة ن  ه ال     ة م لف ال  اب ال  رسي: ال ع ار الأول   ل ن ائج ت ل ل (: 81)ج ول رق  
  .مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  






  .العل  ة ال اح ة م  مع ه أو ال  رسي ال  اب م لف كفا ة. 1.1.1
  ال     ة ال اح ة م  مع ه أو ال  رسي ال  اب م لف كفا ة .1.1.2
  .الفعل ة ال   ة ح   م  مع ه او ال  رسي ال  اب م لف كفا ة. 1.1.3
ل  ی   ال   ق الى م لف ال  اب م  
ال اح ة العل  ة، ولا ال اح ة ال     ة، ولا 






ال  رسي ال عل  ة معل  ع ها ب ض ح في  ال  اب م لف ن   وجهة. 1.2.1
  ال  اب ال  رسي
  ×
      
ت اب  الع ض ال عل  ع ه  ال عل  ة ال  رسي ال  اب م لف ن   وجهة .1.2.2
  .في ال  نامج
  ×
      
  .م  ل وضع ة على ت ت   ال عل  ة ال  رسي ال  اب م لف ن   وجهة. 1.2.3
  ×
      
  30  00  00  3  م ش ات 6: ال    ع ال لي لل  ش ات
  00  00  00  %05  %: ال    ال    ة
   اب ال  رسيال  اكفا ة م لف أن( 7)نلاح  م  خلال ال  ائج ال    ة في ال  ول رق       
ل ادة ال  اض ات ل  ی   ال   ق ال ها ولا ال ع    بها في ال  اب ال  رسي، لا م  ال اح ة 
، أما وجهة ن   م لف ا ال  اب الفعل ة  العل  ة، ولا ال اح ة ال     ة، ولا م  ح   خ  ته
  
الع ض ال عل  ع ه ال  رسي ل ادة ال  اض ات فهي م ض ة م  ناح ة اعلانها، ت ا قها مع 
  .،   ا أنها ت ت   على وضع ة م  ل   فة م ض ةفي ال  نامج
   ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل ل ال  رسي ل  ابو ال الي ی ج  ت اب  م  س  ب   ا
م لف ال  اب ال  رسي ووجهة : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال   س 
  .ن  ه ال     ة
  مق مة ال  اب ال  رسي: ئج ال ع ار ال انياع ض ن . 1.1.2
  
  
ل  اب مادة ال  اض ات  مق مة ال  اب ال  رسي: ال انيال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 91)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  






        ×  .ال  اب ال  رسي عل ه ُب ي ال   ال       الأساس ال ق مة ت ضح. 2.1.1
    ×      .ال  اب ال  رسي اس   ام في ال ال  ت اع  إرشادات ال ق مة ت    . 2.1.2
        ×  .لل  اب ال  رسي العامة الأه اف ال ق مة تع ض. 2.1.3
    ×      .ال  اس ة ال  ر     ق  م  م   عة ال ق مة تق  ح. 2.1.4
    ×      .اللازمة ال عل   ة ال سائل م  م   عة ال ق مة ت ضح. 2.1.5
    ×      .ال ق    وسائل م  م   عة إلى ال ق مة إشارة. 2.1.6
      ×    .ال  اب ال  رسي إع اد ع   لها ال ج ع ت  ال ي ال  ادر  ع  إلى ال ق مة إشارة. 2.1.7
    ×      .م اس ة خاصة مق مة وح ة كل ب ا ة في ی ج . 2.1.8
    ×      .ال  اب ال  رسي م ض عات ل راسة ال  عل  دافع ة ال ق مة ت   . 2.1.9
  00  60  10  20  م ش ات 90: لل  ش اتال    ع ال لي 
  00  66.66  11.11  22.22  : %ال    ال    ة
كل م ش ات م     مق مة ال  اب ال  رسي ت  اج  في  أن( 8)ی  ح م  ن ائج ال  ول رق  
، ول     فة غ    ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ال  اب ال  رسي ل
، الأساس ال      ال   ُب ي عل ه ال  اب ال  رسيت ضح ال ق مة )م ض ة، ما ع ا م ش   
إشارة )ت اج ا   فة م ض، اما م ش  ( تع ض ال ق مة الأه اف العامة لل  اب ال  رسي
  
ف  اج    فة ( ال ق مة إلى  ع  ال  ادر ال ي ت  ال ج ع لها ع   إع اد ال  اب ال  رسي
  .م  س 
ي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ب   ال  اب ال  رس غ   م ضو ال الي ی ج  ت اب  
  .مق مة ال  اب ال  رسي: في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال عل   ال   س 




ال  اض ات م     ال  اب ال  رسي ل  اب مادة : ال ال ال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 02)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات ال قای  






ن    م    ات ال  اب ال  رسي م  ال     الى . 3.1.1
  .ال    
  00  00  00  %001/69
  :م  ال  رسي ال  اب م    ات ن   . 3.1.2
 .ال ل الى ال  ء -













ال قائع )ت ت  ال قائ  والأف ار العل  ة في ت ا ع زم ي . 3.1.3
  (الق   ة ت    ال قائع ال  ی ة
  %001/69  00  00  00
ال  ء )ال  ل ل في تق    ال   ات ال عل  ة العل  ة . 3.1.4
  (.ال   لات ال فاه  ، فال  ادئ، ث  حل 
  00  00  00  %001/69
ت ا   م ض عات ال      ب ع ها ال ع      قة . 3.1.5
  (.تق    ال   ة ال  ی ة م  ي على ال   ة ال ا قة ال عل ) م   ة
  00  00  00  %001/69
  00  00  00  %001/69  .ال  امل ب   أج اء ال      ال اح . 3.1.6
 ال    لات ال ل  سة  تق م ال فاه   وال  ادئ العل  ة. 3.1.7








ت     ) الاس   ار في ت     ال   ات ال عل  ة العل  ة. 3.1.8
كل م حلة تعل  ة معارف أك   ت    ا م  ال عارف ال ي ت    ها 
  (.ال  حلة ال ي ت  قها






  %66.66/46  00  .العل  ة ال ادة ع ض وض ح. 3.2.1
  
  00  %33.33/23
 %001/69  00  00  00  .والف ع ة الأساس ة العل  ة  ال فاه   مل   وج د. 3.2.2
 %001/69  00  00  00  .أسل ب الع ض م  ق وج اب لل لام  . 3.2.3
  00  00  %001/69  00  .تف    ال لام  الع ض ی     أسل ب. 3.2.4
  
  00  00  %001/69  00  .أسل ب ع ض ال      ی اس  م   ة ال ادة العل  ة. 3.2.5  ال  رسي
    ل على قائ ة  ال   ل ات  اللغة الع   ة واخ   . 3.2.6
  . اللغة الأج   ة




  00  00  00  %001/69  .ال  رسيسه لة و    لغة ال  اب . 3.3.1
  00  00  00 %001/69  .ت اعي لغة ال  اب ال  رسي الأخ اء ال    ة. 3.3.2
  00  00  00 %001/69  .ال  رسي الأخ اء الاملائ ة ال  اب لغة ت اعي. 3.3.3
  00  00  00  %001/69  .ال  رسي الأخ اء ال   ع ة ال  اب لغة ت اعي .3.3.4
  00  00  00 %001/69  .ال  اب ال   لة اللغ  ة العل  ة لل لام  م اعاة لغة . 3.3.5
  %001/69  00  00  00  .اه  ام لغة ال  اب ال  رسي      ال ل ات  ال  ل. 3.3.6
  :ال  رسي  ق اع  علامات ال  اب لغة اه  ام. 3.3.7
  .ال     -         













ت  اس  ال  اغة اللغ  ة مع م     ال  عل  م  ح   . 3.3.8
  .ال ف دات وال  اك  
  00  00  00  %001/69
ال  ل ال اردة في ال  اب ق   ة ت    على ال عاني . 3.3.9
  .ال ق  دة






  00  00  00  %001/69  .لل  نامجم    ات ال  اب ال  رسي م ا قة . 3.4.1
 ال    ة ال    لع د ك  ة ال     ات م اس ة. 3.4.2
  .ل  ر  ه
  00  00  00  %001/69
  00  00  00  %001/69  .ال     ات لل    ال اعي ك  ة م اس ة. 3.4.3
 ح   ال  رسي ال  اب ل     ات ال   قي ال  ز ع. 3.4.4
  الف  ل
  00  00  00  %001/69
  00  00  00  %001/69  .ال  اب ال  رسي م  ال   ار وال    ال ائ خل  . 3.4.5









  00  00  %001/69  00  .ال  رسي ال  اب في ال اردة العل  ة ال فاه   كفا ة. 3.4.7
  :ال  رسي تق م مع  ات عل  ة ن   ةم    ات ال  اب . 3.4.8
  . ص   ة -              
  .دق قة -              































  00  00  00  %001/69  .ب ا ة الع ض ب  ا  ل ل درس. 3.5.1
  %001/69  00  00  00  .ال اح  ال رس في ت   ع الأن  ة ال اردة. 3.5.2
  %001/69  00  00  00  .كفا ة أن  ة ال  اب ال  رسي. 3.5.3
  00  00  00  %001/69  .تلاءم ال م  ال ق ر ل  ف  ها ال  رسي ال  اب أن  ة. 3.5.4
  00  00  00  %001/69  .أن  ة ال  اب ال  رسي واقع ة وم   ة ال     . 3.5.5
  00  00  00  %001/69  .الان  ة ال ع وضة ت  ح لل  عل  ال  ار ة في ت ف  ها. 3.5.6
  00  00  00  %001/69  .ات اق أن  ة ال  اب ال  رسي مع أه اف ال  هج.3.5.7










  : ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ب  . 3.5.9
 لا صف ة،/ صف ة -
















وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الق رة على ت    ال   ات . 3.6.1
  .ال ا قة ل   ال  عل 
  00  00 00  %001/69
































  00  %02.5  %33.85 %54.63  .وادراك ال فاه   وال  ادئ العل  ة
ال  عل  م  اس   ام ال ق  حة ت     ال عل  وضع ات .3.6.3
  :الع ل ات العقل ة ال ال ة
 ال ف   ، -

















  :ال ق  حة ت اع  ال  عل  على ال  ج ة ال عل  وضع ات .3.6.4
 ،(كلام ة)م  ص رة رم  ة الى أخ   غ   رم  ة  -
 م  م     ت      الى آخ ، -
 م  ص غة لف  ة الى ص غة لف  ة أخ  ، -





















ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت      ال عل  وضع ات .3.6.5
  ال   ات ال     ة في م ا   تعل  ة ج ی ة
  00  00  00  %001/69
 ت     م  ال  عل  ال ق  حة ت    ال عل  وضع ات .3.6.6
  .في ال  اة ال  م ة ال     ة ال   ات
  00  00  00  %001/69
ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت ل ل  ال عل  وضع ات .3.6.7
  .ال    ات أو العلاقات الى ع اص  أو أج اء م  لفة
  00  00 00  %001/69
م  ت      ال  عل  ت    ال ق  حة ال عل  وضع ات. 3.6.8
  .وت   ع الع اص  ل    ل ب  ة مع ف ة  ل ة
  00  00  00  %001/69
ال ق  حة ت    ال  عل  الق رة على  ال عل  وضع ات. 3.6.9
  .اع اء ح   أو ق ار على ق  ة ال ادة ال  عل ة
  %001/69 00  00  00
اك  اب ال ق  حة    ك ال  عل  في  ال عل  وضع ات. 3.6.01
  معارفه 
  00  00  00  %001/69




 الان  اه،  -

























ال ق  حة ت  ع ال  عل  على ال ف     ال عل  وضع ات. 3.6.21
  ال اق 
  %001/69  00  00  00
  :ال ق  حة ت   ال  عل  على ال  اق ة ال عل  وضع ات. 3.6.31
 م عل ،/ معل  -
 م عل ،/ م عل  -

















م     ال  اب ال  رسي ی  ي مهارات ال ف    العل ي . 3.6.41
ال لاح ة، الق اس، ال     ، وضع خ   ) ل   ال  عل  
  ...(.  م ه  ة
  %001/69  00  00  00
  61  20  70  54  م ش 07: م   ع ال  ش ات   ل
  58.22  58.2  01  82.46  %: ال   ة ال    ة
 ال    ال  تفعة لل  ش ات ال ي تق   م     أن مع   ( 8)ی  ح م  ن ائج ال  ول رق  
، (ب ع ) ان    ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
م     ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م ا ی ل على أن جل م ش ات 
العل  ة، ول   ب ق ی ات م  لفة  م ا قة ل   ة تق    ال    ال  رس ة م  ال عل   ال   س 
  
ي ال  رس ن    م    ات ال  اب: )، ما ع ا ال  ش ات ال ال ة(م ض، م  س ، غ   م ض)
وج د مل    ال فاه   ي، ت ت  ال قائ  والأف ار العل  ة في ت ا ع زم ، ال ل الى ال  ء :م 
    ل على قائ ة  ،أسل ب الع ض م  ق وج اب لل لام  ، العل  ة الأساس ة والف ع ة
اه  ام لغة ال  اب ال  رسي      ،  ال   ل ات  اللغة الع   ة واخ    اللغة الأج   ة
،  فا ة أن  ة ال  اب ال  رسي، ت   ع الأن  ة ال اردة في ال رس ال اح ، ال ل ات  ال  ل
  عل  وضع ات ال عل  ال ق  حة ت    ال، لا صف ة/ صف ة : ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ب 
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ، الق رة على اع اء ح   أو ق ار على ق  ة ال ادة ال  عل ة
وضع ات ، وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع ال  عل  على ال ف    ال اق الاب اع،  :ال  عل  على
 م     ال  اب ال  رسي، مادة تعل   ة/ م عل  :ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على ال  اق ة
وذل  ب   ة ( لا: )كان  أعلى ن  ة له  بـ(  ی  ي مهارات ال ف    العل ي ل   ال  عل
تق م ال فاه   وال  اد  العل  ة  ال    لات ال ل  سة )،  الإضافة إلى ال  ش ات ( %001)
 : م    ات ال  اب ال  رسي تق م مع  ات عل  ة ن   ة ،الع ل ة فال    لات ال   دة ال م  ة
على ال  ت  ، أ  لا ( %38.59، %12.08)ب   ة  (لا: )بـعلى ن  ة له   ان  أ ( ح ی ة
  . ی ج  ت اب   لي ب   ال  اب وال   ة في م     ه ی  ال  ش   
و ال الي ی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   
  .ال  اب ال  رسي م     : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال   س 
  ال  هلات ال   اغ ج ة في ال  اب ال  رسي: ئج ال ع ار ال ا عاع ض ن . 1.1.4
ل  اب  ال  هلات ال   اغ ج ة في ال  اب ال  رسي: ال ا عال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 12)ج ول رق  
  .مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع     ش اتال
  غ   م ض  م  س   م ض
  %001/69  00  00  00  .كفا ة ال سائل ال عل   ة في ال  اب ال  رسي . 4.1







































































ال  هلات ال   اغ ج ة في ت ق   الأه اف ال اصة لل ادة ت اه  . 4.4
  .ال عل   ة
  00  %45.91/71  %94.11/01  %69.86/06
  :ال   اغ ج ة ب ت ت   ال  هلات. 4.5
    عة ال ادة ال عل   ة، -
 واقع ال  عل  و    ه، -

















ال   اغ ج ة على م ض عات ال  اب     قة  ت  زع وت      ال  هلات. 4.6
  .ج  ة
  00  00  %001/78  00
  40  40  40  60  م ش  81:   ل ال  ش اتم   ع 
  22.22  22.22  22.22  33.33  : %ال   ة ال    ة
ال  اض ات ال  ة  ال  اب ال  رسي ل  اب مادةفي : ن  ( 12)م  خلال ن ائج ال  ول رق  
 ج اول، مل  ات،)م هل ب  اغ جي، ت   ع م   78ی  اج   ال ا عة م  ال عل   ال   س 
على ال  ت   م ا ( %95.4، %95.4، %81.23، %26.85)ب   ة ( رس مات م   ات،
ال  ة ال ا عة  في   اب ال  اض ات(   ائ الج ، ا عال)أ ه  ع م  فای ها، في ح   ل  ت  اج  
، الا أن مع   ال  هلات ال   اغ ج ة ال   اج ة أ ه ت ال  ائج  انها ال عل   ال   س م  
 ح ی ة،)، في ح   ل  ت   %001  فة م ض ة و    ة ( واض ة، ص   ة، ووج هة)
ال  هلات ال   اغ ج ة في  أما م  ح   م اه ة ،%001وذل  ب   ة ( م  قة وج ا ةو 
( %69.86)فق  ت اج  ه ا ال  ش  ب   ة عال ة     ةت ق   الأه اف ال اصة لل ادة ال عل
واقع     عة ال ادة ال عل   ة،)  :ال  هلات ال   اغ ج ة ب   فة م ض، أما م  ح   ارت ا 
و  فة م ض ة، الا أنها ل   ،%001فق  أشارت ال  ائج الى ارت ا ها ب   ة  ،(ال  عل  و    ه
  .%001ت ت      ائ  ال  عل  ب   ة 
  
ی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل    و ال الي
ال  اب  ال  هلات ال   اغ ج ة في: وش  ة تق    ال    ال  رس ة في م ش ات مع ار ال   س 
  .ال  رسي




ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ال ق    في : ال ام ال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 22)ج ول رق  
  .ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات
غ     م  س   م ض
  م ض
  00  00  00  %001/ 051  .ارت ا  الأس لة  أه اف ال ضع ة ال عل  ة ال ق  حة. 5.1
  :شاملة في تق    ة ت ر  ات ال  رسي ال  اب ی    . 5.2
 نها ة  ل م ال، -
 نها ة  ل وح ة، -
  .نها ة  ل ن ا  خلال ال رس -
  
  00
  %42/ 28










  %001/ 685
  %68/405
  %10.22/921
  :ت  از أس لة ال  اب ب. 5.3
 . ال ض ح وغ   قابلة لل أو ل -
 ال قة العل  ة، -
  .ال  اغة اللغ  ةص   ة م  ناح ة  -
  
  %001/ 685
  %001/ 685













  00  00  00  %001/ 685  .م اعاة الأس لة للف وق الف د ة ب   ال  عل   . 5.4
  :ش  ل ة الأس لة ل      . 5.5
 ال رس ال اح ، -
 ال ح ة ال عل  ة، -
  وال  ال   ل -
  
  %87/ 754













  %001/ 685
  00  00  00  %001/ 685  .ملائ ة ال ق  ال     للإجا ة على الأس لة. 5.6
  :كفا ة الأس لة م  ناح ة. 5.7
 ال  ، -
 ال  ف، -
  (أن  ة، ت ار  ، م ائل لف  ة، واخ  ارات، ت   قات ع ل ة) ال   ع -
  
  %001/ 685
  %001/ 685













  :تق   أس لة ال  اب ال  رسي  ل الق رات العقل ة ل   ال  عل  م . 5.8
 ت   ، -
 ادراك/ فه / اس  عاب -
 ت    ، -
 ت ل ل،  -
  
  %001/ 685
  %001/ 685
  %001/ 685


















  .تق    -







  %001/ 685
  00  00  00  %001/ 685  .ت رج وسائل ال ق    م  ال هل الى ال ع . 5.9
ال ع ف ة، ال ف  ح   ة، )ت  ل أس لة ال  اب م الات ال عل  ال   لفة. 5.01
  (.وال ج ان ة
  %001/ 685  00  00  00
  :ت ف  أس لة تق    ة في ال  اب ال  رسي   غ  ة راجعة   فة. 5.11
 ص   ة، -











  %001/ 685
  %001/ 685
  :ت اع  أس لة ال  اب ال  رسي على . 5.21
 ال ق    ال اتي لل  عل ، -
 م عل ،/ تق    م عل  -














  %001/ 685
  %001/ 685
  00
  %001/ 685  00  00  00  .أس لة ال  اب ال  رسي ت  ي ال ف    الاب اعي ل   ال  عل . 5.31
  21  00  10  51  م ش  82:   ل ال  ش اتم   ع 
  58.24  00  75.3  75.35  : %ال   ة ال    ة
ال ع ار نلاح  ت     مع   ال    ال  تفعة ل  ش ات ( 22)م  خلال ن ائج ال  ول رق 
 ال ق    في ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل  : ال ام 
ارت ا  الأس لة  أه اف ال ضع ة ال عل  ة ) ، الا ال  ش ات ال ال ة (لا: )ب ال   س 
نها ة  ل و  نها ة  ل وح ة :ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات تق    ة شاملة في، ال ق  حة
 ال قة العل  ةو   ال ض ح وغ   قابلة لل أو ل :ت  از أس لة ال  اب ب، ن ا  خلال ال رس
ش  ل ة  .م اعاة الأس لة للف وق الف د ة ب   ال  عل   ، ناح ة ال  اغة اللغ  ةص   ة م  و 
 فا ة ، و ملائ ة ال ق  ال     للإجا ة على الأس لة ال رس ال اح ، :الأس لة ل      
أعلى  (ت رج وسائل ال ق    م  ال هل الى ال ع ، ال   عو  ال  فو  ال   :الأس لة م  ناح ة
  (.م ض ة)و  فة (  نع: )ن  ة له   ان  ب
و ال الي ی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   
  .في ال  اب ال  رسي ال ق   : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال   س 
   رسيال عل  ة في ال  اب ال / الأه اف ال عل   ة: ئج ال ع ار ال ادساع ض ن . 1.1.6
ال  اب ال  رسي ال عل  ة في / الأه اف ال عل   ة: ال ادسال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 32)ج ول رق  
  .ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات











  :ال عل  ة واض ة في/ ال عل   ة ص اغة الأه اف. 6.1.1
 ب ا ة  ل درس، -
 ل ل وح ة تعل   ة، -

















  00  00  00  %001/69  .ات اق الأه اف مع    عة ال    ع. 6.1.2
ال ع ف ة، ال هار ة ال    ة، )ت اعي م    ات ال  عل  ال  ائ ة . 6.1.3
  (.وال ج ان ة
  %001/69  00  00  00
  00  00  00  %001/69  .ت لاءم مع ال م  ال  اح ل  ق   ال   ة ال عل   ة. 6.1.4
  :ت اعي ال  ازن ب  . 6.1.5
 اح  اجات الف د واح  اجات ال    ع، -













  %001/69  00  00  00  .ت ق  ال  امل ب   ال  اد ال راس ة ال   لفة. 6.1.6
  :ت   ع الأه اف م  ح  . 6.1.7
 .وال اصة/ العامة -













  00  00  00  %001/69  .ال عل  ة ح ل ال  عل / ت      الأه اف ال عل   ة . 6.1.8
  :في ال  اب ال  رسي ال عل  ة/  ال عل   ة الأه اف .6.1.9
 قابلة لل  ق  ، -
 واقع ة، -
 دق قة ال  اغة، -



























ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في ال  اب ال  رسي م  ي على . 6.2.1
  .وضع ات م  لة
  00  00  00  %001/69
ال  رسي ت اع  على  ال  اب في ال ق  حة ال عل  ة ال ضع ات .6.2.2
  .ان از م ار ع
  %001/69  00  00  00
ت د   ال  عل   ال  رسي ال  اب في ال ق  حة ال عل  ة ال ضع ات .6.2.3
  .الى اس ع ال اس  ات   ات م   عة لل عل 








ت   ج  اعادة  ال  رسي ال  اب في ال ق  حة ال عل  ة ال ضع ات .6.2.4
  .اس غلال ال فاءات ال  علقة  ال  اد
  %001/69  00  00  00
  :وضع ات الادماج في ال  اب ال  رسي. 6.2.5
 م ج دة، -
 وج هة، -
  .ت عل ال  عل       م م    اته الق ل ة -
        
  ×
  :ال  رسي ت  ح لل  عل  ال  اب في الادماج وضع ات. 6.2.6
  ال ع ف على أخ اءه، -
  .ت   ح أخ اءه -
  
  01  30  10  80  م ش  22: م   ع ال  ش ات   ل
  54.54  36.31  45.4  63.63  : %ال    ةال   ة 
 أن مع   ال    ال  تفعة لل  ش ات ال ي تق  ( 32)ت ل ال  ائج ال    ة في ال  ول رق  
ال عل  ة في ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  / الأه اف ال عل   ة
الأه اف أن جل م ش ات  م ا ی ل على %(001/69)و    ة (  لا)،  ان  ال عل   ال   س 
 ادة ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   غ   م ج دة في ال  اب ال  رسي لال عل  ة / ال عل   ة
  
ال   س  وغ   م ا قة ل   ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة ال ع ة م    ف ال اح ة، ما 
ال م  ال  اح ل  ق   ت لاءم مع ، ات اق الأه اف مع    عة ال    ع: )ع ا ال  ش ات ال ال ة
ب   ال  ان  و  اح  اجات الف د واح  اجات ال    ع :ت اعي ال  ازن ب  ، ال   ة ال عل   ة
قابلة  :ال عل  ة في ال  اب ال  رسي/ الأه اف ال عل   ة  ال    ة وال  ان  ال    ق ة الع ل ة،
م  ي على وضع ات ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في ال  اب ال  رسي  واقع ة،و  لل  ق  
، أما (م ض)و  فة  %(001/69)وذل  ب   ة ( نع : )أعلى ن  ة له   ان  بـ( م  لة
ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل    وضع ات الادماج في ال  اب ال  رسي
  .م  خلال ت ل له ت    ع م وج دها في  ل م   اه  ال   س 
ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ی ج  ت اب  ب   ال  اب لا و ال الي 
ال فاءات )أه اف ال  اب : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال   س 
  .ال  اب ال  رسي (ال   ه فة
  خ  ص ة ال ادة العل  ة: ئج ال ع ار ال ا عاع ض ن . 1.1.7
ل  اب مادة ال  اض ات  خ  ص ة ال ادة العل  ة: ال ا عال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 42)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات

















حل ال   لات ل راسة و فه   ةق      م     ان. 7.1.1
  .ال ضع ات ال عل  ة
  00  00  00  %001/69
  00  %80.72/62  %38.02/02  %80.25/05  .أن      اس  ات   ات م  لفة ل ل ال   لات .7.1.2
أن ی  ق  م  ال  ائج و  ف  ها ت عا لل  ا   في  .7.1.3
  .ال   لات الأصل ة
  %001/69  00  00  00
  %001/69  00  00  00 .أن      الاس  لال الاس ق ائي و الاس   ا ي. 7.1.4
أن  فه  و     ع ل ة الاس  لال، مع الاه  ام ال اص . 7.1.5
  . الاس  لال الف اغي ف  ا ی عل   ال  اس  و الأش ال ال  ائ ة
  %001/69  00  00  00
أن     ف ال   لات، و   ف ال  ائج،  اس   ام . 7.1.6
ن اذج الأش ال ال  ائ ة و الأع اد والف   اء و ال    و ال  اذج 
  .لل  اض اتال لاس   ة 
  %001/69  00  00  00
أن  فه  و   ص و     م الأرقام في ع ة ص غ . 7.1.7
الأع اد ال    ة، الأع اد ال    ة، الع   ة، ال    ة، )م  اف ة 
  (.وال  رة الأس ة وال  ر العل  ة للأع اد
  00  00  00  %001/69
أن  فه  و  ق ر ال اجة إلى الأرقام إلى جان  الأع اد . 7.1.8
  .ال   ع ة

































أن ی سع فه ه للع ل ات على الأع اد ال   ع ة، . 7.1.9
  .وال   ر، وال   ر الع   ة، والأع اد ال    ة وال    ة
  00  00  00  %001/69
أن   ف و    ل العلاقات  اس   ام ال  اول وال س م . 7.1.01
  .ال  ان ة والق اع  والق ان  
  00  00  00  %001/69
أن      ح ا ات على الأع اد ال   ع ة و ال   ر . 7.1.11
  .وال   ر الع   ة والأع اد ال    ة
  00  00  00  %001/69
  00  00  00  %001/69  .أن    ر و  لل الإج اءات ال  اب ة ومهارات ال ق ی . 7.1.21
أن    ار و      م ال  ق ال  اس ة في ال  ا ات  .7.1.31
ال ه ي، وال  اب  ال رقة و القل  وال اس ة م  ب   ال  اب 
  .وال اس ب
  00  00  00  %001/69
أن        ق ال    في حل الع ی  م  م  لات . 7.1.41
  .ال  اض ة وال اقع ة
  00  00  00  %001/69
أن ی    ال  ق الإح ائ ة   سائل ق  ة في ص ع  .7.1.51
  .الق ارات
  %69.89/59  00  00  %40.1/10
  %80.25/05  %54.11/11  %26.51/51  %38.02/02  .   ع و ی    و  ف ال  انات     قة م ه  ة أن .7.1.61
أن ی  ي و  ق أ و  ف   ال  اول وال    ل  الأع  ة و  .7.1.71
  .ال س م وال  انات
  %52.18/87  %21.3/30  %2.5/50  %14.01/01
أن      اس   اجات و  ق م ح ج مق عة  الاع  اد  .7.1.81
  .ت ل ل ال  اناتعلى 
  %8.49/19  00  00  %2.5/50
أن  ق ر ق  ة اس   ام ن اذج الاح  ال ع        .7.1.91
  .مقارنة ن ائج ال    ة مع ال  قعات ال  اض ة
  %001/69  00  00  00
أن  ق م ت   ات تع    على الاح  الات ال      ة أو  .7.1.02
  .ال    ة
  %001/69  00  00  00
  %001/69  00  00  00  .ش  ل اس   ام الاح  الات في ال  اةأن ی     .7.1.12
أن ی رك الأش ال اله  س ة     ا، و   لها، مع . 7.1.22
  .ال      على ت     ال   الف اغي
  %45.36/16  00  00  %54.63/53
أن    ل و   ل ال   لات  اس   ام ال  اذج . 7.1.32
  .اله  س ة
  %45.36/16  00  00  %54.63/53
  %45.36/16  00  00  %54.63/53  .أن  فه  و      ال  ائ  والعلاقات اله  س ة. 7.1.42
  %45.36/16  00  00  %54.63/53  .أن ی    اله  سة   س لة ل صف العال  الف   ائي .7.1.52
أن  ق ر الق اسات، و     مها ل صف ال  اه  و  .7.1.62
  .مقارن ها
  %7.24/14  00  %14.01/01  %78.64/54
أن    ار الأدوات وال ح ات ال  اس ة لق اس درجة  .7.1.72
  .ال قة اللازمة في م    مع  
  %45.36/16  00  00  %54.63/53
أن ی سع فه ه ل فاه   م    ال  ل، ال  احة،  .7.1.82
  .ال   ، ق اس ال او ة، ال عة، ال زن، ال  لة
  %19.74/64  00  %26.51/51  %54.63/53
  71  00  00  11  م ش  82: م   ع ال  ش ات   ل
  17.06  00  00  82.93  : %ال   ة ال    ة
خ  ص ة : ال ع ار ال ا عی  ح م  ال  ول أعلاه أن مع   ال    ال  تفعة ل  ش ات 
، في (لا: ) ان  ب ال ادة العل  ة ل  اب مادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ون   ( م ض، م  س ، غ   م ض)ب   ( نع : )ح   ت    ت  اقي ن   ال  ش ات ب
  
أن ، ان      م    قة حل ال   لات ل راسة و فه  ال ضع ات ال عل  ة: )ال  ش ات ال ال ة
    ف ال   لات، و   ف ال  ائج،  اس   ام ن اذج الأش ال ال  ائ ة و الأع اد والف   اء و 
أن  فه  و   ص و     م الأرقام في ع ة ص غ ،     و ال  اذج ال لاس   ة لل  اض اتال
أن ی سع فه ه ، أن  فه  و  ق ر ال اجة إلى الأرقام إلى جان  الأع اد ال   ع ة ،م  اف ة
، للع ل ات على الأع اد ال   ع ة، وال   ر، وال   ر الع   ة، والأع اد ال    ة وال    ة
أن      ، ل العلاقات  اس   ام ال  اول وال س م ال  ان ة والق اع  والق ان  أن   ف و    
أن    ر ، ح ا ات على الأع اد ال   ع ة و ال   ر وال   ر الع   ة والأع اد ال    ة
أن    ار و      م ال  ق ال  اس ة في ، و  لل الإج اءات ال  اب ة ومهارات ال ق ی 
أن ی    ، ه ي، وال  اب  ال رقة و القل  وال اس ة وال اس بال  ا ات م  ب   ال  اب ال 
أن  ق ر الق اسات، و     مها ل صف ال  اه  و ، اله  سة   س لة ل صف العال  الف   ائي
أن ی سع فه ه ل فاه   م    ال  ل، ال  احة، ال   ، ق اس ال او ة، ال عة، ، مقارن ها
  (.ال زن، ال  لة
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   و ال الي لا ی ج  ت اب  
ل  اب ل خ ائ  ال ادة: في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال   س 
  .ال  رسي
ل ادة  لل  اب ال  رسي ال قافي/ الاج  اعيال ان  : )ع ض ن ائج الأساس ال اني. 1.2
  (.ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  :ل ادة ال  اض ات ارساء م ادئ ال    ة ال    ة في ال  اب ال  رسي :الأولال ع ار ن ائج ع ض . 1.2.1
 ارساء م ادئ ال    ة ال    ة في ال  اب ال  رسي: الأولال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 52)ج ول رق  
  .  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ل ادة ال  اض ات ال
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
غ     م  س   م ض
  م ض
ال ع     ال   ة . 1.1
  في ال  اب ال  رسي











   ار/ أنهار -
 ه اب/ ج ال  -













ته   ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة  إدخال ال فاه   ال    ة . 1.1.2
  .ال  رسي في ال  اب
  %001/69  00  00 00
ت   ة مهارات ال ف    العل ي في ال ع ف على ال   لات . 1.1.3
  ال    ة 
  %001/69  00  00  00
  %001/69  00  00  00  ال  عل ت   ة الاح اس  أه  ة ال   ة ل   . 1.1.4
  
ارساء م  أ ال فا  . 1.2
على ال   ة في ال  اب 
  ال  رسي
 في الاق  اد الى ال  عل  ت ع  ال ق  حة ال عل  وضع ات. 1.2.1
  (ال   ع ة ال  ارد.) اس   امها وح   ال امات اس   ام
  %001/69  00  00  00
الا  اب ة ن   ال ق  حة تع ز الات اهات  ال عل  وضع ات. 1.2.2
  .ال   ة ل   ال  عل 
  %001/69  00  00  00
ال ق  حة ت ع  الى أه  ة الع ل ال  اعي  ال عل  وضع ات. 1.2.3
  .في ح ا ة ال   ة واس   ار م اردها
  %001/69  00  00  00
  %001/69  00  00  00  .وال   انات ال  اتات ج ال م  ف ها   ا ال   عة ت وق . 1.2.4
  01  00  00  00  م ش  01: م   ع ال  ش ات   ل
  001  00  00  00  : %ال   ة ال    ة
م  خلال ال  ائج ال ع وضة في ال  ول أعلاه نلاح  أن  ل ال    ال  تفعة ل  ش ات 
ارساء م اد  ال    ة ال    ة في ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة : ال ع ار الأول
  .%001و    ة ( لا: )م  الأساس ال اني لل  ل ل  ان  ب ال   س ال ا عة م  ال عل   
ال  اب ال  رسي  م ا  ع ي ع م ال  اب  ال لي ب   ش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة و
  .ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ل ادة   اب ال  رسيفي ال  فل فة ال    عارساء م ادئ  :ال ع ار ال انين ائج ع ض . 1.2.2
  :ال  اض ات
 ارساء م ادئ فل فة ال    ع في ال  اب ال  رسي: ال انيال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 62)ج ول رق  
  .ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
  غ   م ض  م  س   م ض
ارساء م  أ . 2.1
ال    ق ا  ة في 
  ال  اب ال  رسي
  :ت   ل ال    ات م  ازن  ال   ة. 2.1.1
 لل    -
 لل   -

















  : ت   ل ال    ات  أخ   ع   الاع  ار ع م ال    الع     . 2.1.2
 ال     -













          :ت   ل الأوسا  الاج  اع ة م  ازن  ال   ة. 2.1.3
  
 ال  في/ ال      -
 الغ ي/ الفق   -













  00  00  00  %001/69  .ت   ل ال    ات م اب  لل اقع. 2.1.4
ارساء م  أ . 2.2
اح  ام ش   ة 
ال  عل  في ال  اب 
  ال  رسي
  00  00  00  %001/69  .وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ي لل  عل  ح  ة ال ف   . 2.2.1
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على تق ل ال ات . 2.2.2
  .والاخ   
  %001/69  00  00  00
  00  00  00  %001/69  .وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل على اح  ام ش   ة ال  عل . 2.2.3
  %001/69  00  00  00  .وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على اح  ام الاخ   . 2.2.4
ارساء م  أ . 2.3
ت ع   ال عاون في 
  ال  اب ال  رسي
  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  على ال فاعل. 2.3.1
 معل / م عل  -













  00  %001/69  00  00  .وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي روح الع ل ال  اعي. 2.3.2
ارساء م  أ . 2.4
اح  ام الع ل في 
  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل على ت ع   الات اهات ال  ج ة . 2.4.1
  ن   الع ل   افة أن اعه
  %001/69  00  00  00
  %001/69  00  00  00  ت ع  ال  عل  الى اتقان الع لوضع ات ال عل  ال ق  حة . 2.4.2
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع ال  اعات ال  ت  ة  ال   ة . 2.4.3
  (الان اج ال   ي)ال  ل ة 
  %001/69  00  00  00
وضع ات ال عل  ال ق  حة تق ر جه د العامل   في ج  ع . 2.4.4
  ق اعات الان اج
  %001/69  00  00  00
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت ع  ال  عل  الى الاق  اد في . 2.4.5
  .اس   ام ال امات وح   اس   امها
  %001/69  00  00  00
ارساء م  أ . 2.5
الق   العال  ة في 
  ال  اب ال  رسي
  %001/69  00  00  00  .ی اعي م     ال  اب ال  رسي ال اقع العال ي ال عاش. 2.5.1
  00  00  00  %001/69  .ال  رسي ال غ  ات ال ول ةی اك  م     ال  اب .2.5.2
  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي الق   العال  ة م . 2.5.3
 ال    ة م  أجل ال ل  -
 ال فاه  ال ولي -
 ح ار ال  ارات -
 ت ق   ال لام -
 رف  ال   ف والارهاب -
 ال  اف ة على ال   ة -
 ال  امح -
 ال  ام  -
 اح  ام الغ   -

















































اسلام ة م اس ة ل  ق   الأث  اشارة ال      الى ق   ت    ة . 2.6.1
  ال      
  %001/69  00  00  00
  :ت س خ ال      للق   ال ی  ة ال     ة في ال   عة الاسلام ة. 2.6.2
 ش   الله -
 ال ع    واح  ام ال  اس ات ال ی  ة -
 (صلاة، ز اة، ص م) ت   ع ال  عل  على الع ادات -

























وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الات اهات الاق  اد ة ال  ج ة . 2.7.1
  :م ل
 ال  ف   -

















  %001/69  00  00  00وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ف ال  عل     ال  وات ال    ة . 2.7.2
  
  ال   ع ة وض ورة الاس   ام الأم ل لها ل  اه  في ع ل ة ال   ی 
ارساء م  أ . 2.8
الق   ال   ة في 
  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت ع  ال  عل  الى ض ورة ال  اف ة . 2.8.1
  :ال  ة م  خلالعلى 
  ال    ة، كال  افة -
  ال ل  ة، ال غ  ة -
  الأ ع ة، ن افة -
  ال  ي، ال عي -
  ال    ، م اجعة -
  ال   ، راحة -





































ارساء م  أ . 2.9
الق   ال  ال ة في 
  ال  اب ال  رسي
   :ن   ال  عل  سل ك تع ل على ت ج ه ال ق  حة ال عل  وضع ات. 2.9.1
  ج  ل، ه  ما   ل وال ع ر الاه  ام -
  عل ه، وال  اف ة  ه والاح اس ال   عة ج ال ت وق  -




















  ال  اب ال  رسي
م     ال  اب ال  رسي  ع ل على ت   ع ال ل  ات . 2.01.1
  :ال  ج ةالان ان ة 
   ال   ان، ال ف  -
 ال   ة، ال عاملة -






















م  أ الق   ال    ة 
في ال  اب 
  ال  رسي
  :م  ال    ة الق   ت  ز ال ق  حة ال عل  وضع ات. 2.11.1
   ه، والاع  از ال    ح  -
 على ال   ، ال  اف ة -
  وان ازاته، ومعال ه وأ  اله رم زه ذ    -
























  ال  اب ال  رسي
 الى   لة     ما ال ق  حة تع ف ال  عل   ل ال عل  وضع ات .2.21.1
   :م  خاصة   فة وال    عامة   فة الأمة تار خ
  و   ة/ وم اس ات عال  ة ووقائع أح اث -
 و   ة/ تار   ة عال  ة وأم  ة أ  ال -





















  45  10  20  40  م ش  16: ال    ع ال لي لل  ش ات
  25.88  36.1  72.3  55.6  : %ال   ة ال    ة
م  خلال ال  ائج ال ع وضة في ال  ول أعلاه نلاح  أن  ل ال    ال  تفعة ل  ش ات 
ارساء م اد  فل فة ال    ع في ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة : ال ع ار ال اني
و    ة     ة ج ا، الا ( لا: )م  الأساس ال اني لل  ل ل  ان  ب ال ا عة م  ال عل   ال   س 
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ي لل  عل  ، ت   ل ال    ات م اب  لل اقع: ) ال ةال  ش ات ال
وضع ات ال عل  ، وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل على اح  ام ش   ة ال  عل ، ح  ة ال ف   
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي ، م عل / م عل و  معل / م عل  :ال ق  حة ت اع  على ال فاعل
  (.نع : )أعلى ن  ة له   ان  ب(روح الع ل ال  اعي
  
ال  اب ال  رسي  م ا  ع ي ع م ال  اب  ال لي ب   ش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة و
 . ارساء م اد  فل فة ال    عفي مع ار  ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ل ادة  لل  اب ال  رسي ال   ي/ ال ف يال ان  : )ع ض ن ائج الأساس ال ال . 1.3
  (.ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  :م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل  :الأولال ع ار وت ل ل ن ائج ع ض . 1.3.1
م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي : الأول   ل ن ائج ت ل ل ال ع ار (: 72)ج ول رق  
  .ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س لل  عل  في 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
  غ   م ض  م  س   م ض
حاجات . 1.1
  ورغ ات ال  عل 
  %001/69  00  00  00  .ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة تل ي حاجات ال  عل . 1.1.1
  :ال  عل  بوضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع رغ ات . 1.1.2
  ال    ال اتي، -















  %001/69  00  00  00  م اعاة ال      ل   ل ال  عل . 1.2.1
یه   ب  ج ه ال ال  لاخ  ار مه ة ذات صلة  ال  اد . 1.2.2
  العل  ة
  %001/69  00  00  00
   ك ال  عل  في م  لف ال  ا ات ال  رس ة . 1.2.3
  .العل  ة






وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الات اه العل ي ن   . 1.3.1
  .ال ادة العل  ة
  %001/69  00  00  00
م     ال  اب ال  رسي    ر ح ا اج  اع ا . 1.3.2
  .ذات ال   عة العل  ة ال   لات الاج  اع ة 
  %001/69  00  00  00
 ق ر دور العل اء وال اح    في ت     ال ع فة العل  ة . 1.3.3
  وت    ها
  %001/69  00  00  00
ال ضع ات ال عل  ة ت  ي ثقة ال  عل  في العل  . 1.3.4
  .وال    ل ج ا








وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي الف وق الف د ة ب   . 1.5.1
  :ال  عل    م  خلال
 ال   ع في ع ض ور   ال عل مات، -
 الاك ار م  ال  ر وال س مات ال  ض   ة، -

























اع اء ف صة لل  عل  في اخ  ار ال  ا  ال  رسي . 1.6.1
  .ال  اس 
  %001/69  00  00  00
ال  عل  في ال      ل     وضع ات ال عل  ت  ك. 1.6.2
  ال رس






اع اء ف صة لل  عل  في ح  ة ال ع    ع  وجهة . 1.6.3
  .ن  ه
  00  00  %001/69  00
م     ال  اب ال  رسي    ك ال  عل  في اك  اب . 1.6.4
  ال عارف
  00  00  00  %001/69
ی  ي روح الاس قلال ة ل     ال  رسي ال  اب م     . 1.6.5
  ال  عل 




ی    ال      دافع ة ال  عل  ل راسة م ض عات . 1.7.1
  ال  اب ال  رسي
  00  00  %001/69  00
ال  عل  ن    اسل ب ال  اب ال  رسي دافع ة ی   . 1.7.2
  ال عل  ال اتي      
  00  00  00  %001/69
اه  امات . 1.8
  ال  عل 
  %001/69  00  00  00  ی اعي م     ال  اب ال  رسي اه  امات ال  عل . 1.8.1
  41  00  20  60  م ش  22: ال    ع ال لي لل  ش ات
  36.36  00  90.9  72.72  : %ال   ة ال    ة
م اعاة : ال ع ار الأولم  خلال ن ائج ال  ول نلاح  أن  ل ال    ال  تفعة ل  ش ات 
ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة م     
( لا: ) ان  ب ال   ي/ ال ان  ال ف ي: ال ال م  الأساس  ال ا عة م  ال عل   ال   س 
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي الف وق الف د ة ب   ال  عل    )الا ال  ش   %001و    ة 
( الاك ار م  ال  ر وال س مات ال  ض   ة ي ع ض ور   ال عل مات،ال   ع ف :م  خلال
: على ال  ت  ، في ح    ان   اقي ال  ش ات  ان  ب( %5.26، %80.25)و    ة 
  (.م ض، م  س ، غ   م ض)وت زع  ب   ( نع )
و ال الي لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   
م اعاة م     ال  اب ال  رسي : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة   س ال 
  .لل  اب ال  رسي فيلل ان  ال ف ي لل  عل  






/ ال هار  م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  :    ل ن ائج ت ل ل ال ع ار ال اني(: 82)ج ول رق  
  .لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ال   ي
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  







  :ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام. 2.1.1
 ال     ، الع ل مهارات -
 ال  و ، الع ل مهارات -
 الق اءة،  مهارات -
























  اللف  ة لل  عل 
اس   ام  الى ال  عل  ت ع  أن  ة ال  رسي ال  اب ی    . 2.2.1
  :مهارات لف  ة ك
 الاس  ا ة اللف  ة -





















ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام  .2.3.1
  :غ   لف  ة كمهارات 













  40  00  10  20  م ش  70: ال    ع ال لي لل  ش ات
  41.75  00  82.41  75.82  : %ال   ة ال    ة
م اعاة م     ال  اب : ال انيم  خلال ن ائج ال  ول نلاح   ل ال    ال  تفعة لل ع ار 
ال   ي لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة / ال  رسي لل ان  ال هار  
ب  ( نع ) ان  ب  ال   ي/ ال ان  ال ف ي: ال ال م  الأساس  ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ی     ال  اب ال  رسي . )، في ح   ال  ش ات ال ال ة %001و    ة ( م ض، وم  س )
ی     ، مهارات الع ل ال  و  و  مهارات الع ل ال       :أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام
ال ع      لامح  :ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام مهارات غ   لف  ة ك
  .%001و    ة ( لا: )أعلى ن  ة له   ان  ب(  جهال
و ال الي لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   
م اعاة م     ال  اب ال  رسي : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال   س 
  .ال   ي لل  عل  / لل ان  ال هار  
  
ل ادة  لل  اب ال  رسي ال اد  لل   ال ان  : )الأساس ال ا ع ع ض ن ائج. 1.4
  (.ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  :ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي :الأولال ع ار ن ائج ع ض . 1.4.1
ل ادة ال  اض ات  ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي: الأول   ل ن ائج ت ل ل ال ع ار (: 92)ج ول رق  
 .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
غ     م  س   م ض
  م ض
غلاف ال  اب . 1.1
  ال  رسي
        ×  .ج دة غلاف ال  اب ال  رسي.1.1.1
مقاسات ال  اب . 1.2
  ال  رسي
        ×  .مقاس ال  اب ال  رسي ملائ  ل    ال ادة ال عل   ة. 1.2.1
  :ملائ  ل   ال  عل  م  ح   ال  رسي ال  اب مقاس. 1.2.2
 ال  ل 
 الع ض 





      
        ×  .ملائ  للق رة ال    ة لل  عل  ال  رسي ال  اب مقاس. 1.2.3
        ×  .  ل ال  اب ال  رسي ی اس  ع ضه. 1.2.4
ص ع ال  اب . 1.3
  ال  رسي
      ×    .ج دة ت ل   ال  اب ال  رسي. 1.3.1
        ×  .   قة اخ اج ال  اب ال  رسي ت هل اس ع اله. 1.3.2
      ×    .ن ع ة الأوراق ج  ة لا ت لف   ه لة. 1.3.3
  :ن ع ة الأوراق. 1.3.4
 (ل     شفاف ة ال رق )كام ة  




      
  00  00  20  01  م ش  21: ال    ع ال لي لل  ش ات
  00  00  66.61  33.38  %: ال   ة ال    ة
ال ان  ال اد  لل  اب : الأول  ع ارال م ش ات ل  أن أعلاه م  ن ائج ال  ولی  ح 
ال ان  : ال ا عم  الأساس  ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ل   ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة  م ج دة  ال  اب ال  رسي وم ا قة كان  ال اد  لل   
  .%001و    ة ( م ض، وم  س )   ب
ت اب  ب   ش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة و ال  اب ال  رسي ل ادة ی ج  م ا  ع ي 
ال ان  ال اد  لل  اب :  ع ار الأولال في ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  
ال ان  :  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  م  الأساس ال ا عال  رسي ل ادة ال  اض ات ال 
  .ال اد  لل   
  :ال  ل العام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسي :ال ع ار ال انين ائج ع ض . 1.4.2
ل ادة  ال  ل العام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسي :ال اني    ل ن ائج ت ل ل ال ع ار(: 03)ج ول رق  
  .ال ا عة م  ال عل   ال   س  ال  اض ات ال  ة
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  





    ×      .غلاف ال  اب ال ارجي ج اب وم  ق لل  عل . 2.1.1
        ×  .وض ح ع  ان ال  اب ال  رسي. 2.1.2
  :غلاف ال  اب ال  رسي       على. 2.1.3
 ع  ان ال  اب، 
 ال  اب،مادة  
 ال      ال راسي،  











    ×      .ت ج  علاقة ب   رس م الغلاف ومادة ال  اب ال  رسي. 2.1.4
  :ال  رسي ت     على ال  اب   عة تق    صف ة. 2.2.5
 أس اء ال  لف  ، 
 دار ال    وع  انها، 
 تار خ ال    
 رق  ال  عة  
 س ة ال  عة 
 ،(NBSI)ك .م.د.رق  ر 

















  ×        .   ل ال  اب فه سا تع  ف ا  ال   ل ات ال اردة ف ه. 2.2.1  ال  هلات ال ق  ة. 2.2
  ×        .ی     ال  اب قائ ة  أس اء ال  اجع وال  ادر ال     مة.2.2.2
  ×        .ال اردة ف ه      ال  اب فه سا لل سائل ال عل   ة . 2.2.3
    ×      .الفه سة واض ة وسهلة الاس غلال. 2.2.4
  :ال  ق   م   م. 2.2.5
 ج  ع ال ف ات م ق ة، 




      
ال  ر . 2.3
  وال س مات
    .ت ت   ال  ر وال س مات  ال ضع ة ال عل  ة ال ق  حة. 2.3.1
  .ال  عل وال س مات     ات  ت لاءم ال  ر. 2.3.2
  .وال س مات وم احة ال  اب ت  اس  ال  ر.2.3.3
  .وال س مات وس  ال  عل  ت لاءم ال  ر. 2.3.4
  .وال س مات  ال  ق وال اقع ة ت     ال  ر. 2.3.5
وال س مات  ال      ووض حها وجاذب ة  ال  ر ت    . 2.3.6
  .أل انها
ال  عل  على فه  ال  ض ع وال س مات ت اع   ال  ر. 2.3.7
  .ال  علقة بها
        ×  .وض ح الع او   ال ئ   ة والف ع ة في ال  اب ال  رسي. 2.4.1  اعة ومق وئ ة . 2.4
  
ال   ص في ال  اب 
  ال  رسي
اه  ام ال  اب ال  رسي  إب از الع او   وال فاه   ال ئ   ة م  . 2.4.2
  :ح  
 ح   ال  ، 









    
ع ض ال فاه   وال   ل ات ال ئ   ة في ال  اب ال  رسي .2.4.3
  .بل ن م   
        ×
        ×  .اس   ام ال ان م اس ة وم  لفة في ال  اعة. 2.4.4
        ×  .وض ح   اعة ال  اب م  ح   ح   ح وف ال  ع . 2.4.5
  :م اس ة ال  افات ب   . 2.4.6
 ال   ر ، 




      
  ×        .ال ل ات م    ة  ال  ل ال  اس . 2.4.7
        ×  .م اس ة ن ع ة ال   ل      ال  عل . 2.4.8
  :تغ  ات ح   ح وف ال  ع وج هة. 2.4.9
 م  م ال الى م ال آخ ، 
 م  وح ة تعل  ة الى أخ  ، 







    
  ×
  ×
  01  30  20  91  م ش  43: ال    ع ال لي لل  ش ات
  14.92  28.8  88.5  88.55  : %ال   ة ال    ة
ال  ل العام والاخ اج الف ي : ال ع ار ال انيم  خلال ن ائج ال  ول نلاح  ت زع م ش ات 
: ال ا عم  الأساس  لل  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .ب   ال  اب  وع م ال  اب  مع ش  ة تق    ال    ال  رس ة ال ان  ال اد  لل   
و ال الي ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   
ال  ل العام والاخ اج الف ي : في م ش ات مع ار وش  ة تق    ال    ال  رس ة، ال   س 
  .لل  اب ال  رسي
ل ادة  ل  اب ال  رسيا الاشهار  فيال ان  : ) ام ع ض ن ائج الأساس ال. 1.5
  (.ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 




ل ادة ال  اض ات  الاشهار في ال  اب ال  رسي :الأول    ل ن ائج ت ل ل ال ع ار(: 13)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  






  :ال  اد ال   ع لة في وضع ات ال عل  لا ت    م      واضح.1.1.1
  .لأ  علامة ت ار ة -           





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  :ال    جات ال  م ة في وضع ات ال عل  لا ت  ل أ  م جع ض  ي. 1.1.2
  .لأ  علامة ت ار ة -           





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0





  .ال عل  وضع ات
  (: ص رة، ن )ال سالة الاشهار ة . 1.2.1
  .م ض ع تعل  -            





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  :ال سالة الاشهار ة    ض ع تعل  لا ت  ل. 1.2.2
  .أ  شعار -            
  .أ  ت ق ع -            






  % 0
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  % 0
  00  00  00  90  م ش  90: ال    ع ال لي لل  ش ات
  00  00  00  001  : %ال   ة ال    ة
ال ان  : الأساس ال ام م  خلال ن ائج ال  ول نلاح  ت اب   لي ب    ل م ش ات 
وش  ة  الاشهار  في ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .%001تق    ال    ال  رس ة العل  ة و    ة 
 :ع ض ن ائج   اب مادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا. 2
ل ادة  ال ع في لل  اب ال  رسي/ ال ان  ال   اغ جي: )ع ض ن ائج الأساس الأول. 2.1
  (.س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا





ل  اب  م لف ال  اب ال  رسي ووجهة ن  ه ال     ة: ال ع ار الأول   ل ن ائج ت ل ل (: 23)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س    ائ ة وال    ل ج االعل م الف مادة 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  






      ×    .العل  ة ال اح ة م  مع ه أو ال  رسي ال  اب م لف كفا ة. 1.1.1
  ×        ال     ةكفا ة م لف ال  اب ال  رسي أو مع ه م  ال اح ة . 1.1.2






ال  رسي ال عل  ة معل  ع ها ب ض ح في  ال  اب م لف ن   وجهة. 1.2.1
  ال  اب ال  رسي
  ×
      
ت اب  الع ض ال عل  ع ه  ال عل  ة ال  رسي ال  اب م لف ن   وجهة .1.2.2
  .في ال  نامج
  ×
      
  .م  ل وضع ة على ت ت   ال عل  ة ال  رسي ال  اب م لف ن   وجهة. 1.2.3
  ×
      
  10  10  10  30  م ش  60: ال    ع ال لي لل  ش ات
  66.61  66.61  66.61  05  : %ال   ة ال    ة
   اب ال  رسيال  اكفا ة م لف أن( 7)نلاح  م  خلال ال  ائج ال    ة في ال  ول رق       
م  ح   ال اح ة ال     ة ل  ی   ال   ق ال ها، أما وجهة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ل ادة 
فهي م ض ة م  ناح ة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ن   م لف ا ال  اب ال  رسي ل ادة 
أنها ت ت   على وضع ة م  ل ،   ا الع ض ال عل  ع ه في ال  نامجاعلانها، ت ا قها مع 
  .  فة م ض ة
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
م لف ال  اب  :في م ش ات مع اروش  ة تق    ال    ال  رس ة، ال ا عة م  ال عل   ال   س  




  مق مة ال  اب ال  رسي: ال ع ار ال اني ئجاع ض ن . 2.1.2
  
العل م ل  اب مادة  مق مة ال  اب ال  رسي: ال انيال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 33)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  الف   ائ ة وال    ل ج ا
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  




        ×  .ال  اب ال  رسي عل ه ُب ي ال   ال       الأساس ال ق مة ت ضح. 2.1.1
       ×  .ال  اب ال  رسي اس   ام في ال ال  ت اع  إرشادات ال ق مة ت    . 2.1.2
        ×  .لل  اب ال  رسي العامة الأه اف ال ق مة تع ض. 2.1.3
  ×        .ال  اس ة ال  ر     ق  م  م   عة ال ق مة تق  ح. 2.1.4
  ×        .اللازمة ال عل   ة ال سائل م  م   عة ال ق مة ت ضح. 2.1.5
  ×        .ال ق    وسائل م  م   عة إلى ال ق مة إشارة. 2.1.6
ال  اب  إع اد ع   لها ال ج ع ت  ال ي ال  ادر  ع  إلى ال ق مة إشارة. 2.1.7
  .ال  رسي
  ×      
      ×    .م اس ة خاصة مق مة وح ة كل ب ا ة في ی ج . 2.1.8
    ×      .ال  اب ال  رسي م ض عات ل راسة ال  عل  دافع ة ال ق مة ت   . 2.1.9
  40  10  10  30  م ش  90: ال    ع ال لي لل  ش ات
  44.44  11.11  11.11  33.33  : %ال   ة ال    ة
ال  رسي ت زع  ب   م ش ات م     مق مة ال  اب  أن( 33)ی  ح م  ن ائج ال  ول رق  
 ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   م ج د ولا في ال  اب ال  رسي ل
  .ال   س 
ت ضح ، تق  ح ال ق مة م   عة م    ق ال  ر   ال  اس ة) ال   ة لل  ش ات ال ال ة 
م   عة م  وسائل  إشارة ال ق مة إلى، ال ق مة م   عة م  ال سائل ال عل   ة اللازمة
( إشارة ال ق مة إلى  ع  ال  ادر ال ي ت  ال ج ع لها ع   إع اد ال  اب ال  رسي، ال ق   
لا ی ج  ت اب   لي ب   ال  اب ال  رسي وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة، في ح   
 ه ال  اب ت ضح ال ق مة الأساس ال      ال   ُب ي عل)أ ه ت ال  ائج أن ال  ش ات ال ال ة 
تع ض  ،ت     ال ق مة إرشادات ت اع  ال ال  في اس   ام ال  اب ال  رسي، ال  رسي
، ی ج  في ب ا ة  ل وح ة مق مة خاصة م اس ة، ال ق مة الأه اف العامة لل  اب ال  رسي
ب   ف ها ت اب  ی ج  ( ت    ال ق مة دافع ة ال  عل  ل راسة م ض عات ال  اب ال  رسي
م ض، م  س ، وغ   )، وذل  ب   رسي وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ةال  اب ال  
  (.م ض
  
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة لا و ال الي 
ال  اب  مق مة: في م ش ات مع ار، م  ال عل   ال   س  وش  ة تق    ال    ال  رس ة
 .ال  رسي
  م     ال  اب ال  رسي: ئج ال ع ار ال ال اع ض ن . 2.1.3
العل م  م     ال  اب ال  رسي ل  اب مادة: ال ال ال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 43)ج ول رق  
  .ل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  الف   ائ ة وال    ل ج ا
  لا  نع   ال  ش ات ال قای  







  00  00  00  %001/621  .ن    م    ات ال  اب ال  رسي م  ال     الى ال    . 3.1.1
  :م  ال  رسي ال  اب م    ات ن   . 3.1.2
 .ال ل الى ال  ء -













ال قائع )زم ي  ت ت  ال قائ  والأف ار العل  ة في ت ا ع. 3.1.3
  (الق   ة ت    ال قائع ال  ی ة
  %001/621  00  00  00
ال  ء  ال فاه  ، )ال  ل ل في تق    ال   ات ال عل  ة العل  ة . 3.1.4
  (.فال  ادئ، ث  حل ال   لات
  %001/621  00  00  00
) ت ا   م ض عات ال      ب ع ها ال ع      قة م   ة. 3.1.5
  (.م  ي على ال   ة ال ا قة ال عل تق    ال   ة ال  ی ة 
  00  00  00  %001/69
  00  00  00  %001/69  .ال  امل ب   أج اء ال      ال اح . 3.1.6
تق م ال فاه   وال  ادئ العل  ة  ال    لات ال ل  سة الع ل ة . 3.1.7
  .فال    لات ال   دة ال م  ة





ت      ل ) ال   ات ال عل  ة العل  ةالاس   ار في ت     . 3.1.8
م حلة تعل  ة معارف أك   ت    ا م  ال عارف ال ي ت    ها ال  حلة 
  (.ال ي ت  قها






  00  00  00  %001/621  .العل  ة ال ادة ع ض وض ح. 3.2.1
 00  00  00  %001/621  .والف ع ة الأساس ة العل  ة  ال فاه   مل   وج د. 3.2.2
 00  00  00  %001/621  .أسل ب الع ض م  ق وج اب لل لام  . 3.2.3
  00  00  00  %001/621  .الع ض ی    تف    ال لام   أسل ب. 3.2.4
  00  00  00  %001/621  .أسل ب ع ض ال      ی اس  م   ة ال ادة العل  ة. 3.2.5
 ال   ل ات  اللغة الع   ة واخ    اللغة     ل على قائ ة . 3.2.6
  .الأج   ة




  00  00  00  %001/621  .سه لة و    لغة ال  اب ال  رسي. 3.3.1
  00  00  00 %001/621  .ت اعي لغة ال  اب ال  رسي الأخ اء ال    ة. 3.3.2
  00  00  00 %001/621  .الأخ اء الاملائ ةال  رسي  ال  اب لغة ت اعي. 3.3.3
  00  00  00  %001/621  .ال  رسي الأخ اء ال   ع ة ال  اب لغة ت اعي .3.3.4
  00  00  00 %001/621  .م اعاة لغة ال  اب ال   لة اللغ  ة العل  ة لل لام  . 3.3.5
  %001/621  00  00  00  .اه  ام لغة ال  اب ال  رسي      ال ل ات  ال  ل. 3.3.6
  :ال  رسي  ق اع  علامات ال  اب لغة اه  ام. 3.3.7










  00  00  00  %001/621  .ال  ق   -         
ت  اس  ال  اغة اللغ  ة مع م     ال  عل  م  ح   . 3.3.8
  .ال ف دات وال  اك  
  00  00  00  %001/621
في ال  اب ق   ة ت    على ال عاني ال  ل ال اردة . 3.3.9
  .ال ق  دة






  00  00  00  %001/621  .م    ات ال  اب ال  رسي م ا قة لل  نامج. 3.4.1
  00  00  00  %001/621  .ل  ر  ه ال    ة ال    لع د ك  ة ال     ات م اس ة. 3.4.2
  00  00  00  %001/621  .ال     ات لل    ال اعي ك  ة م اس ة. 3.4.3
  00  00  00  %001/621  الف  ل ح   ال  رسي ال  اب ل     ات ال   قي ال  ز ع. 3.4.4
  00  00  00  %001/621  .خل  ال  اب ال  رسي م  ال   ار وال    ال ائ . 3.4.5
وجاهة م    ات ال  اب ال  رسي  ال   ة لل فاءات . 3.4.6
  .ال   ه فة
  00  00  00  %001/621
  00  00  00  %001/621  .ال  رسي ال  اب في ال اردة العل  ة ال فاه   كفا ة. 3.4.7
  :م    ات ال  اب ال  رسي تق م مع  ات عل  ة ن   ة. 3.4.8
  . ص   ة -              
  .دق قة -              






























  00  00  00  %001/621  .ب ا ة الع ض ب  ا  ل ل درس. 3.5.1
  00  00  00  %001/621  .ال اح  ال رس في ت   ع الأن  ة ال اردة. 3.5.2
  00  00  00  %001/621  .كفا ة أن  ة ال  اب ال  رسي. 3.5.3
  00  00  00  %001/621  .تلاءم ال م  ال ق ر ل  ف  ها ال  رسي ال  اب أن  ة. 3.5.4
  00  00  00  %001/621  .أن  ة ال  اب ال  رسي واقع ة وم   ة ال     . 3.5.5
  00  00  00  %001/621  .ت ف  هاالان  ة ال ع وضة ت  ح لل  عل  ال  ار ة في . 3.5.6
  00  00  00  %001/621  .ات اق أن  ة ال  اب ال  رسي مع أه اف ال  هج.3.5.7
ال  رسي ت ق   ال   ات ال عل  ة  ال  اب أن  ة ت اع . 3.5.8
  ال   ه فة
  00  00  00  %001/621
  
  : ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ب  . 3.5.9
 لا صف ة،/ صف ة -





























وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الق رة على ت    ال   ات . 3.6.1
  .ال ا قة ل   ال  عل 
  00  00 00  %001/621
اس  عاب وادراك على  ال ق  حة ت اع  ال  عل  ال عل  وضع ات .3.6.2
  .ال فاه   وال  ادئ العل  ة
  00  00  00 %001/621
  00
ال ق  حة ت    ال  عل  م  اس   ام الع ل ات  ال عل  وضع ات .3.6.3
  :العقل ة ال ال ة
 ال ف   ، -

















  :على ال  ج ةال ق  حة ت اع  ال  عل   ال عل  وضع ات .3.6.4
 ،(كلام ة)م  ص رة رم  ة الى أخ   غ   رم  ة  -
 م  م     ت      الى آخ ، -
 م  ص غة لف  ة الى ص غة لف  ة أخ  ، -





















ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت     ال   ات  ال عل  وضع ات .3.6.5
  ال     ة في م ا   تعل  ة ج ی ة
  00  00  00  %001/621


















  .في ال  اة ال  م ة ال     ة
ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت ل ل ال    ات أو  ال عل  وضع ات .3.6.7
  .العلاقات الى ع اص  أو أج اء م  لفة
  00  00 00  %001/621
م  ت     وت   ع  ال  عل  ت    ال ق  حة ال عل  وضع ات. 3.6.8
  .الع اص  ل    ل ب  ة مع ف ة  ل ة
  00  00  00  %001/621
ال  عل  الق رة على اع اء ال ق  حة ت     ال عل  وضع ات. 3.6.9
  .ح   أو ق ار على ق  ة ال ادة ال  عل ة
  %001/621 00  00  00
  00  00  00  %001/621  ال ق  حة    ك ال  عل  في اك  اب معارفه  ال عل  وضع ات. 3.6.01




 الان  اه،  -

























  %001/621  00  00  00  ال ق  حة ت  ع ال  عل  على ال ف    ال اق  ال عل  وضع ات. 3.6.21
  :ال  اق ةال ق  حة ت   ال  عل  على  ال عل  وضع ات. 3.6.31
 م عل ،/ معل  -
 م عل ،/ م عل  -

















م     ال  اب ال  رسي ی  ي مهارات ال ف    العل ي ل   . 3.6.41
  ...(.  ال لاح ة، الق اس، ال     ، وضع خ   م ه  ة) ال  عل  
  00  00  00  %001/621
  01  00  10  95  م ش  07: ال    ع ال لي لل  ش ات
  82.41  00  24.1  82.48  : %ال   ة ال    ة
 أن مع   ال    ال  تفعة لل  ش ات ال ي تق   م     ( 43)ی  ح م  ن ائج ال  ول رق  
  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ال  اب ال  رسي ل  اب مادة
م     ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ، م ا ی ل على أن جل م ش ات (ب ع )كان  
م ا قة ل   ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة،  ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ن    : )، ما ع ا ال  ش ات ال ال ة(م ض، م  س ، غ   م ض)ول   ب ق ی ات م  لفة 
ت ت  ال قائ  والأف ار العل  ة في ت ا ع ، ال ل الى ال  ء :م ي ال  رس م    ات ال  اب
ال  ء  ال فاه  ، فال  اد ، ث  حل )ال  ل ل في تق    ال   ات ال عل  ة العل  ة ي، زم 
ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ، اه  ام لغة ال  اب ال  رسي      ال ل ات  ال  ل، (ال   لات
ل  ال ق  حة ت    ال  عل  الق رة على اع اء ح   أو وضع ات ال ع، لا صف ة/ صف ة : ب 
الاب اع،  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على، ق ار على ق  ة ال ادة ال  عل ة
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ، وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع ال  عل  على ال ف    ال اق 
وذل  ب   ة ( لا: )ان  أعلى ن  ة له  بـك( مادة تعل   ة/ م عل  :ال  عل  على ال  اق ة
  
 :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  ال  عل  على ال  ج ة)،  الإضافة إلى ال  ش  ( %001)
ب   ة  (لا: )بـأعلى ن  ة له  ان  ( -كلام ة- م  ص رة رم  ة الى أخ   غ   رم  ة 
  . ا ال  ش ، أ  لا ی ج  ت اب   لي ب   ال  اب وال   ة في م     ه ( %93.57)
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
ال  اب  م     : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .ال  رسي
  ال  رسيال  هلات ال   اغ ج ة في ال  اب : ئج ال ع ار ال ا عاع ض ن . 2.1.4
ل  اب  ال  هلات ال   اغ ج ة في ال  اب ال  رسي: ال ا عال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 53)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج امادة 
  لا  نع   ال  ش ات
  غ   م ض  م  س   م ض
  %001/621  00  00  00  .كفا ة ال سائل ال عل   ة في ال  اب ال  رسي . 4.1






































































ت اه  ال  هلات ال   اغ ج ة في ت ق   الأه اف ال اصة لل ادة . 4.4
  .ال عل   ة
  00  %26.03/38  00  %73.96/881
  :ال   اغ ج ة ب ت ت   ال  هلات. 4.5
    عة ال ادة ال عل   ة، -
 واقع ال  عل  و    ه، -

















م ض عات ال  اب     قة ال   اغ ج ة على  ت  زع وت      ال  هلات. 4.6
  .ج  ة
  00  00  %001/172  00
  50  10  40  80  م ش  81: ال    ع ال لي لل  ش ات
  77.72  66.61  22.22  44.44  : %ال   ة ال    ة
  
ال  اب ال  رسي ل  اب مادة العل م الف   ائ ة في : ن  ( 53)م  خلال ن ائج ال  ول رق  
م هل ب  اغ جي، ت   ع م   172ی  اج   ال   س وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   
، %61.5، %83.7، %61.5)ب   ة ( رس مات م   ات، مع  ،  ج اول، مل  ات،)
(   ائ ال)على ال  ت   م ا أ ه  ع م  فای ها، في ح   ل  ت  اج  ( %26.03، %66.15
، الا أن مع   س العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال    في   اب 
( واض ة، دق قة، ص   ة، ووج هة)ال  هلات ال   اغ ج ة ال   اج ة أ ه ت ال  ائج  انها 
أما  ،%001وذل  ب   ة ( م  قة وج ا ةو  ح ی ة،)، في ح   ل  ت   (م ضي وم  س )ب   
فق   ال  هلات ال   اغ ج ة في ت ق   الأه اف ال اصة لل ادة ال عل   ة م  ح   م اه ة
ال  هلات    فة م ض، أما م  ح   ارت ا ( %73.96)ت اج  ه ا ال  ش  ب   ة عال ة 
فق  أشارت ال  ائج الى  ،(واقع ال  عل  و    ه    عة ال ادة ال عل   ة،)  :ال   اغ ج ة ب
و  فة م ض ة، الا أنها ل  ت ت      ائ  ال  عل  ب   ة  ،%001ارت ا ها ب   ة 
  .%001
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض   ت اب و ال الي ی ج




  ال ق    في ال  اب ال  رسي: ئج ال ع ار ال ام اع ض ن . 2.1.5
العل م ال  اب ال  رسي ل  اب مادة ال ق    في : ال ام ال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 63)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  الف   ائ ة وال    ل ج ا
  لا  نع   ال  ش ات
غ     م  س   م ض
  م ض
  00  00  00  %001/ 162  .ارت ا  الأس لة  أه اف ال ضع ة ال عل  ة ال ق  حة. 5.1
  
  :شاملة في تق    ة ت ر  ات ال  رسي ال  اب ی    . 5.2
 نها ة  ل م ال، -
 نها ة  ل وح ة، -
  .نها ة  ل ن ا  خلال ال رس -
  
  00











  %001/ 162
  %95.4/21
  %001/ 162
  :ت  از أس لة ال  اب ب. 5.3
 . ال ض ح وغ   قابلة لل أو ل -
 ال قة العل  ة، -
  .ص   ة م  ناح ة ال  اغة اللغ  ة -
  
  %001/ 162
  %001/ 162













  00  00  00  %001/ 162  .م اعاة الأس لة للف وق الف د ة ب   ال  عل   . 5.4
  :ش  ل ة الأس لة ل      . 5.5
 ال رس ال اح ، -
 ال ح ة ال عل  ة، -
  وال  ال   ل -
  













  % 4.59/942
  %001/ 162
  00  00  00  %001/ 162  .ملائ ة ال ق  ال     للإجا ة على الأس لة. 5.6
  :كفا ة الأس لة م  ناح ة. 5.7
 ال  ، -
 ال  ف، -






  %001/ 162
  %001/ 162









  :تق   أس لة ال  اب ال  رسي  ل الق رات العقل ة ل   ال  عل  م . 5.8
 ت   ، -
 ادراك/ فه / اس  عاب -
 ت    ، -
 ت ل ل،  -
 ت    ، -
  .تق    -
  
  %001/ 162
  %001/ 162
























  %001/ 162
  00  00  00  %001/ 162  .ت رج وسائل ال ق    م  ال هل الى ال ع . 5.9
ال ع ف ة، ال ف  ح   ة، )ت  ل أس لة ال  اب م الات ال عل  ال   لفة. 5.01
  (.وال ج ان ة
  00  00  %001/ 162  00
  :  غ  ة راجعة   فةت ف  أس لة تق    ة في ال  اب ال  رسي . 5.11
 ص   ة، -




  %001/ 162  00  00
  :ت اع  أس لة ال  اب ال  رسي على . 5.21
 ال ق    ال اتي لل  عل ، -
 م عل ،/ تق    م عل  -














  %001/ 162
  %001/ 162
  00
  %001/ 162  00  00  00  .ال ف    الاب اعي ل   ال  عل أس لة ال  اب ال  رسي ت  ي . 5.31
  11  00  40  31  م ش  82: ال    ع ال لي لل  ش ات
  82.93  00  82.41  24.64  : %ال   ة ال    ة
ال ع ار نلاح  ت     مع   ال    ال  تفعة ل  ش ات ( 63)م  خلال ن ائج ال  ول رق 
ال  ة ال ا عة وال    ل ج ا  العل م الف   ائ ةال ق    في ال  اب ال  رسي ل  اب مادة : ال ام 
ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات )، الا ال  ش ات ال ال ة (نع : )ب م  ال عل   ال   س 
  :ل      ش  ل ة الأس لة  ،نها ة  ل ن ا  خلال ال رسم ال و نها ة  ل  :تق    ة شاملة في
  
تق   أس لة ال  اب ال  رسي  ل الق رات العقل ة ل   ، وال  ال   لو  ال ح ة ال عل  ة
ت ف  أس لة تق    ة في ال  اب ال  رسي   غ  ة راجعة ، تق   و  ت     و ت ل ل :ال  عل 
تق    و  ال ق    ال اتي لل  عل  :ت اع  أس لة ال  اب ال  رسي على ، ض   ةو  ص   ة :  فة
أعلى ن  ة له   (أس لة ال  اب ال  رسي ت  ي ال ف    الاب اعي ل   ال  عل ،  م عل / عل م 
  (.لا: )كان  ب
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
 ق    في ال: وش  ة تق    ال    ال  رس ة في م ش ات مع ار ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .ال  اب ال  رسي
  ال عل  ة في ال  اب ال  رسي/ الأه اف ال عل   ة: ئج ال ع ار ال ادساع ض ن . 2.1.6
ال  اب ال  رسي ال عل  ة في / الأه اف ال عل   ة: ال ادسال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 73)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ال  اب مادة 
  لا  نع   ال  ش ات










  :ال عل  ة واض ة في/ ص اغة الأه اف ال عل   ة. 6.1.1
 ب ا ة  ل درس، -
 ل ل وح ة تعل   ة، -

















  00  00  00  %001/621  .ات اق الأه اف مع    عة ال    ع. 6.1.2
ال ع ف ة، ال هار ة )ت اعي م    ات ال  عل  ال  ائ ة . 6.1.3
  (.ال    ة، وال ج ان ة
  00  00  %001/621  00
  00  00  00  %001/621  .ت لاءم مع ال م  ال  اح ل  ق   ال   ة ال عل   ة. 6.1.4
  :ت اعي ال  ازن ب  . 6.1.5
 اح  اجات الف د واح  اجات ال    ع، -













  00  00  %001/621  00  .ت ق  ال  امل ب   ال  اد ال راس ة ال   لفة. 6.1.6
  :ت   ع الأه اف م  ح  . 6.1.7
 .وال اصة /العامة -













  00  00  00  %001/621  .ال عل  ة ح ل ال  عل / ت      الأه اف ال عل   ة . 6.1.8
  :في ال  اب ال  رسي ال عل  ة/  ال عل   ة الأه اف. 6.1.9
 قابلة لل  ق  ، -
 واقع ة، -
 دق قة ال  اغة، -






















ت  ف  ال  ونة في ام ان ة ت ق قها في  ل   وف . 6.1.01
  .م  لفة







ال  اب ال  رسي م  ي على  ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في. 6.2.1
  .وضع ات م  لة
  00  00  00  %001/621
ال  رسي ت اع   ال  اب في ال ق  حة ال عل  ة ال ضع ات .6.2.2
  .على ان از م ار ع
  00  00  %001/621  00
ت د   ال  رسي ال  اب في ال ق  حة ال عل  ة ال ضع ات .6.2.3
  .لل عل  ال  عل  الى اس ع ال اس  ات   ات م   عة 
  00  %001/621  00  00
ت   ج   ال  رسي ال  اب في ال ق  حة ال عل  ة ال ضع ات .6.2.4
  .اعادة اس غلال ال فاءات ال  علقة  ال  اد
  00  00  %001/621  00
  :وضع ات الادماج في ال  اب ال  رسي. 6.2.5
 م ج دة، -
 وج هة، -

















  :ال  رسي ت  ح لل  عل  ال  اب في الادماج وضع ات. 6.2.6
  ال ع ف على أخ اءه، -













  70  30  50  11  م ش  62: ال    ع ال لي لل  ش ات
  29.62  35.11  32.91  3.24  : %ال   ة ال    ة
 أن مع   ال    ال  تفعة لل  ش ات ال ي تق  ( 73)ال  ائج ال    ة في ال  ول رق  ت ل 
ال عل  ة في ال  اب ال  رسي ل  اب مادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا / الأه اف ال عل   ة
م ا ی ل  (م ض، م  س ، وغ   م ض( )ب ع )،  ان  ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
العل م  ادة م ج دة في ال  اب ال  رسي لال عل  ة / الأه اف ال عل   ةات على أن جل م ش  
س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  وم ا قة ل   ة تق    ال    ال  رس ة الف   ائ ة وال    ل ج ا 
/ ص اغة الأه اف ال عل   ة: )العل  ة ال ع ة م    ف ال اح ة، ما ع ا ال  ش ات ال ال ة
/ الأه اف ال عل   ة ، ل ل م الو  ل ل وح ة تعل   ة و ب ا ة  ل درس  :فيال عل  ة واض ة 
وضع ات الادماج في  ،شاملة لل ادة ال عل   ةو  دق قة ال  اغة :ال عل  ة في ال  اب ال  رسي
أعلى ن  ة له  ( ت   ح أخ اءهو   ال ع ف على أخ اءه :ال  اب ال  رسي ت  ح لل  عل 
  .%(001) وذل  ب   ة( لا: )كان  بـ
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
الأه اف : في م ش ات مع ار ،وش  ة تق    ال    ال  رس ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .ال عل  ة في ال  اب ال  رسي / ال عل   ة
  ال ادة العل  ةخ  ص ة : ئج ال ع ار ال ا عاع ض ن . 2.1.7
  
العل م ل  اب مادة  خ  ص ة ال ادة العل  ة: ال ا عال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 83)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  الف   ائ ة وال    ل ج ا
  لا  نع   ال  ش ات









  :ت      وضع ات ال عل  ح ل ال    والاس ق اء م . 7.2.1
 .ق رات ض ور ة ل  ف   الاس ق اء العل ي -













 وضع ات ال عل  في ال  اب ال  رسي ت     على ال فاه  . 7.2.2
  :والع ل ات ال  ح ة م 
 .ن  ، ت ت  ، وت     -
 .ن اذج وتف    -
الأج ام وال ائ ات ال  ة والان  ة  ث ات، تغ  ، وق اس -
 ..ال   ع ة
 . .الأج ام وال ائ ات ال  ة والان  ة ال   ع ة ت  ر، وات ان -
 .ش ل وو  فة الأج ام وال ائ ات ال  ة والان  ة ال   ع ة -





































ت     وضع ات ال عل  في ال  اب ال  رسي على العل م الف   ائ ة . 7.2.3
  :م 
 .خ اص ال ادة وتغ  اتها -
 .ال   ة والق ة -





















  :ت   م    ات ال  اب ال  رسي عل م الارض والف اء. 7.2.4
 .ب  ة ال  ام الأرضي -
 .تار خ الارض -

















في ال  اب ال  رسي ت   معای   العل  وضع ات ال عل  . 7.2.5
  :وال    ل ج ا
 .ق رات ال      ال    ل جي -

















  60  00  00  01  م ش  61: ال    ع ال لي لل  ش ات
  5.73  00  00  5.26  : %ال   ة ال    ة
خ  ص ة : ال ع ار ال ا عی  ح م  ال  ول أعلاه أن مع   ال    ال  تفعة ل  ش ات 
 ال ادة العل  ة ل  اب مادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
: ون   ال  ش ات ال ال ة( لا: )، في ح   ت    ت  اقي ن   ال  ش ات ب(نع : )كان  ب
ق رات ض ور ة ل  ف   الاس ق اء   :وضع ات ال عل  ح ل ال    والاس ق اء م ت      )
وضع ات ال عل  في ال  اب ال  رسي ، فه    ق واس  ات   ات الاس ق اء العل ي  و العل ي
ت   م    ات ، ت اث  ووراثة ال ائ ات ال  ة :ت     على ال فاه   والع ل ات ال  ح ة م 
  
الأرض في ، تار خ الارضو  ب  ة ال  ام الأرضي :رض والف اءال  اب ال  رسي عل م الا
العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  ، أما  ال   ة ل  ض عات   اب مادة(ال  ام ال   ي
  ،ان قال ال اقة، ال   ة والق ةا، خ اص ال ادة وتغ  اته: ) ان  ال ا عة م  ال عل   ال   س 
على ( %11.11، %77.72، %8.32، %11.11) ة و   ( ق رات ال      ال    ل جي
  .ال  ت  
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
خ  ص ة : في م ش ات مع ار ،ال ا عة م  ال عل   ال   س  وش  ة تق    ال    ال  رس ة
  .ال ادة العل  ة
ل ادة  لل  اب ال  رسي ال قافي/ الاج  اعيال ان  : )ال انيع ض ن ائج الأساس . 2.2
  (.س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا
 ل ادة ارساء م ادئ ال    ة ال    ة في ال  اب ال  رسي :الأولال ع ار وت ل ل ن ائج ع ض . 2.2.1
  :العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا
  
 ارساء م ادئ ال    ة ال    ة في ال  اب ال  رسي: الأولال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 93)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ال ادة 
  لا  نع   ال  ش ات    ال قای  
غ     م  س   م ض
  م ض
ال ع     ال   ة . 1.1
  في ال  اب ال  رسي
ال  اب ال  رسي ل   لف ال سائ  وال  وات ت     . 1.1.1
  :ال   ع ة م 
   ار/ أنهار -
 ه اب/ ج ال  -





















ته   ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة  إدخال ال فاه   ال    ة . 1.1.2
  .ال  رسي في ال  اب
  %001/621  00  00 00
ت   ة مهارات ال ف    العل ي في ال ع ف على ال   لات . 1.1.3
  ال    ة 
  %001/621  00  00  00
  %001/621  00  00  00  ت   ة الاح اس  أه  ة ال   ة ل   ال  عل . 1.1.4
  
ارساء م  أ ال فا  . 1.2
 في الاق  اد الى ال  عل  ت ع  ال ق  حة ال عل  وضع ات. 1.2.1
  (ال   ع ة ال  ارد.) اس   امها وح   ال امات اس   ام
  %001/621  00  00  00
  
على ال   ة في ال  اب 
  ال  رسي
ال ق  حة تع ز الات اهات الا  اب ة ن    ال عل  وضع ات. 1.2.2
  .ال   ة ل   ال  عل 
  %001/621  00  00  00
ال ق  حة ت ع  الى أه  ة الع ل ال  اعي  ال عل  وضع ات. 1.2.3
  .واس   ار م اردها في ح ا ة ال   ة
  %001/621  00  00  00
  %001/621  00  00  00  .وال   انات ال  اتات ج ال م  ف ها   ا ال   عة ت وق . 1.2.4
  01  00  00  00  م ش  01: ال    ع ال لي لل  ش ات
  001  00  00  00  : %ال   ة ال    ة
م  خلال ال  ائج ال ع وضة في ال  ول أعلاه نلاح  أن  ل ال    ال  تفعة ل  ش ات 
ارساء م اد  ال    ة ال    ة في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة : ال ع ار الأول
( لا: )م  الأساس ال اني لل  ل ل  ان  ب وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .%001و    ة 
ال  اب ال  رسي  م ا  ع ي ع م ال  اب  ال لي ب   ش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة و
  .ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
العل م  ل ادة في ال  اب ال  رسي فل فة ال    عارساء م ادئ  :ال ع ار ال انين ائج ع ض . 2.2.2
  :وال    ل ج االف   ائ ة 
  
 ارساء م ادئ فل فة ال    ع في ال  اب ال  رسي: ال انيال ع ار    ل ن ائج ت ل ل (: 04)ج ول رق  
  .ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ال ادة 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
  غ   م ض  م  س   م ض
ارساء م  أ . 2.1
في ال    ق ا  ة 
  ال  اب ال  رسي
  :ت   ل ال    ات م  ازن  ال   ة. 2.1.1
 لل    -
 لل   -

















  : ت   ل ال    ات  أخ   ع   الاع  ار ع م ال    الع     . 2.1.2
 ال     -













  :ت   ل الأوسا  الاج  اع ة م  ازن  ال   ة. 2.1.3
 ال  في/ ال      -
 الغ ي/ الفق   -

















  00  00  00  %001/621  .ت   ل ال    ات م اب  لل اقع. 2.1.4
ارساء م  أ . 2.2
اح  ام ش   ة 
  00  00  00  %001/621  .وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ي لل  عل  ح  ة ال ف   . 2.2.1
  %001/621  00  00  00وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على تق ل ال ات . 2.2.2
  
ال  عل  في 
  ال  اب ال  رسي
  .والاخ   
على اح  ام ش   ة وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل . 2.2.3
  .ال  عل 
  00  00  00  %001/69
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على اح  ام . 2.2.4
  .الاخ   
  %001/621  00  00  00




  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  على ال فاعل. 2.3.1
 معل / م عل  -













  00  %001/69  00  00  .وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي روح الع ل ال  اعي. 2.3.2
ارساء م  أ . 2.4
اح  ام الع ل في 
  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل على ت ع   الات اهات . 2.4.1
  ال  ج ة ن   الع ل   افة أن اعه
  %001/621  00  00  00
  %001/621  00  00  00  وضع ات ال عل  ال ق  حة ت ع  ال  عل  الى اتقان الع ل. 2.4.2
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع ال  اعات ال  ت  ة . 2.4.3
  (الان اج ال   ي) ال   ة ال  ل ة 
  %001/621  00  00  00
وضع ات ال عل  ال ق  حة تق ر جه د العامل   في ج  ع . 2.4.4
  الان اجق اعات 
  %001/621  00  00  00
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت ع  ال  عل  الى الاق  اد في . 2.4.5
  .اس   ام ال امات وح   اس   امها
  %001/621  00  00  00
ارساء م  أ . 2.5
الق   العال  ة في 
  ال  اب ال  رسي
  %001/621  00  00  00  .ی اعي م     ال  اب ال  رسي ال اقع العال ي ال عاش. 2.5.1
  00  00  00  %001/621  .ی اك  م     ال  اب ال  رسي ال غ  ات ال ول ة.2.5.2
  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي الق   العال  ة م . 2.5.3
 ال    ة م  أجل ال ل  -
 ال فاه  ال ولي -
 ح ار ال  ارات -
 ت ق   ال لام -
 رف  ال   ف والارهاب -
 ال  اف ة على ال   ة -
 ال  امح -
 ال  ام  -
 اح  ام الغ   -

















































اشارة ال      الى ق   ت    ة اسلام ة م اس ة ل  ق   . 2.6.1
  الأث  ال      
  %001/621  00  00  00
ت س خ ال      للق   ال ی  ة ال     ة في ال   عة . 2.6.2
  :الاسلام ة
 ش   الله -
 ال ع    واح  ام ال  اس ات ال ی  ة -
 (صلاة، ز اة، ص م) ت   ع ال  عل  على الع ادات -





























وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الات اهات الاق  اد ة . 2.7.1
  :ال  ج ة م ل
 ال  ف   -

















وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ف ال  عل     ال  وات ال    ة . 2.7.2
  ال   ع ة وض ورة الاس   ام الأم ل لها ل  اه  في ع ل ة ال   ی 
  %001/621  00  00  00
ارساء م  أ . 2.8
الق   ال   ة في 
ال عل  ال ق  حة ت ع  ال  عل  الى ض ورة  وضع ات. 2.8.1










 كال  افة ال    ة،  -  ال  اب ال  رسي
 ال غ  ة ال ل  ة،  -
 ن افة الأ ع ة،  -
 ال عي ال  ي،  -
 م اجعة ال    ،  -
 راحة ال   ،  -





























ارساء م  أ . 2.9
الق   ال  ال ة في 
  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل على ت ج ه سل ك ال  عل  . 2.9.1
  : ن  
 الاه  ام وال ع ر   ل ما ه  ج  ل،  -
 ت وق ج ال ال   عة والاح اس  ه وال  اف ة عل ه،  -




















  ال  اب ال  رسي
م     ال  اب ال  رسي  ع ل على ت   ع ال ل  ات . 2.01.1
  :الان ان ة ال  ج ة
 ال ف   ال   ان،  -
 ال عاملة ال   ة، -
























  ال  رسيال  اب 
  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ز الق   ال    ة م . 2.11.1
 ح  ال    والاع  از  ه،  -
 ال  اف ة على ال   ، -
 ذ   رم زه وأ  اله ومعال ه وان ازاته،   -
























  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ف ال  عل   ل ما       لة  .2.21.1
  : الى تار خ الأمة   فة عامة وال      فة خاصة م 
 و   ة / أح اث ووقائع وم اس ات عال  ة -
 و   ة/ أ  ال وأم  ة تار   ة عال  ة -





















  45  10  20  40  م ش  16: ال    ع ال لي لل  ش ات
  25.88  36.1  72.3  55.6  : %ال   ة ال    ة
م  خلال ال  ائج ال ع وضة في ال  ول أعلاه نلاح  أن  ل ال    ال  تفعة ل  ش ات 
ارساء م اد  فل فة ال    ع في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة : ال ع ار ال اني
( لا: )م  الأساس ال اني لل  ل ل  ان  ب وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
وضع ات ال عل  ، ت   ل ال    ات م اب  لل اقع: )و    ة     ة ج ا، الا ال  ش ات ال ال ة
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل على اح  ام ش   ة ، ال ق  حة تع ي لل  عل  ح  ة ال ف   
، م عل / م عل و  معل /  عل م :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  على ال فاعل، ال  عل 
  (نع : )أعلى ن  ة له   ان  ب(وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي روح الع ل ال  اعي
  
ال  اب ال  رسي ل ادة  م ا  ع ي ع م ال  اب  ب   ش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة و
ارساء م اد  فل فة في مع ار  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
 .ال    ع في ال  اب ال  رسي
ل ادة  لل  اب ال  رسي ال   ي/ ال ف يال ان  : )ع ض ن ائج الأساس ال ال . 2.3
  (.س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا
  :لل  عل  م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي :الأولال ع ار ن ائج ع ض . 2.3.1
م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي : الأول   ل ن ائج ت ل ل ال ع ار (: 14)ج ول رق  
  .لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
غ     م  س   م ض
  م ض
حاجات . 1.1
  ورغ ات ال  عل 
  00  00  00  %001/621  .ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة تل ي حاجات ال  عل . 1.1.1
  :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع رغ ات ال  عل  ب. 1.1.2
  ال    ال اتي، -















  00  00  00  %001/621  م اعاة ال      ل   ل ال  عل . 1.2.1
  %001/621  00  00  00  یه   ب  ج ه ال ال  لاخ  ار مه ة ذات صلة  ال  اد العل  ة. 1.2.2






ال ق  حة ت  ي الات اه العل ي ن   ال ادة وضع ات ال عل  . 1.3.1
  .العل  ة
  00  00  %001/621  00
م     ال  اب ال  رسي    ر ح ا اج  اع ا  ال   لات . 1.3.2
  .الاج  اع ة ذات ال   عة العل  ة
  %001/621  00  00  00
 ق ر دور العل اء وال اح    في ت     ال ع فة العل  ة . 1.3.3
  وت    ها
  %001/621  00  00  00








ال ق  حة ت اعي الف وق الف د ة ب   وضع ات ال عل  . 1.5.1
  :ال  عل    م  خلال
 ال   ع في ع ض ور   ال عل مات، -
 الاك ار م  ال  ر وال س مات ال  ض   ة، -

























  %001/621  00  00  00  .اع اء ف صة لل  عل  في اخ  ار ال  ا  ال  رسي ال  اس . 1.6.1
  %001/621  00  00  00  وضع ات ال عل  ت  ك ال  عل  في ال      ل    ال رس. 1.6.2
  00  00  %001/621  00  .اع اء ف صة لل  عل  في ح  ة ال ع    ع  وجهة ن  ه. 1.6.3









ی    ال      دافع ة ال  عل  ل راسة م ض عات ال  اب . 1.7.1
  ال  رسي
  00  00  %001/621  00
ال  عل  ن   ال عل   اسل ب ال  اب ال  رسي دافع ة ی   . 1.7.2
  ال اتي      
  00  00  00  %001/621
اه  امات . 1.8
  ال  عل 
  00  00  %001/621  00  ی اعي م     ال  اب ال  رسي اه  امات ال  عل . 1.8.1
  70  00  60  90  م ش  22: ال    ع ال لي لل  ش ات
  18.13  00  72.72  9.04  : %ال   ة ال    ة
م اعاة : ال ع ار الأولم  خلال ن ائج ال  ول نلاح  أن  ل ال    ال  تفعة ل  ش ات 
م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة 
 ال   ي/ ال ان  ال ف ي: ال ال م  الأساس  وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
یه   ب  ج ه ال ال  لاخ  ار )الا ال  ش ات ال ال ة  ( م ض، وم  س )ب   ( نع ) :كان  ب
م     ال  اب ال  رسي    ر ح ا اج  اع ا  ال   لات ، مه ة ذات صلة  ال  اد العل  ة
 ق ر دور العل اء وال اح    في ت     ال ع فة العل  ة ، الاج  اع ة ذات ال   عة العل  ة
اع اء ف صة لل  عل  ، ال عل  ة ت  ي ثقة ال  عل  في العل  وال    ل ج ا ال ضع ات، وت    ها
وضع ات ال عل  ت  ك ال  عل  في ال      ل    ، في اخ  ار ال  ا  ال  رسي ال  اس 
اعلى ن  ة له   ان  ( م     ال  اب ال  رسي  ی  ي روح الاس قلال ة ل   ال  عل ، ال رس
  (.لا: )ب
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
م اعاة  :في م ش ات مع ار وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة، ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل 
  :لل  عل  ال   ي/ ال هار  م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان   :ال ع ار ال انين ائج ع ض . 2.3.2
/ ال هار  م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  :    ل ن ائج ت ل ل ال ع ار ال اني(: 24)ج ول رق  
لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل    ال   ي
  .ال   س 
  
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  






  ال    ة لل  عل 
  :ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام. 2.1.1
 ال     ، الع ل مهارات -
 ال  و ، الع ل مهارات -
 الق اءة،  مهارات -


























اس   ام  الى ال  عل  ت ع  أن  ة ال  رسي ال  اب ی    . 2.2.1
  :مهارات لف  ة ك
 الاس  ا ة اللف  ة -




















  لف  ة لل  عل 
ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام  .2.3.1
  :غ   لف  ة كمهارات 













  30  00  00  40  م ش  70: ال    ع ال لي لل  ش ات
  58.24  00  00  41.75  : %ال   ة ال    ة
م اعاة م     ال  اب : ال انيم  خلال ن ائج ال  ول نلاح   ل ال    ال  تفعة لل ع ار 
ال   ي لل  عل  في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة / ال  رسي لل ان  ال هار  
 ال   ي/ ال ان  ال ف ي: ال ال م  الأساس  وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  (.م ض، وم  س )و    ( لا)و ( نع )ت زع  ب   
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
م اعاة  :في م ش ات مع ار     ال  رس ة العل  ةوش  ة تق    ال ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .ال   ي لل  عل / م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال هار  
العل م ل ادة  لل  اب ال  رسي ال اد  لل   ال ان  : )ع ض ن ائج الأساس ال ا ع. 2.4
  (.س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  الف   ائ ة وال    ل ج ا
  :ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي :الأولال ع ار ن ائج ع ض . 2.4.1
ل ادة العل م  ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي: الأول   ل ن ائج ت ل ل ال ع ار (: 34)ج ول رق  
 .الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  
  
غ     م  س   م ض
  م ض
 غلاف ال  اب. 1.1
  ال  رسي
        ×  .ج دة غلاف ال  اب ال  رسي.1.1.1
مقاسات ال  اب . 1.2
  ال  رسي
        ×  .مقاس ال  اب ال  رسي ملائ  ل    ال ادة ال عل   ة. 1.2.1
  :ملائ  ل   ال  عل  م  ح   ال  رسي ال  اب مقاس. 1.2.2
 ال  ل 
 الع ض 





      
        ×  .ملائ  للق رة ال    ة لل  عل  ال  رسي ال  اب مقاس. 1.2.3
        ×  .  ل ال  اب ال  رسي ی اس  ع ضه. 1.2.4
ص ع ال  اب . 1.3
  ال  رسي
      ×    .ج دة ت ل   ال  اب ال  رسي. 1.3.1
        ×  .   قة اخ اج ال  اب ال  رسي ت هل اس ع اله. 1.3.2
      ×    .ن ع ة الأوراق ج  ة لا ت لف   ه لة. 1.3.3
  :ن ع ة الأوراق. 1.3.4
 (ل     شفاف ة ال رق )كام ة  




      
  00  00  20  01  م ش  21: ال    ع ال لي لل  ش ات
  00  00  66.61  33.38  : %ال   ة ال    ة
ال ان  ال اد  لل  اب : الأول  ع ارال م ش ات ل  أن أعلاه م  ن ائج ال  ولی  ح 
م  الأساس  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ال  رسي ل ادة 
ل   ة تق    ال     م ج دة  ال  اب ال  رسي وم ا قة كان  ال ان  ال اد  لل   : ال ا ع
  .%001و    ة ( م ض، وم  س )   بال  رس ة العل  ة 
ل  ة و ال  اب ال  رسي ل ادة ب   ش  ة تق    ال    ال  رس ة الع م ض م ا  ع ي ت اب 
ال ان  :  ع ار الأولال في العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ال اد  لل  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  م  الأساس 
  .ال ان  ال اد  لل   : ال ا ع
  :ال  ل العام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسي :نيال ع ار ال ان ائج ع ض . 2.4.2
ل ادة  ال  ل العام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسي :ال اني    ل ن ائج ت ل ل ال ع ار(: 44)ج ول رق  
  .العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  





    ×      .غلاف ال  اب ال ارجي ج اب وم  ق لل  عل . 2.1.1
        ×  .وض ح ع  ان ال  اب ال  رسي. 2.1.2
  :غلاف ال  اب ال  رسي       على. 2.1.3
 ع  ان ال  اب، 
 مادة ال  اب، 
 ال      ال راسي،  











    ×      .الغلاف ومادة ال  اب ال  رسيت ج  علاقة ب   رس م . 2.1.4
  :ال  رسي ت     على ال  اب   عة تق    صف ة. 2.2.5
 أس اء ال  لف  ، 
 دار ال    وع  انها، 
 تار خ ال    
 رق  ال  عة  
 س ة ال  عة 
 ،(NBSI)ك .م.د.رق  ر 

















      ×    .   ل ال  اب فه سا تع  ف ا  ال   ل ات ال اردة ف ه. 2.2.1  ال  هلات ال ق  ة. 2.2
  ×        .ی     ال  اب قائ ة  أس اء ال  اجع وال  ادر ال     مة.2.2.2
  ×        .      ال  اب فه سا لل سائل ال عل   ة ال اردة ف ه. 2.2.3
      ×    .الفه سة واض ة وسهلة الاس غلال. 2.2.4
  :م   مال  ق   . 2.2.5
 ج  ع ال ف ات م ق ة، 




      
ال  ر . 2.3
  وال س مات
  00  00  %001/38  00  .ت ت   ال  ر وال س مات  ال ضع ة ال عل  ة ال ق  حة. 2.3.1
  00  00  00  %001/38  .وال س مات     ات ال  عل  ت لاءم ال  ر. 2.3.2
  00  00  00  %001/38  .ال  ابوال س مات وم احة  ت  اس  ال  ر.2.3.3
  00  00  00  %001/38  .وال س مات وس  ال  عل  ت لاءم ال  ر. 2.3.4
  00  00  00  %001/38  .وال س مات  ال  ق وال اقع ة ت     ال  ر. 2.3.5
وال س مات  ال      ووض حها وجاذب ة  ال  ر ت    . 2.3.6
  .أل انها
  00  %001/38  00  00
وال س مات ت اع  ال  عل  على فه  ال  ض ع  ال  ر. 2.3.7
  .ال  علقة بها
  00  00  %001/38  00
  اعة ومق وئ ة . 2.4
ال   ص في ال  اب 
  ال  رسي
        ×  .وض ح الع او   ال ئ   ة والف ع ة في ال  اب ال  رسي. 2.4.1
اه  ام ال  اب ال  رسي  إب از الع او   وال فاه   ال ئ   ة . 2.4.2
  :م  ح  
 ح   ال  ، 









    
ع ض ال فاه   وال   ل ات ال ئ   ة في ال  اب ال  رسي .2.4.3
  .بل ن م   
        ×
        ×  .اس   ام ال ان م اس ة وم  لفة في ال  اعة. 2.4.4
        ×  .وض ح   اعة ال  اب م  ح   ح   ح وف ال  ع . 2.4.5
  :م اس ة ال  افات ب   . 2.4.6
 ،ال   ر  




      
  ×        .ال ل ات م    ة  ال  ل ال  اس . 2.4.7
        ×  .م اس ة ن ع ة ال   ل      ال  عل . 2.4.8
          :تغ  ات ح   ح وف ال  ع وج هة. 2.4.9
  
 م  م ال الى م ال آخ ، 
 م  وح ة تعل  ة الى أخ  ، 
  م  ن   م  الأن  ة الى ن   آخ  





  80  30  60  32  م ش  04: ال    ع ال لي لل  ش ات
  02  5.7  51  5.75  : %ال   ة ال    ة
ال  ل العام والاخ اج الف ي : ال ع ار ال انيم  خلال ن ائج ال  ول نلاح  ت زع م ش ات 
م   لل  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ب   ال  اب  وع م ال  اب  مع ش  ة تق    ال     ال ان  ال اد  لل   : ال ا عالأساس 
  .ال  رس ة
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  ة  م ض و ال الي ی ج  ت اب 
ال  ل  :في م ش ات مع ار وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة، ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .لعام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسيا
العل م ل ادة  ل  اب ال  رسيا الاشهار  فيال ان  : )ع ض ن ائج الأساس ال ام . 2.5
  (.س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  الف   ائ ة وال    ل ج ا
  :الاشهار في ال  اب ال  رسي :الأولال ع ار ن ائج ع ض . 2.5.1
ل ادة العل م الف   ائ ة  الاشهار في ال  اب ال  رسي :الأول ت ل ل ال ع ار   ل ن ائج (: 54)ج ول رق  
  .وال    ل ج ا ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  لا  نع   ال  ش ات  ال قای  






  :ت    م      واضحال  اد ال   ع لة في وضع ات ال عل  لا .1.1.1
  .لأ  علامة ت ار ة -           





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  :ال    جات ال  م ة في وضع ات ال عل  لا ت  ل أ  م جع ض  ي. 1.1.2
  .لأ  علامة ت ار ة -           





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0





  .ال عل  وضع ات
  (: ص رة، ن )ال سالة الاشهار ة . 1.2.1
  .م ض ع تعل  -            





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  :   ض ع تعل  لا ت  لال سالة الاشهار ة . 1.2.2
  .أ  شعار -            





  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0
  % 0
  
  % 0  % 0  % 0  %001  .أ  علامات ت ار ة -            
  00  00  00  90  م ش  90: ال    ع ال لي لل  ش ات
  00  00  00  001  : %ال   ة ال    ة
ال ان  : الأساس ال ام م  خلال ن ائج ال  ول نلاح  ت اب   لي ب    ل م ش ات 
الاشهار  في ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   
  .%001وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة و    ة  ال   س 
العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال  اض ات و  ن ائج ت ل ل   ابي مادتي. 3
  : ال عل   ال   س 
ال ع في لل  اب ال  رسي / ال ان  ال   اغ جيم اعاة : )الأساس الأولت ل ل ن ائج . 3.1
  (.العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  تي ال  اض ات ول اد
ال ع في لل  اب / م اعاة ال ان  ال   اغ جي: )ت ل ل الأساس الأولن ائج    ل (: 64)ج ول رق  
  (.ال  رسي ل ادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ك اب عل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  ك اب ال  اض ات  الع امل ال ق    ة
    نع 
  لا
    نع 
غ     م  س   م ض  لا
  م ض
غ     م  س   م ض
  م ض
  1  1  1  3  3  0  0  3  م لف ال  اب ووجهة ن  ه ال     ة
  4  1  1  3  0  6  1  2  مق مة ال  اب ال  رسي
  01  0  1  95  61  2  7  54  م     ال  اب ال  رسي
  30  3  4  8  4  4  4  6  ال  هلات ال   اغ ج ة
  11  0  4  31  21  0  1  51  ال ق    في ال  اب ال  رسي
  7  3  5  11  21  3  1  8  (ال فاءات ال   ه فة) ال  رسيأه اف ال  اب 
  6  0  0  01  71  0  0  11  خ ائ   ال ادة العل  ة
  24  80  61  701  46  51  41  09  371/381: ال    ع ال لي لل  ش ات
0.46  69.23  73.8  28.7  72.05  %: ال   ة ال    ة
  7
  47.52  97.4  85.9
  م ضت اب    ت اب  م ض  ال ع في / ال ان  ال   اغ جي: الأساس الأول
  
مادتي ال  اض ات و العل م م  خلال ال  ول أعلاه نلاح  ت اب  م ض ب     ابي 
وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة  الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ال ع في/ ال ان  ال   اغ جي: ساس الأولال ع ة م    ف ال اح ة  ال   ة للأ
  اب في ال ال قافي/ الاج  اعيال ان  م اعاة : )ال انيالأساس ت ل ل ن ائج . 3.2
العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل    تي ال  اض ات وال  رسي ل اد
  (.ال   س 
ب ال قافي في ال  ا/ م اعاة ال ان  الاج  اعي: )ن ائج ت ل ل الأساس ال اني   ل (: 74)ج ول رق  
  (.ال  رسي ل ادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ك اب عل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  ك اب ال  اض ات  الع امل ال ق    ة
    نع 
  لا
    نع 
غ     م  س   م ض  لا
  م ض
غ     م  س   م ض
  م ض
 01 0 0 0 01 0 0 0  ال  رسي ارساء م ادئ ال    ة ال    ة في ال  اب
 45 1 2 4 45 1 2 4  ارساء م ادئ فل فة ال    ع في ال  اب ال  رسي
  46  10  20  40  46  10  20  40  17: ال    ع ال لي لل  ش ات
  41.09  04.1  18.2  36.5  41.09  4.1  18.2  36.5  : %ال   ة ال    ة
 لا ی ج  ت اب  ت اب لا ی ج     ال قافي/ ال ان  الاج  اعي: الأساس ال اني
  اب  ب     ابي مادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة ع م الم  خلال ال  ول أعلاه نلاح  
وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة ال ع ة م  
  . ال قافي/ ال ان  الاج  اعي: ساس ال اني ال   ة للأ   ف ال اح ة
  اب ال  رسي ال ال   ي في/ ال ف يال ان  م اعاة : )ال ال الأساس ت ل ل ن ائج . 3.3
  (.العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  تي ال  اض ات ول اد
ال   ي في ال  اب / م اعاة ال ان  ال ف ي: )ن ائج ت ل ل الأساس ال ال    ل (: 84)ج ول رق  
  (.ال  رسي ل ادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ك اب عل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  ك اب ال  اض ات  الع امل ال ق    ة
    نع     نع 
  
غ     م  س   م ض
  م ض
غ     م  س   م ض  لا
  م ض
  لا
ال ف ي م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  
  لل  عل 
 7 0 6 9 41 0 2 6
م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال هار  
  ال   ي لل  عل 
 3 0 0 4 4 0 1 2
  01  00  60  31  81  00  30  80  92: ال    ع ال لي لل  ش ات
  84.43  00  86.02  28.44  60.26  00  43.01  30.13  : %ال   ة ال    ة
 م ضت اب   لا ی ج  ت اب    ال   ي/ ال ان  ال ف ي: ال ال الأساس 
وش  ة تق    ال     ال  اض ات ةم  خلال ال  ول أعلاه نلاح  ع م ال  اب  ب     اب ماد
العل م  ، في ح   ی ج  ت اب  م ض ب     ابال  رس ة العل  ة ال ع ة م    ف ال اح ة
الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة 
  .ال   ي/ ال ان  ال ف ي: ال ال   ال   ة للأساس ، وه اال ع ة م    ف ال اح ة
تي لل  اب ال  رسي ل اد ال اد  لل   ال ان  م اعاة : )ال ا عالأساس ت ل ل ن ائج . 3.4
  (.العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س    اض ات وال
م اعاة ال ان  ال اد  لل    لل  اب ال  رسي : )الأساس ال ا عت ل ل ن ائج    ل (: 94)ج ول رق  
 (.ل ادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ك اب عل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  ك اب ال  اض ات  ال ق    ةالع امل 
    نع 
  لا
    نع 






 0 0 2 01  0  0  2  01  ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي
 8 3 6 32 01 3 2 91  ال  ل العام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسي
  80  30  80  33  01  30  40  92  25/ 64: ال    ع ال لي لل  ش ات
3.51  64.36  37.12  25.6  7.8  40.36  : %ال   ة ال    ة
  8
  83.51  67.5
 م ضت اب   م ضت اب    ال ان  ال اد  لل   : الأساس ال ا ع
مادتي ال  اض ات و العل م م  خلال ال  ول أعلاه نلاح  ت اب  م ض ب     ابي 
وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة  م  ال عل   ال   س الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة 
  .ال ان  ال اد  لل   : ال ا ع ساسال ع ة م    ف ال اح ة  ال   ة للأ
  
تي لل  اب ال  رسي ل ادالاشهار  ال ان  م اعاة : )ال ام الأساس ت ل ل ن ائج . 3.5
  (.العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ال  اض ات و
  
  
م اعاة ال ان  الاشهار  لل  اب ال  رسي : )ن ائج ت ل ل الأساس ال ام    ل (: 05)ج ول رق  
  (.ل ادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  ك اب عل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  اب ال  اض اتك   الع امل ال ق    ة
    نع 
  لا
    نع 







 0 0 0 9 0 0 0 9  ال ان  الاشهار  في   اب ال  رسي
  0  0  0  9  0  0  0  90  90: ال    ع ال لي لل  ش ات
  0  0  0  001  0  0  0  001  : %ال   ة ال    ة
  م ضت اب    م ضت اب    لل  ابال ان  الاشهار  : الأساس ال ام 
مادتي ال  اض ات و العل م م  خلال ال  ول أعلاه نلاح  ت اب  م ض ب     ابي 
وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة  الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
  .لل  ابال ان  الاشهار  : ال ام  ساسال ع ة م    ف ال اح ة  ال   ة للأ
العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  تي ال  اض ات و  اب ال  رسي ل ادال ت ل لن ائج . 3.6
  .س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ن ائج ت ل ل ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات و العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا    ل (: 15)ج ول رق  
  . عة م  ال عل   ال   س س ة ال ا
  ك اب عل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  ك اب ال  اض ات  الع امل ال ق    ة
    نع 
  لا
    نع 






  421  21  23  661  651  91  32  041ال    ع ال لي ل  ش ات ش  ة تق    ال    
  
  433/833:ال  رس ة العل  ة
  21.73  4.3  85.9  7.94  51.64  26.5  8.6  24.14  : %ال    ةال   ة 
 م ضت اب   لا ی ج  ت اب   
وش  ة تق    ال     ال  اض ات ةم  خلال ال  ول أعلاه نلاح  ع م ال  اب  ب     اب ماد
العل م  ، في ح   ی ج  ت اب  م ض ب     ابال  رس ة العل  ة ال ع ة م    ف ال اح ة
الف   ائ ة وال    ل ج ا س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة 
  .ال ع ة م    ف ال اح ة
  
  :ت ل ل وتف    وم اق ة ال  ائج في ض ء ف ض ات ال راسة: ثان ا
ل س  اول في ال  ء ال اني م  ه ا الف ل م اق ة ال  ائج وتف   ها وذل  م  خلا     
الف   ائ ة  ادتي ال  اض ات و العل م لال  اب ال  رسي  ال  ائج ال    ل عل ها م  ت ل ل
العل  ة  س ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ،  اس   ام ش  ة تق    ال    ال  رس ةوال    ل ج ا 
ال ع ة م    ف ال اح ة، وذل   الاس عانة  الإ ار ال     ال ع    عل ه في ه ه ال راسة 
ون ائج  ع  ال راسات ال  ل ة والع   ة ال ي لها علاقة     قة م اش ة وغ   م اش ة 
  .   ض ع ال   
  :ت ل ل وتف    وم اق ة ال  ائج في ض ء الف ض ات الأولى. 1
-لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة )ة الأولى على انه ت   الف ض ة العام
ال ان  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في  -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
  (ال ع في/ ال   اغ جي
  :في ح   ن   الف ض ات ال  ئ ة على 
  ال    ال  رس ة لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق   -
  .ال ع في/ ال ان  ال   اغ جيالعل  ة في 
  
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق     لا -
  .ال ع في/ ال ان  ال   اغ جيال    ال  رس ة العل  ة في 
 
ال عال ات الإح ائ ة ت   ا م  و ال ج ع إلى ال  ائج ال    ل عل ها  ع  ت ل لها م  خلال 
 :ال   ل على ن ائج    ة ب    ل ا ما یلي
الف ض ة ل  ت  ق ، أ  أنه : ال  ائج لا ت  اف  والف ض ة ال   وحة العامة، وه ا  ع ي أن -
ال ع في ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات  / ی ج  ت اب  في ال ان  ال   اغ جي
وال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  س  ومعای   ال ق    
، وه ا م ش  ا  ابي لل  اب (م ض)دة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة ب ق ی  ال ار 
وال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا  ل ادة ال  اض اتال  رسي ال  ائ   
العل م ، و ال الي فان م     ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات ومادة لل  ة ال ا عة م  س 
/ ال   اغ جيت اعي ال عای   العال  ة في ال ان   وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  س  الف   ائ ة
  .ال ع في
دل  ن ائج ت ل ل م       اب ال  اض ات، وال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة 
  :وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  على
  :ووجهة ن  ه ال     ة ن  م لف ال  اب ال  رسي : ال ع ار الأول. أ
ل  : م  ال ع ار الأول( كفا ة م لف ال  اب ال  رسي)  ال   ة لل ق اس الأول ال    ل في  -
ی   ال   ق الى م لف ال  اب م  ال اح ة العل  ة، ولا م  ال اح ة ال     ة، ولا م  ح   
ف ال  اب ال  رسي خ  ته الفعل ة  ال   ة ل  اب ال  اض ات، في ح   ت  ال   ق الى م ل
م  س ، )ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا م  ال اح ة العل  ة و  ا ال   ة الفعل ة، ب ق ی  
على ال  ت  ، ول  ی   ال   ق الى م لف ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة ( غ   م ض
  .وال    ل ج ا م  ال اح ة ال     ة
  
 ـــ ن مع وفـــًا   فاءتـــه العل   ـــة وال     ـــة ول ـــه مـــ  ال  ـــ ة عل ـــى م لـــف ال   ـــاب ال  رســـي أن  
وال    ة العل  ة في م  ان ال عل    عامة، وخ  ة ت ر   ال ادة   اصة ف َلا عـ  خ ـ ة تـأل ف 
ال  ـــ  ال  رســـ ة مـــا ی هلـــه ل  ج ـــة آرائـــه و ق راتـــه العل  ـــة، وال     ـــة، وال   ان ـــة، إلـــى واقـــع 
ال عل    ـــة، وأن   ـــ ن علـــى وعـــي ت ـــام ب اقـــع ال    ـــع،  ت   قـــي فـــي مـــادة ال   ـــاب وم    اتـــه
و  وفـــه، وات اهاتـــه ال قاف ـــة، وأع افـــه، وتقال ـــ ه، وأن   ـــ ن قـــادرًا علـــى ت  یـــ  تلـــ  ال ـــ وف 
والات اهـــات   ـــ ق وأمانـــة،  الإضـــافة الـــى أن   ـــ ن لـــ   ال  لـــف وضـــ ح  امـــل لأهـــ اف 
اب، وأن ت ـ ن ل  ـه درا ـة  اف ـة  قـ ان   ال  حلة ال عل   ة وأهـ اف ال ـادة ال ـي ی لـف ف هـا ال  ـ
  .ال عل   وخ ائ  ن   ال لام   ال ی  ی لف ال  اب م  أجله 
: م  ال ع ار الأول( وجهة ن   م لف ال  اب ال  رسي) أما ال ق اس ال اني ال    ل في  -
كلا ال  اب   ی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب   وش  ة تق    ال    ال  رس ة في م ش ات 
ت  ف  وجهة ن   م لف ال  اب ال  رسيأن م ا  ع ي . هة ن   م لف ال  اب ال  رسيوج
 ال قة وال  اد ة، والأمانة العل  ة في ع ضها و ال ي  ق مها لل  ح وال ف   ،   ا أن له ه 
 فانالفل فة م ش ات واض ة      اس   ا ها ومع ف ها م  ث ا ا ال  اب وم    اته، و ال الي 
رسي ج      رة م ض ة روح ال  هاج ال  رسي وهي نق ة ق ة لل  اب ال  اب ال  
ال  رسي، فق  ات   ت  را      ال  عل    م  إ قا  ف  له ، و ك ابه  م ه  ة ال ف    
العل ي،   ا اع    على ال قار ة  ال فاءات وذل  وف  ما أورده ال  هاج م  خلال الأن  ة 
لاس   اف وت     م اه ه م  أجل ال ص ل إلى حل ل ال عل   ة، م ا ی ف  لل ل    ف ص ا
إن ال  اب : " (9891;  niugeS) ال   لات ال ي   ادفها في ح اته ال  م ة، وه ا ما ی   ه
ال  رسي ال    ق م ال    لع ل ة ال عل   وال عل ،     أن ی  اب  مع ال  هاج، و  ت   
 (72p ,9891 : niugeS sreigeoR)" ت    ه على الأه اف وملاح ة ال  هاج
  :مق مة ال  اب ال  رسي دل  ال  ائج أنه: ال ع ار ال اني. ب
  
ی ج  ت اب  غ   م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة 
العل  ة، في ح   ی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا 
  .ال    ال  رس ة العل  ة وش  ة تق   
أن ی جه ع ا ة  اف ة إلى مق مة ال  اب وفه سه؛ لأن ذل   ع ي ال ل    ف  ة على ال  لف 
عامة ع  أه اف ال  اب ومادته ال عل   ة وال  ض عات ال     ة ف ه، على أن تع ض ه ه 
 ؤها و ق أ ال ق مة  أسل ب   ابي ج اب وم اس  ل      ال لام  ، أ  أن ال ل    ح    ق
ال  اب   ع   أن ال  لف   ا  ه ش   ًا في ح ی  ف د  و أسل ب م  ع    له إلى 
م اصلة ق اءة ال  اب ح ى ال ها ة، و  جهه إلى فه س ال  اب وتقل   صف اته    رة 
س  عة، ل ُ َ ِّ ن ف  ة عامة ع  ال  اب وم ض عاته لأجل أن    ن أك   اس ع ادًا لق اءته، 
  .  راس هوأش  ش قًا ل
ح ــ  تع ــي ان  اًعــا عــ  ال  ــاب مــ  ح ــ  ت ز ــع  لل ق مــة أه   هــا فــي ال  ــاب ال  رســي،ف
وت ـ    م   اه إلـى ف ـل   دراسـ    و لـى عـ د مـ  ال حـ ات والف ـ ل فـي  ـل ف ـل دراسـي،
ولهــا ، كــ ل  إلــى  عــ  الأهــ اف فــي ال  ــاب وأه  ـة دراســة ال  اضــ ع ال   ـ  ة فــي ال  ــاب
ت جــه ال ــ عل  إلــى مــا ی  غــي ع لــه فــي أث ــاء دراســة هــ ا ال  ــاب، وت ــاع  تلــ   نهــافــي أ دور
  .ال ق مة ال عل    على   ف ة اس   امه في ال  ر  
تع ــي ال  عل ــ   ف ــ ة عــ  الأهــ اف ال  غ  ــة فــي  نهــاوتعــ  الع ا ــة   ق مــة ال  ــاب مه ــة لأ
 اصـلة قـ اءة ال  ـاب ح ـى مـادة ال  ـاب العل  ـة  أسـل ب ع لـي وجـ اب   ـاع  ال ـ عل  علـى م
إذا -و  اًء على ذل  ی  غي الاه  ام  ال  اب ال  رسي ب ضع مق مـة ل  ـاع ة ال علـ  . ال ها ة
 ب  ــان أهــ اف ال ــادة، وال ــ عل  فــي   ف ـة الاســ فادة مــ  ال قـ ر؛ –لـ    ــ  ه ــاك دل ـل لل علــ  
إرشــادات ت جــه  إضــاًفة إلــى وضــع وأســ  ت  ــ   الف ــ ل، و   قــة عــ ض ال ــادة ال عل   ــة،
  .ال عل  إلى ما ی  غي ات اذه م  أجل الاس فادة م  ال  اب ال  رسي أث اء ت ر  ه
  : م     ال  اب ال  رسي م  خلال ال  ل ل ن  : ال ع ار ال ال . ج
  
ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات ومادة العل م الف   ائ ة  ی ج 
  .   ال  رس ة العل  ةوال    ل ج ا، وش  ة تق    ال 
ف   خلال ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ع  
  :ال  ش ات،   ا اتف  على الاخلال ب ع  ال  ش ات الأخ   
ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة    ل نقا  الق ة وال  ف  ال  اب ال  رسي (: 25)ج ول رق  
  . ال   ة لل ع ار ال ال  م  الأساس الأول وال    ل ج ا






 . ن    م    ات ال  اب ال  رسي م  ال     الى ال     -
  . ال  ء الى ال ل: ن    م    ات ال  اب ال  رسي م   -
تق    ال   ة ال  ی ة م  ي )     قة م   ةت ا   م ض عات ال      ب ع ها ال ع    -
 (على ال   ة ال ا قة ال عل 
  . ال  امل ب   أج اء ال      ال اح   -
ت      ل م حلة تعل  ة معارف أك   ) الاس   ار في ت     ال   ات ال عل  ة العل  ة - 
 (ت    ا م  ال عارف ال ي ت    ها ال  حلة ال ي ت  قها
 .  اب ال  رسيسه لة و    لغة ال   -
  .ال   ع ة الأخ اء ال    ة، الأخ اء الاملائ ة، الأخ اء: ت اعي لغة ال  اب ال  رسي  -
 . م اعاة لغة ال  اب ال   لة اللغ  ة العل  ة لل لام    -
 . ال قف، ال  ق  : اه  ام لغة ال  اب ال  رسي  ق اع  علامات - 
 . وال  اك   ال ف دات ت  اس  ال  اغة اللغ  ة مع م     ال  عل  م  ح   - 
 .ال  ل ال اردة في ال  اب ق   ة ت    على ال عاني ال ق  دة- 
 . م    ات ال  اب ال  رسي م ا قة لل  نامج  -
 . لع د ال    ال    ة ل  ر  ه، لل    ال اعي: م اس ة    ة ال     ات  -
 .ال  ز ع ال   قي ل     ات ال  اب ال  رسي ح   الف  ل- 
 . ال  رسي م  ال   ار وال    ال ائ خل  ال  اب   -
 . ص   ة، دق قة: م    ات ال  اب ال  رسي تق م مع  ات عل  ة ن   ة  -
  .اح  ام ق اع  ال  ام ال ولي لل ح ات- 
 . ب ا ة الع ض ب  ا  ل ل درس  -
 . أن  ة ال  اب ال  رسي تلاءم ال م  ال ق ر ل  ف  ها  -
 . ال     أن  ة ال  اب ال  رسي واقع ة وم   ة  - 
 . الان  ة ال ع وضة ت  ح لل  عل  ال  ار ة في ت ف  ها  -
 .ات اق أن  ة ال  اب ال  رسي مع أه اف ال  هج- 
 . ج اع ة/ ف د ة: ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ب    -
 . وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الق رة على ت    ال   ات ال ا قة ل   ال  عل   -
 . الاس   اج: ت    ال  عل  م  اس   ام الع ل ات العقل ةوضع ات ال عل  ال ق  حة   -
م  ص غة لف  ة الى ص غة : وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  ال  عل  على ال  ج ة  -
 .لف  ة أخ   
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت     ال   ات ال     ة في م اقف تعل  ة - 
ن    م    ات ال  اب ال  رسي  -
 . ال ل الى ال  ء: م 
ار العل  ة في ت ت  ال قائ  والأف  - 
ال قائع الق   ة ت    )ت ا ع زم ي 
 (ال قائع ال  ی ة
اه  ام لغة ال  اب ال  رسي        -
 .ال ل ات  ال  ل
: ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ب    -
  لا صف ة،/ صف ة
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت      -
ال  عل  الق رة على اع اء ح   أو 
 .ق ار على ق  ة ال ادة ال  عل ة
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   - 
 . الاب اع: ال  عل  على
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع - 
 .ال  عل  على ال ف    ال اق 
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت    -




 . ال  عل  م  ت     ال   ات ال     ة في ال  اة ال  م ة وضع ات ال عل  ال ق  حة ت     -
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت ل ل ال    ات أو العلاقات الى ع اص  أو   -
 .أج اء م  لفة
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت    ال  عل  م  ت     وت   ع الع اص  ل    ل ب  ة مع ف ة   -
 .كل ة
    حة    ك ال  عل  في اك  اب معارفه وضع ات ال عل  ال ق - 
 . ال  ادرة، الان  اه، ال     : وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على  -
  .م عل / م عل ، م عل / معل : وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   ال  عل  على ال  اق ة -
ال اردة في ش  ة ف   خلال ال  ول أعلاه ت ا ه ال  اب   في م اعاة الع ی  م  معای   ال ق    
تق    ال    ال  رس ة العل  ة، م ض ة في ال  ان  الا  اب ة لل  اب  ، وهي نقا  ق ة 
ال  ة ال ا عة م  ال عل   )ل  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ل
  .(ال   س 
  : ال ةفي ح   نلاح   ع  الق  ر في م     ال  اب   م ض ة في ال قا  ال
ال ل، وه ا لا ی  افى ومعای   الى  ال  ء : م    ات ال  اب ال  رسي م  ل ن     -
ت     ال     ، ول   الأج ر أن ت  ن اخ لافات وت  ع في  ع  الأن  ة م  ال  ء الى 
     تق م أك   الأف ار وال فاه        ع ي أن ی    ال     ال ل، وم  ال ل الى ال  ء، 
في ال فاص ل وال     ل  ل إلى ال عل مات   ال خ لث   ع  ذل  ت      ع  م ة وش  لا ً
  .ال ف  ل ة ال ق قة ال     ة
، (ال قائع الق   ة ت    ال قائع ال  ی ة)ت ت  ال قائ  والأف ار العل  ة في ت ا ع زم ي ل   -
ون  ا ان ال  ائج الاح ائ ة ت صل  الى ان ه اك خلل أو نق  في ه ا ال  ش ، الا أنه 
ولعل م  أبلغ أم ل ه ت     ال ار خ  ل   عة ال ادة ق  لا نع   ه نق ة ضعف لل  اب ال  رسي،
     ت  أ مع ب ا ة الإن ان وت    ق ما خلال ال ق  ال ار   ة ال   ال ة ح ى ن ل إلى 
  .ال اض 
  
وفي  ل ، وه ا في  لا ال  اب  ، اه  ام لغة ال  اب ال  رسي      ال ل ات  ال  لع م  -
أن  ة ال  اب ال  رسي، ق  ن    ع  ال ل ات ال ي     ض  ها في ال  ل ل ي لا ت  ن 
  .م ه ة، ولع م ت ا ه ال ل ات في ال      ال  في والاخ لاف في ال    وال ع ى
ف ل الأن  ة  ان  صف ة، على  لا صف ة،/ صف ة: ت   ع الأن  ة ال ق  حة ما ب  لا  -
 ت  ي لاصف ة ال ي ت ق  ال  أمة الى جان  الأن  ة ال ف ة، فهيغ ار أه  ة الأن  ة ال
إلى  والان لاقعلى ال  اة م   رًا م  ق  د ال  هج ال  ل ب في ال راسة،  ال  عل ق رات 
 ح اوه ا    ن .. ق  د غ   الق  د العامة ال ي ت    ال    ع   ل  ال  اة  لا ضفاف و لا
أو  اج  اع اف ه ف ه، وال       أنه   اجة إل ه نف  ًا أو ال  ا  ال       ن اخ  ارح ًا في 
في  ان ل   ارس ح   ه م ارسة واقع ة، و    نف ه وق   الاخ  ارعل  ًا أو ب ن ًا، وه  به ا 
ال ه  أنه . ال ي ه  مع  لها أو ی س  لها ع  م ل ذاتي أو ع  تف    عل ي الات اهات
د         س الفائ  م  وق ه وذه ه وم  له إلى     ذاته و قف في م اجهة نف ه دون ق   
وال   ر  ا  ع ض ف ه رغ ات ل  ت  ق  م  خلال .. ه ا ال ان  ال       نف ه ف ه 
أو     أنه   اجة إلى م ارسة ه ا ال  ع م  ال  ا  ت ق قًا ل غ اته وم  له  ،قاعات ال راسة
وه  ب ل  ، راسي وال عال   الأكاد   ةو   حاته ال اسعة في ال  اة  ع  ًا ع  ق  د الف ل ال 
     ف ل اته الآفاق ال ي ی د أن ی  ه إل ها و   ل بها ج ان  ش    ه وج ان  حاجاته 
  .وم  له
ال  اض ات والعل م الف   ائ ة  تيوضع ات ال عل  ال ق  حة ال  اب ال  رسي ل اد -
ال  عل  الق رة على اع اء ح   أو ت    لا ( ال  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س ) وال    ل ج ا
وهي نق ة ضعف أخ   لل  اب ال  رسي، وه ا ی  افى  .ق ار على ق  ة ال ادة ال  عل ة
ض ورة ال  اح لل  عل   إص ار ح   تق   ي "والات اهات ال     ة ال  ی ة ال ي ت    على 
ت ف   )" لة خارج ةعلى شيء مع  ، وق     ن ذل  ال    م   ا على أدلة داخل ة، أو على أد
  .(59: 0002أح   م عي وآخ ون، 
  
الات اه ال  ی  "   ال  عل  على الإب اع، وه ا ی  افى مع توضع ات ال عل  ال ق  حة لا  -
الإن ان م فاعل ا  ابي ی    و   قي ال عل مات، : في عل  ال ف  ال ع في ال   ی   أن
،    ا ت  ل ال      م  (72: 7002 محمد،أب  ر اش ) " و ع   ت    ها،   ا ی     غ  ها
ماذا نعّل  ال  عل  ال  م؟ إلى الاه  ام    ف نعّل ه؟، أ  تعل   ال  عل  : الإجا ة ع  ال  ال
 الأع   صفاء،)" ات اهات ال ف    العل ي، وات اهات ال ف    الإب اعي في حل ال   لات"
  .(701:  8991
، ان ت   ة ال ف    ال اق    عل  على ال ف    ال اق ت  ع اللا وضع ات ال عل  ال ق  حة  -
ل   خ ارا ت    ا، ان ا ه  ض ورة ت    ة لا غ ا ع ها، و ع   ذل  الى اس اب م ها انها 
ال عل  أساسه ع ل ة تف   ، وأن " ت د  الى فه  ع    ل      ال  اب ال  رسي، لان 
فة الى م  ع ل ة خاملة الى ن ا  ت   ف ال ف    في ال عل     ل ع ل ة اك  اب ال ع  
، ی د  الى اتقان أف ل لل      ال ع في والى ر   (4002:81،  اس اع ل اب اه   علي)" عقلي
ع اص ه  ع ها ب ع ، ول   ق    اه  ام ال        ودع اته  ل    ة ال ف    ال اق  ودراسة 
   ة، ت اول    ف ة ال  ر      ع ه على ال ان  ال    ، ان ا  ان  ه اك دراسات     ة ت   
رواش ة وال قفي، )ودراسة (9991 ,illegnA)ل    ة ال ف    ال اق ، فق  ت صل  دراسة  ل م 
وال      ال عل  ي ق  ساه  في ت   ة  الى أن ال  ر   ال  مج ب   مهارات ال ف    (8002
                                                                                                 (93-63: 8002 ،آخ ون و اب اه   رواش ة ).   ال ف    ال اق  ل   ال  عل 
، ان علاقة مادة تعل   ة/ م عل : ت   ال  عل  على ال  اق ةلا وضع ات ال عل  ال ق  حة  -
والق رات  ال  عل   ال ع فة علاقة ت    ،   ارك في ب اء معارفه ب ف ه لاك  اب ال هارات
وال عارف، لإش اع حاجاته،  ع  ت   ح ت  راته ال اصة، ف ی اك    ال ادة هي تأمل في 
   عة ال ادة ال عل   ة، وه  م ال مف  ح قابل لل  اجعة، فال ع فة ت   ر ب اءا على 
اسهامات العل م ال   لفة، اذ لا ی  غي ان نه     ف ن فع ال  عل  لل عل  بل لاب  الاه  ام 
  .ال رجة الاولى   اذا  ق ر ان ی عل ه في ال ادة ال عل   ةو 
  
في ح   دل  ن ائج ال  ل ل على اخ لاف ال  اب   في  ع  ال  ش ات م  ح      
الا  اب ة أو ال ل  ات، م  م اعاة أو الاخلال ب ع  ال  ش ات في   اب ال  اض ات على 
  .ص  حح اب   اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا، والع   
  .   ل اخ لاف ال  اب   في نقا  الق ة  ال   ة لل ع ار ال ال  م  الأساس الأول(: 35)ج ول رق  
 ال ل  ات الا  اب ات 
  : وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  ال  عل  على ال  ج ة - ك اب ال  اض ات
  ، (كلام ة)م  ص رة رم  ة الى أخ   غ   رم  ة  -
 م  م     ت      الى آخ ،  -
  .ت ج ة ال ل ات الى أش ال ر اض ة أو رم  ة -
تق م ال فاه   وال  اد  العل  ة  ال    لات  -
 .ال ل  سة الع ل ة فال    لات ال   دة ال م  ة
وج د مل    ال فاه   العل  ة الأساس ة   -
 .والف ع ة
 .أسل ب الع ض م  ق وج اب لل لام   - 
    ل على قائ ة  ال   ل ات  اللغة   -
 .  ة واخ    اللغة الأج   ةالع  
م    ات ال  اب ال  رسي تق م مع  ات   -
 . ح ی ة: عل  ة ن   ة
 . ت   ع الأن  ة ال اردة في ال رس ال اح   -
 .كفا ة أن  ة ال  اب ال  رسي- 
م     ال  اب ال  رسي ی  ي مهارات  -
ال لاح ة، ) ال ف    العل ي ل   ال  عل  
  ...(.م ه  ةالق اس، ال     ، وضع خ   
ك اب عل م الف   ائ ة 
 وال    ل ج ا
تق م ال فاه   وال  اد  العل  ة  ال    لات ال ل  سة الع ل ة فال    لات  -
 .ال   دة ال م  ة
 . وض ح ع ض ال ادة العل  ة  -
 .وج د مل    ال فاه   العل  ة الأساس ة والف ع ة- 
 .أسل ب الع ض م  ق وج اب لل لام  - 
 . الع ض ی    تف    ال لام  أسل ب  - 
 . أسل ب ع ض ال      ی اس  م   ة ال ادة العل  ة  -
 .     ل على قائ ة  ال   ل ات  اللغة الع   ة واخ    اللغة الأج   ة  -
 .وجاهة م    ات ال  اب ال  رسي  ال   ة لل فاءات ال   ه فة- 
 . كفا ة ال فاه   العل  ة ال اردة في ال  اب ال  رسي  -
 .ت   ع الأن  ة ال اردة في ال رس ال اح - 
 .كفا ة أن  ة ال  اب ال  رسي- 
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  ال  عل  على اس  عاب وادراك ال فاه   - 
 .وال  اد  العل  ة
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت    ال  عل  م  اس   ام الع ل ات العقل ة   -
 . ال ف   : ال ال ة
)  رسي ی  ي مهارات ال ف    العل ي ل   ال  عل  م     ال  اب ال  -
  ...(.  ال لاح ة، الق اس، ال     ، وضع خ   م ه  ة
ال  ل ل في تق    ال   ات ال عل  ة العل  ة  -
ال  ء  ال فاه  ، فال  اد ، ث  حل )
 .(ال   لات
  
فـي حـ    هـ ت فل لا ال  اب   ع  ة ال  ل ل الع ی  م  نقا  الق ة ت  لـف عـ  ال  ـاب الآخـ  
  : ع  نقا  ال عف ت  لف م    اب م رسي الى آخ  ح   ن  
  :ل  اب ال  اض ات م   عة م  نقا  ال عف ت  ل  في
، تق م ال فاه   وال  اد  العل  ة  ال    لات ال ل  سة الع ل ة فال    لات ال   دة ال م  ـةلا  -
ب قـــ    ال ف ـــاه   وال  ـــاد   ـــال    لات یـــ    ال    ـــ    :   ـــ   ال   ـــ   وفق ـــًا ل    ـــة ب ون ـــ ف
، ونع ـي ال ل  سـة الع ل ـة، فال    ـل  ال  ـاذج وال ـ ر ال ه  ـة ثـ   ـال    لات ال  ـ دة ال م  ـة
وفــي م حلــة ال علــ   شــ ه  ،أن   ــ هل تعلــ   ال فــاه   ال  ــاب ة  اســ   ام أشــ اء حق ق ــة بــ ل 
وفـي ال  حلـة الأخ ـ  یـ   اسـ   ام  ،ال   ـ س یـ   ت   ـل الأشـ اء ال ق قـة ب سـ مات أو رمـ ز
    .زال م   الأرقام ب لا م  ال س مات أو
  ــــ  ل عل ــــى قائ ــــة ،   ــــا لا  ال ف ــــاه   العل   ــــة الأساســــ ة والف ع  ــــة ل ل  ــــاتوجــــ د لا  -
لق ائــه  ال  رســي أن یــ ف  ال  ــاب علــى،  ال  ــ ل ات  اللغــة الع   ــة واخــ    اللغــة الأج   ــة
نها ة  ل ف ل قائ ـة م  ـارة مـ  ال  ـ  وال  اجـع وال  ـادر والـ ور ات ال ـي    ـ  أن ی جـع 
وت   ـــع , وتع  ــ  معارفــه, وت ســ ع آفاقـــه, إل هــا ال ل  ــ  فـــي ق اءتــه ال ارج ــة لإثـــ اء معل ماتــه
ل فـة ك ا ی  غي أن    ل على قائ ة أو دل ل  ال   ل ات وال فاه   ال اردة غ ـ  ال أ, خ  اته
  .ال  عل وال  ن ال ئ  ة ال ي    اج إل ها , وأس اء الأعلام, (ال  ی ة)
ت قـى الـى ال  ـ    ال  لـ ب  ن   ـةو قـ م مع  ـات عل  ـة لا  م    ـات ال  ـاب ال  رسـي   -
  .ثةا  ال م 
  . ،   ا أنها غ    اف ةت   ع الأن  ة ال اردة في ال رس ال احلا   -
  .لل  عل ج اب   غ م  ق و غ   أسل ب الع ض  - 
ال لاح ــــة، ) ی  ــــي مهــــارات ال ف  ــــ  العل ــــي ل ــــ   ال ــــ عل  لا م  ــــ   ال   ــــاب ال  رســــي  -
، وهــ ا ی  ــافى ل ـــا تــ   عل ـــه ال    ــة ال  ی ـــة ...(الق ــاس، ال    ــ ، وضـــع خ ــ  م ه  ـــة
ل ـــ ورة ت ـــ ر   ال ـــ عل  عل ـــى ال ف  ـــ  العل ـــي ال ـــل  ، ل ـــي   ـــ   ا ق ـــادر    أنف ـــه  عل ـــى 
بـــ   ال قـــ   وم ـــ د الاح  ـــالات، و ـــ   ال ق قـــة وال عا ـــة، لـــ ل  مـــ  واجـــ  ال  رســـة  ال    ــ 
  ــفة عامـــة وم  ـــ   ال  ـــ  ال  رســ ة خاصـــة، ت   ـــة مهـــارات ال ف  ــ  العل ـــي لل ـــ عل  مـــ  
خــلال عــ ض الــ روس فــي صــ رة م ــ لات ت  ــ   تف  ــ  ال ــ عل ، و ــ ل  ت ــاع  ال ــ عل  أن 
  . قائ     ه د ذاتيی  ل ب ف ه و    ل  ال  ائج وال
  : أما   اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا أ ه ت ال  ائج ق  ر في ال  ش  ال الي
  
ال  ء  ال فاه  ، فال  اد ، ث  حل )ال  ل ل في تق    ال   ات ال عل  ة العل  ة  -
  .(ال   لات
  : ال  هلات ال   اغ ج ة في ال  اب ال  رسي م  خلال ال  ل ل ن  : ال ع ار ال ا ع. د
ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات ومادة العل م الف   ائ ة  ی ج 
  .وال    ل ج ا، وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات ال  هلات ال   اغ ج ة
 فا ة في ال سائل ال عل   ة في  لا ال  اب  ، واف قارها لأسل ب ال      الا انه لا ت ج  
  .وال اذب ة
ك ا نلاح  ت  ع في ال  هلات ال   اغ ج ة الى ح  ما، مع خل    اب ال  اض ات على 
مع   لل   ل ات، في ال قابل خل  ال  اب   م  ال  ائ  وه ه الاخ  ة لا ت  ل نق  في 
  .   عة ال ادةم     ال  اب   وذل  ل
ك ا دل  ال  ائج على أن مع   ال  هلات ال   اغ ج ة في ال  اب ت   ت  ال ض ح، دق قة، 
ص   ة، وج هة، وح ی ة الى ح  ما،  الإضافة الى م اه  ها في ت ق   الأه اف ال اصة 
  .لل ادة ال عل   ة، وارت ا ها ال ث       عة ال ادة ال عل   ة، وواقع ال  عل  و    ه
  : ال ق    في ال  اب ال  رسي دل  ال  ائج على أنه: ال ع ار ال ام . ه
ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات ومادة العل م الف   ائ ة  ی ج 
وال    ل ج ا، وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات ال ق    في ال  اب ال  رسي 
   ع  ة ال راسة، فه  ی اعي ال عای   العال  ة في ب اء وه ا م ش  ا  ابي ل      ال  اب
  .ال    ال  رس ة في مع ار ال ق   
ف   خلال ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ع  




  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة نقا  الق ة وال  ف  ال   ل (: 45)ج ول رق  
  .م  الأساس الأول ال ام وال    ل ج ا  ال   ة لل ع ار 






  .ارت ا  الأس لة  أه اف ال ضع ة ال عل  ة ال ق  حة -
  :ت  از أس لة ال  اب ب -
  .وغ   قابلة لل أو ل ال ض ح  -
 ال قة العل  ة، -
  .ص   ة م  ناح ة ال  اغة اللغ  ة -
  .م اعاة الأس لة للف وق الف د ة ب   ال  عل    -
  .ملائ ة ال ق  ال     للإجا ة على الأس لة -
  :كفا ة الأس لة م  ناح ة -
 ال  ، -
 ال  ف، -
أن  ة، ت ار  ، م ائل لف  ة، واخ  ارات، ت   قات ) ال   ع -
  (ع ل ة
  :تق   أس لة ال  اب ال  رسي  ل الق رات العقل ة ل   ال  عل  م  -
 ت   ، -
  ادراك/ فه / اس  عاب -
                                                      ت    ، -
                
  .ت رج وسائل ال ق    م  ال هل الى ال ع  -
   عل م/ تق    معل : ت اع  أس لة ال  اب ال  رسي على  -
  .أس لة ال  اب ال  رسي ت  ي ال ف    الاب اعي ل   ال  عل  -
 
ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات تق    ة شاملة  -
  نها ة  ل م ال، :في
  .وال  ال   ل: ش  ل ة الأس لة ل       -
تق   أس لة ال  اب ال  رسي  ل الق رات العقل ة  -
  .تق   : ل   ال  عل  م 
م الات ال عل  ت  ل أس لة ال  اب  -
  (.ال ع ف ة، ال ف  ح   ة، وال ج ان ة)ال   لفة
ت ف  أس لة تق    ة في ال  اب ال  رسي   غ  ة  -
  :راجعة   فة
 ص   ة، -
  .ض   ة -
  :ت اع  أس لة ال  اب ال  رسي على  -
 ال ق    ال اتي لل  عل ، -
  م عل ،/ تق    م عل  -
أس لة ال  اب ال  رسي ت  ي ال ف    الاب اعي  -
  .   ال  عل ل
 
ف   خلال ال  ول أعلاه ت ا ه ال  اب   في م اعاة الع ی  م  معای   ال ق    ال اردة في ش  ة 
تق    ال    ال  رس ة العل  ة، م ض ة في ال  ان  الا  اب ة لل  اب  ، وهي نقا  ق ة 
ال ا عة م  ال عل   ال  ة )ل  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ل
  .(ال   س 
  :في ح   نلاح   ع  الق  ر في م     ال  اب   م ض ة في ال قا  ال ال ة
 .نها ة  ل م ال :ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات تق    ة شاملة فيلا  -
  
،  ع    ال ق    تق   : تق   أس لة ال  اب ال  رسي  ل الق رات العقل ة ل   ال  عل  م لا  -
أعلى م ات  الأه اف ال     ة، ل  نه    ل م اك  اب معل مات وخ  ة واسعة،   ا ی  ل  
فال  ل ب م  ال  عل  ال    على ال ق    الع ل ات العقل ة ال اصة  ال     ات الاخ  ، 
ج لة ال عارف في ال      ال عل  ي في ض ء معای   م  دة، ال ي ق     دها ب ف ه 
و    ت   ة ه ه الق رة م    ،، أو  ق م ب     ها، أو ق  تع ى له م  ق ل ال عل(عای  ال )
خلال  ع  الأن  ة ال ي ی    ها م     ال  اب ال  رسي ال ي ته ف إلى إك اب ال  عل  
ال    على ص ة الاس   اجات ، ال    على ال  ا   ال   قي لل ادة العل  ة :لىالق رة ع
  .ال    على ق  ة ع ل مع   في العل مج، ب   ال عل مات ال   اف ة وال  ائالعلاقة ) العل  ة
وه ه ال  ائج ت    ب ض ح أن م     ال    ال  رس ة مازال  ت    وف  م ال  ال ادة 
العل  ة     ر للع ل ة ال عل   ة ال عل  ة،   ا ت    أن دع ات ال       ال        للاه  ام 
 ة    رة شاملة وم  ازنة، ل  تلقى  ع  الاس  ا ة ال اف ة، وه ا     ع ال     ات ال ع ف
   ث اض ار  الغة في ت     ال  عل  ال   ی   ل الى م  ن لل عل مات، ب لا م  الع ل 
  .  على ت ق ة تف   ه، وت    ه م  خلال الع ل ات العقل ة العل ا
، (، ال ف  ح   ة، وال ج ان ةال ع ف ة) ت  ل أس لة ال  اب م الات ال عل  ال   لفةلا  -
و ال الي ع م اه  ام واضعي الاس لة في ال  اب ال  رسي   ل ال  الات ما ع ا ال  ال 
  ال ع في فق ، واه ال ال ان    ال ف  ح  ي وال ج اني
ال غ  ة ، فض   ة/  ص   ة : ف  ال  اب ال  رسي أس لة تق    ة   غ  ة راجعة   فةلا ی -
 فلها مات ال ي تع ى لل  عل   ع  إجاب ه وت وده        أدائه الفعلي، ال عل: هيال اجعة 
أه  ة في اس  ارة دافع ة ال  عل  م  خلال م اع ته على اك  اف الاس  ا ات ال    ة 
ته ف إلى إخ ار ال  عل  ب  ائج ردوده وآل ة ،   ا ف    ها وح ف الاس  ا ات ال ا  ة
. ال ل ك ع   ال  عل  م  خلال تق    ن ائ ه فهي ت اه  في تع یل ،ت   ح أخ ائه
ولل غ  ة ال اجعة دور  الغ الأه  ة في ع ل ة ال عل  ال اتي، فهي ت د  إلى ت ه ل ع ل ة 
  
ال عل  ؛ وت اه  في ز ادة ال فاءة العل  ة ال عل   ة ورفع ج دة ال عل  وت     الإن اج   ا 
  .ون عا وس عة 
و  ا أن  م عل ،/ تق    م عل ، ال ق    ال اتي لل  عل  :ي على ت اع  أس لة ال  اب ال  رسلا  -
ال ق    ، ع ل ة ذات ة : "   اغ ج ا ال  ائ ة ت ع ال  عل  في م قع الفعل وال    ة، فانال
: 4002 ،غ    ع   ال    )" وج اع ة  ق م بها  ل م  ال  رس وال لام   ق   تق    ما حقق ه
ل ا  ق م الف د  الع ل : ال ي اه     ال    الاج  اعي لل  اء أنوت    ن ائج ال راسات  ،(142
على ال س  ال      ه،    ح له ذل   ان از أن  ة ت     ة خاص به ا الع ل في ال اقع، 
وفي مع   الأح ان  لا  ع ل الف د على ال اقع وح ه و ن ا  ق م ب      ن ا ه ال اتي مع 
خاصة ب  ا اته ال ي ت   ه م  الإن اج  ةن  ة ت   ق ن ا  الآخ   ، م ا    ح له ب  اء أ
و ه ا ت  ح ال فاعلات ب   ال عل  وال  عل ،  ،(53:1891 ,esioD melliW) "ف  ا  ع 
 .وال  عل    ف  ا ب  ه  م  را لل   ر ال ع في
، فهي لا ت  ح لل  عل  في ت  ي ال ف    الاب اعي ل   ال  عل لا أس لة ال  اب ال  رسي  -
ان اج أف ار ج ی ة ح ل ال   لة ال ع وضة، وال   ی  ل  اس   ام ع ل ات ذه  ة  الان  اه، 
اس   ام  ل م    ات الع ل ات العقل ة، لل ص ل في ال ها ة  الىال      وال عي،  الإضافة 
  .الى ت   ل أو اب اع خ  ة ج ی ة
لاف ال  اب   في  ع  ال  ش ات م  ح   الا  اب ة في ح   دل  ن ائج ال  ل ل على اخ 
أو ال ل  ات، م  م اعاة أو الاخلال ب ع  ال  ش ات في   اب ال  اض ات على ح اب 
  .ك اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا، والع   ص  ح
  .ولم  الأساس الأ  ال ام اخ لاف ال  اب   في نقا  الق ة  ال   ة لل ع ار    ل (: 55)ج ول رق 
 ال ل  ات الا  اب ات 
نها ة  ل : ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات تق    ة شاملة في - ك اب ال  اض ات
  .ن ا  خلال ال رس
أن  ة، ت ار  ، ) ال   ع ال  ف، ال  ، :كفا ة الأس لة م  ناح ة -
  (م ائل لف  ة، واخ  ارات، ت   قات ع ل ة
 
ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات تق    ة شاملة  -  ك اب عل م الف   ائ ة 
  
  .نها ة  ل ن ا  خلال ال رس: في وال    ل ج ا
م  خلال ال  ائج ال ع وضة أعلاه ن   لل  اب ال  رسي نقا  ق ة ت   ت على   اب الف   اء 
  :وت  ل  في
، وه ا نها ة  ل ن ا  خلال ال رس: ی     ال  اب ال  رسي ت ر  ات تق    ة شاملة في -
  .ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا ال  اب ال  رسيعلى خلاف 
  (أن  ة، ت ار  ، م ائل لف  ة، واخ  ارات) ال   ع ال  ف، ال  ، :كفا ة الأس لة م  ناح ة - 
  :ال عل  ة في ال  اب ال  رسي دل  ال  ائج أنه/ الأه اف ال عل   ة: ال ع ار ال ادس. و
ی ج  ت اب  غ   م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة 
العل  ة م ا ی ل على ق  ر ال هات ال    ة في ب اء ال    ال  رس ة ال  ائ  ة في 
وال   ة ال عل   ة لا  في م     ال    ال  رس ة، ال عل  ة/ الأه اف ال عل   ةص اغة وت  ی  
و  ق ال ف    والات اهات   عل مات فهي ت  ل  الإضافة إلى ذل  ال هاراتتع ى م  د ال
مع  ة لا      أن ت    والعادات وال   ل والق  ، ف   لة الاخ  ار ال ي ت اجه ت ر   مادة
 كل ج ان  ال   ة     قة عل  ة م   ة إلا في ض ء أه اف م  دة وواض ة، ت   ل في
ب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة ، في ح   ی ج  ت اال ا قة ال   
ال عل  ة / الأه اف ال عل   ةوال    ل ج ا وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات 
، فه  م ش  ا  ابي آخ  ونق ة ق ة ل  اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا في ال  اب ال  رسي
  .ال عل  ة/ وص اغة الأه اف ال عل   ة في م اعاة ال عای   العال  ة ل   ی 
ف   خلال ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ع  




نقا  الق ة وال  ف  ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة    ل (: 65)ج ول رق  
  .م  الأساس الأول ال ادسوال    ل ج ا  ال   ة لل ع ار 






  .ات اق الأه اف مع    عة ال    ع -
  .ت لاءم مع ال م  ال  اح ل  ق   ال   ة ال عل   ة -
ب   ال  ان   ال    ع،اح  اجات الف د واح  اجات  :ت اعي ال  ازن ب   -
            ال    ة وال  ان  ال    ق ة الع ل ة،
  .ال عل  ة ح ل ال  عل / ت      الأه اف ال عل   ة  -
  .واقع ة قابلة لل  ق  ، ال عل  ة في ال  اب ال  رسي/ الأه اف ال عل   ة  -
ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في ال  اب ال  رسي م  ي على وضع ات  - 
  .  لةم
ال عل  ة واض ة / ص اغة الأه اف ال عل   ة -
  .ل ل وح ة تعل   ة ب ا ة  ل درس، :في
ال عل  ة في ال  اب / الأه اف ال عل   ة  -
  .شاملة لل ادة ال عل   ة دق قة ال  اغة،: ال  رسي
 
في ش  ة ف   خلال ال  ول أعلاه ت ا ه ال  اب   في م اعاة الع ی  م  معای   ال ق    ال اردة 
تق    ال    ال  رس ة العل  ة، م ض ة في ال  ان  الا  اب ة لل  اب  ، وهي نقا  ق ة 
ال  ة ال ا عة م  ال عل   )لل  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا 
  (. ال   س
  :في ح   نلاح   ع  الق  ر في م     ال  اب   م ض ة في ال قا  ال ال ة
ل ل وح ة  ولا  ب ا ة  ل درس، :واض ة فيغ   ال عل  ة / ص اغة الأه اف ال عل   ة  -
غ   دق قة ال  اغة، : ال عل  ة في ال  اب ال  رسي/ الأه اف ال عل   ة ،   ا أن تعل   ة
، وه ا ی  افى وال عای   العامة ل  اء م     ال  اب ال  رسي، وغ   شاملة لل ادة ال عل   ة
  ور  ت  ی  الأه اف وص اغ ها ص اغة دق قة لاخ  ار  ل م  ال   ات ح   م  ال
ال عل   ة، واوجه ال  ا  ال عل  ي  ال  اب ال  رسي، وأ  ا لإج اء ال ق    ال ل  ،   ا أن 
ت ق قه،  ال  ا  ال عل  ي ال        مه ال عل  في ت ر  ه ی  قف على اله ف ال   ی ج 
ف  ا لا ،  اب ال لام   مهارات و  ق تف    وات اهات مع  ةفإذا  ان ض   أه افه م لا إك
 ش  ف ه أن ه ا س  اع ه في اخ  ار أن اع الأن  ة ال عل   ة ال ي ت   ه م  ت ق   ه ه
وم  ه ا  ،الأه اف، و    تعل  ال ل    ب فاعله مع ال  قف وم  ث      ه اك  اب ال   ة
أساسي لاخ  ار الأن  ة ال عل   ة أن وض ح الأه اف وت  ی ها ب قة، ش    ی  ح
  .ال  اس ة
  
في ح   دل  ن ائج ال  ل ل على اخ لاف ال  اب   في  ع  ال  ش ات م  ح   الا  اب ة 
أو ال ل  ات، م  م اعاة أو الاخلال ب ع  ال  ش ات في   اب ال  اض ات على ح اب 
  .ك اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا، والع   ص  ح
  .م  الأساس الأول ال ادساخ لاف ال  اب   في نقا  الق ة  ال   ة لل ع ار    ل (: 75)ج ول رق  
 ال ل  ات الا  اب ات 
ال ع ف ة، ال هار ة ال    ة، )ت اعي م    ات ال  عل  ال  ائ ة  -  ك اب ال  اض ات
  (.وال ج ان ة
  .ت ق  ال  امل ب   ال  اد ال راس ة ال   لفة -
ال ق  حة في ال  اب ال  رسي ت اع  على  ال ضع ات ال عل  ة -
  .ان از م ار ع
ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في ال  اب ال  رسي ت   ج  اعادة  -
  .اس غلال ال فاءات ال  علقة  ال  اد
  .م ج دةغ    وضع ات الادماج في ال  اب ال  رسي -
ك اب عل م الف   ائ ة 
 وال    ل ج ا
  :ال  رسي وضع ات الادماج في ال  اب - 
 م ج دة، -
 وج هة، -
  .ت عل ال  عل       م م    اته الق ل ة -
 
  .ل ل م ال: ال عل  ة واض ة في/ ص اغة الأه اف ال عل   ة -
  :وضع ات الادماج في ال  اب ال  رسي ت  ح لل  عل  -
  ال ع ف على أخ اءه، -
  .ت   ح أخ اءه -
 
 
م  خلال ال  ائج الاح ائ ة ال   عة ت    وج د ق  ر ونقا  ضعف في ال  اب ال  رسي 
  : ل ادة ال  اض ات ت  ل  في ال قا  ال ال ة
، وه ا ی  افى وم ه  ة ب اء ال  اب وضع ات الادماج في ال  اب ال  رسي غ   م ج دة -
هي وضع ة شاملة ت مج ال  رسي ال   ب ي وف  ال قار ة  ال فاءات،  فال ضع ة الإدماج ة 
وسل  ات م    ة م  ج اء ت اول م  لف ال ضع ات ال عل  ة ال  علقة  ،مهارات ،تعل ات
، وق   اع ة م  ال عل      له  ل  ال و  ، عال ها ال ل      ف ده، ح    ال فاءة القاع  ة
ی  ف  أن  ة ت   ق ة أساس ة ت    إ  اب ة ال  عل  في ع ل ة ال عل  ح  ت  ن في ش ل 
ال عل ات وت ق قه  ف ها معارفه و ع زها ل  س  ها في ذه ه ل   ف م   اس عا ه له ه
إما  الف ر  ل ا   ه  م  أخ اء م  خلالها   عى ال  عل  إلى العلاجو  ،ال فاءات ال   ه فة
 .ج اع ا أو ف د ا
  
ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في ال  اب ، و ت ق  ال  امل ب   ال  اد ال راس ة ال   لفةلا  -
وال  امل ال  ار إل ه لا  ع ى ، ت   ج  اعادة اس غلال ال فاءات ال  علقة  ال  ادلا ال  رسي 
ل  اض ات، و ن ا فق  ت امل ال  ض عات داخل ف وع ال  اض ات ال ي ی    ها م هج ا
و     م    ع    إب اه   ل ل  ع  ما  ، ب   ال  اض ات وال  اد العل  ة الأخ   ال  امل 
 ع   ع  تعل   وتعل  ال  اض ات  أنه ن ا  في م   ع ال ع فة، وال ع فة لا ت   أ، ف ه ا 
ت    ع ارة كان  ال  ائل ال  اض ة ال ي تعال ها فل فة ال  اض ات فإنها ل  تع  م ف لة، إذ 
ال  اض ات إلى ال  اخل ال ام ب   تل  ال  ائل، و  اصة أن ف وع ال ع فة على ال غ  م  
اس قلال  ها ت  ا   ف  ا ب  ها،   ا    ـف أن ت امل ال ع فة    ى الإن ان م  ضـ   
 لا ش "وه ا ما ی   ه فای  م اد م  ا   (.201 -97: 0102إب اه  ، م    ع    )الأف  ال  ی  
أن ال  امل ب   م هج ال  اض ات وم اهج ال  اد الأخ   ی  ى على ض ء ال لات ال ث قة 
ب   م الات ال ع فة الإن ان ـة والاع  اد ال   ادل ف  ا ب  ها، س اء م  أجل ن ـ ها أم في 
ك ا ی   أن ال   لات ال    ع ة   (.36: 6002، فای  م  ا)" م اقف ال  اة الفعل ة وم  لاتها
 ات ة     ع ها ت ع  ت  ئ ها أو ردها إلى م ال دراسي أو م   عة م  ال  الات وال 
ال راس ة    رة م ف لة، ل ا ف   م  ال   عي ر   م اهج ال عل    ال  اة، وت امل ه ه 
ال  اهج ف  ا ب  ها م  جهة، وف  ا ب  ها و    ال  اة وال   ة م  جهة أخ  ، ل  اجهة 
وت   ل الق ا ا ال  علقة  .      لق ا ا ال عل   م  رؤ ة شاملةالأم ر، والان لاق في ال
ب      ه ا ال  هج في ال  امل وال  ا ع، فف  ا ی عل   ال  امل، فإن ال  اهج ال  ی ة ت عى 
إلى إب از ال لات ع   ال ع ف ة في مع   م الات ال راسة، ب لا م  تق     ل م ها    رة 
م  م  ا و ب اه   وال لا وال  قاو  وال  ل  الأم   ي في حادة الانف ال، و  ا ی ف   ل 
ن  ته  إلى ال  امل، ل ا ی  غي الاه  ام  ال  اض ات نف ها أ  ًا، ح   إن الات اهات 
ال  ی ة ت ع  إلي ال  ح   ب   م ض عات الف ع ال اح  والف وع ال   لفة،         ن ه اك 
  .ا  ف    ب   ت ا عاتهاارت ا  ع    ب   وح اتها ال راس ة، وارت 
  
ة ففل ، فت اع  على ان از م ار علا ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة في ال  اب ال  رسي  -
إلى ض ورة ارت ا ها  ال  ا  في م الاته ال اض ة ال  علقة  ال  اة وال ي ت     ت    ال    ة 
تعل  الأف اد   ف   قق ن  هيفال    ة  ،ال    م  الاخ  ار ال  ّ، وت ق   م  وعات ال  اة
ذواته ، ول ا یل م أن    ن ال  هاج ال      م   لا على   م ار عه ، و  قق ن م  خلالها
ال  ّة، لا على ال عارف وال    ات فق ، و ل م ر   ال  عل  ب    ة   ال  ارب والأن  ة
 غة وضع ات تق م على تق    م  وعات لل لام   في صفإن از ال  ار ع  ،ال  اة ال  م ة
تعل  ة ت ور ح ل م  لة اج  اع ة واض ة، ت عل ال لام     ع ون    ل حق قي ل   ها 
وت  ل  ه ه ال   قة م  ت اوز . وحلها ح   ق رات  ل م ه ، و   ج ه و ش اف ال  رس
ال  ود الفاصلة ب   ال  اد ال راس ة، ح   ت  اخل ه ه ال  اد ل ي ت    ر ح ل م   عة م  
    لهادفة، و ه ا ت  ح ال عل مات وال عارف م  د وس لة لا غا ة في ح ّ ذاتهاالأن  ة ا
  :خ  ص ة ال ادة العل  ة دل  ال  ائج أنه: ال ع ار ال ا ع.  
ی ج  ت اب  غ   م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة 
ل ادة ال  اض ات في ع م م اعاة  العل  ة، وه  م ش  ضعف لل  اب ال  رسي ال  ائ   
في ح   . ال عای   العال  ة في اخ  ار م     ال ادة العل  ة، ال ي ت  اس  وال  حلة ال عل   ة
ی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق    
ل ادة  ، ان ال  اب ال  رسيةخ  ص ة ال ادة العل  ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات 
ی اعي ال عای   العال  ة في اخ  ار م     ال ادة وه ا م ش   العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا
ا  ابي ونق ة ق ة ت    لل  اب ول ع  ال  اب ولل زارة القائ ة وال ع  ة على اع اد ال    
  .ال  رس ة
  
  :ت ال ان ةت ل ل وتف    وم اق ة ال  ائج في ض ء الف ض ا. 2
  
-لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة )ت   الف ض ة العامة ال ان ة على انه 
ال ان  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في  -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
  (.ال قافي/ الاج  اعي
  :في ح   ن   الف ض ات ال  ئ ة على 
لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة  -
  .ال قافي/ الاج  اعي ال ان العل  ة في 
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق     لا -
  .ال قافي/ الاج  اعي ال ان ال    ال  رس ة العل  ة في 
و ال ج ع إلى ال  ائج ال    ل عل ها  ع  ت ل لها م  خلال ال عال ات الإح ائ ة ت   ا م  
 :ال   ل على ن ائج    ة ب    ل ا ما یلي
الف ض ة ت قق ، أ  أنه لا : ال  ائج ت  اف  والف ض ة ال   وحة العامة، وه ا  ع ي أن -
ال  رسي ل ادة ال  اض ات  وال  اب ب   ال  اب  ال قافي/ الاج  اعي ی ج  ت اب  في ال ان 
ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  س  ومعای   ال ق    ال اردة 
    ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة، وه  م ش  سل ي ونق ة ضعف لل  اب ال  رسي 
،   ا ی ل على ال ا عة م  س  العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ومادة ال  اض اتل ادتي 
ف ل ال هات ال    ة في ب اء ال    ال  رس ة في م اعاة ه ا ال ان  ال ه  في ال  اب 
ال  رسي، وق  ی جع ذل  الى ع م الاس عانة         في عل  الاج  اع، وعل  ال ف  
 .ا ال ان الاج  اعي لاخ  ار م     ال    ال  رس ة ال ي ت اعي ال عای   العال  ة في ه 
ك ا دل  ن ائج ت ل ل م       اب ال  اض ات، وال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة 
  :وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  على
  :ال  اب ال  رسي ن   ارساء م ادئ ال    ة ال    ة في: ال ع ار الأول. أ
  
مادة العل م الف   ائ ة و  ال  اض اتلا ی ج  ت اب   لي ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي 
ارساء م اد  ال    ة ال    ة وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات  وال    ل ج ا
، و ال الي فان ال    ال  رس ة م ض ع ال راسة ل  ت   ق لأ  م ض ع في ال  اب ال  رسي
 ، ه ه الأخ  ةال    ة     ة ال  ی ةفي ال   ة أو ال  اف ة عل ها، وه ا ی  افى وما ت اد   ه ال
ب ورها تل أ إلى ال    ال  رس ة ل  اع  ال  عل    على اك  اب م  لف ال   ات ال ي ت عل  
:  ال  ادر ال   ع ة، و  ف ة ال فا  عل ها، ووقای ها، واس   ارها ت عا لأه   ها له  م ل
الخ،   ا ی  غي ت   ة ...   انات ال  اف ة على ال   ة، وعلى ال  احات ال   اء، ال ف   ال
ق رات ال  عل    على ال ف          ات م  لفة لل عامل مع ال   ة ب  اء، وفعال ة، والع ل 
على م اع ته  على اك  اب الات اهات والق   ال    ة ال ل  ة، ل  ل  ال ل ك ال   ي 
 رسي أن   اع  ال  غ ب ف  ا وع لا،   ا ی  غي على ال      ال عل  ي لل  اب ال 
ال  عل    على اك  اب ما  لائ ه  م  ال  اث ال قافي، واس   ا  ال  ش ات ال ي ت  م ب اء 
ال  ارة ال ال ة وال   ق ل ة، وت جهه  ن   مفاه   ال لاء والان  اء لل    ع وثقاف ه، ف لا 
على أن ا   ع  م اع ته  في إن اء ق راته  العقل ة، و م ان اته  في س  ل اك  اب الق رة
ال ف   ، وم    اته  ال   لفة لل فاعل مع ال  اة داخل ال    ع، وال   ف مع ال  غ  ات 
  .وال     ات ال ي ت د  إلى تق مها
  :ال  اب ال  رسي ن   ارساء م ادئ فل فة ال    ع في: ال ع ار ال اني. ب
 الف   ائ ة وال    ل ج ا مادة العل مو  لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات
في ال  اب  فل فة ال    عارساء م اد  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات 
وضع ات ال عل  ، ت   ل ال    ات م اب  لل اقع: ، ما ع ا ال  ش ات ال ال ةال  رسي
/ م عل  :اعلوضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  على ال ف، ال ق  حة تع ي لل  عل  ح  ة ال ف   
ی اك  م      ،وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي روح الع ل ال  اعي، م عل / م عل و  معل 
  .ال  اب ال  رسي ال غ  ات ال ول ة
  
إن م     ال  اب ال  رسي     أن  ع   ع  فل فة ال    ع تع   ا ج  ا،      ت  ف 
ن  سل ك ال  عل ، وم  ث  كل الإم انات ل عل مق مات تل  الفل فة جان ا أساس ا م  ج ا
ی  ق  أه اف ال    ع   ا تع  ها فل ف ه، ول ل  ن   أن ال  اب ال  رسي م  ح   
ال  ل، وال    ن، وال     ت  لف م  م   ع إلى آخ ، وللفل فة م اد  تق م على 
أساسها، وتع    م  دات للأه اف، وم  ع للات اهات، والق  ، ولل  رسة،  وم اه ها دور في 
ق   ه ه الأه اف، واك  اب أف اد ال    ع تل  الات اهات، والق  ، والع ل على ال  اف ة ت 
عل ها، وعل ه     أن    ع ال  اب ال  رسي ل    ع الق   ال قاف ة، والاج  اع ة، و ع ل 
على ت ل غها، وت ص لها ع   الأج ال، وم  أه  ه ه ال  اد  ال ي     أن  ع ل على 
م ض ة في  ل م ش ات ال ق    للأساس ال اني م  ش  ة تق    ال     ت ع  ها و رسائها
  .ال  رس ة العل  ة
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-لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة )ت   الف ض ة العامة ال ال ة على انه 
ال ان  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في  -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
  (.ال   ي/ ال ف ي
  :في ح   ن   الف ض ات ال  ئ ة على 
لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة  -
  .ال   ي/ ال ف ي ال ان  ة في العل 
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق     لا -
  .الحركي/ النفسي ال ان ال    ال  رس ة العل  ة في 
و ال ج ع إلى ال  ائج ال    ل عل ها  ع  ت ل لها م  خلال ال عال ات الإح ائ ة ت   ا م  
 :ن ائج    ة ب    ل ا ما یلي ال   ل على
  
ال  ائج ت  اف  والف ض ة ال  ئ ة الأولى، في ح   لا ت  اف  والف ض ة ال  ئ ة ال ان ة، وه ا  -
/ ال ف يالف ض ة ال  ئ ة الأولى ت قق ، أ  أنه لا ی ج  ت اب  في ال ان  :  ع ي أن
س  ومعای   ال ق    ال اردة لل  ة ال ا عة م   ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات  ال   ي
 ق ، أ  أنه  ت ال ان ة ل الف ض ة ال  ئ ة  ،  ال قابل    ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة  ال   ي ب  / ی ج  ت اب  في ال ان  ال ف ي
وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة 
ل ادة العل م الف   ائ ة العل  ة، ان م اعاة ال ان  ال ف ي ال   ي في ال  اب ال  رسي 
لل  ة  ال  اض اتال  اب ال  رسي ل ادة في ، وع م م اعاته وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  س 
، ل    ال  ورة م ش  أو نق ة سل  ة في ال  اب ال  رسي، و  جع ذل  الى ال ا عة م  س 
   عة ال ادة، ف ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا م     ع ها ال   ة واس   ام ال ف    
    وع ل اته م ا ی ع   على العقلي مع ال   ة ال  و ة، م  ت ارب واس   ام أدوات ال 
ال ان  ال ف ي لل  عل  في ه ه ال  حلة ال      ل الى الاس   اف والف  ل وال    ال اتي، 
و ال الي ی د  الى م اعاة ال ان    في نف  ال ق ، ع   مادة ال  اض ات ال ي ت  ل الى 
 .ال ف    العقلي دون ال اجة الى ال   ة، الا نادرا
م       اب ال  اض ات، وال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة  دل  ن ائج ت ل ل
  :وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  على
  :ن   م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل : ال ع ار الأول. أ
  رس ة العل  ة وش  ة تق    ال    ال لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات
ی ج  ت اب  ، في ح   م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل في م ش ات 
ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة 
  .في م ش ات م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال ف ي لل  عل 
  
 ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ع  ف   خلال ت
  :ال  ش ات،   ا اتف  على الاخلال ب ع  ال  ش ات الأخ   
نقا  الق ة وال  ف  ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة    ل (: 85)ج ول رق 
  . ال الم  الأساس  الأولوال    ل ج ا  ال   ة لل ع ار 






  .   ك ال  عل  في م  لف ال  ا ات ال  رس ة العل  ة -
  .واس ع ادات ال  عل / وضع ات ال عل  ت اعي ق رات -
م     ال  اب ال  رسي    ك ال  عل  في اك  اب  -
 ال عارف
ی    اسل ب ال  اب ال  رسي دافع ة ال  عل  ن   ال عل   -
 ال اتي      
 
  یه   ب  ج ه ال ال  لاخ  ار مه ة ذات صلة  ال  اد العل  ة -
م     ال  اب ال  رسي    ر ح ا اج  اع ا  ال   لات  -
  .الاج  اع ة ذات ال   عة العل  ة
  ل  ة وت    ها ق ر دور العل اء وال اح    في ت     ال ع فة الع -
  .ال ضع ات ال عل  ة ت  ي ثقة ال  عل  في العل  وال    ل ج ا -
  .اع اء ف صة لل  عل  في اخ  ار ال  ا  ال  رسي ال  اس  -
  وضع ات ال عل  ت  ك ال  عل  في ال      ل    ال رس -
  م     ال  اب ال  رسي  ی  ي روح الاس قلال ة ل   ال  عل  -
 
ي أح  ال   ل ات ال  ه  ة في ب اء ال  اهج ال     ة فإذا روعي الأساس    ل الأساس ال ف 
 وال  ام   وال  ا ات الأه افم  ح    ال ف ي    رة سل  ة في ب اء ال  اهج ال     ة
 ال عل   ة فإن ا ن    ع ل ة تعل  ة أف ل لل  عل    وذل       أح ام العلاقة ب  
وتف  ل ال   ات ال عل  ة في ض ء ه ه ال  ائ  ح ى ال    ل ج ة لل  عل ،  ال  ائ 
ف  اعاة الأس  ال ف  ة في  ،ت    ة ت  ث ع ل ة ال عل   أعلى م دود م    ودون أه ارات
واخ  ار خ  اته ون ا اته ال عل   ة وأسال   تعل  ه لل  عل    ی فع  ال    ال  رس ةت     
ال  ج ة  الأه افع ل على تفع له في ت ق   في ع ل ة ال عل ، و  ال    ال  رس ةم   فاءة 
  .م ه
في ح   دل  ن ائج ال  ل ل على اخ لاف ال  اب   في  ع  ال  ش ات م  ح   الا  اب ة 
أو ال ل  ات، م  م اعاة أو الاخلال ب ع  ال  ش ات في   اب ال  اض ات على ح اب 
  .ك اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا، والع   ص  ح
  .ال ال م  الأساس  الأولاخ لاف ال  اب   في نقا  الق ة  ال   ة لل ع ار    ل (: 95)ج ول رق  
 ال ل  ات الا  اب ات 
  
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي الف وق الف د ة ب    ك اب ال  اض ات
ال  رج في صع  ة ال  ار  ات : ال  عل    م  خلال
  .ال ق  حة
 
  .ال ق  حة تل ي حاجات ال  عل ال ضع ات ال عل  ة  - 
ال     :وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع رغ ات ال  عل  ب -
  .ال اتي
  .م اعاة ال      ل   ل ال  عل  -
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي الات اه العل ي ن   ال ادة  -
  .     العل  ة
  ی اعي م     ال  اب ال  رسي اه  امات ال  عل  -
الف   ائ ة ك اب عل م 
 وال    ل ج ا
  .ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة تل ي حاجات ال  عل  - 
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع رغ ات ال  عل   ال     -
  .ال اتي
  م اعاة ال      ل   ل ال  عل  -
 
  :ن   ال   ي لل  عل / م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال هار  : ال ع ار ال اني. ب
وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض اتلا ی ج  
، في ح   ال   ي لل  عل / م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال هار  في م ش ات 
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق    ال    
ال   ي / ي م ش ات م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال هار  ال  رس ة العل  ة ف
  .لل  عل 
ف   خلال ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ع  
  :ال  ش ات،   ا اتف  على الاخلال ب ع  ال  ش ات الأخ   
  
  
ي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة نقا  الق ة وال  ف  ال  اب ال  رسي ل ادت   ل (: 06)ج ول رق 
  .ال ال م  الأساس  ال انيوال    ل ج ا  ال   ة لل ع ار 






ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى  -
  .مهارات الق اءة: اس   ام
ت ع  ال  عل  الى ی     ال  اب ال  رسي أن  ة  -
  الاس  ا ة اللف  ة :اس   ام مهارات لف  ة ك
 
  :ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام -
 مهارات الع ل ال     ، -
 مهارات الع ل ال  و ، -
ی     ال  اب ال  رسي أن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   ام  -
  .ال ع      لامح ال جه :مهارات غ   لف  ة ك
  
وه   عالج ال هارات العل  ة ال ي ت  ل  اس   ام ،  ت   ه ا ال  ال  الع ل وال هارة ال  و ةی
ع لات ال    في الع ل وال  اء وال  اول وت   قها،   ا  قع ت   ه ا ال  ال الإج اءات 
ال اصة ب  اول الأدوات والأجه ة العل  ة و  ف ة اس   امها، و  ل  الآداءات العل  ة ال ي 
، ف   خلال ال  ائج نلاح  ت اب  في مادة العل م ال ف ي والع  ي -ل  ال  اس  ال   يت  
الف   ائ ة وال    ل ج ا في ح   لا ی ج  ت اب  في مادة ال  اض ات، وذل  لان م     عة 
مادة العل م الف   ائ ة اج اء ت ارب م ا     عي اس   ام ع لات ال    في الع ل ة 
  .ال عل   ة ال عل  ة
  :ال  ائج في ض ء الف ض ة ال ا عة ت ل ل وتف    وم اق ة. 4
-لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة )ت   الف ض ة العامة ال ا عة على انه 
ال ان  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في  -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
  (.ال اد  ل    ال  اب ال  رسي
  :في ح   ن   الف ض ات ال  ئ ة على 
لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة  -
  .ال اد  ل    ال  اب ال  رسي ال ان العل  ة في 
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق     لا -
  .ال اد  ل    ال  اب ال  رسي ال ان ال    ال  رس ة العل  ة في 
و ال ج ع إلى ال  ائج ال    ل عل ها  ع  ت ل لها م  خلال ال عال ات الإح ائ ة ت   ا م  
 :ما یليال   ل على ن ائج    ة ب    ل ا 
الف ض ة ل  ت  ق ، : ال  ائج لا ت  اف  الف ض ة العامة ال ا عة ال   وحة، وه ا  ع ي أن -
- ال    ال  رس ة العل  ة ب    ال اد  ل    ال  اب ال  رسي أ  أنه ی ج  ت اب  في
، وهي نق ة ق ة وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
  
في  - ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا-ف الى م     ال    ال  رس ة ال  ائ  ة ت ا
  .م اعاة ال عای   العال  ة ل  اء ال    ال  رس ة في ال ان  ال اد  ل    ال    ال  رس ة
دل  ن ائج ت ل ل م       اب ال  اض ات، وال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة 
  :ال ا عة م  ال عل   ال   س  على وال    ل ج ا لل  ة
  :ن   ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي: ال ع ار الأول. أ
مادة العل م الف   ائ ة و  ال  اض اتی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي 
ال ان  ال اد  لل  اب وال    ل ج ا وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات 
  .ال  رسي
 ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ل م ش ات ف   خلال
  .، وه  م ش  ا  ابي ل لا ال  اب  ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي
  :ن   ال  ل العام والاخ اج الف ي لل  اب ال  رسي: ال ع ار ال اني. ب
مادة العل م الف   ائ ة و  ال  اض اتی ج  ت اب  م ض ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي 
ال  ل العام والاخ اج الف ي وال    ل ج ا وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في م ش ات 
  .لل  اب ال  رسي
ف   خلال ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   الى ح   ع   على م اعاة 
  :لأخ    ع  ال  ش ات،   ا اتف  على الاخلال ب ع  ال  ش ات ا
نقا  الق ة وال  ف  ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة    ل (: 16)ج ول رق 
  .ال ا عم  الأساس  ال انيوال    ل ج ا  ال   ة لل ع ار 






  .لل  عل غلاف ال  اب ال ارجي ج اب وم  ق  -
  .وض ح ع  ان ال  اب ال  رسي -
  :غلاف ال  اب ال  رسي       على -
 ع  ان ال  اب، -
 مادة ال  اب، -
  ال  ء: غلاف ال  اب ال  رسي       على -
صف ة تق      عة ال  اب ال  رسي ت      -
معل ، )ال هة ال   ه فة و رق  ال  عة : على
  (.م عل 
ی     ال  اب قائ ة  أس اء ال  اجع  -
  
 ال      ال راسي،  -
  .ت ج  علاقة ب   رس م الغلاف ومادة ال  اب ال  رسي -
  :صف ة تق      عة ال  اب ال  رسي ت     على -
 أس اء ال  لف  ، -
 دار ال    وع  انها، -
    تار خ ال  -
 س ة ال  عة -
  ،( NBSI )ك .م.د.رق  ر -
  .الفه سة واض ة وسهلة الاس غلال -
  :ال  ق   م   م -
 ج  ع ال ف ات م ق ة، -
  .ت ق   ال ف ات واضح -
  .وض ح الع او   ال ئ   ة والف ع ة في ال  اب ال  رسي -
  :اه  ام ال  اب ال  رسي  إب از الع او   وال فاه   ال ئ   ة م  ح   -
 ح   ال  ، -
  .الال ان  -
  .ع ض ال فاه   وال   ل ات ال ئ   ة في ال  اب ال  رسي بل ن م    -
  .اس   ام ال ان م اس ة وم  لفة في ال  اعة -
  .وض ح   اعة ال  اب م  ح   ح   ح وف ال  ع  -
  :م اس ة ال  افات ب    -
 ال   ر ، -
  .ال ل ات -
  .م اس ة ن ع ة ال   ل      ال  عل  -
  م  ن   م  الأن  ة الى ن   آخ : تغ  ات ح   ح وف ال  ع وج هة -
 
  .وال  ادر ال     مة
ال  اب فه سا لل سائل ال عل   ة ال اردة        -
  .ف ه
  .ال ل ات م    ة  ال  ل ال  اس  -
  :تغ  ات ح   ح وف ال  ع وج هة -
 م  م ال الى م ال آخ ، -
 م  وح ة تعل  ة الى أخ  ، -
في ح   دل  ن ائج ال  ل ل على اخ لاف ال  اب   في  ع  ال  ش ات م  ح   الا  اب ة 
أو الاخلال ب ع  ال  ش ات في   اب ال  اض ات على ح اب  أو ال ل  ات، م  م اعاة
  .ك اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا، والع   ص  ح
  
  .ال ا عم  الأساس  ال انياخ لاف ال  اب   في نقا  الق ة  ال   ة لل ع ار    ل (: 26)ج ول رق  
 ال ل  ات الا  اب ات 
فه سا تع  ف ا لا    ل ال  اب على  -  ك اب ال  اض ات
  .  ال   ل ات ال اردة ف ه
  .لا ت ج  ص ر ورس مات -
ك اب عل م الف   ائ ة 
 وال    ل ج ا
  .   ل ال  اب على فه سا تع  ف ا  ال   ل ات ال اردة ف ه  -
  .ت ت   ال  ر وال س مات  ال ضع ة ال عل  ة ال ق  حة -
  .ت لاءم ال  ر وال س مات     ات ال  عل  -
 
  
  .ال  ر وال س مات وم احة ال  ابت  اس   -
  .ت لاءم ال  ر وال س مات وس  ال  عل  -
  .ت     ال  ر وال س مات  ال  ق وال اقع ة -
  .ت     ال  ر وال س مات  ال      ووض حها وجاذب ة أل انها -
  .ال  ر وال س مات ت اع  ال  عل  على فه  ال  ض ع ال  علقة بها -
  :ال  ائج في ض ء الف ض ة ال ام ة ت ل ل وتف    وم اق ة. 5
-لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة )ت   الف ض ة العامة ال ام ة على انه 
ال ان  وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة في  -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
  (.الاشهار  لل  اب ال  رسي
  :في ح   ن   الف ض ات ال  ئ ة على 
لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات وش  ة تق    ال    ال  رس ة  -
  .الاشهار  لل  اب ال  رسي ال ان العل  ة في 
ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا وش  ة تق     لا -
  .   رسيالاشهار  لل  اب ال ال ان ال    ال  رس ة العل  ة في 
و ال ج ع إلى ال  ائج ال    ل عل ها  ع  ت ل لها م  خلال ال عال ات الإح ائ ة ت   ا م  
 :ال   ل على ن ائج    ة ب    ل ا ما یلي
الف ض ة ل  ت  ق ، : ال  ائج لا ت  اف  الف ض ة العامة ال ام ة ال   وحة، وه ا  ع ي أن -
- ال    ال  رس ة العل  ة ب     اب ال  رسيالاشهار  لل ال ان   أ  أنه ی ج  ت اب  في
 .وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
 ف   خلال ت ل ل م     ال  اب   وج نا ق  اتف  م     ال  اب   على م اعاة  ل م ش ات
فال  اب ال  رسي ، وه  م ش  ا  ابي ل لا ال  اب  ، ل  اب ال  رسيل الاشهار  ال ان  
، لا ت    م لأغ اض ت ار ة أو ت   ق ة     ل ج االف   ائ ة و العل م ل ادة ال  اض ات وال
  
لأغ اض _ ع  ة ال راسة_لل    ات، ف ل ال   ات ال  م ة في م     ال    ال  رس ة 
  .تعل  ة/ تعل   ة/ ت    ة
  :ال  ائج في ض ء الف ض ة ال ادسة ت ل ل وتف    وم اق ة. 6
-لا ی ج  ت اب  ب   ال    ال  رس ة العل  ة )ت   الف ض ة العامة ال ادسة على انه 
  (.وش  ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة -ر اض ات، عل م ف   ائ ة وت   ل ج ا
و ال ج ع إلى ال  ائج ال    ل عل ها  ع  ت ل لها م  خلال ال عال ات الإح ائ ة ت   ا  
  :   ة ب    ل ا ما یليم  ال   ل على ن ائج 
لا ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ادة ال  اض ات لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س   -
وه ا م ش  سل ي لل  اب،  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة،
 ادة العل م في ح    ی ج  ت اب  ب   ال  اب ال  رسي ل ولل هات ال ع  ة على اع اده،
الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    
، وه  م ش  ا  ابي ونق ة ق ة لل  اب ال  رسي ولل هات ال ع  ة ال    ال  رس ة العل  ة




 ع  ع ضها، وم اق  ها، وتف   ها      أن م  خلال ما أسف ت ع ه ن ائج ال    
  :ن   ل  ما یلي
/ لا ی ج  ت اب  في ال ان  ال   اغ جي: )رف  الف ض ة الأولى ال ي ت   على انه. 1
ال ع في ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة 
ونق ل ( ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ةم  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    
  
ال ع في ب   ال  اب ال  رسي / ی ج  ت اب  في ال ان  ال   اغ جي: الف ض ة ال  یلة، أ 
ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   
، ما دل على أن ال  اب ال  رسي ل ادتي ل  رس ة العل  ةال ق    ال اردة     ة تق    ال    ا
ی قى الى العال  ة  ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
ف لا ال  اب   و ال الي في م   اه م  ح   ال اح ة ال   اغ ج ة وال ع ف ة لل  اب ال  رسي، 
  ف ة ت     أج اء ال      وف  ن    في ال ي وضع لأجلهاالأه اف ال عل   ة   ق  
مع  ، مع ب ان العلاقات ال اخل ة ال ي ت    ب   أج ائه، والعلاقات ال ارج ة ال ي ت   ه 
  .     ض عات أخ  
و  ا أن ال  اب ال  رسي  ع    ت     ع لي لل  هاج، فق  روعي على اش  اله  على ع د 
 ل وح ة الى ع د م  ال  اض ع ال ي ت ق  الأه اف  م  ال ح ات ال راس ة، ق   
ال  ج ة، واش  ل  ل م ض ع على ع د م  الاس لة في ش ل أن اع لل ق   ، الى جان  
ال  ر  ات والأن  ة ال عل   ة، مع ت  ی  الأه اف ال  ج ة م   ل وح ة، وارفاقها   ل 
  . ان ة، وج اول وت اربم ادر ال عل  ال  اع ة وال  ان ة م  ص ر وأش ال، ورس م ب
/ الاج  اعيلا ی ج  ت اب  في ال ان  : )ق  ل الف ض ة ال ان ة ال ي ت   على انه. 2
ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة  ال قافي
، وه ا (س ة العل  ةم  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  ر 
ول ا  ان  الفل فة ال     ة ت    م  فل فة "ی  افى وال عای   العال  ة ل  اء ال    ال  رس ة، 
ال    ع ال ائ ة ف ه وال ي تع ل على ت ق   أه افه فان م هج ال  رسة     أن ی  ى      
إن م     ، (54: 1002اللقاني اح   ح    وآخ ون،)".   اع  على ت ق   ه ه الأه اف
ال  اب ال  رسي     أن  ع   ع  فل فة ال    ع تع   ا ج  ا،      ت  ف  ل الإم انات 
ل عل مق مات تل  الفل فة جان ا أساس ا م  ج ان  سل ك ال  عل ، وم  ث  ی  ق  أه اف 
ال    ع   ا تع  ها فل ف ه، ول ل  ن   أن ال  اب ال  رسي م  ح   ال  ل، وال    ن، 
ت  لف م  م   ع إلى آخ ، وللفل فة م اد  تق م على أساسها، وتع    م  دات  وال    
  
للأه اف، وم  ع للات اهات، والق  ، ولل  رسة،  وم اه ها دور في ت ق   ه ه الأه اف، 
واك  اب أف اد ال    ع تل  الات اهات، والق  ، والع ل على ال  اف ة عل ها، وعل ه     
ل    ع الق   ال قاف ة، والاج  اع ة، و ع ل على ت ل غها، أن    ع ال  اب ال  رسي 
 :وت ص لها ع   الأج ال، وم  أه  ه ه ال  اد  ال ي     أن  ع ل على ت ع  ها و رسائها
م  أ ال ع     ال   ة وال فا  عل ها، م  أ ال    ق ا  ة، م  أ اح  ام ش   ة ال  عل ، م  أ 
 أن اعه واتقانه، م  أ الق   العال  ة، والاق  اد ة، وال   ة ت ع   ال عاون، م  أ اح  ام الع ل 
 .وال  ال ة، والان ان ة وال    ة وال ار   ة، و  ا م  أ ال قافة الاسلام ة
لا ی ج  : )ال ي ت   على انه الأولى للف ض ة العامة ال ال ة ال  ئ ة ق  ل الف ض ة. 3
ال  اض ات لل  ة ال ا عة م   ة  رسي ل ادب   ال  اب ال ال   ي/ ال ف يت اب  في ال ان  
،  ال قابل رف  (ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
لا ی ج  ت اب  في : )للف ض ة العامة ال ال ة ال ي ت   على انه ال ان ةالف ض ة ال  ئ ة 
دة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال   ي ب   ال  اب ال  رسي ل ا/ ال ان  ال ف ي
 ،(ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
ال   ي ب   ال  اب / ی ج  ت اب  في ال ان  ال ف ي: وق  ل الف ض ال  یل ال   ی   على
 ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال  رسي ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل 
   .ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
إن  ل   اب م رسي م جه أصلا ل      تعل  ي مع   ی     ج ه ره    ائ        
م  أجل ه ا     أن ت  ن نق ة  ، ح  ة ح   ة، ذه  ة ووج ان ة: س   ل ج ة مع  ة
ال  حلة )الان لاق والارت از في ت     ال  اب ال  رسي م  خ ائ  ال  عل  ال   ه ف 
 حاجات ورغ ات ال  عل ، :وم  ب   ال  ائ  ال ي م  ال  ور  م اعاتها( ال   ه فة
                                                         .  ال  عل   م  له وات اهاته، ق راته واس ع اداته، دوافعه واه  اماته، والف وق الف د ة ب 
 ال اد  لل   لا ی ج  ت اب  في ال ان  : )ال ي ت   على انه ال ا عةرف  الف ض ة . 4
ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  
  
ونق ل الف ض ة (   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ةال عل   ال   س  ومعای 
ال اد  لل    ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات  ی ج  ت اب  في ال ان : ال  یلة، أ 
والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة 
ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م ، ما دلى على أن   ال  رس ة العل  ةتق    ال  
، ی اعي ال  و  ال اد ة العال  ة الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
لإع اد ال    ال  رس ة وه ا م ش  ا  ابي لل  اب ال  رسي ال  ائ  ، ولل هة ال    ة 
 .ال    ال  رس ة ال  ائ  ةال ع  ة  إع اد 
الاشهار  لا ی ج  ت اب  في ال ان  : )ال ي ت   على انه ال ام ةرف  الف ض ة . 5
ب   ال  اب ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة  لل  اب ال  رسي
(    ال  رس ة العل  ةال ا عة م  ال عل   ال   س  ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال 
الاشهار  لل  اب ال  رسي ب   ال  اب  ی ج  ت اب  في ال ان : ونق ل الف ض ة ال  یلة، أ 
ال  رسي ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  
دل على أن ال  اب ال  رسي  ، ماومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
، لا ل ادتي ال  اض ات والعل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س 
   ع ل   ادة أو وس   اشهار  لل  اد وال لع ال  ار ة، ما ی ل على اس قلال ة وزارة ال    ة 
عامة ل ل ال  عل     ال    ة و ل ما ه  خاص  ال      وال  ارة، فه  مادة تعل   ة
  . اخ لاف ان  اءاته ، و  قاته  الاج  اع ة والاق  اد ة
ال  اض ات لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س   ةال  اب ال  رسي ل ادب   لا ی ج  ت اب  . 6
ب   ی ج  ت اب  ، في ح    ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
ل ادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا لل  ة ال ا عة م  ال عل   ال   س  ال  اب ال  رسي 
، م  ح   وج  على وزارة ومعای   ال ق    ال اردة     ة تق    ال    ال  رس ة العل  ة
ال    ة ال    ة اعادة م اعاة ال عای   العال  ة في ب اء ال    ال  رس ة وخاصة م  ح   
  .خ  ص ة ال ادة
  
  :خات ــــــــة
 ال عل  ، أه  ة إ هار في ال راسة ه ه ف  ل ع   ت  ف   أن ال اح ة حاول  لق      
 الأه  ة ه ه وت    ال    ع، ب اء ق ل الإن ان ب اء في وخ  رتها ال  اهج ال عل   ة وق  ة
 ح ود وفي ال  ی ة، ال   اغ ج ة و العل  ة الأس  ح   ه ه ال  اهج ت     ض ورة في
 أنها أساس على لل  اهج ال   ف ة الأدوار وفي  ل وال    ع، الف د وت لعات حاج ات
 ی   انا أن      ع ال     وف ع  نا  ل وفي جهة، م  أه افها ل  ق   ال    ة وس لة
 ال ال وث اء وق ة ال لاح ال  اعة ق ة م  ذل  ی  ع وما وتق  اتها، العل م    لة م   لا
 ب اء أخ   ی  غي جهة م  وال    عات، الأف اد ب   العلاقات وت ا   الع   م      وارتفاع
  ه ت ل  ما وه ا الع  ، ت   ات مقابلة وفاعل ة إم ان ة  ع  ها   ا تعل   ة م اهج
 ق  ل ح ها ال  ا ا ل   صادقة ت  ن  ال  ا ا ور  ا م  وع، وال ل  ال  ائ  ة ال    مة ال     ة
 إل ها، ب هاب ا إما ت   ن  " ن فل  ألف  " ع ها  ی   ث ك ا ال قاف ة ال  مةلأن  م م ة، ت  ن 
 عل ها، ال  عارف الق   كل ف   م مغای  ثقافي م    ت  قل إلى أن إما فهي إل  ا  ق ومها أو
 وفي العقل، اع اده ما كل ت  م ب غ  ات م  ارعة انغ اره مع نف ه ال     ی قى أن و ما
 الأف ار  اه  از أرضها الإع ار إلى ان قال أو إع ارها، ج  إلى ان قال إما    ث ال ال   
 كل الع ل ة ب      إع ار  ق م وال   ر ال   ی  و اس  ال  ازن، وانع ام الأساس ة
 ج ی ، مع في حقل إلى القف  ی   الق    الف   ل  ى ت     كل ومع ال قل   و    ال  ل ات،
 ال قائ  كل ورغ  .لإصلاحات ا أب ا ن   ه لا ما وه ا  د،والف الأرض ع  غ   ا ق     ن 
 علاجه      لعلاج ما وذل  قائ ة ت ال لا الف صة أن إلا ال     ة، الإصلاحات ت  ب ال ي
ف ه  وال اح    ال ق    وخ  اء ال ق    عل  على ال    ة ال امل ال ق    ع ل ات ض ء في
 ع  ال قائ  ونقا    إلى ت صل ق  ه ا     ا كان إذا أنه إلى ال  ام في ن    أن و   غي
ال عف  ال    ال  رس ة ال  ائ  ة وه ا ی  ام  وانع ام ش  ات تق    ة مق  ة م   ة على 
أس  عل  ة ت قى للعال  ة في ال احة ال     ة ال    ة و  ا على م     ال   ث 
 ل   ث ان لاقة    ن  أن ی  غي وال   ذل  ع  ی  ج ال   ال   قي الأكاد   ة، فال  ال
  
هل ه اك خل ة على م     وزارة ال    ة ال    ة تق م   هامها ال ق    ة ال ور ة  :ه  أخ   
لع اص  ال  اهج ال عل   ة، و  ا ب اء أدوات وش  ات تق    ة م  لفة ح      عة  ل مادة 
 العلاجات ت ضع ض ئها في واسعة ت     ع ل ات لإقامة    ح م ا تعل   ة وال ور ة
  ال  اس ة ؟
  :ت ص ات ومق  حات
  :في ض ء ال  اق ة ال ا قة لل  ائج،      تق    ال  ص ات وال ق  حات ال ال ة
  (مادة ال  اض ات، ومادة العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا) ال   ة لل  اب   : أولا
                  . ال  ءال ل الى ال  ء الى ال ل و  ا م  : م    ات ال  اب ال  رسي م  ت     -
                       .لا صف ةو  صف ة: الأن  ة ال ق  حة ما ب  في ادراج  ال   ع -
وضع ات تعل  ت    ال  عل  الق رة على اع اء ح   أو ق ار على ق  ة ال ادة ادراج  -
 عه ، وت  ي ل  ه ال ف    ال اق  وال ف    الاب اعي، ت الاب اع: على  ة، ت  هال  عل
 .مادة تعل   ة/ م عل : ال  اق ةعلى 
 .أسل ب ال      وال اذب ة، و  فا ةال :م  ح    ال سائل ال عل   ة الاه  ام أك   -
 .م  م الات ال  اب ال  رسي نها ة  ل م ال :ت ر  ات تق    ة شاملة في ادراج -
م الات  ال ن ا والعل ا و  ا ل ل  ل الق رات العقل ةلأس لة ال  اب ال  رسي م اعاة  -
 (.ال ع ف ة، ال ف  ح   ة، وال ج ان ة) ال عل  ال   لفة
 .ض   ةأو  ص   ة، :  أس لة تق    ة في ال  اب ال  رسي   غ  ة راجعة   فة ت ف -
تق     ال ق    ال اتي لل  عل ، :ت ف   أس لة تق    ة في ال  اب ال  رسي ت اع  على -
 .م عل / م عل 
ب ا ة  ل  :في ص اغة واض ة ودق قة وشاملةال عل  ة / ص اغة الأه اف ال عل   ة -
 .ل ل وح ة تعل   ةو  درس،
  
ت   ة ق رات ال  عل    على ال ف          ات م  لفة لل عامل مع ال   ة ب  اء،  -
وفعال ة، والع ل على م اع ته  على اك  اب الات اهات والق   ال    ة ال ل  ة، 
 . ك ال   ي ال  غ ب ف  ا وع لال  ل  ال ل
 .  ل أن اعها وم ش اتها ارساء م اد  فل فة ال    ع في ال  اب ال  رسي -
ت ج ه ال ال  لاخ  ار مه ة ذات : م  ح   م     ال  اب ال  رسي الاه  ام ب -
  ح ا اج  اع ا  ال   لات الاج  اع ة ذات ال   عة     ت، صلة  ال  اد العل  ة
ثقة ال  عل  ة وت    ،دور العل اء وال اح    في ت     ال ع فة العل  ة  یق ، تالعل  ة
 .في العل  وال    ل ج ا
ف صة لل  عل  في  تع ي: الاه  ام  ال ضع ات ال عل  ة  ال  اب ال  رسي      -
روح  و  ا ت   ة في ال      ل    ال رس ، واش اكهاخ  ار ال  ا  ال  رسي ال  اس 
 .ل  هالاس قلال ة 
 مهارات الع ل ال       :ن  ة ت ع  ال  عل  الى اس   املأال  اب ال  رسي      ت -
غلاف  -  .ال ع      لامح ال جه: مهارات غ   لف  ة ك، و مهارات الع ل ال  و  
 ال  ء: ال  اب ال  رسي       على
ال هة و تق    رق  ال  عة : الاه  ام  ال ان  ال اد  لل  اب ال  رسي أك   م  ح   -
 .تغ  ات ح   ح وف ال  ع، (معل ، م عل )  ه فة ال 
فه سا لل سائل ال عل   ة ال اردة و  قائ ة  أس اء ال  اجع وال  ادر ال     مةادراج  -
 .ف ه
   ال   ة ل  اب مادة ال  اض ات: ثان ا
 .م  ح   خ  ته الفعل ةو ال     ة، و ال   ق الى م لف ال  اب م  ال اح ة العل  ة،  -
تع ي ال  عل    ف  ة ع  الأه اف ال  غ  ة في مادة  نهاال  اب لأ الع ا ة   ق مة -
  اع  ال  عل  على م اصلة ق اءة ال  اب  ،ال  اب العل  ة  أسل ب ع لي وج اب
 .ح ى ال ها ة
  
   ال فاه   وال  اد  العل  ة  ال    لات ال ل  سة الع ل ة فال    لات ال   دة تق  -
 .ال م  ة
ل   ل ات  اللغة ل على قائ ةو  ، ال فاه   العل  ة الأساس ة والف ع ة اتمل  ادراج  -
 .(مع   لل   ل ات) الع   ة واخ    اللغة الأج   ة
 لل لام   ةوج ا  ةم  ق ،ح ی ة: مع  ات عل  ة ن   ةتق    وضع ات تعل  ة تع ض  -
  .الاك ار م  الأن  ة ال عل   ة وت   عها في ال رس ال اح  -
ال لاح ة، الق اس، ال     ، وضع ) ال ف    العل ي ل   ال  عل  مهارات  ت   ة -
 (.خ   م ه  ة
  .(ال ع ف ة، ال هار ة ال    ة، وال ج ان ة)م    ات ال  عل  ال  ائ ة  م اعاة -
اعادة ، و وضع ات تعل  ة في ال  اب ال  رسي ت اع  على ان از م ار عادراج  -
  .اس غلال ال فاءات ال  علقة  ال  اد
 .في ال  اب ال  رسي ادماج ةوضع ات  ادراج -
  هت  ع رغ ات، تل ي حاجات ال  عل  :     ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حةالاه  ام   -
 ت  ي الات اه العل ي ن   ال ادة العل  ةو  ه واه  اماته،ل   ل ، م اعاةال    ال اتي 
 ه م  خلال لل  عل  وت    ال   ي/ م اعاة م     ال  اب ال  رسي لل ان  ال هار   -
 .الأن  ة ال    ق ة الع ل ة
 . س ماتال  ر و  ال الاه  ام أك    -
  : ال   ة ل  اب العل م الف   ائ ة وال    ل ج ا: ثال ا
 .ال   ق الى م لف ال  اب ال  رسي م  ال اح ة ال     ة -
ال  ء  ال فاه  ، فال  اد ، ث  حل )ال  ل ل في تق    ال   ات ال عل  ة العل  ة  -
 (.ال   لات
 .نها ة  ل ن ا  خلال ال رس ت ر  ات تق    ة شاملة في ادراج -
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Physical Science 
Content Standard B 
As a result of their activities in grades ٥–٨, all students should develop 
an understanding of 
Properties and changes of properties in matter 
Motions and forces 
Transfer of energy 
Guide to the Content Standard 
Fundamental concepts and principles that underlie this standard 
include 
PROPERTIES AND CHANGES OF PROPERTIES IN MATTER 
A substance has characteristic properties, such as density, a boiling point, and solubility, all 
of which are independent of the amount of the sample. A mixture of substances often can be 
separated into the original substances using one or more of the characteristic properties. 
Substances react chemically in characteristic ways with other substances to form new 
substances (compounds) with different characteristic properties. In chemical reactions, the 
total mass is conserved. Substances often are placed in categories or groups if they react in 
similar ways; metals is an example of such a group. 
Chemical elements do not break down during normal laboratory reactions involving such 
treatments as heating, exposure to electric 
current, or reaction with acids. There are more than ١٠٠ known elements that combine in a 
multitude of ways to produce compounds, which account for the living and nonliving 
substances that we encounter. 
  
MOTIONS AND FORCES 
[See Content Standard D (grades ٥-٨)] 
The motion of an object can be described by its position, direction of motion, and speed. 
That motion can be measured and represented on a graph. 
An object that is not being subjected to a force will continue to move at a constant speed 
and in a straight line. 
If more than one force acts on an object along a straight line, then the forces will reinforce 
or cancel one another, depending on their 
direction and magnitude. Unbalanced forces will cause changes in the speed or direction of an 
object's motion. 
TRANSFER OF ENERGY 
Energy is a property of many substances and is associated with heat, light, electricity, 
mechanical motion, sound, nuclei, and the nature of a chemical. Energy is transferred in many 
ways. 
Heat moves in predictable ways, flowing from warmer objects to cooler ones, until both 
reach the same temperature. 
Light interacts with matter by transmission (including refraction), absorption, or scattering 
(including reflection). To see an object, light from that object—emitted by or scattered from 
it—must enter the eye. 
Electrical circuits provide a means of transferring electrical energy when heat, light, sound, 
and chemical changes are produced. 
In most chemical and nuclear reactions, energy is transferred into or out of a system. Heat, 
light, mechanical motion, or electricity might 
all be involved in such transfers. 
The sun is a major source of energy for changes on the earth's surface. The sun loses energy 
by emitting light. A tiny fraction of that light reaches the earth, transferring energy from the 
sun to the earth. The sun's energy arrives as light with a range of wavelengths, consisting of 
visible light, infrared, and ultraviolet radiation. 
Life Science 
Content Standard C 
As a result of their activities in grades ٥-٨, all students should develop 
understanding of 
Structure and function in living systems 
Reproduction and heredity 
Regulation and behavior 
Populations and ecosystems 
Diversity and adaptations of organisms 
Guide to the Content Standard 
Fundamental concepts and principles that underlie this standard 
include 
STRUCTURE AND FUNCTION IN LIVING SYSTEMS 
Living systems at all levels of organization demonstrate the complementary nature of 
structure and function. Important levels of organization for structure and function include 
cells, organs, tissues, organ systems, whole organisms, and ecosystems. 
All organisms are composed of cells—the fundamental unit of life. Most organisms are 
single cells; other organisms, including humans, are multicellular. 
Cells carry on the many functions needed to sustain life. They grow and divide, thereby 
producing more cells. This requires that they take in nutrients, which they use to provide 
energy for the work that cells do and to make the materials that a cell or an organism needs. 
Specialized cells perform specialized functions in multicellular organisms. Groups of 
specialized cells cooperate to form a tissue, 
  
such as a muscle. Different tissues are in turn grouped together to form larger functional units, 
called organs. Each type of cell, tissue, and organ has a distinct structure and set of functions 
that serve the organism as a whole. 
The human organism has systems for digestion, respiration, reproduction, circulation, 
excretion, movement, control, and 
coordination, and for protection from disease. These systems interact with one another. 
Disease is a breakdown in structures or functions of an organism. Some diseases are the 
result of intrinsic failures of the system. Others are the result of damage by infection by other 
organisms. 
REPRODUCTION AND HEREDITY 
Reproduction is a characteristic of all living systems; because no individual organism lives 
forever, reproduction is essential to the 
continuation of every species. Some organisms reproduce asexually. Other organisms 
reproduce sexually. 
In many species, including humans, females produce eggs and males produce sperm. Plants 
also reproduce sexually—the egg and sperm are produced in the flowers of flowering plants. 
An egg and sperm unite to begin development of a new individual. That new individual 
receives genetic information from its mother (via the egg) and its father (via the sperm). 
Sexually produced offspring never are identical to either of their parents. 
Every organism requires a set of instructions for specifying its traits. Heredity is the passage 
of these instructions from one generation to 
another. 
Hereditary information is contained in genes, located in the chromosomes of each cell. Each 
gene carries a single unit of 
information. An inherited trait of an individual can be determined by one or by many genes, 
and a single gene can influence more than one trait. A human cell contains many thousands of 
different genes. 
The characteristics of an organism can be described in terms of a combination of traits. 
Some traits are inherited and others result from 
interactions with the environment. 
REGULATION AND BEHAVIOR 
All organisms must be able to obtain and use resources, grow, reproduce, and maintain 
stable internal conditions while living in a 
constantly changing external environment. 
Regulation of an organism's internal environment involves sensing the internal environment 
and changing physiological activities to 
keep conditions within the range required to survive. 
Behavior is one kind of response an organism can make to an internal or environmental 
stimulus. A behavioral response requires 
coordination and communication at many levels, including cells, organ systems, and whole 
organisms. Behavioral response is a set of actions determined in part by heredity and in part 
from experience. 
An organism's behavior evolves through adaptation to its environment. How a species 
moves, obtains food, reproduces, and 
responds to danger are based in the species' evolutionary history. 
POPULATIONS AND ECOSYSTEMS 
A population consists of all individuals of a species that occur together at a given place and 
time. All populations living together and the physical factors with which they interact 
compose an ecosystem. 
Populations of organisms can be categorized by the function they serve in an ecosystem. 
Plants and some microorganisms are producers—they make their own food. All animals, 
  
including humans, are consumers, which obtain food by eating other organisms. 
Decomposers, primarily bacteria and fungi, are consumers that use waste materials and dead 
organisms for food. Food webs identify the relationships among producers, consumers, and 
decomposers in an ecosystem. 
For ecosystems, the major source of energy is sunlight. Energy entering ecosystems as 
sunlight is transferred by producers into chemical energy through photosynthesis. That energy 
then passes from organism to organism in food webs. 
The number of organisms an ecosystem can support depends on the resources available and 
abiotic factors, such as quantity of light and water, range of temperatures, and soil 
composition. Given adequate biotic and abiotic resources and no disease or predators, 
populations (including humans) increase at rapid rates. Lack of resources and other factors, 
such as predation and climate, limit the growth of populations in specific niches in the 
ecosystem. 
DIVERSITY AND ADAPTATIONS OF ORGANISMS 
Millions of species of animals, plants, and microorganisms are alive today. Although 
different species might look dissimilar, the unity among organisms becomes apparent from an 
analysis of internal structures, the similarity of their chemical processes, and the evidence of 
common ancestry. 
Biological evolution accounts for the diversity of species developed through gradual 
processes over many generations. Species acquire many of their unique characteristics 
through biological adaptation, which involves the selection of naturally occurring variations 
in populations. Biological adaptations include changes in structures, behaviors, or physiology 
that enhance survival and reproductive success in a particular environment. 
Extinction of a species occurs when the environment changes and the adaptive 
characteristics of a species are insufficient to allow its survival. Fossils indicate that many 
organisms that lived long ago are extinct. Extinction of species is common; most of the 
species that have lived on the earth no longer exist. 
Earth and Space Science 
Content StandardD 
As a result of their activities in grades ٥-٨, all students should develop 
an understanding of 
Structure of the earth system 
Earth's history 
Earth in the solar system 
Guide to the Content Standard 
Fundamental concepts and principles that underlie this standard 
include 
STRUCTURE OF THE EARTH SYSTEM 
The solid earth is layered with a lithosphere; hot, convecting mantle; and dense, metallic 
core. 
Lithospheric plates on the scales of continents and oceans constantly move at rates of 
centimeters per year in response to movements in the mantle. Major geological events, such 
as earthquakes, volcanic eruptions, and mountain building, result from these plate motions. 
Land forms are the result of a combination of constructive and destructive forces. 
Constructive forces include crustal deformation, volcanic eruption, and deposition of 
sediment, while destructive forces include weathering and erosion. 
Some changes in the solid earth can be described as the "rock cycle." Old rocks at the earth's 
surface weather, forming sediments that are buried, then compacted, heated, and often 
recrystallized into new rock. Eventually, those new rocks may be brought to the surface by the 
forces that drive plate motions, and the rock cycle continues. 
  
Soil consists of weathered rocks and decomposed organic material from dead plants, 
animals, and bacteria. Soils are often found in layers, with each having a different chemical 
composition and texture. 
Water, which covers the majority of the earth's surface, circulates through the crust, oceans, 
and atmosphere in what is known as the "water cycle." Water evaporates from the earth's 
surface, rises and cools as it moves to higher elevations, condenses as rain or snow, and falls 
to the surface where it collects in lakes, oceans, soil, and in rocks underground. 
Water is a solvent. As it passes through the water cycle it dissolves minerals and gases and 
carries them to the oceans. 
The atmosphere is a mixture of nitrogen, oxygen, and trace gases that include water vapor. 
The atmosphere has different properties at different elevations. 
Clouds, formed by the condensation of water vapor, affect weather and climate. 
Global patterns of atmospheric movement influence local weather. Oceans have a major 
effect on climate, because water in the oceans holds a large amount of heat. 
Living organisms have played many roles in the earth system, including affecting the 
composition of the atmosphere, producing some types of rocks, and contributing to the 
weathering of rocks. 
EARTH'S HISTORY 
[See Content Standard C (grades ٥-٨)] 
The earth processes we see today, including erosion, movement of lithospheric plates, and 
changes in atmospheric composition, are similar to those that occurred in the past. earth 
history is also influenced by occasional catastrophes, such as the impact of an asteroid or 
comet. 
Fossils provide important evidence of how life and environmental conditions have changed. 
EARTH IN THE SOLAR SYSTEM 
[See Unifying Concepts and Processes] 
The earth is the third planet from the sun in a system that includes the moon, the sun, eight 
other planets and their moons, and smaller objects, such as asteroids and comets. The sun, an 
average star, is the central and largest body in the solar system. 
Most objects in the solar system are in regular and predictable motion. Those motions 
explain such phenomena as the day, the year, phases of the moon, and eclipses. 
Gravity is the force that keeps planets in orbit around the sun and governs the rest of the 
motion in the solar system. Gravity alone holds us to the earth's surface and explains the 
phenomena of the tides. 
The sun is the major source of energy for phenomena on the earth's surface, such as growth 
of plants, winds, ocean currents, and the water cycle. Seasons result from variations in the 
amount of the sun's energy hitting the surface, due to the tilt of the earth's rotation on its axis 
and the length of the day. 
Science and Technology 
Content Standard E 
As a result of activities in grades ٥-٨, all students should develop 
Abilities of technological design 
Understandings about science and technology 
Guide to the Content Standard 
Fundamental abilities and concepts that underlie this standard include 
ABILITIES OF TECHNOLOGICAL DESIGN 
[See Content Standard A (grades ٥-٨)] 
IDENTIFY APPROPRIATE PROBLEMS FOR 
TECHNOLOGICAL DESIGN. Students should develop their abilities by identifying a 
specified need, considering its various aspects, and talking to different potential users or 
  
beneficiaries. They should appreciate that for some needs, the cultural backgrounds and 
beliefs of different groups can affect the criteria for a suitable product. 
DESIGN A SOLUTION OR PRODUCT. Students should make and compare different 
proposals in the light of the criteria they have selected. They must consider constraints—such 
as cost, time, tradeoffs, and materials needed—and communicate ideas with drawings and 
simple models. 
IMPLEMENT A PROPOSED DESIGN. Students should organize materials and other 
resources, plan their work, make good use of group collaboration where appropriate, choose 
suitable tools and techniques, and work with appropriate measurement methods to ensure 
adequate accuracy. 
EVALUATE COMPLETED TECHNOLOGICAL DESIGNS OR PRODUCTS. Students 
should use criteria relevant to the original purpose or need, consider a variety of factors that 
might affect acceptability and suitability for intended users or beneficiaries, and develop 
measures of quality with respect to such criteria and factors; they should also suggest 
improvements and, for their own products, try proposed modifications. 
COMMUNICATE THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL 
DESIGN. Students should review and describe any completed piece of work and identify the 
stages of problem identification, solution design, implementation, and evaluation. 
UNDERSTANDINGS ABOUT SCIENCE AND TECHNOLOGY 
[See Content Standards A, F, & G (grades ٥-٨)] 
Scientific inquiry and technological design have similarities and differences. Scientists 
propose explanations for questions about the natural world, and engineers propose solutions 
relating to human problems, needs, and aspirations. Technological solutions are temporary; 
technologies exist within nature and so they cannot contravene physical or biological 
principles; technological solutions have side effects; and technologies cost, carry risks, and 
provide benefits. 
Many different people in different cultures have made and continue to make contributions to 
science and technology. 
Science and technology are reciprocal. Science helps drive technology, as it addresses 
questions that demand more sophisticated instruments and provides principles for better 
instrumentation and technique. Technology is essential to science, because it provides 
instruments and techniques that enable observations of objects and phenomena that are 
otherwise unobservable due to factors such as quantity, distance, location, size, and speed. 
Technology also provides tools for investigations, inquiry, and analysis. 
Perfectly designed solutions do not exist. All technological solutions have trade-offs, such 
as safety, cost, efficiency, and appearance. Engineers often build in back-up systems to 
provide safety. Risk is part of living in a highly technological world. Reducing risk often 
results in new technology. 
Technological designs have constraints. Some constraints are unavoidable, for example, 
properties of materials, or effects of 
weather and friction; other constraints limit choices in the design, for example, environmental 
protection, human safety, and aesthetics. 
Technological solutions have intended benefits and unintended consequences. Some 
consequences can be predicted, others cannot. 
Science in Personal and Social Perspectives 
Content StandardF 
As a result of activities in grades ٥-٨, all students should develop 
understanding of 
Personal health 
Populations, resources, and environments 
Natural hazards 
  
Risks and benefits 
Science and technology in society 
Guide to the Content Standard 
Fundamental concepts and principles that underlie this standard 
include 
PERSONAL HEALTH 
Regular exercise is important to the maintenance and improvement of health. The benefits 
of physical fitness include maintaining healthy weight, having energy and strength for routine 
activities, good muscle tone, bone strength, strong heart/lung systems, and improved mental 
health. Personal exercise, especially developing cardiovascular endurance, is the foundation 
of physical fitness. 
The potential for accidents and the existence of hazards imposes the need for injury 
prevention. Safe living involves the development and 
use of safety precautions and the recognition of risk in personal decisions. Injury prevention 
has personal and social dimensions. 
The use of tobacco increases the risk of illness. Students should understand the influence of 
short-term social and psychological factors that lead to tobacco use, and the possible long-
term detrimental effects of smoking and chewing tobacco. 
Alcohol and other drugs are often abused substances. Such drugs change how the body 
functions and can lead to addition. 
Food provides energy and nutrients for growth and development. Nutrition requirements 
vary with body weight, age, sex, activity, and body functioning. 
Sex drive is a natural human function that requires understanding. Sex is also a prominent 
means of transmitting diseases. The diseases can be prevented through a variety of 
precautions. 
Natural environments may contain substances (for example, radon and lead) that are 
harmful to human beings. Maintaining 
environmental health involves establishing or monitoring quality standards related to use of 
soil, water, and air. 
POPULATIONS, RESOURCES, AND ENVIRONMENTS 
When an area becomes overpopulated, the environment will become degraded due to the 
increased use of resources. 
Causes of environmental degradation and resource depletion vary from region to region and 
from country to country. 
NATURAL HAZARDS 
[See Content Standard D (grades ٥-٨)] 
Internal and external processes of the earth system cause natural hazards, events that change 
or destroy human and wildlife habitats, 
damage property, and harm or kill humans. Natural hazards include earthquakes, landslides, 
wildfires, volcanic eruptions, floods, storms, and even possible impacts of asteroids. 
Human activities also can induce hazards through resource acquisition, urban growth, land-
use decisions, and waste disposal. Such activities can accelerate many natural changes. 
Natural hazards can present personal and societal challenges because misidentifying the 
change or incorrectly estimating the rate and scale of change may result in either too little 
attention and significant 
human costs or too much cost for unneeded preventive measures. 
RISKS AND BENEFITS 
Risk analysis considers the type of hazard and estimates the number of people that might be 
exposed and the number likely to suffer consequences. The results are used to determine the 
options for reducing or eliminating risks. 
  
Students should understand the risks associated with natural hazards (fires, floods, 
tornadoes, hurricanes, earthquakes, and volcanic eruptions), with chemical hazards (pollutants 
in air, water, soil, and food), with biological hazards (pollen, viruses, bacterial, and parasites), 
social hazards (occupational safety and transportation), and with personal hazards (smoking, 
dieting, and drinking). 
Individuals can use a systematic approach to thinking critically about risks and benefits. 
Examples include applying probability estimates to risks and comparing them to estimated 
personal and social benefits. 
Important personal and social decisions are made based on perceptions of benefits and risks. 
[See Content Standard E (grades ٥-٨)] 
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN SOCIETY 
Science influences society through its knowledge and world view. Scientific knowledge and 
the procedures used by scientists influence 
the way many individuals in society think about themselves, others, and the environment. The 
effect of science on society is neither entirely beneficial nor entirely detrimental. 
Societal challenges often inspire questions for scientific research, and social priorities often 
influence research priorities through the 
availability of funding for research. 
Technology influences society through its products and processes. Technology influences 
the quality of life and the ways people act and 
interact. Technological changes are often accompanied by social, political, and economic 
changes that can be beneficial or detrimental to individuals and to society. Social needs, 
attitudes, and values influence the direction of technological development. 
Science and technology have advanced through contributions of many different people, in 
different cultures, at different times in history. Science and technology have contributed 
enormously to economic growth and productivity among societies and groups within 
societies. 
Scientists and engineers work in many different settings, including colleges and universities, 
businesses and industries, specific research institutes, and government agencies. 
Scientists and engineers have ethical codes requiring that human subjects involved with 
research be fully informed about risks and benefits associated with the research before the 
individuals choose to participate. This ethic extends to potential risks to communities and 
property. In short, prior knowledge and consent are required for research involving human 
subjects or potential damage to property. 
Science cannot answer all questions and technology cannot solve all human problems or 
meet all human needs. Students 
History and Nature of Science 
Content StandardG 
As a result of activities in grades ٥-٨, all students should develop 
understanding of 
Science as a human endeavor 
Nature of science 
History of science 
Guide to the Content Standard 
Fundamental concepts and principles that underlie this standard 
include 
SCIENCE AS A HUMAN ENDEAVOR 
Women and men of various social and ethnic backgrounds—and with diverse interests, 
talents, qualities, and motivations—engage in the activities of science, engineering, and 
related fields such as the health professions. Some scientists work in teams, and some work 
alone, but all communicate extensively with others. 
  
Science requires different abilities, depending on such factors as the field of study and type 
of inquiry. Science is very much a human endeavor, and the work of science relies on basic 
human qualities, such as reasoning, insight, energy, skill, and creativity—as well as on 
scientific habits of mind, such as intellectual honesty, tolerance of ambiguity, skepticism, and 
openness to new ideas. 
NATURE OF SCIENCE 
Scientists formulate and test their explanations of nature using observation, experiments, 
and theoretical and mathematical models. Although all scientific ideas are tentative and 
subject to change and improvement in principle, for most major ideas in science, there is 
much experimental and observational confirmation. Those ideas are not likely to change 
greatly in the future. Scientists do and have changed their ideas about nature when they 
encounter new experimental evidence that does not match their existing explanations. 
In areas where active research is being pursued and in which there is not a great deal of 
experimental or observational evidence and understanding, it is normal for scientists to differ 
with one another about the interpretation of the evidence or theory being considered. Different 
scientists might publish conflicting experimental results or might draw different conclusions 
from the same data. Ideally, scientists acknowledge such conflict and work towards finding 
evidence that will resolve their disagreement. 
It is part of scientific inquiry to evaluate the results of scientific investigations, experiments, 
observations, theoretical models, and the explanations proposed by other scientists. 
Evaluation includes reviewing the experimental procedures, examining the evidence, 
identifying faulty reasoning, pointing out statements that go beyond the evidence, and 
suggesting alternative explanations for the same observations. Although scientists may 
disagree about explanations of phenomena, about interpretations of data, or about the value of 
rival theories, they do agree that questioning, response to criticism, and open communication 
are integral to the process of science. As scientific knowledge evolves, major disagreements 
are eventually resolved through such interactions between scientists. 
Students should understand the difference between scientific and other questions and what 
science and technology can reasonably contribute to 
society. 
HISTORY OF SCIENCE 
Many individuals have contributed to the traditions of science. Studying some of these 
individuals provides further understanding of scientific inquiry, science as a human endeavor, 
the nature of science, and the relationships between science and society. 
In historical perspective, science has been practiced by different individuals in different 
cultures. In looking at the history of many peoples, one finds that scientists and engineers of 
high achievement are considered to be among the most valued contributors to their culture. 
Tracing the history of science can show how difficult it was for scientific innovators to 
break through the accepted ideas of their time to reach the conclusions that we currently take 
for granted. 
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ت عل ال  عل       م م    اته  -
  .الق ل ة
          
 ال  اب في الادماج وضع ات. 6.2.6
  :ال  رسي ت  ح لل  عل 
          
  
  ال ع ف على أخ اءه، -
  .ت   ح أخ اءه -
خ  ص ة . 7
















































حل ال   لات  ةق      م     ان. 7.1.1
  .ال ضع ات ال عل  ةل راسة و فه  
          
أن      اس  ات   ات م  لفة ل ل  .7.1.2
  .ال   لات
          
أن ی  ق  م  ال  ائج و  ف  ها  .7.1.3
  .ال   لات الأصل ةت عا لل  ا   في 
          
أن و     الاس  لال الاس ق ائي و . 7.1.4
 .الاس   ا ي
          
أن  فه  و     ع ل ة الاس  لال، . 7.1.5
مع الاه  ام ال اص  الاس  لال الف اغي ف  ا 
  .ی عل   ال  اس  و الأش ال ال  ائ ة
          
أن     ف ال   لات، و   ف . 7.1.6
 اس   ام ن اذج الأش ال ال  ائ ة و ال  ائج، 
الأع اد والف   اء و ال    و ال  اذج 
  .ال لاس   ة لل  اض ات
          
أن  فه  و   ص و     م الأرقام . 7.1.7
الأع اد ال    ة، )في ع ة ص غ م  اف ة 
الأع اد ال    ة، الع   ة، ال    ة، وال  رة 
  (.الأس ة وال  ر العل  ة للأع اد
          
أن  فه  و  ق ر ال اجة إلى الأرقام . 7.1.8
  .إلى جان  الأع اد ال   ع ة
          
أن ی سع فه ه للع ل ات على . 7.1.9
الأع اد ال   ع ة، وال   ر، وال   ر 
  .الع   ة، والأع اد ال    ة وال    ة
          
أن   ف و    ل العلاقات . 7.1.01
والق اع   اس   ام ال  اول وال س م ال  ان ة 
  .والق ان  
          
أن      ح ا ات على الأع اد . 7.1.11
ال   ع ة و ال   ر وال   ر الع   ة 
  .والأع اد ال    ة
          
أن    ر و  لل الإج اءات . 7.1.21
  .ال  اب ة ومهارات ال ق ی 
          
أن    ار و      م ال  ق  .7.1.31
ال  اس ة في ال  ا ات م  ب   ال  اب 
ال ه ي، وال  اب  ال رقة و القل  وال اس ة 
  .وال اس ب
          
أن        ق ال    في حل . 7.1.41
  .الع ی  م  م  لات ال  اض ة وال اقع ة
          
أن ی    ال  ق الإح ائ ة  .7.1.51
  .ك سائل ق  ة في ص ع الق ارات
          








  .    قة م ه  ة
أن ی  ي و  ق أ و  ف   ال  اول  .7.1.71
  .وال    ل  الأع  ة و ال س م وال  انات
          
أن      اس   اجات و  ق م ح ج  .7.1.81
  .مق عة  الاع  اد على ت ل ل ال  انات
          
أن  ق ر ق  ة اس   ام ن اذج  .7.1.91
الاح  ال ع       مقارنة ن ائج ال    ة مع 
  .ال  قعات ال  اض ة
          
أن  ق م ت   ات تع    على  .7.1.02
  .الاح  الات ال      ة أو ال    ة
          
أن ی    ش  ل اس   ام  .7.1.12
  .الاح  الات في ال  اة
          
أن ی رك الأش ال اله  س ة . 7.1.22
    ا، و   لها، مع ال      على ت     
  .ال   الف اغي
          
أن    ل و   ل ال   لات . 7.1.32
  . اس   ام ال  اذج اله  س ة
          
أن  فه  و      ال  ائ  . 7.1.42
  .والعلاقات اله  س ة
          
أن ی    اله  سة   س لة ل صف  .7.1.52
  .العال  الف   ائي
          
أن  ق ر الق اسات، و     مها  .7.1.62
  .ل صف ال  اه  و مقارن ها
          
أن    ار الأدوات وال ح ات  .7.1.72
ال  اس ة لق اس درجة ال قة اللازمة في 
  .م    مع  
          
أن ی سع فه ه ل فاه   م     .7.1.82
ال  ل، ال  احة، ال   ، ق اس ال او ة، 
  .ال عة، ال زن، ال  لة
          




  والعل م الف   ائ ة
ت      وضع ات ال عل  ح ل ال    . 7.2.1
  :والاس ق اء م 
ق رات ض ور ة ل  ف   الاس ق اء  -
 .العل ي
فه    ق واس  ات   ات  -
  .الاس ق اء العل ي
          
وضع ات ال عل  في ال  اب ال  رسي . 7.2.2
  :ت     على ال فاه   والع ل ات ال  ح ة م 
 .ن  ، ت ت  ، وت     -
 .ن اذج وتف    -
الأج ام  ث ات، تغ  ، وق اس -
وال ائ ات ال  ة والان  ة 
 ..ال   ع ة
الأج ام وال ائ ات  ت  ر، وات ان -
          
  
 . .ال  ة والان  ة ال   ع ة
ش ل وو  فة الأج ام وال ائ ات  -
 .ال  ة والان  ة ال   ع ة
  ت اث  ووراثة ال ائ ات ال  ة -
ال  اب ت     وضع ات ال عل  في . 7.2.3
  :ال  رسي على العل م الف   ائ ة م 
 .خ اص ال ادة وتغ  اتها -
 .ال   ة والق ة -
  .ان قال ال اقة -
          
ت   م    ات ال  اب ال  رسي . 7.2.4
  :عل م الارض والف اء
 .ب  ة ال  ام الأرضي -
 .تار خ الارض -
  .الأرض في ال  ام ال   ي -
          
ال  رسي وضع ات ال عل  في ال  اب . 7.2.5
  :ت   معای   العل  وال    ل ج ا
 .ق رات ال      ال    ل جي -
  .العل  وال    ل ج ا في ال    ع -
          
  
  ال قافي/ ال ان  الاج  اعي: الأساس ال اني
  ملاح ات  لا  نع   ال  ش ات  ال قای    ال عای  









ال ع     ال   ة . 1.1
  في ال  اب ال  رسي
ت     ال  اب ال  رسي ل   لف . 1.1.1
  :ال سائ  وال  وات ال   ع ة م 
   ار/ أنهار -
 ه اب/ ج ال  -
  غا ات/ ص  اء -
          
ته   ال ضع ات ال عل  ة ال ق  حة . 1.1.2
  .ال  رسي  إدخال ال فاه   ال    ة في ال  اب
          
ت   ة مهارات ال ف    العل ي في . 1.1.3
  ال ع ف على ال   لات ال    ة 
          
ت   ة الاح اس  أه  ة ال   ة ل   . 1.1.4
  ال  عل 
          
  
ارساء م  أ . 1.2
ال فا  على ال   ة في 
  ال  اب ال  رسي
 ت ع  ال ق  حة ال عل  وضع ات. 1.2.1
 ال امات اس   ام في الاق  اد الى ال  عل 
  (ال   ع ة ال  ارد.) اس   امها وح  
          
ال ق  حة تع ز  ال عل  وضع ات. 1.2.2
  .الات اهات الا  اب ة ن   ال   ة ل   ال  عل 
          
ال ق  حة ت ع  الى  ال عل  وضع ات. 1.2.3
أه  ة الع ل ال  اعي في ح ا ة ال   ة 
          
  
  .واس   ار م اردها
 ج ال م  ف ها   ا ال   عة ت وق . 1.2.4
  .وال   انات ال  اتات









































ارساء م  أ . 2.1
ال    ق ا  ة في 
  ال  اب ال  رسي
  :ت   ل ال    ات م  ازن  ال   ة. 2.1.1
 لل    -
 لل   -
  للإعاقة -
          
ت   ل ال    ات  أخ   ع   . 2.1.2
  : الاع  ار ع م ال    الع     
 ال     -
/ اج  اعي/ ثقافي) الع قي  -
  (جغ افي
          
ت   ل الأوسا  الاج  اع ة م  ازن . 2.1.3
  : ال   ة
 ال  في/ ال      -
 الغ ي/ الفق   -
  ال قل   / ال  ی  -
          
            .ت   ل ال    ات م اب  لل اقع. 2.1.4
ارساء م  أ . 2.2
اح  ام ش   ة ال  عل  
  في ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ي . 2.2.1
  .لل  عل  ح  ة ال ف   
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   . 2.2.2
  .ال  عل  على تق ل ال ات والاخ   
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل . 2.2.3
  .على اح  ام ش   ة ال  عل 
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت   . 2.2.4
  .ال  عل  على اح  ام الاخ   
          
ارساء م  أ . 2.3
ت ع   ال عاون في 
  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اع  . 2.3.1
  :على ال فاعل
 معل / م عل  -
  م عل / م عل  -
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي . 2.3.2
  .ال  اعيروح الع ل 
          
ارساء م  أ . 2.4
اح  ام الع ل في 
  ال  اب ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ل . 2.4.1
على ت ع   الات اهات ال  ج ة ن   الع ل 
    افة أن اعه
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت ع  . 2.4.2
  ال  عل  الى اتقان الع ل
          
ت  ع وضع ات ال عل  ال ق  حة . 2.4.3
الان اج )ال  اعات ال  ت  ة  ال   ة ال  ل ة 
  (ال   ي
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة تق ر . 2.4.4
  جه د العامل   في ج  ع ق اعات الان اج
          























ال  عل  الى الاق  اد في اس   ام ال امات 
  .وح   اس   امها
م  أ الق   ارساء . 2.5
العال  ة في ال  اب 
  ال  رسي
ی اعي م     ال  اب ال  رسي . 2.5.1
  .ال اقع العال ي ال عاش
          
ی اك  م     ال  اب ال  رسي .2.5.2
  .ال غ  ات ال ول ة
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي . 2.5.3
  :الق   العال  ة م 
 ال    ة م  أجل ال ل  -
 ال فاه  ال ولي -
 ح ار ال  ارات -
 ت ق   ال لام -
 رف  ال   ف والارهاب -
 ال  اف ة على ال   ة -
 ال  امح -
 ال  ام  -
 اح  ام الغ   -
  روح ال   ول ة -
          
ارساء م  أ . 2.6
ال قافة الاسلام ة في 
  ال  اب ال  رسي
اشارة ال      الى ق   ت    ة . 2.6.1
  اسلام ة م اس ة ل  ق   الأث  ال      
          
ت س خ ال      للق   ال ی  ة . 2.6.2
  :ال     ة في ال   عة الاسلام ة
 ش   الله -
ال ع    واح  ام ال  اس ات  -
 ال ی  ة
) ت   ع ال  عل  على الع ادات -
 (صلاة، ز اة، ص م
الال  ام والاع  از  الل اس  -
  .الاسلامي
          
ارساء م  أ الق   . 2.7
الاق  اد ة في ال  اب 
  ال  رسي
ال عل  ال ق  حة ت  ي وضع ات . 2.7.1
  :الات اهات الاق  اد ة ال  ج ة م ل
 ال  ف   -
  الاق  اد ال   لي -
          
وضع ات ال عل  ال ق  حة تع ف . 2.7.2
ال  عل     ال  وات ال    ة ال   ع ة 
وض ورة الاس   ام الأم ل لها ل  اه  في 
  ع ل ة ال   ی 
          
ارساء م  أ الق   . 2.8
 ال   ة في ال  اب
  ال  رسي
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت ع  . 2.8.1
ال  عل  الى ض ورة ال  اف ة على ال  ة 
  :م  خلال
  ال    ة، كال  افة -
  ال ل  ة، ال غ  ة -
  الأ ع ة، ن افة -
          
  
  ال  ي، ال عي -
  ال    ، م اجعة -
  ال   ، راحة -
  .ال  اضة م ارسة -
ارساء م  أ الق   . 2.9
ال  ال ة في ال  اب 
  ال  رسي
تع ل  ال ق  حة ال عل  وضع ات. 2.9.1
   :ن   ال  عل  سل ك على ت ج ه
 ه  ما   ل وال ع ر الاه  ام -
  ج  ل،
 والاح اس ال   عة ج ال ت وق  -
  عل ه، وال  اف ة  ه
.                                                                             وال  ر الأل ان ج ال -
          
ارساء م  أ . 2.01
الق   الان ان ة في 
  ال  اب ال  رسي
م     ال  اب ال  رسي  ع ل . 2.01.1
  :على ت   ع ال ل  ات الان ان ة ال  ج ة
   ال   ان، ال ف  -
 ال   ة، ال عاملة -
.                          ال   اج   م اع ة -
          
ارساء م  أ . 2.11
الق   ال    ة في 
  ال  رسيال  اب 
 ت  ز ال ق  حة ال عل  وضع ات. 2.11.1
  :م  ال    ة الق  
   ه، والاع  از ال    ح  -
 على ال   ، ال  اف ة -
 ومعال ه وأ  اله رم زه ذ    -
  وان ازاته،
  .وال قال   العادات على ال فا  -
          
ارساء م  أ .2.21
الق   ال ار   ة في 
  ال  اب ال  رسي
ال ق  حة تع ف  ال عل  وضع ات .2.21.1
 الأمة تار خ الى   لة     ما ال  عل   ل
   :م  خاصة   فة وال    عامة   فة
وم اس ات  ووقائع أح اث -
  و   ة/ عال  ة
/ تار   ة عال  ة وأم  ة أ  ال -
 و   ة
/ والآثار العال  ة ال ال ة ال  ن -
                                                                        ال    ة




  ال   ي/ ال ان  ال ف ي: الأساس ال ال 
  ملاح ات  لا  نع   ال  ش ات  ال قای    ال عای  
غ     م  س   م ض
  م ض

























  .حاجات ال  عل   ورغ ات ال  عل 
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ع . 1.1.2
  :رغ ات ال  عل  ب
  ال    ال اتي، -
الان ماج في م ض ع أو  اه ة أو  -
  ن ا 
          
            م اعاة ال      ل   ل ال  عل . 1.2.1  م  ل ال  عل . 1.2
یه   ب  ج ه ال ال  لاخ  ار مه ة . 1.2.2
  ذات صلة  ال  اد العل  ة
          
   ك ال  عل  في م  لف ال  ا ات . 1.2.3
  .ال  رس ة العل  ة






وضع ات ال عل  ال ق  حة ت  ي . 1.3.1
  .الات اه العل ي ن   ال ادة العل  ة
          
ال  اب ال  رسي    ر ح ا م     . 1.3.2
اج  اع ا  ال   لات الاج  اع ة ذات ال   عة 
  .العل  ة
          
 ق ر دور العل اء وال اح    في . 1.3.3
  ت     ال ع فة العل  ة وت    ها
          
ال ضع ات ال عل  ة ت  ي ثقة . 1.3.4
  .ال  عل  في العل  وال    ل ج ا
          
ق رات . 1.4
  ال  عل واس ع ادات 
/ وضع ات ال عل  ت اعي ق رات. 1.4.1
  .واس ع ادات ال  عل 
          
الف وق الف د ة . 1.5
  ب   ال  عل   
وضع ات ال عل  ال ق  حة ت اعي . 1.5.1
  :الف وق الف د ة ب   ال  عل    م  خلال
ال   ع في ع ض ور    -
 ال عل مات،
الاك ار م  ال  ر وال س مات  -
 ال  ض   ة،
صع  ة ال  ار  ات ال  رج في  -
  .ال ق  حة








اع اء ف صة لل  عل  في اخ  ار . 1.6.1
  .ال  ا  ال  رسي ال  اس 
          
وضع ات ال عل  ت  ك ال  عل  في . 1.6.2
  ال      ل    ال رس
          
اع اء ف صة لل  عل  في ح  ة . 1.6.3
  .ال ع    ع  وجهة ن  ه
          
م     ال  اب ال  رسي    ك . 1.6.4
  ال  عل  في اك  اب ال عارف
          
ی  ي روح   ال  رسي ال  اب م     . 1.6.5
  الاس قلال ة ل   ال  عل 
          
  دوافع ال  عل . 1.7
  
ی    ال      دافع ة ال  عل  ل راسة . 1.7.1
  م ض عات ال  اب ال  رسي
          
           ال  رسي دافع ة اسل ب ال  اب ی   . 1.7.2
  
  ال  عل  ن   ال عل  ال اتي      
اه  امات . 1.8
  ال  عل 
ی اعي م     ال  اب ال  رسي . 1.8.1
  اه  امات ال  عل 









م اعاة م     . 2.1
ال  اب ال  رسي 
لل هارات ال    ة 
  لل  عل ال    ة 
ی     ال  اب ال  رسي أن  ة . 2.1.1
  :ت ع  ال  عل  الى اس   ام
 ال     ، الع ل مهارات -
 ال  و ، الع ل مهارات -
 الق اءة،  مهارات -
  مهارات ال  ا ة -
          




 أن  ة ال  رسي ال  اب ی    . 2.2.1
  :اس   ام مهارات لف  ة ك الى ال  عل  ت ع 
 الاس  ا ة اللف  ة -
ال ع    اللف ي ال  ل  دون  -
  .اس   ام ال   ات
          
م اعاة . 2.3
ال      لل هارات 
  الغ   لف  ة لل  عل 
ی     ال  اب ال  رسي أن  ة  .2.3.1
غ   ت ع  ال  عل  الى اس   ام مهارات 
  :لف  ة ك
  .ال جه ال ع      لامح -
          
  
  ال ان  ال اد  لل   : الأساس ال ا ع
  ملاح ات  لا  نع   ال  ش ات  ال قای    ال عای  














غلاف ال  اب . 1.1
  ال  رسي
            .ج دة غلاف ال  اب ال  رسي.1.1.1
مقاسات ال  اب . 1.2
  ال  رسي
ال  رسي ملائ  ل    مقاس ال  اب . 1.2.1
  .ال ادة ال عل   ة
          
ملائ  ل    ال  رسي ال  اب مقاس. 1.2.2
  :ال  عل  م  ح  
 ال  ل 
 الع ض 
  ع د ال ف ات 
          
ملائ  للق رة  ال  رسي ال  اب مقاس. 1.2.3
  .ال    ة لل  عل 
          
  ل ال  اب ال  رسي ی اس  . 1.2.4
  .ع ضه
          
ص ع ال  اب . 1.3
  ال  رسي
            .ج دة ت ل   ال  اب ال  رسي. 1.3.1
   قة اخ اج ال  اب ال  رسي . 1.3.2
  .ت هل اس ع اله
          
ن ع ة الأوراق ج  ة لا ت لف . 1.3.3
  .  ه لة
          
  
  :ن ع ة الأوراق. 1.3.4
 (ل     شفاف ة ال رق )كام ة  
  (لا تع   ال  ء)غ   ل اعة  









غلاف ال  اب ال ارجي ج اب . 2.1.1
  .وم  ق لل  عل 
          
            .وض ح ع  ان ال  اب ال  رسي. 2.1.2
غلاف ال  اب ال  رسي       . 2.1.3
  :على
 ع  ان ال  اب، 
 مادة ال  اب، 
 ال      ال راسي،  
  ال  ء 
          
ت ج  علاقة ب   رس م الغلاف . 2.1.4
  .ومادة ال  اب ال  رسي
          
ال  رسي  ال  اب   عة تق    صف ة. 2.2.5
  :ت     على
 أس اء ال  لف  ، 
 دار ال    وع  انها، 
 تار خ ال    
 رق  ال  عة  
 س ة ال  عة 
 ،(NBSI)ك .م.د.رق  ر 
  (.معل ، م عل )ال هة ال   ه فة  
          
ال  هلات . 2.2
  ال ق  ة
   ل ال  اب فه سا تع  ف ا . 2.2.1
  . ال   ل ات ال اردة ف ه
          
ی     ال  اب قائ ة  أس اء .2.2.2
  .ال  اجع وال  ادر ال     مة
          
      ال  اب فه سا لل سائل . 2.2.3
  .ال عل   ة ال اردة ف ه
          
            .الفه سة واض ة وسهلة الاس غلال. 2.2.4
  :ال  ق   م   م. 2.2.5
 ج  ع ال ف ات م ق ة، 
  .ت ق   ال ف ات واضح 
          
ال  ر . 2.3
  وال س مات
ت ت   ال  ر وال س مات  ال ضع ة . 2.3.1
  .ال عل  ة ال ق  حة
          
وال س مات     ات  ت لاءم ال  ر. 2.3.2
  .ال  عل 
          
وال س مات وم احة  ت  اس  ال  ر.2.3.3
  .ال  اب
          
وال س مات وس   ت لاءم ال  ر. 2.3.4
  .ال  عل 
          
          وال س مات  ال  ق  ت     ال  ر. 2.3.5
  
  .وال اقع ة
وال س مات  ال       ال  ر ت    . 2.3.6
  .ووض حها وجاذب ة أل انها
          
وال س مات ت اع  ال  عل   ال  ر. 2.3.7
  .على فه  ال  ض ع ال  علقة بها
          
  اعة . 2.4
ومق وئ ة ال   ص 
  في ال  اب ال  رسي
وض ح الع او   ال ئ   ة والف ع ة . 2.4.1
  .في ال  اب ال  رسي
          
اه  ام ال  اب ال  رسي  إب از . 2.4.2
  :الع او   وال فاه   ال ئ   ة م  ح  
 ح   ال  ، 
  .الال ان  
          
ع ض ال فاه   وال   ل ات .2.4.3
  .ال  رسي بل ن م   ال ئ   ة في ال  اب 
          
اس   ام ال ان م اس ة وم  لفة في . 2.4.4
  .ال  اعة
          
وض ح   اعة ال  اب م  ح   . 2.4.5
  .ح   ح وف ال  ع 
          
  :م اس ة ال  افات ب   . 2.4.6
 ال   ر ، 
  .ال ل ات 
          
ال ل ات م    ة  ال  ل . 2.4.7
  .ال  اس 
          
ن ع ة ال   ل      م اس ة . 2.4.8
  .ال  عل 
          
  :تغ  ات ح   ح وف ال  ع وج هة. 2.4.9
 م  م ال الى م ال آخ ، 
 م  وح ة تعل  ة الى أخ  ، 
م  ن   م  الأن  ة الى ن    
  آخ 
          
  ال ان  الاشهار  في ال  اب ال  رسي: الأساس ال ام 
  ملاح ات  لا  نع   ال  ش ات  ال قای    ال عای  





  ال  اب ال  رسي 
الاشهار لغا ات . 1.1
ت ار ة في وضع ات 
  .ال عل 
ال  اد ال   ع لة في وضع ات .1.1.1
  :ال عل  لا ت    م      واضح
  .لأ  علامة ت ار ة -           
  .لأ  شعار اشهار   -           
          
ال    جات ال  م ة في . 1.1.2
وضع ات ال عل  لا ت  ل أ  م جع 
  :ض  ي
  .لأ  علامة ت ار ة -           
  .لأ  شعار اشهار   -           
          
  
  
 لغا ات الاشهار. 1.2
 في ب  اغ ج ة
  .ال عل  وضع ات
ص رة، )ال سالة الاشهار ة . 1.2.1
  (: ن 
  .م ض ع تعل  -            
لها علاقة م اش ة  -            
  .   ض ع ال عل 
          
ال سالة الاشهار ة    ض ع . 1.2.2
  :تعل  لا ت  ل
  .أ  شعار -            
  .أ  ت ق ع -            
  .أ  علامات ت ار ة -            
          
 
 
 
